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B o r i s á r a .
M it visz Borts* , *s m iért mosolyog ? V isz fesleni indúlt 
Rózsa - b okort, 's habzó m ellire illegeti. —
T iszta szerelmének tsak az első lángja lobog most ,
*S rózsa - pirossával festi be arczulatit.
Érzi az ártatlan , ’s kedves mássának örülvén ,
Gyenge mosolygással fejti ki érzeteit.
Kultsár.
Hazai szeretet.
M időn IÍI-d ik  E d u ard  A nglia K irállyá, 
13á6-dik esztendőben  Calé városát o stro ­
m olná , hosszas fáradozásai u tá n  sem  bol- 
dogúlhata  , végre eltökéllé m a g á b a n , hogy 
a’ várost éhséggel fogja k én sze ríten i, a ’m aga 
m egadásra. De e’ közben seregéből igen sokat 
v e sz te tt, u g y an  azért boszszújának k itö lté­
sére , m e g p aran tso lá , hogy a* város lako­
sainak nagyobb részét kontzolnák fel ka to ­
nái. Ezen irtóztató  kegyetlenségen m egin­
dulván körü lö tte  lévő vezérei, ő te t a n n y i­
ja  ásodik Félesztendő. 1
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ra kérle lek , m ig len  dühös szándéka t e l j e ­
sítésé tő l ném i nem űképpen  el nem  állana : 
de  előbbi paran tso la tja  felfüggesztéséért még­
is azt k ív án ta : hogy a' városbéliek hat po l­
g árt m agok közül k iválasztván, azokat ha­
jad o n  fő v e l, n y ak o k  kötéllel kö rű i hurko l­
va , kü ldenének  ki , kik elhozván a’ város 
ku ltsa it, több i polgár társaiknak életök m eg­
m en téséért tu la jd o n  éltöket feláldozzák. —  
A ’ város Igazgatója a’ lakosokat öszve híva- 
t á , és a K irálynak  ezen irtóztató  párán tso- 
la t j á t , és kivánságát nék iek  h írü l adá. E l­
iszonyodván ezek az ellenség k íván ság án , 
a ’ legnagyobb tsendesség volt a ’ szerentsét- 
len  lakosok k ö z ö tt, és tsak egym ás szemi- 
be ném án  tek ingettek  ’s m ajdan  kétségbe 
e s te k , hogy közülök válhatnának hat oí- 
ly a n  fé rfiak , k ik  a’ köz ügyért életöket fel­
áldozni készek volnának . E kkor E u s t a ­
c h i u s  d e  S a i n t  P i e r r e  nevezetű  po l­
g á r , a’ sokaság közül k inyom úlván  ezeket 
m ondá :
„K edves Polgár T ársaim ! a ’ legundo­
kabb vétek v o ln a , ha az ide öszve sereg­
le tt éhező sok aság o t, éhenhalással, vagy az 
ellenség dühös kard jai által kivégezni en ­
gednénk  , főképp m időn  nékünk annak  
m egm entésére m ód nyú jta tik . Az a’ ki őket 
ezen em bertelen  bánástól m egm enti , az 
Is ten tő l b izonyossan  ju ta lm át veszi. Ezen 
ju talom  rem énységétül élesztetvén,én vagyok 
*z első , a ’ ki Polgár T ársaim ért m eghalok”.
E zen  nem es elszánás hallatára Polgár 
Társai a ’ nagy le lkűnek  lábaihoz bo ru lván , 
azt háládatos könnyeik  záporával áztatták, 
« ly  felséges az er költs ju ta lm a ! V oltak  
m ind járt tö b b e n  kik példáját követték , ú g y  
hogy tsak ham ar a ’ kívánt szám m al az Igaz­
gatónak vezérlése a la tt a ’ kapukhoz in d u l­
hattak  , a ’ h o n n an  az ellenség táb o ráb a  bo- 
tsájta ttak .
M időn  a’ K irály eleibe ju to t ta k , és 
nékie a’ város ku ltsa it által a d á k , m in d ­
n y á ján  a ’ jelenlévők m egsajnálták  a’ nem es 
elszánású p o lg á ro k a t, tsak E d u ard  nem  
k ö n y ö rü lt , hanem  bosszúálló dühös sze­
m eivel m egtek in tvén  ő k e t, azt paran tso lá , 
hogy a ’ halálra v ite tnének  ; ekkor Vallis 
Herczeg a’ K irály  e lő tt térdre esvén irgalo­
m ért esedezett, de haszontalan  volt kérése, 
végre a n ag y  le lkű  K irályné is té rd re es­
v é n ,  kegyelem ért esedezett: m ondván  ke­
gyelm et ezen n em es, és nagy  lelkű P o l­
gárok  életüknek Felséges U ram ! ne  m ots- 
kold m eg diadalm as b o ro sty án  koszorúdat, 
ezen  szeren tsé tlenek  vérével ! a’ K irályné 
ezen beszédére, leü tvén  a’ K irály szem eit 
m egengedé, hogy a ’ K irályné bánna a fog­
lyokkal tetszése szerént.
A ’ K irályné magához hívatá ezután a’ 
fo g lyokat, és szobájába vitetvén , ts inos 
ö ltö ze tek e t, eb é d e t, és fejenként 6. arany  
em lék-pénzt ad a to tt n ék iek , m egditsérvén 
végre hazai .lágy  szeretetöket, és bá to r m a­
gok e lszá n ásá t, őr katonái által a’ város­
ba vissza k ísértette .
Új ásások Pompejiben.
M ájus hónap  utolsó n a p ja ib a n , Pom ­
pejiben  több  tsontvázakat g y ű rű k k e l, és 
pénzekkel eg y ü tt egy helyen  ta láltak , m elly  
véget közönségesen és m in t hogy ezen sze- 
ren tsé tlenek  bizonyosan  a k k o r , m id ő n  az 
egész várost a’ végső veszedelem  körül vet­
te , fu to ttak  oda ; azt vé lték , hogy m ég több  
ritkaságokat ta lá lha tnának  , M ájus 29-dik 
n ap ján  O Felsége a ’ Calabriai K irályné , és 
K orona - örökös és több  fő rendü  vendé­
geknek  m in t szinte A rditi fő Igazgató­
nak  je len lé tében  fo ly ta tták  az á s á s t,  és va­
lóban  tsak ham ar 5 g y ű r ű t , sok a r a n y , 
ezüst , és réz pénzeket , külöm bíéle ezüst 
szereket , (m ellyek  között több  kis kanalat') 
ta láltak . M ellyeknek fogások k e tsk e - lá b  
form ájú. M ás helyeken  fo ly ta to tt ásások 
u tán  pedig  több é r ez ,  agyag , e d é n y e k , 
lám pások , m értékek 's sok házi eszközök 
ta lálta ttak .
Napoleon es Talma.
M időn E lbából N apoleon vissza té r­
vén , T alm a híres Színjátékossal öszve jö n ­
n e , ekkép szóllítá m eg N apoleon  T alm át: 
„A zt m ondja C hateaunbriand  , hogy az U r 
ok ta to tt volna m iképpen játszani Tsászári 
ro llám at , ezen észrevételt én nggy com pli- 
m en tnek  te k in te m , m ert e\ vel  0 azt je len -
te t te ,  hogy én Tsászári ro llám at legalább 
jól já tszo ttam .
N apo leon  T a lm át régólta ism érte , és 
T alm a m ár igen híres em ber y ó lt ,  m időn 
N apoleon  m in t fiatal ltatona T isz t ettől a’ 
T heá trom ba in g y en  B iliéteket kapo tt. A k­
kor N apoleon  T alm a barátjával leg inkább 
a ’ b abonás könyvek olvasásában , és lelkes 
tö rtén e tek  m eséíésében is ta lá lta  m ulatsá­
g á t ;  — elo lto tta  a ’ gy erty á t se té ib en  m e­
sélt. —  Soha ezentúl is B arátja  e rán t hálá- 
da tlan  nem  volt.
Különös giliszta betegség.
B ulka M ező -v á ro sáb an , M uschek n e ­
vezetű Seb-orvos hét hónap  ólta egy 20 
esztendős paraszt le án y t g y ó g y ít , ki egész 
testében  nagy  fájdalm ak ellen  panaszolko- 
d o t t , az Orvos dynam icus m ódon  gyakorta 
k ö n n y íte tt a’ szenvedőnek fájdalm ain ', de 
tsák  ham ar ism ét száz- m eg százféle fájdal­
m akat érzett a’ b e te g , u g y an  azért teste 
erős alkotásához alkalm aztato tt kem ény o r­
vosságokkal o lly  szerentsés volt az o rv o s, 
hogy ezektől is m e g m e n te n é , és M ártius 
közepétől fogva a’ leányzó egész M ájus kez­
detéig  ism ét jó egésségben a" m ezőn dol­
g o z h a to tt: M ájus 2-dikán a' fájdalm ak ú jó ­
lag j elengették  m a g o k a t, ugyan  azért az 
Orvos bürök-m érget ad a to tt a ’ betegnek . 
Ezen orvosságnak a ’ volt a’ következése,
hogy 7 nap  m úlva tudn iillik  M ájus Q-kén 
a’ bal füléből egy 3 i  liüvelknyi hosszaságú, 
és szalmaszál vastagságú geliszta k ib ú j t , ez 
tö rtén t 15-dik és 15-dik M ájusban is ,  17-ben 
három  ; 18-ban hat ; IQ-be 41* geliszták 
bújtak  ki ugyan  on n an . M ájus 24-án m in d  
r két füléből három szorra Q8 darab giliszta 
b ú jt k i ,  m ellyek  közül a ’ legnagyobb 6 
Jjüvelknyi hosszaságú , és o llyan  vastag 
volt m in t a’ legvastagabb lúd  toll. Ezek­
nek lá tására az em líte tt Seb Orvos az U ra­
dalom tól B isztosokat k é r t, k ik  az orvosi vi- 
lágnak  ezen r i tk a , és igen különös be teg ­
ségét értésére adnák . A* közelébb m ú lt J u ­
n iu s hónap 12-dik nap ján  íro tt levelében 
a ’ fen t em líte tt Orvos azt á llítja  , hogy m ár 
55 í .  gilisztái v á g y n a k , m ellyek közül az 
u to ljá ra  k ibújtak  tsak ^ hüvelknyi hossza- 
ság ú ak , és o llyan  v ék o n y ak , m in t a’ czér- 
n a  szál.
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R e j t e t t  s z ó :
L á s d , az egész vért szívni g o n o sz ; kész ál- 
, la ti kínzó :
A m  feje még' ro sszab b ; fát is em észti,
tsudáld .
J e g y z e t .  Az első Félesztendei 5l-ik 
és utolsó szám beli R ejte tt szó : Irigy .
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S o n e t t .
K irály  J ó ’sef Pétsi P üspök  árnyékához.
M id ő n  M egyédbe jö t té l , vígadozva 
K öszönte M ú ’sá m , ’s hosszú éveket 
K ív án t közö ttünk  é ln e d ; m ost zokogva 
S ir odra hu llat gyászos k önnyeket.
Ó ! illy  hgm ar m é rt le ttü n k  elszakadva ; 
M ért it t n em  érhetél több  őszeket 1 
M ost m in k e t édesb helyhczet m osolygva 
R in g a tn a , ’s b írn án k  jó szem éllyedet.
D e j a j ! tsak íg y  m egy  m in d en  e ’ világor^: 
N in ts  sem m i i t t e n ,  a’ m i ta r ta n a ,
'S  kedvünkre felhőt n e  b o rítana .
A ’ béke szárnya b o lto d o n  ny u g o d jo n . 
K irály  ! u tá n n a d  így  sóhajt E gyed  *j.
M ig élni fog , ’s kér háláját vegyed.
*) Paksi Plébános,
Második Fele iztendo. 2
Különös giliszta betegség.
(F o ly ta tása .)
Az előbbi levelünkben  em líte tt paraszt 
leányzónak  betegsége külöm bféle je lené­
sekkel ad ta  ki m agát. Ú g y m in t: a ’ szen­
vedőnek gyakorta  nag y  fejfájásai valának, 
ú g y  h a sá b a n , és gyom rában  kem ény fáj­
dalm ai. G yakorta igen  nagy  tsu k lá s , és 
erős rázkódás jö tt reája. M időn M usckek 
Seborvost taná tsra  hívák éjtszaka 10. órakor, 
a ’ leányzó olly  nagy  elfásító gö rtsben  szen­
v e d e tt, hogy fejének hátu lsó  részét laba- 
sarkához húzná. E gy  óráig feküdt illy  ször­
n y ű  helyhezte tésben ; ezután k inyú jtódzo tt, 
és m in t valam i fa, vagy kő bálvány m egm e­
revedett. K étszer a ’ ku tya  dühösség nyava­
ly án ak  jelei látszattak r a j ta , a m időn  az 
ita ltó l ,  ’s kü lönössen  a ’ víztől olly  a n n y i­
ra  ir tó z o tt ,  hogy m id ő n  az nékie beada t­
n é k ,  azt n ég y  lábny ira  n ag y  dühösséggel 
lökte ki szájából. —  E gynéhányszor tüdő  
gö rtsben  is szenvedett , testének hasonló 
rendkivül való öszve zsugorodásával, ekkor 
a ’ levegő u tá n  kapkodván U0— 50 secundu- 
m ok ig  k ín ló d o tt , azu tán  erő tlenü l ágyába 
d ű lt. Illy  k ínokban  ném ellykor két s több  
órákig  is szen v ed e tt; ájulásai gyakran  8— 
12 óráig ta rto ttak . T este m elegsége illyen- 
ko r a ta g o k b a n , külöm bféle volt. L eg in ­
kább tsudálkozásra méltó , hogy illy  ren d ­
kivül való fájdalm ak köztt élet ér-verése (P u l-
i
lu sá ) tö b b n y ire  rendes vólt. O ctober ’s N o ­
vem berben  m in teg y  hat hétig 14 éjtszaka 
nem  a lh a to tt , egy éjjel m egm erevedett 
volt. N ém ellykor 3 hétig sem  kért e n n i , 
gyakran  vért , véres v iz é t, m ellynek  igen  
büdös ro th ad t szaga v o l t , so tt ném ellykor 
genyetséget is okádo tt. Bal füléből u g y an  
m ár régó lta  genyetség  fo ly t, de N ovem ber 
közepétől ó lta  véres víz is fo ly t b e lő le , 
Utóbb jobb  füléből is* A ’ gyógy ítás ideje 
a la tt m in d  a ’ ké t füleiből közel 10 p in t 
egészen vérrel m eg te lt víz fo ly t k i , m elly  
a ’ m ú lt levelünkben  em líte tt k ib ú jt gilisz­
táknak  a lka lm asin t eledele vólt. —- A ’ m ú lt 
té len  11 nap  o lly  nag y  izzadás jö tt a ’ le­
á n y z ó ra , hogy egész te s te , de k ü lönössen  
m éllyé gőzölgött. F o lyó  1326-dik esztendei 
Ju n iu s  13-dik n a p já n , m id ő n  a ’ m elegség 
R eaum ur m érték je  szerént 30 grádus vólt , 
a m ezőre ki m e n t , de tsak ham ar vissza 
jö n n i k é n te le n ítte te tt , és akkor bal füléből 
m in d en  szag nélkü l való té n ta  feketeségű 
folyam  tsu rg o tt. -— M ártius közepétől egész 
M ájus kezde té ig , a’ m in t az első levél sze­
ré n t k ö z lö ttü k , olly egészséges v ó l t , hogy  
a ’ m ezőn dolgozhato tt. — M ájus Q -kétől—• 
Ju n iu s  18-dikáig bú jtak  ki az em líte tt n em  
351 , hanem  359 giliszták jo b b , és bal fü ­
léből.
M uschek Ú r ezekből a’ gilisztákból Q-et 
egy üvegbe t e t t , és n o h a  abba sem m i n e d ­
vességet nem  a d o tt ^ m ég is Jú n iu sig  el-él- 
te k , m ár 7-dikben m ajd  tsak egészen m eg
n em  szárad tak , és igen kevés éle te t mutat1 
tak  ; u g y an  azért 28° m elegségű vizet tol« 
tö t t  re á jo k , és erre azonnal nagy  életbeli 
e rd t m u ta tta k ;  Ju n iü s  ll^ é n  ism ét 26— 31 
grádus m elegségű langyos vizet tö ltö tt reá-* 
jó k ,  de m ár ekkor az életnek sem m i je lé t 
sem  m u ta ttá k , m éllyért Őket B or-szeszbe  
(S p iritu s  V in i) te tte .
H ogyan  te rem hettek  en n y i giliszták el 
leányzónak  fe jében? M uschek Seb-orvos a* 
fej ren d e tlen  belső  a lko tásának  (d íso rgan i- 
2atio) tu la jd o n ítja , és azt e rő s ít i ,  hogy az 
többször é rdek le tt nagy  szám ú giliszták 
b en n e  te rm ettek  ; m in thogy  az A natóm iával 
e llen k ez n ék , hogy kivűlrül belé m ásztak 
volna . Az em líte tt Seb-orvos Ú r a’ legna­
gyobb  figyelem m el fáradozik a ’beteg  körü l, 
és u tó b b i tudósítása szerént Ju n iu s  14- 
d ik  nap já tó l f ó lta  inár giliszták n em  b ú j­
n ak  k i ; a* leányzó  fü leiből.
M  12 ) -
Á* Pamuknak gyógyító ereje.
A ’ p a m u k b á n , igen  sok gyógyító  réi 
fezek V annak, m elly  végett az em beri n y a ­
valyák gyógy ítására  is igen  igén  hasznos­
ban fo rd ítta thá tik . Ú g y m in t;
1-ör Az égés ellen ; nem  régiben egy 
gyerm ek  égő szénre esvén há tá t egésszen 
m e g ég e tte , áz an n y a  a ’ gyerm eket a ’ tű z ­
rő l e lk a p ta , és hogy az Orvos u tá n  fu t­
tasson) gyerm ekét egy rakás ,pam ukra veté.
R övid idő m úlva vissza t é r , és fiát édesseii 
aludva ta lá lja  ; az égés á lta l okozott sebre* 
a’ pam uk reá ra g a d o t t , ’s m ély  sebei a ’ 
gyerm eknek m in d en  m ás orvosi segítség 
nélkü l n em  sokára m eggyógyu ltak .
2- or Ig en  hasznos orvosság a’ R eum a- 
ticus szem  gyulladások e l le n , ha az illy  be­
tegségben  a ’ be tegnek  fejét egész a ’ szem e 
aljáig  ú g y  nevezett (V atta ) pam uk  levéllel 
éjtszakára bekötjük.
3- szor H a a ’ to ro k - fá já s  m eghűtés ál­
tál tö r té n t ,  egy éjjel által m e g g y ó g y u l, ha 
éjtszakára az em líte tt leveles p a m u k k a l, a’ 
fájdalm as n y a k a t beburko ljuk .
/l-e r M egszün te ti a ’ h u ru to t ,  és köhö­
gést , vagy legalább m e g k ö n n y e b b íti , ha 
a be teg  n e m  tsak n y a k á t , hanem  m ellyét 
is leveles pam ukkal éjtszakára beföd i. Ide 
érte tődvén  a ’ nélkül is , hogy  a’ be teg  m ég 
ezen kívül jó m eleg éjjeli k ö n tö s t vegyen  
ih a g á ra , ’s egy vagy k é t f in d ’sa jó  m eleg 
H o llandus th eá t ig y é k , m elly  m ár m agá­
b an  is a’ k ö h ö g és , és h u ru t e llen  igen  hasz­
nos , de a ’ torok-fájás ellen  is.
5- ször A ’ m eghűtés á lta l okozott has- 
m enést azonnal m e g szü n te ti, ha az ertiber 
testének  egész alsó részét, kü lönössen  tom - 
porájá t jó vastag leveles pam ukkal b e fö d i, 
’s rövid ideig nyugod a lo m b an  o thon  m arad .
6- szorA* fej-fájások is m e g szű n n e k , ha 
az egész fej leveles pam ukkal beburköltatik* 
Végré
*-=■( 13
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*7-szer R eum a által ered t fog-fájások i$ 
& pam uk által leg inkább  m egszűnnek.
F o ly ó  1 8 2 6 -d ik  e s z te n d e i  J u liu s  h ó ­
n a p b a n  a lk a lm a s in t  v á r h a tó  id ő ­
já rás*
F o ly ó  esztendei Ju liu s h ó n a p b a n , lesz­
n ek  u g y an  több  k o m o r , hűveS , és essös 
n ap o k é  m indazonálta l m ég is több  nap o k ­
b an  a ’ m e leg ség , R eaum ur m értékje sze­
ré n t  50 g rad u sn y i lészen. Ezekre az 
femlített kedvetlen  napok  k ö v etkeznek , 
ttie llyeket az égi háború  által rtieghütött le­
vegő párá ja  o k o z , ez felhőkké válván essőt 
szerez. A ’ gyakori szelek kü lönössen  a ’ 
itap n y ú g o ti , és éjszak, n a p n y ú g o ti , meg* 
hüvesítik  a ’délu tán  igen m egm elegedett le­
v e g ő t, mfelly által leg inkább a’ reked t m e­
leg n a p o k b a n , m id ő n  a ’ lev eg ő , ’s az föld 
színe száraz nehéz felhők , és nag)'' égi há­
borúk  kerekednek*
Ha Ju liu s hónapnak  több  esztendőbe!í 
azon  idő járásait m egvizsgáljuk , m ellyek 
az idő forgásnak a’ m ostanihoz hasonló  hely- 
heztetésében többször elöl fo rd u lta k , azt a ’ 
következtetést Vonhatjuk vizsgálódásaink­
bó l , hogy a ’ Barom etrum nalv legm agos- 
sabb állása 2 8 "  4 " "  legalatsonyabb
2 8 "  0 " ' 8 " "  a ’ közép 28 "  4 '"  7 " ''  lé szen , 
a ’ legnagyobb m eleg  közel -f- 3 0 , a’ leg- 
kissebb 4 .  8 ,  a’ közép 4 -  16 g rád u sn y i le-
szén R eaum ur m értékje szerént; Az időnek  
hasonló  járásakor egészen t is z ta , ’s m in ­
d en  felhők nélkül való nap  tsfik 2 egészen 
kom or , ’s napfény' nélkü l való 5 ; és 24 
napok  v o ltak , m ellyekben  n ap fén y  a’ fel-; 
hőkkel eg y ü tt felváltva volt. —• Pásztás es- 
SŐket 13 ; és égi háborúkat 4 n ap o k o n  vár­
hatunk . L eg inkább  n ap n y ú g o ti szelek fog­
nak  fúvni , lesznek éjszak n a p n y ú g o t i , dél 
n ap k e le ti, és éjszaki szelek i s ,  de n em  olly  
gyakran . M ind ezeket a ’ levegő változá­
sainak több  esztendőbéli p o n to s  vizsgáló* 
dásaiból , és hosszas tapasztalásból , de 
leginkább a’ levegőd égnek  m o sta n i álla- 
po tjára  nézve a ’ m o stan  e lkezdődö tt Ju-? 
lius hónap b an  következtetni lehe t. N em  le* 
h é t azt gondo ln i is ,  hogy o lly  későn ér­
kezett tavasz u tá n  , és o lly  n e d v e s , hüves , 
és nagyobb  részint kom or ’s felhős Ju n iu s  
hónap  u tá n  á llandó  tisz ta , m eJeg , ’s szá* 
ráz Jú liusi n ap o k  k ö v e tkeznének , m e rt ej, 
a ’ tap asz ta lássa l: de a ’ levegő ég változásai­
nak  term észetével is ellenkeznék. A zom ban  
b izonnyára  béfog azon vélekedés tellyesed* 
n i , hogy Jú liu sb an  n éh án y  n ap  n ag y  m e ­
legség , de több  n ap o k b an  n ag y  égi h áb o ­
r ú k ,  ’s szelek le sz n e k , egyébbarán t ig e n  
változó , s  kellem etlen  lészen. A ’n ag y  n a p ­
n y ú g o ti szelek okozzák a’ változó id ő já rást, 
és m in thogy  a ’ m agossabb levegő ez álta} 
o lly  an n y ira  m eghűl , .  term észetessen a* 
felem elkedő pára gyak ran  felhővé lessz. A ’ 
m elegség , égi-háború , szé l, kövesség, esső
- (  15 ) -
közönségessel! egym ást illy  ren d b en  fog« 
jak  fe lvá ltan i, és tsak igen ritk án  fog szá* 
yaz , m eleg  , ’s tiszta idő 8 n ap  egym ás? 
U tán le n n i , m e llye t egyedül a’ n a p k e le ti , 
's  dél napkele ti szelek o k o zh a tn án ak : de 
ezek n em  ta rtó ssa k , ’s a* m i tá jékunkban  
az éjszak n ap n y ú g o ti szél által közönséges? 
sen  fe lv á lta tn ak , leg inkább  m időn  égihábor 
rú k  u tá n ,  m ellyekhez közönségessen a’ le ­
vegőnek öm lése alkalm aztatja m agát.
Pr. Fischer W. J<$’sef.
- <  i6  ) -
A p r ó s á g .
B izonyos T udós azt á l l í tá ,  hogy Or* 
pheus M eséje azt látszanék b izony ítan i , 
hogy  a ’ M uzsika m ár akkor nag y  tökélle-r 
tességében v o lt: de eggyik hallgató tagad­
t a ,  m ondván . „ E z t éppen  nem  h iszem ; 
m e rt teg n ap  lá tá rn , hogy egy részeg koldus 
az ú tszán  igen  tsú fú l k in to rn á it , ’s m égis 
tem érd ek  sok em ber oda tó d ú l t : ső t as 
ú tszán  lévő köveket is m e g in d íto tta , m ert 
a  gyerm ekek feléje kővel dobáltak .
R e j t e t t  s z ó :
H at a ’ b e tű m , m égis tsak kettő  é r te lm e , 
F e le  ru h á t a d h a t ; egész jó ételre :
De tsu d á ld , m in d  kettő  tsak úgy  jö n  keletre , 
H a szorgalm atosán m eg vagyon töretve.
J e g y z e t .  Az 1-5ő Szám beli R ejtette 
s z ó : Szu-nyog.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
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Nagy értékű Koporsó.
M időn 1543-dik esztendőben  , III. Pál 
Pápá id e jéb en , R óm ában  a’ Szent P é te r 
tem plom ában egy kápolna építéséhez a’ fun- 
dam en tom ot á sn á k , egy nagy  koporsóra 
akad tak  , m elly  tíz lábny i hozszaságú ,‘ ’s 
hat lábny i szélességű legdrágább m árvány­
ból volt. A ’ koporsóban  két egym ás m el­
le tt feküvő hóit te ste t ta láltak , k iknek fejeik 
g y ö n g y ö k k e l, és gyém ántokkal igen gaz­
dagon k irako tt arany  koronákkal voltak fel­
ékesítve. A ’ tson to k  arany  köpönyegbe b e­
bu rko lva , fejeik pedig arany  .kendőkkel, 
és fejkötőkkel befödve. A ’ köpönyeg szálai 
m ár el voltak ro th ad v a , de az arany  por é- 
pen  hevert a’ tson to k  k ö zö tt, ezt öszve 
szedvén, és k itisztítván, nyolczvan fon t tisz­
ta arany  kerü lt ki. Az egyik te s t’ nyakán  
egy göm bölyű  gazdagon Sm aragddal ’s 
G yém ánttal k irako tt nyak  ékesség függött 
egy darab aranyba foglalt Sm aragd kővel, 
m ellyen. H onorius T sászár’ m ely-képe volt.
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Továbbá egy haj pántlikán  arany  betűkkel 
ezen szókat lehetett egyik oldalán o lv asn i: 
D o m i n o  n o s t r o  H o n o r i o ,  a’ másik 
o ld a lá n : D o m i n a e  n o s t r a e  M a r i a e .  
V olt több  k ilyuggato tt m unkával ékeskedő 
balzam os , és egyébb jó szagú vizekkel 
m eg tö ltö tt edény  a’ testek  körűi. Ezeken 
az edényeken kívül voltak a’ hó it testek kö­
rü l m ég több  drága kövek , ts ig á k , b n d - 
zsák , g o ly ó b iso k , asszonyi piperékhez való 
eszközök, Jaspis, K arbunkulus , G yém ánt, és 
50 igen nagy  jó féle gyöngyök , de ezek m ár 
an n y ira  m e g ro m lo ttak , hogy az újjak kö­
zött el leh e te tt m o rz so ln i.— A zon kivűl a ’ 
koporsóban  100 arany  g y ű rű t, egy ezüst 
kelyhet ta lá lta k , m ellyen  a ’ négy A rkan­
gyaloknak  nevei voltak bevésve.
A ’ haj p án tlikán  olvasható írással vol­
tak a’ holtaknak neveik , kik ezen koporsó­
ban  i í  18 esztendeig nyugod tak ; Ezek tu d ­
n iillik  S tilikonak L eányai rójtak.* ki nagy  
érdem eiért Olasz ország Grófjává t é t e t e t t , ’s 
azon időben  igen híres H onorius Tsászárnalv 
gyerm ek k o rá b a n , a ’ napnyúgö ti ta rtom á­
n y o k a t korm ányozta . M ind a ’ két leányai­
nak  egyform a szerentsétlen  sorsok volt. 
H onorius S tilikonak legidősebb leányát el­
v e tte , de ez tsak ; néhány nap ig  élt cszve- 
kelése u tán  ; S tilik o , kinek nem  ann y ira  
le án y a’ halá la , m in t az atyafiságos egyben  
köttetés’ felbom lása fájt , H onoriust T er- 
m an tia  fiatalabb leányának  elvételére reá 
beszélle tte , de a’ m enyegzői készületek kő-
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zott ezt is a ’ halál elragadta , s a ’ víg la­
kodalom  helyett szom orú halálos pom pa 
le tt. M ind a két hó it te tem ek Tsászári 
ékességekkel , és m ind  azon kintsekhel , 
m ellyekkel azon id ő b e n , m időn  R óm a Tsá­
szári pálcza a la tt vala , bővelkedett, feléke­
sítve tem ette ttek  el R ó m á b an , m ellyek is­
m ét , de m ár a ’ Püspöki pálcza lágy igaz­
gatása a la tt napfényre jö ttek . Ezek a ’ kin- 
tsek II-d ik  Ju lius Pápa Palotájába vitettek, 
u tóbb  Szent Péter T em plom ába az O ltárba 
ép íte tt Szűz M ária kepe’ ékesítésére for- 
d íita ttak .
Kronológiai különös ősz ve hasonlítá­
sok,
Tizen harm adik L a jo sn a k , A nna A u- 
striai Herczeg A sszonnyal való öszve kelé­
s é b e n , F ranczia országban sokan ellenhez- 
tek ; de szám osabban voltak kik több  ked­
vező öszve h aso n lítá so k é i, ’s azoknak meg- 
eggyezéseiből, a ’ két új házas között sok 
jó t jövendöltek  L o u i  d e  B o u r b o n  
névben 13 b e tű  vagyon ; m időn  a ’ H er­
czeg m egházasodott 13, esztendős volt; 
A n n e  d ’A u t r i c h e  névben  is 13. b e tű  
fo g la lta tik , s a’ Herczeg A sszony is 13. 
esztendős v é l t ,  és o llyan nevű 13. Her- 
czegnéket szám lált a ’ S panyol K irály i Ház. 
A n n a ,  és Lajos egyform a n agyságúak , és 
R angúak voltak , valam int egy esztendő­
ben  , és hónapban  is születtek.
A kkoriban az illyen  öszve hasonlítá­
sokat igen  kedvelték : így X lV -dik  H en­
riknél a’ tizennegyedik  szám igen nagy  ha­
sonlításokra szolgáltato tt alkalm atosságot. 
O tudn iillik  Krisztus születése u tán  14-dik 
században , 14-dik tizedben (D ecas) és 14- 
d ik  esztendőben szü le te tt; D ecem ber 14- 
d ikén  lá tta  legelőször e ’ v ilágosságot, és 
M ájus 14-kán halt m eg. É lt négyszer 14 
e sz te n d e ig , tizennégy hétig , és anny i n a­
p ig , neve is H e n r i  d e  B o u r b o n  14. 
betűbő l áll*
~ ( 20 ) -
Gyomor Kefe.
A ’ gyom o r-k efe , ’s annak  használása 
m ár a’ tizenheted ik  században , vagy ta lán  
előbb is az Olasz B arát - K lastrom okban d i­
vatban  volt. A lkalm asint a ’ B arátok ta lál­
ták  fel , kik m ég akkoriban többny ire  a’ 
betegek gyógyításában  foglalatoskodtak , és 
a ’ kik dologtalan  henye életűkben  gyakran  
gyom rokat m érték le tlen  étel ’s ital által 
m eg terhe lvén , illy  gyom or tisztító  eszköz 
feltalálását nagy  nyereségnek ta rto tták . E v­
vel a ’ gyom or kefével, a’ gyom orban  öszve 
gyű lt m értéken felül való és m eg nem  e- 
m észtett étkeket , tisztátalanságokat , és 
n yála t kefélték ki. A ’ kefe finom  bak-kets- 
ke szőriből k ész ítte te tt, és 3—4 hüvelyknyi 
hosszaságú tojás form ájú v o l t , melly két­
szer öszve so d ro tt, kiégett vas d ró ton  füg-
g ö t t , m elly selyem m el körűi tek erte te tt. 
M inekelőtte a ’ gyom or keféléséhez fogtak 
v o ln a , a’ beteg  egy pohár p á lin k á t, ’s arra 
egy kanál vizet iv o t t ; ez u tá n  a’ kefét a ’ 
gégén le a’ gyom orba taszíto tták  , o tt hol 
jo b b ra , hol balra  tsav arg a tták , ’s a’ te ste t 
is külöm bféleképpen forgatták , m íg hányás 
nem  követk eze tt, m elly  u tán  a’ kefét ism ét 
kihúzták. E zt az orvosi m unkálódást m ind  
addig  fo ly ta tták , m íg a’ gy o m ro t egészen 
ki n em  tisz títo tták . Sokáig tito k b an  ta r to t­
ták a’ m agoknak élni kívánó B arátok ezen 
ú j , ’s nékiek olly gyakran  szükséges orvosi 
eszközt, m íg egy n ém et M in is te r, ki Olasz 
országi ú tjában  m e g b e te g e d e tt, a ’ B arátok 
által a’ g y om ornak  illy  kefélése által ism ét 
egésségét vissza n y erte . N ém et országban 
tsak  1711-be kezdették el a ’ beteg  gyom rot 
kefé ln i, m elly  orvosság a’ B erliniek által , 
m in t igen  hasznos , és az életet meghosz- 
szabbító , a ján lta to tt. E gy  ideig a’ ném et 
gyom rokat gyakorta  kikefélték , m íg az ú j­
ság kivántsisága m eg nem  sz ű n t, ’s néhány  
szerentsé tlen  példák  az em bereket m ás ha­
sonló belső m unkálódásnak , ’s kevesebb 
veszedelem m el végrehajtó orvosi szernek 
kitalálására se rk e n te tté k , m ellyeket az or­
vosok tsak ham ar feltalálván , m egm utatták  
a ’ világnak , m illy  veszedelmes légyen a ’ 
gyom or kefélése, ’s helyette más gyom or 
tisztító  orvosságokat rendeltek .O
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Vitorlás Kolsik.
A ’ tizenhatodik századnak m ásodik fe 
lé b e n , Stew in Sim on Brüggében oll y ko- 
tsit ta lált f e l , m ellyen  m inden  állati erő 
nélkül igen sebesen kotsikázhatott az em ­
ber ; voltak ennek a’ kotsinak rendes ke­
rekei, s egyéb részei , de ezeken kívül egy 
V itorlája i s ,  m ellyben  megütközvén a ’ szél, 
a ’ ko tsit h a jto tta , és egy kotsis ü llés , m el­
lyen  egy em ber a’ ko tsit o lly  m ódon, m ind 
a ’ vizen a’ h a jó t, korm ányozta. Noha ebben 
a ’ ko tsiban  28 személy ü lh e te tt ,  még is 
terhével egyenlő sík földeken olly  sebes­
séggel fo ly ta tta  ú t j á t , hogy két óra ala tt 
tizennégy H ollandus m értföldet e lfu to tt. 
S later A nglus u tazo tt illy V itorlás hajón 
A lex an d rá b ó l B asso ró b a , és kedvező sze­
lek fúrásával egy óra alatt négy  ném et 
m értfö ldre m ent.
- - (  22 )—
Zizsik kiirtásának igen könnyű, 3s jó 
módja.
Perrodeau  Ü r i g e n  k ö n n y ű  m ódot 
k özö l, a ’ gabonát olly ann y ira  pusztító  
zizsik féreg kivesztésére , az életes házakból, 
A ’ mezei gazdaságban igen nagy  tek in te te t 
érdem lő kár e lhárításá ra , vagy inkább m eg­
szűntetésére szolgálló hasznos m ódhoz a’ 
fen n t em líte tt U r véletlenül ju to tt. P erro ­
deau Ú rnak a tty a  több juh bőröket , m ei-
1yeken még a 'g y ap jú  rajta  vólt egy gabonás 
házban  szárítás véget szét r a k o t t , m ellyben 
igen sok zizsikes gabona volt , néhány 
nap m úlva ism ét az életes házba bem en t, 
’s nem  kis tsudálkozására a’, juh  borok egé­
szen m egvoltak rakva döglö tt zizsikekkel. 
E rre tapasztalását bővíten i kívánván , ism ét 
m e g ú jíto tta  p ró b á já t,  és a ’ juh  - bőröket 
m eg in t dög lö tt zsizsikekkel ^bevonva ta lál­
ta : végre gabonáját m egforgathatván, egyet­
len egy zizsiket sem ta lá lt ben n e . K ésőbben 
ism ét megzsizsikesedvén g a b o n á ja , kívánt 
kim enetellel te ríte tte  el a’ búzára juh-bő- 
r e i t : ezt követték több  szomszédjai i s ,  és 
m irinyáján  ezen pusztító  féreg pusztításaitól 
m egm enekedtek . M elly próbák u tá n  m ár 
b izonyosnak  lehet ta r ta n i , hogy a ’ gyapjas 
zsíros juh-bőrnek közel léte elégséges a’zsi­
zsiknek a' gabonából való kivesztésére, a’ 
nélkül hogy m in d  eddig az elre jte tt m u n ­
kálódó erő t tudha tnók  m eghatározni.
A3 Jövendölő.
D a r a ,  Cha Jeham  M ogoínak egyik 
f ia , valam int többny ire  a’ napkeleti Her- 
czegek , úgy  ez is igen sokat h itt a ’ jöven­
dölő astroíogusoknak. — E gyik ezen cm- 
ber-tsalók k ö zü l, egykor azt jövendőié feje 
vesztése alatt D arán ak , hogy ő az U ral­
kodást meg fogja m ég idővel nyern i. A ’ 
He rezegnek gyengesége an n y ira  neveke-
d e t t ,  hogy a* tsalárd ám ító beszédjében 
sokkal többe t b íz o t t , m in t törvényes jussai­
b a n , édes a tty a’ kegyelm ében , és tu la jdon  
bátorságában. A ’ Tsillag - vizsgáló az első 
v o lt, a ’ ki D ara Herczeg fellengző kívánsá­
gát ny ilvánságosan kikaczagta , és éppen  
n em  félt; azoknak, kik ő te t az erán t kérdez­
té k , hogy m im ódon tökélhette el m agát tu ­
la jdon  feje vesztése alatt a’ Herczegnek illy  
kétséges dolgot jö v e n d ö ln i, ekkép fe le lt: 
E gynek  a ’ kettő  közűi m eg kell tö r té n n i; 
vagy D ara országolni fo g , és akkor én sze- 
ren tsés em ber v ag y o k , vagy m eggyőzette­
tek , és akkor az ő halála b iz o n y o s , én  pe­
dig boszújától nem  félhetek.
- (  24 ) -
A p r ó s á g .
L o rd  D. Y oung Satyrikushoz azt m o n ­
da : , ,Kínozza az U r tetszése szerént a’ go- 
no sság o t, tsak a’ gonoszokat kím élje m eg”. 
Jaj úgym ond  Y o u n g : „ íg y  a L ord  azt kí­
vánja , hogy a’ kártyá t , nem  pedig a ’ 
ham is játékosokat kárhoztassam ”.
M e s e.
L ehet szűzből, vagy özvegyből:
De férfiból nem  le h e t:
Noha mégis emez nélkül 
Soha végbe nem  m ehet.
J e g y z e t :  A ’ 2-dik Számbeli Rejtett­
szó : Lentse.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
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Londoni Theátromok.
L o n d o n b a n  tizenegy  T h eá tro m  va­
g y o n , az l-ő  a’ K irály i T h e á tro m , m elly- 
Jben Olasz énekes darabok  (operák ) és m es­
terséges tánczos darabok  (B alle tek ) ad a ta tt-  
nak% 2-szor D ru ry -L a n e , m elly  Shackspea- 
ré-tő l a lk o tta to tt. 3-szor C onven tgarden  p 
m in d  a ’ k é t T h eá tro m b a n  szom orú  , ’s víg» 
darabok  , ’s énekes já tékok  P a n to n im á k , 
P a ró d iá k , B alle ttek  , C oncertek  , H usvét * 
P ü n k ö sd  , ’s R ará tso n  n ap ja in  o ra tó rium ok  
is a d a tta tn a k ; m in d  a’ két T h eá tro m  a’ da­
rab ak  elől adásokra nézve egyform ák, 4-ik 
Az A delphi T h eá tro m  a’ ten g er p a rtjá n á l 
m ellyben  v íg , ’s énekes d a ra b o k , kis n e ­
vetséges O p erák , és Pan tom im ás P aró d iák  
a d a t ta tn a k , m e lly  darab o k n ak  készületjei 
3— 4 ezer fo n t S te r lin g b e , közel 30— 40000 
fo rin tb a  ezüstben k e rü ln e k , u g y an  azért 
illy  d rága darabok  egym ás u tá n  m in d en  
estve , egy  egész hónap ig  is ad a tta tn ak . 
5-dik A ’ S urrey  T h e á trö in , m e lly b en  a í
Második Félss&tendÖ. 4
éppen  em líte tt Theútrom hoz hasonló dara­
bok adatnak . G-ik A ’ Saddlersvelli T heát- 
r o m , víz m edencze fele tt van építve , m elly 
v ég e tta ’ tengeri tsaták  elő lm utatására  igen 
alkalm atos. 7-dik Az A shley T h e á tro m , 
m elly b en  D ucrow  U r gyranasticus gyakor­
lá so k a t, és m esterséges lovaglásokat m u ta t. 
8-dik Az A nglus O perák T he át rom a , a* 
T en g e r partjáná l , egyedü l tsak O peiák 
ad a tta tn ak  az esztendeinek bizonyos részei­
ben . Q-dik A ’ R o y a lty  T heá trom  Citybe , a ’ 
m e lly b en  az A delphi T h eá tro m  darabjaihoz 
hasonló  já tékok adatta tnak . 10-dik A ’ H ay- 
TVIarketen a’ K irályi T heá trom nak  által el­
lenébe lévő T h e á tro m , m ellyben  tsak J u ­
lius h ó n a p b a n , ’s azon 0 hetek  a la t t ,  m el- 
ly e k b e n  a’ k é t fő T heátrom ok  bevannak 
zárva , V íg já té k o k , és O perák adatta tn ak .
11-dik A ’ F ranczia  K om édia h á z , ebben  
tsak  a ’ kö ltségekben  résztvevők je lenhetnek  
m e g , ’s a’ szerelm es darabokban  g y ö n y ö r­
ködhetnek .
E zen közönséges m ulató házakon kívül, 
vagyon L o n d o n b an  az úgy nevezett A rgyl- 
R om s-ban  egy nagy  C oncert Szála ; H on- 
nover Squarében  egy m uzsika o sk o la ; All- 
m ach-ban nag y  Báli h áz , és a ’ nevezetes 
B auxhall a ’ hová tavaszkor, és m ajd  egész 
n y á ro n  igen  sok nép  ki szokott já rn i.
A ’ nag y  O perák T heá trom a , isudál- 
kozásra m éltó szép é p ü le t , m ellyben  belül 
hat sor Loge v ag y o n , ezek közön égessen 
gazdagon íe lékesíte tt D ám ákkal t  m \e  vagy-
. - (  26
nak. Az úgy  nevezett P a rte ro n  a ’ férfiak 
kapu tban  közönséges ny ak rav a ló v a l, ’s tsiz- 
m ában m eg n em  je lenhetnek . I tt  tsak válo­
g a to tt ,  s előkelő em berek  gyű ln ek  öszve. 
A ’ b em enete l egy  fél G uinea. (5 fo rin t 6 xr. 
ezüstben) a ’ három  első sor Logék közön­
ségesen abonirozva vágynak. E zen T heát- 
rom nak  Szörnyű n ag y  piaczán g00 , az az ki- 
lencz száz Ú ri ko tsika t is lehet olvasni.
- (  *7 ) -
A 5 hajók fodésére raló söveg-posztó 
készítésének módja.
A ngliában  M iddlesex G rófságban W o o d  
U rt egy fab riká t n y ito tt ki , m ellyben  a’ 
hajók födözésére alkalm atos , és a’ nedves­
ségnek e llen t álló söveg posztó  levelek háj­
ból , bőr d a rab o tsk ák b ó l, és gyap júból ké­
szíte tnek . Ezek a ’ részek , m in t a ’ kalap ké­
szítésnél öszve kevertetnek  , és m inek u tán - 
n a  a’ keverék öszve á ll í t ta to tt ,  ’s a* levelek 
kiszabott form a szerént k iszakasz ta ttak , szu­
rokból , ’s degetből (az az szekér- henyő- 
b ő l , kuIimászl3Ól) készült lébe m ártogatják , 
m elly  által a ’ leve'ek posztója nem  tsak sű­
rű b b  lesz , hanem  m egszáradván , a ’ n ed ­
vességnek is e llen t áll.
Nedvesség 3s szárazság mérd 
(Hygrometrum).
L evenau J ó ’sef Tsászári K irályi T aná- 
tsos U r , a’ mezei gazdáknak T y ro lisb a n ,
A liatiában g annak szomszédságában lévő 
Franczia tartományokban a’, mezei gazdák 
által nagy haszonnal közönségessen hasz­
nált szárazság ’s nedvesség mérőjének le­
írását közölvén , azt m inden mezei gazdá­
nak ajánlja. A ’ szárazság ’s nedvesség mérő 
alkotása e’ következendő:
3 ^ 4 .  láb hosszaságú, ’s emberi kar vas­
tagságú darab fa többször, vagy kevesebb- 
szer egy  száraz kötéllel körűi hurkoltatik, 
m ellynek két végei a háznak szabad levegő  
által járt falára olly  m ódon szegeztetnek, 
hogy a’ fa a’kötél közepén szabadon fügjön. 
A ’fa alá egy lád a , m osdó , vagy m osó , vagy 
kenyér-sütő teknyő o lly  m ódon alkalmaz­
tatok , hogy a’ függő fa az em lített edénynek  
fenekét tsak m egérintse. IIly m ódon készen 
van a’ nem  sokára következő száraz, vagy  
nedves idő b izonyos mértéke a’ mezei gaz­
da számára, m ellynek jelei után kasiállását, 
széna gyűjtését , szántását, vetését, ’s e- 
gyébb mezei m unkáit bátran elintézheti, és 
folytathatja ; m ert, ha száraz m eleg idő kö­
vetkezik , az új kötél jóval előre a’ levegő  
szívása által m egnyú lik , és a függő fa nem  
tsak erőssen az alatta lévő edényen fog nyú- 
* g o d n i, hanem majd jobban, majd kisseb- 
ben  m eg is hajó i: e llen b en , ha esső , vagy 
nehéz nedves felhők érkeznek. noha az idő  
még m indég száraz, és szép m égis a’ kötél 
Öszve húzódik , és előbbi m ódon fogja a’ 
függő fa az edény fenekét ér in ten i, vagy  
fcllyebb is függ. IIly módon mind addig
—(  28 ) —
fog változni a* kö té l hosszasága, s rövidsé­
g e  m íg  a ’ kötél n ag y o n  m eg  nem  a v u l , 
vagy m eg n em  zsirosodik.
_ í  *9 ) —
Veszedelmes élet mentés.
M ásodik K ároly S panyol K irálynak  fe­
lesége M ária  A loyska , O rleánsi Herczeg 
A sszo n y , 1031-dik esztendőben  o lly  sze- 
ren tsé tlen ű l esett le p a rip á já ró l, hogy lá­
bával a’ kengyel-vasban  m eg ak ad o tt, ’s a’ ló 
a ’ K irá lyné t af P a lo ta  U d v aráb an , a* köve­
ken  h u rc z o lta , ú g y  hogy  élete halálos ve­
szedelem ben fo rgo tt. Senki sem  m ert a’ je­
lenlévő férfiak közűi a* Kii’á ly n én  seg itten i, 
m e rt halálos bün te tés  a la tt m eg volt tiltva 
a ’ férfiaknak , a ' Kix*álnét m eg ille tn i. L átván  
m indazonálta l a* veszedelem  nagyságát két 
N em es ifiak eltökéllék m agokban  , hogy 
tu la jd o n  életök  veszedelm ével a’ K irá lyné t 
m e g m en te n i k ivánnyák  , u g y an  azért , a ’ 
vágtató  ló eleibe ugorván  az egyik a’ lónak 
k an tá rá t m e g fo g ta , a ’ m ásik a ’ K irályné 
láb á t a’ kengyel vasból k iszabadíto tta , és az­
u tá n  m in d  a’ k e tte n  sebessen  elfu to ttak . 
M id ő n  a K irá lyné fe leszm éledett, és az 
ijedsége m egszűn t , életének m egm entü l 
.erán t k érdezősködö tt: de a’ jelenlévők azt 
fe le lté k , hogy a ’ n ag y  elszánású N em es 
Ifiak a* halálos bün te tés  e lő tt e lillan to ttak . 
A’ Királyné Felséges U rához m e n t , és ad­
dig esdek le tt e lő tte  « m íg a ’ jelenlévő t szc-
: y
reiitsetleii esetre nézve , az Ifiak életüknek 
ínegkegyelm eze. A ’ K irályné ország szerte 
b o tsá jto tt h irdetés által a ’K irálynak kegyei­
m ét közönségessé té te tte ,  és Felséges sze­
m éllyé eleibe szólítván az Ifiak a t, ókét gaz­
dagon  m egjutalm azta.
— ( 30 „
Bor Hajók.
17‘24-dik E sztendőben  egy F ra n c z ia ln -  
z sen é r, oIly  bő r hajó t ta lá lt fe l, m ellyet 
noha  a’ zseb-kendőbe hordozta  tu la jdonos­
s á ,  mégis rajta  a’ legnagyobb  vizeken átal 
hajókázhatott. Ez a ’ hajó igen f in o m , de 
erős b ő rb ő l volt készítve , m e lly , az em ­
b e r szájával egy szelelő ly u k o n  keresztül 
fe lfú jván , o llyan  l e t t , m in t egy 3 rő f liosz- 
szaságú hurka. Az öszve varrása ezen h u r­
kának igen  m esterséges v o l t , és a’ víz sem ­
m i m ó d o n  által n em  szivároghato tt rajta., 
a ’ hurka közepén tá n y é r  nagyságú  fenék 
v o l t , m ellyre a m estere ezen hajónak  ü lt, 
és lábaival a ’ vízbe é rv én , két rövid óldal 
evedzővel d o lg o zo tt, és korm ányozta  hajó­
já t ,  m ellynek  végén igen  ts inos lobogó fiigr 
g ö t t .— F reg ier k iadott K ilibeli u tazásaiban 
illy  hajókról em lékezetet te sz , m o n d v á n , 
hogy a ’ K ilibeli halászok tengeri farkasok 
bőreikbü l készített illyen  hurka hajókkal 
halásznak.
1692-dik esz ten d ő b en , B ecker Tsászá^» 
ri K irályi Ezredes H adnagy Ur> B étshen
elJy b ő r  hajót k é sz íte tt , m e lly en  egy fon­
tos á g y ú , hat belé  fogo tt lovak Voltak , és 
az ágyú m ellé m egk íván ta ié  em berekkel , 
a ’ D an án  keresztü l b á tran  által evedzettek. 
K ülöm ben  12 em bernek  igen  tágas helye 
lehe te tt. Az egész hajó olly  könnyű v o lt ,  
hogy  m in d e n  hozzá ta rtozandó  szerekkel 
eg y ü tt egy ló erőltetés nélkül a’ szárazon 
tovább vihette.
Fontos Mondások.
P e r i c l e s  így  in té  tiszti tá rs á t ,  ki 
egy  szép asszonyba bele szere te tt vala: A* 
T an á tsb e li em bernek  nem  tsak tiszta kezé­
nek  kell l e n n i , hanem  tisz ta szá ján ak , és 
tiszta szem ének is.
P y t h a g o r a s  azt szokta m o n d a n i,  
hogy az em ber élete éppen  o lly a n , m in t a ’ 
nép  ü n n e p e , m elly re  ném ellyek  v iaskodni, 
m ások vásárt ts in á ln i , m ások m eg in t tsak 
ú g y , m in t nézők je len n ek  m eg. De tsak a ’ 
nézők élnek tsen d esen  az ü n n ep n ek  örö­
m ével , m id ő n  m ásokat m in d  a ’ g o n d  szo­
rongatja  ; és az H lyen néző a ’ P h ilosophus, 
ki a világnak ezen néző piaczán tsak  azért 
je len ik  m e g , hogy  a’ te rm észete t, s az em ­
berek  in d u la tit vizsgálja.
M időn  S o k  r a t e s t  halálra Ítélték vol­
n a  , azt m ondá sírva felesége X an tip p e  : A h, 
kedves F é r je m , íg y  tehá t á rta tlan u l kell 
m e g h a ln o d ! Sokrates így  fe le le : H át azt 
akarnád , hogy úgy haljak  m eg, m in t vétkes?
A ristoteles a \  tudományt a’ fával ha­
sonlította öszve, m ellynek gyökere keserű, 
de gyüm öltse édes. —  Máskor azt m on d a: 
A* T udom ány drága kints szerentsés álla­
p o tb an , és m enedék hely szerentsétlenség- 
ben.
B ölts B i o n t ó l  m időn kérdeznék: ki 
a’ legszerentsétlenebb, 's legnyughatatla­
nabb ember a’ világon? azt feleié: M inden, 
a ’ ki igen  indulatos , 's m égis szerentsés 
akar le n n i; és a' ki igen  h eves, mégis n yu ­
godalm at keres.
C a t ó szokta m on d an i: A ’ szerelmes­
nek lelke m indég másnak testében él.
M időn D iogenestől kérdeznék, hogy 
ki fogná halála után testét e ltem etn i, m int­
hogy senkije s in ts , ki neki szolgálna; azt 
m onda: Azt megfogja tenn i az , a’ ki laká­
somat használni akarja.
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Re j t e t t  szó:
Szívét kétfelé foghatod : 
Elsővel időt je le n t;
Ha végéhez fordítgatod , 
Már elenyészetre m ent.
J e g y z e t :  A ’ 3-dik Számbeli M ese:
Menyasszony. .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
• i 8 2 6.
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M iszisippi v ö lg y e , az egyesü lt A m eri­
kai S tátu sok’ közepében vagyon . K eletről 
az A lleghan  hegyek felé n y ú lik , m ellyek  
az éjszak Am erikai tartom ányokat, az A t- 
lantikum i , és n y ú g o ti részekre osztják , 
nyúgotra  a’ kősziklás h e g y e k , m ellyek  a’ 
M iszisippi n y ú g o ti részén való tartom ányo­
k a t, a’ tsendes O cean partjain lévő b irto­
koktól választják. Illy  m ód on  az éjszaki 
szélességnek IQ , és hosszaságnak 32 grá- 
d u ssá t ,m in t  eg y  m illióm  A n g lu s mért- 
földet elfoglal.
A ’ fo lyó  v izek , m ellyek  ezen a’ szörnyű  
n agy  tartom ányon keresztül fo ly n a k , szám­
talanok , igen  hosszúak , és m indnyáján  
M issisippi fo lyóba öm lenek. A ’ n ap n yú -  
gotról M issisippi felé siető  fo lyó  vizek e* 
következendők : Arkansas 2000 m értföldnyi, 
m ellyek  közül 1000 m értföldnyire hajókáz- 
ható. M issouri UkOQ m értföldnyi ,  2000
Miszisippi Völgye.
M ásodik F élesztendÖ , 5
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m értföldre h a jó t ázh a tó ; ezeken kivúl nap- 
n y ú g o tró l a5 M issisippi-be öm lenek a ’ Vörös 
fo lyó-v íz , melJy 500 ; íx D esm oins, meJlvr 
8 0 0 , a’ Szent Péter folyó v ize, melJy 200 
m értíö ldny ire  hajókázható. — Nap te le i ­
rő l Y agoo 100 m értfö ldre hajótázható ; Ohio 
Qá5 m értföld hosszaságú ’s egész hosszában 
h a jó tá z h a tó ; Illino is 200 ; Q uisconsia 3 50 
m értfö ldny i hosszaságú , és 180 m értföldre 
hajótázható .
M issisippi vö lg y éb en , a ’ tengeri keres- 
ted ésn ek  m inden  ága , az Indiai czu to r, 
n ád  , az A ethiopiai R iskása , a ’ Malaccai 
fűszerszám , a’ Franczia vény e g é t , és a' 
déli tengerbéli szigetek Pamukja ; szaba­
don* és igen bőven terem . A ’ növevérny o r­
szágnak illy  n ag y  hasznú te rm esztm ényeiu  
kiviül az ásványokba is hasonló nagy a ’ gaz­
dagság , és külömbféleSég. — Az A m erikai 
felzendülés (R avolu tio) ó lta  ebben  a ’ völgy­
ben  több  m egtelepedések tö rtén tek  , Sta- 
tú soks ’s b irodalm ak em elte ttek , és o tt a ’ 
hol az elő tt a \  legnagyobb vadonság v o lt ,  
olly gazdag , ’s szép városok ép ítte ttek  20 
esztendő alatt«, m eílyek a ’ száz esztendők 
ó ltá  fen n  álló hires várasokkal m in d  szép­
ségekre', m ind  gazdagságokra nézve vetél­
kedhetnek. New O rleans-ban (az egyesült 
S tátusok  Városai nagyságára nézve a ’ Ö-ik- 
ban ) m ostanában  köv®00 lak o so k , C incina- 
ti-b a n s  hol 1805-ikben tsak 500 , m ár 1820- 
ikban  CjÓOO lakosok , L ex ing tön-baú  , m eíly 
a' R en tuk i ta rtom ányhoz tartozik 5300,
\
Vashvillé-bcfh Teiles ta ra  ta rtom ányába  
' ()000 ; L ou is-ban  M issouri ta rto m án y b a n , 
4200 JakosoJk a agynak. M ind ősz ve az egész 
völgy lakosai száma m in t egy 2 í500,000 
megye ii.
- (  35 ) -
Konstantinápolyi nerezetessebb Me- 
tsetek.
A ’ K onstan t I nápoly i számos M etsetek  
k ö zű i, leghíressebb a’ Szent Sofiáé; Ezen 
. híres épü le t Cup.ulájáuak útalm érője, m elly 
szörnyű vastag , ’s nagy  term és m árványból 
készített oszlopodra épü lt bo llhajtásokon 
nyugszik  , i | 3  láb . A ’ M etset p ad o la tja , ga- 
rá d itsa i, hason!óképpen m árványból vágy­
nak. A ’ galiáriák egym ás mellé é p íte tt m ár­
vány oszlop s o r r a , az erossen ép íte tt fő 
déllel eg y ü tt, különös tsinossággal vágynak  
elkészítve. — Ezen m e tse tben  vagyon K on­
s tan tin  T sászár’ sír-köve, m ellyet a ’ T ö rö ­
kök különös nagy  be tsben  tartanak.
De ezen a ’ rnetseten  k ív ü l, m ég kettő  
különösben m egérdem li a’ K onstan tiná­
po lyban  utazónak  figyelm ét , tudniillik  
IV -dik M ahom ed által Valide S zukáim é­
nak , egészszen m árványból ép ítte te tt ször­
n y ű  nagy  M etset ; és Salim án S u ltán - 
nak négy  szögű m etsetje , m ellyet m inden  
szögleten egy szép to ro n y  , a ’ közepén p e­
dig m árvány oszlopokon nyugvó gyönyörű  
szép cu p u la , valam int a’ két o ldalon  ha­
sonló  szép oszlopokon nyugvó 2 hissebb
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cupula ékesít. A ' p a d o la t, s a ’ tem plom  
m e lle tt folyó tornácz m árványból vagyon. 
A ’ nagy cupula közepén különös, és tsudál- 
kozásra m éltó szép m árványból készült osz­
lopokkal ékeskedő kú t vagyon , továbbá 
a ’ n ag y  Ú r számára az egyik oldalon fehér 
m árványból készült im ádkozó szék , a* m ási­
k o n  egy kis galleria* m ellyhez különös szép 
kis aranyos rostéllyal ékeskedő garádits ve­
zet. A ’ M etset végén egy oltár form án 
ez a’ szó „ I s t e n ” vagyon vésve, m elly  
m e lle tt 6 láb m agosságú két gyertya tar­
tók  bele illő viaszk gyertyákkal vágynak. 
A ’padolatja gyönyörű  szőnyegekkel be van 
vonva, A ’ M etset szörny ű sok lám pásokkal 
ékeskedik. E zen  m etsetnek  igen nagy  az 
u d v a ra , m ellyen  több  szép zöld m árvány 
oszlopokból készü lt, és 28 ón  oszlop-feje- 
jekkel ékeskedő kerekdek já rá s , és a* kö­
zepében egy gyönyörű  k ú t vagyon.
A' jó mostoha Anya.
Sweng Y ang K ínai T sászár, k o rm ányo­
zása a la t t , egykor a’ fürkésző strázsák a ’ 
m ezőn egy m egölete tt em b erre , és nem  , 
messzire a ’ hó it testő l két testvérre akadtak, 
kiket m in t gyanús em bereket azonnal el­
fogtak. M in t hogy a’ m egholton  tsak egy 
seb v o lt, és azért m in d en  egyébb jelekből 
tsak azt lehete tt következte tn i, hogy a ’kettő  
közűi tsak egy lehete tt a* gyilkos. M ár m ost
az a' kérdés k e re k e d e tt, hogy ki hát a ’ ket­
tő közül a’ bű n ö s , egyik testvér a’ m ási­
kat oltalm azván , m ind  egyik  m agát vá­
dolta. —  A ’ tö rtén e t a ’ Fejedelem  eleibe 
terjeszte tett.
A ’ Tsászár a ’ különös esetre ezeket 
m o n d a :, „ m in d  a’ két testvér életének m eg­
kegyelm ezni , an n y i v o ln a , m in t a ’ gy il­
kost bün te te ti énü l h a g y n i, e llénben  m ind  
a ’két testvér é letét e lv e n n i, m időn  tsak egy 
leh ete tt a’ g y ilk o s , k e g y e t l e n ’s tö rvény  
ellen  való te tt  vo lna , ugyan  azért h ív játok 
elő a ' vádoltak’ a n n y á t ,  ő határozza m eg 
m ellyik a ’ kettő  közűi volt a’ b ű n ö s?  O 
m in t an y a  tartozik gyerm ekeit Leginkább 
ö sm érn i”.
A ’ felséges p aran tso la tra  az anya  m eg­
je le n t ,  és elkeseredett sz ívvel, forró köny  
záporai között ezeket m o n d a , „ h a  jsénsze- 
rítte tem  , — Istenem  , a ’ szö rnyű  határozást 
k im o n d a n i! —  haljon  m eg hát a’ fiatalabb !”
A ’ F ejedelem  az asszonynak határozá­
sán , annyival inkább  tsu d á lk o z o tt, ho lo tt 
az anyák  tö b b n y ire  fiatalabb gyerm ekeiket 
jobban  szeretik , de az asszony a’ Felséghez 
illy  m ódon  sz ó lio tt : „A z  a’ testvér a’ ki­
nek  életét én  m ost m eg m en te m , — nem  az 
én  fijam  , ő nékem  tsak m o s to h á m , de 
m in t hogy én  a ttyának  esküvéssel megígéi*- 
te m , hogy első feleségétől való gyerm ekét 
úgy fogom  te k in te n i, m in t tu la jd o n  gyer­
m ekem et , m elly  kötelességet m ai nap ig  
m in d en  részben m e g ta r to tta m ; gyalázatos*
san szegném  m eg m ár m a azt az esküdt fo­
gadást, ha tu la jdon  édes gyerm ekem  életét 
az ő életével kívánnám  m egvásárolni. — 
Jól é rzem , oh igen is n a g y o n , m en n y ib en  
kerül ez az áldozat anyai szívemnek-, de — 
erre fájdalm as fohászkodásban  és siralm as 
zokogásiban szava elállóit. — A ''F e lsé g  az 
asszony te ttén  m egindulván  , m ind  a! két 
testvér életének  m egkegyelm ezett.
i * fLí "rn" ' 1 —t"* W
B ib i r ts e s  H e g y i  b o r s ó  ( O r o b u s  tu b e -  
ro s u s ) .
G arnett Professor U r ,  (igen  nevezetes 
u tazó) N agy B rittan n iá ró l azt jegyzi m eg , 
hogy o tt is ta lálta tik  illyen tén  p lán ta  , meJJy 
k ü lö m benH ölland iában  az erdőkbeji, és m e­
zőkben , széltiben n ő ,  és az elő tt a ’ H ol­
landusok által nag y  be tsben  ta r ta to t t ,  a- 
zom ban még m ai nap ig  is hasznát yeszík. 
E n n ek  a P lán tán ak  vörös b íbor s z ín ű , ’s 
a* lepkfe szárnyához hasonlító  virág levelei 
vannak ,  rnellyből a’ hüvélyje nő  , ébben  
közel 12 'felvetés, és a ’ kis seréthez hason­
lító  szemek vágynak. — G yökerei a’ p lán ­
tának  fővé igén jó izű ék , és sok tápláló 
e rő t foglalnak m agokban , szá rítv a , és liszt­
nek őrölve m eglehetős kenyér sül belőle.. 
G len-M oreni erdőségekben igen sok terem , 
itt a ’ H ollandusok  öszve gyűjtik  megszárít-. 
]ák , és dohány  helyett rágják. E rről a ’ 
p lán táró l még azt is tartják a ’ H ollandusok,
—t 38 ) -
hogy a ’ gyökerű iü l b rlö tt kevés liszt rágá­
sával az éhséget el lehet k e rü ln i, ugyan  
azért ha vadászatra , vagy halászatra indúl­
n a k , közönségessen eleség g y an án t illy lisz­
te t m agokkal szoktak vinni.
- (  39 ) -
Az arany Nyereg.
N apóleonhoz igen sok panaszok érkez­
tek , a1 n y e rg e k , és ló szerszám ok rossza­
sága m ia tt ,  ug y an  azért m egszóllítá Bessi- 
eres M arschaljá t, és azt m onda néki , igen 
jól teszik a’ C om m issariírsok , hogy a ’ rósz 
n y e rg ek e t, és szerszám okat által n em  ve­
szik! a ’ MarschaJl erre t a ’ nyergek  éppen  
nem  rosszak Felséges U ra m , hanem  tsak 
a' Com m issariusoknak gyalázatos szo k ása , 
hogy a’ nyereg-jártó lí m un k á ib an  így pisz- 
kálódnak. A ’ L iferánsok m egb izony íthat­
já k , hogy a’ m unkák  jó k ,  ők az én  földi­
éiül , és én  m agam  is részt veszek az ő m eg- 
sértetésekben. Ha az ő követelések igazság­
ta lan  v o ln a , én  volnék  az e lső , a’ ki ellenök 
dolgoznám ”. M in thogy  Bessieres a’ L iferán- 
sokat enny ire  o lta lm az ta , azt m onda n é ­
ki« N a p o le o n : ,,N e beszéljen ezen tá rg y ­
ról mással a M arschal, m ert azt m ondha t­
n á k ,  hogy földiéi arany  nyereggel kedves­
kedtek  , tsak iiögy az <i rósz nyergeiket 
jóvá tegyö.
A p r ó s á g .
P arisban  N. N. híres D octorhoz, egy 
beteg  jö t t ,  ki bád jadsága, és kedvetlensé­
ge ellen  panaszolkodott. A ’ D octor ú g y ­
m o n d  : az Ú rnak igyekezni kell m agát fel- 
v íd á m íta n i; m e n n y en  tsak gyakran az O- 
lasz T heátrom ba , ha C h a rlin , ki a’ Har- 
lek in t szokta já tsz a n i, fel n em  vídám ítja , 
úgy  az Ú r baja igen veszedelm es”. — Char­
l in ?  felkiálta az id e g e n , fejét tsóválván , — 
az én  m agam  volnék, és noha én  szoktam  az 
em bereket fe lv íd ám ítta n i, m agam at vigasz­
taln i m ég sem  tudom .
- (  40 ) -
M e s e .
P uha  anyából jön  ,
M aga kem énkedik ,
Belőle m ajd k ö n n y ű  
És puha származik ;
Az a n n y á t takarja,
Az em bert nyug ta tja .
J e g y z e t :  A ’ /*-dik Szám beli R ejtet- . 
szó : K orom .
NB. A ’ m ostan i 5-dik szám m al küldetik  
az E lső Félesztendei M ulatságok L aj­
strom a , és Borítékja.
H a s z n tr s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
(  6 ,  )
G odfrey A nglus Ó besternek  felesége, 
a m a  híres M arlborough Herczegnek testvér­
h ú g a , báttyának  ha lá lán , de leg inkább a* 
Herczeg özvegyének hidegségén , ki a ’ bol- 
do g ú lta t m in d en  halottas pom pa né lk ü l 
igen  g ondatlanu l takarítta tta  el, olly a n n y i­
ra  e lk ese red e tt, hogy igen hoszszas , ’s ta r­
tós betegségbe e sn é k , e ’ közben az elszo­
m o ro d o tt asszony olly ájulásba m e rü lt ,  
hogy  b izonyosan  ha véle is olly k ö n n y en  
bán tak  v o ln a , m in t B á tty áv a l, e ltem ette te tt 
volna.
E gy V asárnap tudn iillik  azt g o n d o lá , 
hogy m ár jobban  v a n , ’s hogy a ’ tem plom ­
ba elm ehet. M idón e’ végett felöltözköd­
nék  , egyszerre öszve ro g y o tt ,  ’s a’ kö rü lö t­
te lévők m in n y á ján  azt g o n d o ltá k , hogy 
szörnyet halt. A ’ tselédeknek nagy  lárm á­
jára  G odfrey Ó bester is belépett a’ szo­
b á b a , ez alkalm asint m ár illy  elájúlásokat 
lá th a to t t , ugyan  azért feleségét az ágyra
Hét napos ajúltság.
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fok te tte , ’s m elléje két virrasztót rendelt, 
kik a ’ hó ltnak  vélt feleségére vigyáznának: 
az Orvosok az asszonyt megvizsgálván hólt­
nak lenn i á llíto tták , és az Ó bestert kér­
ték , hogy a1 hóit testet tem ettetné e l ,  de 
ezeknek beszédére az Ó bester nem  hallga­
to t t ,  hanem  a* kim enete lét várta az ájú- 
lásnak. H eted napra V asárnap ugyan  azon 
ó rá b a n , m ellyben  az e lő tt egy héttel el­
á ju lt ,  m időn éppen a ’ tem plom ba haran­
goznának , ism ét az életnek je leit m u ta tta , 
és inassait m eg p iro n g a tá , hogy ő te t olly 
későn költö tték  volna f e l , m elly  végett a ’ 
tem plom ba m ár m ost annak  idejébe fel 
nem  készülhet. G odfrey Ó bester Ú r hitve­
sét szívből könyvezte , annak  felelevenedé­
sért igen n ag y o n  m eg ö rü lt, és m ár előre 
tseléd jeinek  m eg h ag y ta , hogy  m in d en  to ­
vábbi szom orú következések elkerülésére 
feleségének a’ tö rtén e trő l sem m it se m o n ­
d a n á n a k , a ’ m in t is az asszony holta n ap ­
jáig tu la jdon  ájulásairól sem m it sem tu d o tt.
Betsűlet Taxája.
L e T ellier Rheim s-i Érseknek szokása 
volt m o n d a n i: ,,H ogy  betsü letes em ber le­
hessen v a lak i, szükséges , hogy legalább 
120,00 Livres jövedelm e legyen . M időn 
egykor az É rsek Boileau V ersköltőtől egy 
ifiúnak  betsü letjérő l kérdezősködnék , ki 
hozzá szolgálatba akart lé p n i, ez hevennyé-
b en  azt adá az É rseknek feleletül : ,,A z 
ifiúnak  m ég esztendőnként 4000 Livrés jö­
vedelem  hibázik , hogy betsü letes em ber 
lehessen.
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ráratlan éjtszakai Vendég.
E gy szeren tsé tlen  tébo lodo tt A sszony 
kiszökvén a ’ bo londok to h o n y áb ó l, estve 
felé az utzákon tsav a rg o tt, az em berk lá t­
ván téb o íyodásá t vízzel m egöntözték. Á ltal 
nedvesedvén a’ szerentsétlen  , a T huanus 
E lő lü llő  házában ,von ta  m eg m a g á t, ez éjt- 
szakára beisukattatván  , a’ tébo lyodo tt asz- 
szony a’ házába szo ru lt, -éjiszaka az egész 
házat körűi já rk á lta , ny itva  találván pedig 
az E lő lü llő’ alvó szobájá t, abba b e m e n t, 
nedves ruhájá t levetette , és .a ’ kályhára 
szárítani ra k v á n , keresztül az ágyra feküdt, 
az Előlüllő e le jin tén  vendégjét észre nem  
vette de u tóbb  a tehertő l lábai n ag y o n  
n y o m a tta tv án , felébredett , és segítségért 
k iá lto zo tt, a ’ téb o ly o d o tt asszony felkelt 
az á g y b ó l, ’s a’ szoba falai körül já rk á lt, 
ekkor az E lőlüllő  a’ holdvilágnál lá tta , 
hogy valami em ber form a járkál szobájában, 
felkiáltott te h á t : ki vagy ? sl tébo lyodott 
asszony pedig azt feleié (R egina coeli) M eny 
Országnak K irálynéja. A ’ tselédek az alatt 
felébredtek , ’s az asszonyt rendeltetése’ sze­
rentsétlen  helyére vissza vitték. A' dolog 
a’ K irály fülébe m en t , valahányszor a’
/T em plom ban  a ’ Regina Coelit hallotta éne­
kelni , m eg nem  ta rthatta  m a g á t, hogy az 
E iőlüllőre ne tek in tene , ’s néki azt n em o n - 
dana (lae tare) örvendj a ’ volt vendégeden.
- (  44 )—
Coca Levél.
P eru n ak  több tá jain  , a’ lakosok éhsé­
gek* elhárítására Coca fa leveleit rá g já k , 
főképpen a’ B ányászok , m elly által azok 
ann y ira  m egerősödnek , hogy m in d en  e- 
gyébb eledel nélkül 3— 4 napig  is eldolgoz­
hatnak  , ső t azt is á llít já k , hogy ném elly- 
kor a’ m unkások Coca fa levelének rágásá­
val 7. 8. 9. ső t 10. napig  eltűrik  az éh­
sé g e t, m ég pedig  m inden  álom  nélkül.
E zen fa levelének íz e , igen kellem et­
len  , de ha kevés czitrom  lé tsavartatik  reá, 
kellem etes édes íze v a g y o n , ugyan  azért a' 
P eru iak  czitrom m al ’s Coca levelekkel m eg­
töltvén ta riszn y á jo k a t, 10. sőt több  napi 
Utat is m inden  m ás készület nélkül m eg­
járnak. A ’ leveleket hordó gyalog pósták , 
k iket M asqu is , v. M asquerosnak neveznek 
e’képp útaznak L im ába , m in tegy  100 órá­
n y i járásra *).
• )  Tsudálni le h e t , hogy annyi Európai utazók még 
ezt el nem tanulták , ’« a' Coca fát által nem plán­
tálták.
Tsudálkozásra méltó sebes készítése 
a* gombos, és varró-tóknek.
A ’ gom bostő  tsudálkozásra méltó se­
bességgel készül. A ’ dró t készítő n ap onkén t 
120,000 gom bostűhöz elkészíti a ’ d ró to t;  
a’ hegyesítő  n ap o n k én t 70 —100,000 gom ­
bostűnek  hegyet ts in á l;a z  elm etsző n ap o n ­
ként 1QO,000 gom bostű t egyenlően  elmetsz. 
A ’ gom b készítő nap o n k én t 8 —15000 gom ­
bokat a ’ tühez egy M achina által ragasztja; 
továbbá a’ jártas tű  szúró, asszonyok egyen­
ként n ap onkén t 2Ó000 gom bostű t papiros­
ba szúrnak. E gy  fon t érczbőb, közönséges­
sen  4000 darab középszerű gom bostű  kerül.
A ’ gom bostűnek  sárga réz színét nem  
kedvelük , azért a ’ legfinom abb A nglus czin- 
ne i , ó n n a l , ezüstte l, de ném ellykor tsak  
kényesővel szokták m egfejéríten i. A ’ ké­
nyesővel fejérite tt tű  szúrása sokkal fájdal- 
m assabb , ’s nem  gyógyúl o llyan  ham ar.—  
A ’ haj-tűk T e rp e n tin , ’s fekete F irneissal 
fe s te tn ek , m elly  áltál tartósabbak lesznek.
A ’ varró-tűk lyuka i’ készítésére , egy 
igen kem ény h egyes, és éles vas v ag y o n , 
m ellyel a’ darab vasatskákat által lyukaszt­
ják. Ezek a ’ lyuggató  vasak o lly  fin o m ak , 
hogy a ’ M esterek avval az em beri haj-szá­
la t is eltudják h as ítan i, és m ás hajszálat 
fűznek belé. E gy  jó ’s alkalm atos tű  készí­
tő  legény egy óra alatt 5—800 tűnek  lyu ­
kát kitudja ü tn i. M íglen a’ finom abb tű  el 
készül 72-szer fordúi m eg a ’ kézben.
Mesterséges Találmányok.
1) A ’ G őz-hajóka t Blasco de Loyola 
Spanyol I5á3-dik  esztendőben találta fel 
legelőször. O V-dik K ároly T sászárnak , és 
az ő fiának Fü löpnek  ajánlásokat t e t t , 
hogy szám okra olly posta-hajót készít, mel- 
ly e t a’ gőz által fog hajtatn i. Es valójában 
Bércéi Jonában készített gőz-hajójával igen 
szerentsés próbákat t e t t ,  ennek b izony ít­
ványai , valam int a’ hajó alkotásának raj­
zolatjai m ai napig a ’ Salam anca-i Leve­
les T árban  fen tarta tnak . A zom ban Blasco 
de L oyola is , m in t közönségesen az . ú jíta ­
n i kívánó nagy  M esterek , ellenségekre és 
irigyekre ak ad o tt, de V. K ároly Tsászár 
is ezen m esterséges ta lá lm ány’ hasznát átal 
nem  lá tta , és így  ezen szép ész szülem ény 
akkoron  feledékeuységbe m ent.
2) V ashingtonban  egy M ester olly 
harangokat ta lált fe l, m eílyek a’ közönsé­
geseknél ^  vagy részszel óltsóbba kerü l­
nek . Az egész együgyű ta lá lm án y , és tsak 
aczél rudakból á l l , m ellyek három  szögre 
vannak öszve ha jto g a tv a , és egym áshoz 
úgy  alkalm aztatva hogy az egész egy ren ­
des három  szögöt képez, ezen harang egyik 
végénél felfüggesztetik , és egy vas rúdon  
lévő három  n a g y o b b , és kissebbkalapálsok 
verik belől a ’ ru d a k a t, melJy g y ö n y ö rű , ’s. 
nagy harang hangot ád.
— ( ^ ; ; r
A p r ó s á g o k .
L o n d o n b an  , folyó esztendei Ju n iu s  
3-kán Chabert Ú r barátjai e lő tt m esterségét 
m u ta tn i k ívánván , egy darab hússal kem é­
n y en  befu to tt sütő-kem enczébe avval a ’ 
szándékkal b ú jt b e , hogy m egsütvén a’ 
h ú s t,  azt m ajd bám úló  barátjainak a ’ ke­
m encééből k in y ú jtja . 12 órakor a’ siitő-ke- 
m enczét 15 darab hasáb fával b e íü tte t te , és 
m in ek u tán n a  a' kem encze egészen által 
m e le g e d e tt, egy darab hússal bele ü l t ,  
’s m időn  a ’ hús m ár jól m eg sü lt, azt bará t­
jainak k in y ú jto tta . Ekkor ism ét más n y e rs­
hús darabo t ad a to tt be m a g á n a k , ezt is 
igen szépen m eg sü tv én , avval k ilép e tt, és 
tsudálló  barátjai körében  különös jó appe- 
titussal m aga is evett a ’ sü ltbő l. Ezen új 
m esterséges ta lálm ány a’ L ondon i Sütők­
nek  , ’s Szakátsoknak legnagyobb tsudál- 
kozását vonta m agára.
~  ( I r t  ) -
E gy  híres író  azt á l l í tá , hogy a ’ T u ­
dósnak voltaképpen  soha sem  kellene há­
zasságra lépni. L ehet még is egy kivétel az 
O rvosokra nézve. M ert illendő , hogy a ’ 
S tátusnak  gyerm ekeket nem zenek kárm en­
tésü l azon sok em b erek ért, kik gondatlan ­
ságok m iatt m eghaltak.
E gykor valam i falusi sajt árúló egy 
Tudóshoz m e n e , ’s tő le egynéhány kötet
beíro tt papirost (m a c u lá tá t)  kére pénzért. 
M időn a’ T udós neki azt m onda , hogy 
nek i n in ts  illyen p o rték á ja , így felele a’ 
sajtos : H át m it ír kend egész esztendőben? 
E l-lehet g o n d o ln i, hogy a’ Tudós boszon- 
kodva kergette ki az alkalm atlankodott
— ( 4 8
F rid rik  V ilhelm B urkus K irály beteg­
ségében K om ornyikja által az estvéli im ád­
ságot előre m o n d a tta , m időn  azon pontra  
jö t t :  az Isten  áldása száljon reád ! a Ko­
m ornyék  azt olvasá : Az Is ten  áldása szál­
jo n  m a g á ra ! „gaz em ber” úgym ond  a’ Ki­
rály  ; ,,m é rt nem  olvasod úgy  a’ m in t írva 
v a n ; az Isten  elő tt én  is tsak ollyan  bűnös 
em b er vag y o k , m in t te"’.
M e s e .
Látszik u g y a n , m in tha  a’ m unkás elvetne : 
B ár kenyere t nálam  nélkül n em  ehetne. 
A kkor is , ha néked kem énykedni látszom , 
Tsak néked használok, tiéd lesz forgátsom .
J e g y z e t :  Az 5-dik Szám beli M ese: 
Toll.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 7* )
Első Károly Angliai Király * kopor­
' E lső  K á ro ly , A ngliai K irá ly , azon he­
vességéért, hogy a’ P a iiam en tu ra  ellen ha­
dait vezérelte , tö rvényszerént halálra íté lte ­
t e t t , és 10if9“áik  e sz ten d ő b en , Januariu s 
30-dik nap ján  L o n d o n b an  ny ilván  feje vé- 
te te tt. M inden fürkészések u tá n  tsak 1813-ik 
esztendőben  akadtak véletlenül a ' szeren- 
tsé tlen  Fejedelem  testére. A ’ ré g i, és új- 
jabb T örténet-írók  m eg nem  eggyeztek. H er­
b e rt a’ K irály’ K o m o rn y ik ja , ki a’ K irály t 
a ’ halálra késértette  , azt állítá  , hogy a’ 
K irály  le lketlen  te tem ének  V indsorba való 
vitele , nékie volt m egparantsolva , és hogy 
o tt 8-dik H enrik K irály K riptájába tem et- 
te tte . C larendon ellenben , és u tá n n a  
többek  azt v ita tták  , hogy Első K ároly Ki­
rály  teste  u g y an  V in d so rb a , G yörgy Ká­
po lná jába te m e tte te t t , hanem  , hogy m ár 
m ásodik  K ároly K irály , ki kü lönös fiúi 
buzgóságból édes attya testét a ’ V estm ün-
sója .
Második Feleselendő. 7
steri A páturságba által té te tn i a k a r ta , a ’ 
testre  n em  akadhato tt.
M időn  1813-dik esztendőben a ’ m os­
tan i K irály egy K rip tát ép ítte tn i k ív á n t, 
Szent G yörgy K ápolnája K órussá ala tt a ’ 
pád la to t keresztül k e lle te tt tö r n i ; ez által 
8-dik H enrik  krip tája véletlenül fe ltö rete tt, 
’s a ’ ly u k o n  8-dik H enrich K irá ly , és Sey­
m o u r Johanna  K irálynénak  koporsóin  k í­
v ü l, m ég egy harm adik fekete bársonnyal 
b evon t koporsó t lá tta k , m elly  H erbert K o­
m orn y ik n ak  nyom tatásbein k iado tt állításá­
ná l fogva Első K ároly koporsó jának  ta rta th a­
to tt. Ä ’ tö rtén e t a’ R egens H erczegnek ér­
tésére a d a to tt ,  ki ezen , az A ngliai tö r té n e ­
tekre nézve olly  em lékezetes esetnek b ő ­
vebb m egvisgáltatását azonnal m egrendel­
te . 1813-dik esztendei Á prilis első nap ján  
m aga a’ R egens Herczeg C um berland Her- 
czeg tő l, M ünster G ró ftó l, V indsori S teven­
son  tem plom  D ékánjától , és H alford K irá­
lyi O rvostól (ki még azon esztendőben a’ 
felfödözést közre b o tsá to tta )  késértetvén , 
a' hely  színére m en t.
A ’ K rip ta  ? láb , 2 hüvelyk szélességű 
9 láb 6 hüvelyk hoszszaságú, és 4 láb 10 
hüvelyk m agosságú ; a’ bo ltozat vastagsága 
tégla szélességű , és a’ K ápolnában a ’ K irály 
üllése által ellenében épen  a’' K órusnak 
közepe a la tt v o lt.1
M ineku tánna  a ’ b á rs o n y , a’ kopo rsó ­
ró l le fe jte te tt , alatta egy igen közönséges, 
ón  pántokkal k é szü lt, ón koporsó volt ,
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m ellynek  te tején  ezen Szavakat: , ,K ároly 
K irály  lÓáS ”. igen jól lehe te tt olvasni. A ’ 
n é lk ü l, hogy a ’ koporsó födelét felem elték 
v o ln a , annak  te te jén  olly lyuka t v ág tak , 
m ellyen  elégségessen belé lehete tt a’ ko­
porsóba tek in ten i. A ’ ly u k o n  belől fa ko­
porsóra a k ad tak , de ez ősz ve ro thadván da­
rabokra szét e s e tt ,  m ellyen  belől a’ te st 
viaszkos vászonyba beburkolva feküdt. 
Egyéb e rán t az egész koporsó valami kövér 
kenyő ttse l volt b ev o n v a , alkalm asint azért, 
hogy a ’ külső levegő belé ne nyom ulhas­
son. E zen  k en y ő tsö t, és a ’ viaszkos vászont, 
igen  n ag y  vigyázattal a’ hó it testrő l levet­
ték , és ím e ekkor a’ bo ldogúltnak  m ajd  
egészen ép képét lá tták  a’ jelenlévők. A ’ 
bőre halavány sá rg a , az hom loka , és ha- 
lán ték ja  te lv e , az orra  porczogója pedig le­
esve volt. E gyedül tsak a ’ fülei m ég egé­
szen épek , eggyik szeme pedig  n y itv a , ’s 
telve v o lt , de m ihen t a’ külső levegő reá 
j ö t t , azonnal öszve om lott. A ’ szájában m ég 
több fogak v o ltak , és a1 ketske szakálla, 
m ellyet ázom időben  igen v ise ltek , egészen 
éppen ta lá lta to tt. A ’ bo ldogu lt képe hosz- 
szúkás g ö m b ö ly ű , és noha az idő emésztő 
ereje által m eg rongá lta to tt , mégis a ’ je­
lenlévők a ’ K irálynak V an D yk híres képíró 
által festett m ely - képével m egegyezőnek 
len n i találták.
A ’ f e j , m elly  a ’ testő l el volt vágva, ’s 
az t m inden  baj nélkül ki lehetett venn i , 
nedves, és vörössen zöldellő nedvességgel
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vólt körül véve. Ez a’ nedvesség b izonyos­
sal! az a ’ vér v o lt , m eily  a ’ K irálynak le- 
nyakasztatása u tán  torkából fo ly t ki , a ’ 
m in t Hal ford U dvari Orvos is annak  ta rtja . 
E löl a ’ fején a’ haj egészen é p e n , hátúi rö­
v iden  leny írva ta lá lta to tt , alkalm asint a’ 
hóhérok által , a ’ fejeztetése előtt. M egle­
he t a z o m b a n , hogy a ’ szeren tsé tlen  F eje­
delem  baráti em lékezet je lű i hajait levág­
ták. A’ hajnak  sötét barna  színe v o lt , a ’ 
h a j , vagy fej-bőr oíiy jó állapo tban  találta­
to t t ,  hogy a ’ fejnek hátulsó részén , a’ gőz, 
vagy párolgó lyilkakat is lehe te tt lá tn i. M i- 
n ek u tán n a  e’ szerén t a ’ k o p o rsó , és a’ hóit 
test igen szorgalm atossan m egvisgáftato tt, 
a ’ fej előbbeni helyére ism ét vissza té te te tt, 
és viaszkos vászonnyal b e b u rk ó lta to tt; a ’ 
koporsó kivágott ny ílása  pedig  azonnal be­
ö n te te tt.
A ’ több i két k o p o rsó t, a’ R egens Her- 
czeg n em  engedte k in y itta tta tn i, m egelé­
gedvén a’ tö rtén e tre  nézve illy  nevezetes 
felfödözéssel. E lső K ároly  koporsóján ál­
lo tt egy kis vörös bársony  takaróval be te ­
r íte tt  k o p o rsó , m ellyben  a lkalm asin t ezen 
F ejedelem nek  a ’ szülésben m eghalt gyer­
m ekinek tson tja i v a n n a k .— A ’ boltozatnak  
eggyik oldalán tapasztalták a’ jelenlévők , 
hogy az m ár egykor b e tö re tte te tt , m ert az 
tsak tö rö tt tég lákkal, 's nem  olly rendesen  
van beépítve. A ’ feliül em líte tt két tö rtén e t 
Írók C ia rad o n , és H erbert m ind  a’ k e tten  
abban m egegyeznek , hogy a’ szeren tsé tlen
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Föjedéiöm  eltem ette tése a’ H ely tartónak  
je len lé téb en , a ’ legnagyobb  sietséggel tö r­
téni!.
Az emberi halandóságról való tapasz­
talás.
B en iston  U r ,  C hateauneufból az em ­
beri halandóságró l egy fél század a la t t , 
tudn iillik  l ? 75-dik esztendőtől kezdve , 
1825-ikig következendő tapasztalásokat b o ­
tsá t közre : az e lő tt 100 szü letett gyerm ek­
bő l az első esztendőkben 50 m e g h a lt, m ost 
m ár tsak 38 halt m e g ; ezt a ’ tehén  him ­
lő hasznos b eo ltásának , és az allyas és sze­
g én y  n é p ’ sorsa m egjavulásának lehet kö­
szönni. E n n ek  elő tte fO esztendő elő tt száz­
bó l 55 / ö , m ost tsák A3 hal m eg. Az 
elő tt száz em berből tsak 21 m ost pe­
dig m ár 3 2 / ^  éri el az ö tvenedik eszten­
dőt. H atvanadik esztendőt az elő tt száz em ­
berből tsak  15-e n ,  m ost 25-én érik el. — 
Az elő tt esztendőnként 30-böl egy em b er, 
m ost m ár tsak 39 em berből halt m eg egy. 
A ’ szülés azom ban a’ népesedés szaporo­
dásához képest m eg k ev esü lt; m ert az elő tt 
a ’ szülések an n y ira  külöm böztek egym ás­
t ó l , m in t l —23- tó l ,  m ost m in t 1— 31 -töl. 
D e a ’ házasságok száma is m egkevesedett, 
m e rt az e lő tt a ’ népesedés1 számától an ­
n y ira  k ü löm bözö tt, m in t 1 — 11 l - t ő l , m ost 
m in t 1— 135-tól. A ’ szaporodás a régiben
T an , tu d n iillik  négy  házasságok u tán  l .  
gyerm ek. E bből b iz o n y o s , hogy noha a ' 
házasságok, ’s szülések a’ népesedés számá­
hoz képest raegkevesedtek , a’ népesedés 
száma még is napró l napra  nev ek ed ik , 
m ert szü le te tt gyerm ekek m ost nagyobb  
élet k o rt é rn e k , m in t az elő tt.
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Régi megfagyott embernek feleleve­
nedése.
A ’ L yon i Jo u rn á l du  C om m erce , e’ 
következendő m esét kö zö li: D octor J a m e s  
H o t  h a m  a ’ N orthum berland-i G rófságban 
M o rp e th b ü l, ki T yrolisból m ostanában  ér­
kezett h aza , azt beszélli ,* hogy nem  régi­
b en  Szent G otthard hegye alljánál egy órá­
n y ira  A iroló-tól Valde L eyan tiná-ban  olly 
szörnyű tsuda tö r té n t , m ellyhez hasonló t 
még az em berek nem  tapasztaltak. M ert az 
em líte tt D octor je len lé tében  , a’ hegyről 
lezuhant hóból öszve fagyott jég darab ala tt, 
egy em bernek, ki külsőjére nézve m in t egy 
31 esztendős le h e te tt, hó it testére akadtak. 
M in thogy  ezen te st olly  fris v o lt ,  m in tha  
azon nap hóit volna m eg , H otham  Ur a’ 
holtnak ruháiról a’ jeget le tisz títta tta  , levet­
kőztette , és olly hideg vízbe m á rta tta , hogy 
a’ vízen tsaknem  jég hártya fag y o tt, ez­
u tá n  la n g y o s , és kis idő m úlva m elegebb 
vízbe m á rta tta , m elly  u tá n  m eleg ágyra 
fektetvén , a ’ fagy által m egholtat felélesz­
tésér® m egkívánta tó  szükséges orvosi sze ­
rek e t, olly  hasznos következéssel fo rd íto tta , 
hogy a ’ m egfagyo tt az éle tnek  jeleit ism ét 
m u ta tn á  , és a ’ je len lévők szörnyű  tsudál- 
kozására A nglus nyelven  m egszóllam lana t 
és azt m o n d an á  , hogy ő R oger D odsw orth, 
hasonló nevű  Régiségekkel kereskedőnek 
fija v o ln a , és hogy ő 1029-ikbe szü le te tt , 
lÖÓO-ikban vissza térvén Olasz országból , 
ú tközben  az em líte tt lezuhanó hó által el- 
te m e tte te t t ! és így  1ÓÓ esztendeig  a’ hó 
között hevert légyen  !
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M u h a r  ( P a n ic u m  G e r m a n ic u m ) .
A ’ M uhar jó kaszabokon vadon is 
te re m , lónak és szarvas-m arhának  en n é l 
jo b b , ’s egésségesebb abrakot adn i n em  
le h e t, m e rt ha m ég a n n y it eszik is belő le, 
soha a’ gyom ornak  felhívása nem  követ­
kezik.
A zon tá jakon  , a* hol h itv á n y , sovány 
kaszabok vágynak , m egbetsü lhete tlen  ab- 
rakoló fü , és a ’ sovány hom okos tá jakon 
legfoganatossabban term esztethetik . — Ha a’ 
gazda bő te rm ést kíván , földjét o b y an  
finom an el bo ronálja  , hogy legkissebb 
tsom ós föld n e  légyen. Az ú j ,  vagy gyep 
felszántásokban 2— 5 esztendeig igen külö- 
nössen  bőven  terem . Ha szénának vettetik  
b e , szükséges , hogy m inekelő tte a’ p lán ta  
m egérnék , m ég zöld k o ráb an , a’ m időn  ka
lásszai m ég sötét barnák  kaszáltassék l e , 
m ert ha egészen m egérik , a' p lán ta  leve­
le i , 's szára m in d en  erejét elveszti, és a ’ 
m arha sem  eszi.
H árom  m érő alá való szántóföldbe elég 
egy negyed  rész m érő M uhar m agot vetn i, 
m e rt egy  vetésre tsak három  ú jn y i t ,  nem  
ped ig  egész m arokkal kell vetni, fíü lőm ben  
igen sű rű én  esvén a’ m a g , a p lán ta  tsak 
a latson  m a ra d , d e : ha n ag y o n  ritkán  vet­
te tik  kivált a’ kövér földben akkor is m ag­
nak  ugyan  jó ,  de szénának a lka lm atlan , 
m e rt szárai nagyon  fe ln ő n e k , ’s úgy  m eg­
vastagodnak , m in t a nád.
A p r ó s á g :
K ét A nglus hadi hajó nem  régiben  a ’ 
G uinea-i tenger öbölnél A nam abu-ban  ál­
l í to tt  Franczia p lán tálókat szét kergette , m i­
dőn  a F rancziák ebbéli igazságtalan b ánás­
é rt a M inisternél panaszolkodnának a’ volt 
a ’ fe le let: ha m i N agy B rittanniaiak tévéie­
tek F ranczia Urak m indég igazságossan b án ­
n án k  , úgy  hat hónap  m úlva nékünk  el­
kellene vesznünk”.
R e j t e t t  s z ó :
Négy b e tű im  összeséggel ritka m űvet m u ­
ta tnak  ,
M ellyen a ’ ház keresztül m egy , a lakók b en ­
nmaradnak.
J  e g  y z  e t :  Az 6-dik Szám beli M ese: 
Ts ép.
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H a s z n o s
M U 1 a t S á g O k.
1 8 2 6 .
cT7
A3 Kéznek ékességei.
A ' R óm aiaknál a’ szép .kéz, szép 14b ,  
ig en  n ag y  be tsb en  ta rta to tt. Beszéd közben 
a ’ kezekkel igen  sok forgásokat te ttek  , és 
avval an n ak  szép alkotását fitog tatták . M ég 
m o st is az Olasz igen sok belső érzéseke t, 
egyedül kezének forgatásával ki tu d  je len ­
te n i. M in t bogy a’ R óm aiak kesztyűket n em  
v ise ltek , igen  n ag y  gond jok  volt kezeik 
ts inosítására . M indenek  fele tt a’ fényes 
k ö rm ö k e t, az ú jjakról la p o ssa n , ’s kerek de- 
d en  levagdalva , n ag y  szépségnek ta r to t­
ták . Ovidius a ’ szerelem  m esterségében  ezt 
tanátso lja : Azon szépek, kiknek n agy  u jja ik , 
durva körm eik v ág y n ak , kezökkel sokat n e  
hadarásszanak”. —  Az újjak , ’s körm ök tisz­
togatására  különös rab - szolga asszonyok 
v ó l ta k ,’s a ’ köröm  vágáshoz olló helyett kis 
késetskét használtak. —  A  köröm  hulladé­
k o t a Róm aiak házi orvosság g y an án t is 
használták. P lin iu s  azt m o n d ja : , ,K everd 
öszve a’ köröm  hulladékot v iaszkkal, készíts
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belő le egy kis  té sz tá t, és m ázold m ás háza 
a jta jáh o z , tehát.b izonyossan  h ázadbó l, an ­
n ak  házába átal m egy a ’ H ideglelés” í — A ’ 
Isinek an n y i m ódja nem  vo lt, hogy m agá­
n ak  köröm  faragó 's tsinosító  rab - szolga 
asszonyt ta rth a to tt v o ln a , eljárt e’ végett a ’ 
B o rb é ly h o z , m ert senki m aga keze ts ino - 
s itásában  nem  fáradozott.
Végre a’ kéz tsinosítására  a’ g y ű rű t 
kezdették  hordozni. E zen  szokás kezdete 
o l ly r é g i ,  hogy annak  eredeté t az elő idő 
hom állyá egészen eltem eti. A nn y i bizo­
n y o s  , hogy E gyip tom ból vették a’ G örö­
gök , ezektől a’ H e tru sk o k , k ik től a’ R ó­
m aiak  költsönözték.
Az első g y ű rű k  vasból k ész ítte ttek , ’s 
tsak  a’ katonákaz ő kezölsnek n ev e tlen , vagy 
u to lsó  e lő tt való ú jján  viselték , u g y an  
ezért ezen u jját g y ű rű s , utóbb* arany  ú jnak  
nevezték , m id ő n  a ran y -gyű rűket kezdettek 
viselni. Az arany  - g y ű rű k e t m ár K anna-i 
tsa ta  idejében v iselték , m elly  u tá n  H ann i­
bal R arthagóbéli Senátusnak  egész dézsa 
g y ű rű t kü ldö tt. A ’ Róm ai S enátorok  is 
arany-gyürü lset viseltek, és F lo rus azt m o n d ­
ja  , hogy bár m illy  kedvetlen  k im enete lű  
tsatáls u tán  is a’ R óm ai S enátorok  aran y  
gyűrű jük tő l soha m eg nem  fosztattak. N em  
sokára a’ köz nép  is g y ű rű k e t kezdett vi­
selni , de v a sb ó l, azom ban különös szol­
g á la to k é r t a ra n y -g y ű rű k k e l is m eg ju ta l­
m aztattak . A ’ Tzászárok* uralkodása a la tt 
nem  tsak a katonák, hanem  a’ szabadó­
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sok között is le h e te tt a ran y  - gyű rűseket 
l á tn i , de a ’ szabadosok tsak azon eset­
b en  v ise lh e ttek , ha a ’ Tsászár keiéből kap­
ták, Ju stin ian u s  m egunván a ’ sok folyam o­
dásokat , m e g e n g e d te , hogy m inden  kéz 
a ran y -g y ű rű t viselhessen. U gyan  azért kö­
zönségessen a rany ,vagy  m egaranyozo tt g y ű ­
rű k e t viseltek. V alam int a régiségek gy ű j­
te m én y e ib en  bőven  láthatjuk. M időn  tsak  
vas-gyűrű t volt szabad viselni , a n n y ira  
m e n t az em berek vágyódása , hogy  az 
a ran y a t vas -  szűrnél festették , tsak hogy 
a rany  g y ű rű k e t a lattom ossan  viselhessenek.
A ’ kesztyűket alkalm asin t azért kezdet­
ték h o rd o z n i, hogy avval 'a’ kezeket a’ meg- 
fagyástó l,’s ném elly  állatok tsípéseitő l m eg­
őrizzék. Az első kesztyűk bőrbő l igen re n ­
de tlen ü l ujjak nélkül készíttettek . A ’ P án- 
czélos kesztyűk vas-táblával voltak befödve, 
és a’ vitézi játékok ékességeihez tartoztak . 
Ezek u tá n  p o sz tó b ó l, és se ly em b ő l, pam uk  
karim ával készítették a’ kesztyűket. Az e lő tt 
a ’ tem plom ba kesztyűvel nem  já rta k , tsak  
a közép idő kortú l kezdve viselték o tt is. 
A ’ Papság előbb tsak n ag y  ü n nepek  alkal­
m ato sság áv a l, a’ P á p a , K ard inálisok , P üs­
pökök ’s a’ t. u tóbb  , a ’ tem p lom ban  is vi­
selte. V oltak o lly  id ő k , hol a’ K irályhoz 
vezető garáditsokra senki sem  m erészelt lép­
n i , a’ n é lk ü l, hogy kesztyűjét le nem  húzta 
volna. E llen b en  későbben  a’ Fejedelm ek 
udvaraiknál a’ já té k , ’s étel között megkK
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v á n tá k , hogy a’ vendégek m indég  kesztyű­
vel befödött kézzel legyenek.
Embertelen ítélet.
• R in tfleisch  János , Boroszlói Polgár , 
l á 78-dik esztendőben  L engyel országba 
ú tazván , Poltz városában a ’ ko rtsm ában  
ig en  sok pénzét ellopták , de olly szeren- 
tsés  volt *, hogy  a to lvajt m eg fo g h a tta , és 
a ’ B íróság elejébe álíthatta . A ’ Poltzi T an á ts  
(m a jd an  h ihe te tlen ) illyen  íté letet h o z o tt:
„A z b iz o n y o s , h o g y , ha valaki m ást 
to lv a jság é rt, vagy m ás halálos bű n ö s te t­
té r t  törvényessel! v á d o l, és az azért halál­
ra  íté lte tik  , ha hóhér nem  v o ln a , a’ vádo­
ló  fél tartozik  annak  kötelességét te llyésí- 
te n i ,  és az E xecu tió t végre h a jta n i, ha tsak 
a ’ vádoló m aga a’ halálos , és a’ vissza té ­
ríté s  bün te tésében  esni nem  kíván”.
E n n ek  következésében R intfleisch Já ­
n o sn ak  m eg h ag y a to tt, hogy a to lv a jt ,  m in t 
hog y  helyben  H óhér nem  volna,m aga akasz­
ta n á  fel. H aszontalanul igyekezett a’ sze­
g én y  a’ pörnek  vissza vételével, az m eg te rí­
te t t  kárnak nem  tsak term észetben , de két­
szeres vissza fizetésével a’ gyalázatos k ö te ­
lesség  te llyesítésétő l m agát m e g m e n te n i; 
a*-Tanáts azt feleié n é k i, h o g y : vagy ő a ’ 
to lv a jt , vagy a ’ to lv a j, ki igen késznek m u ­
ta tta  m a g á t , ő te t akasztaná fel. Sehogy se 
m enekedhetvén  tehát m eg az E xecu tió t vég­
re hajto tta . D e alig  té r t haza B oroszlóba, 
azon fá jda lom , és szég y en , hogy ő egy 
em ber halálnak  n em  tsak o k a i d é  eszköze 
is v o lt , a n n y ira  m a rd o s ta , hogy  nem  so­
kára m eghalt.
A ’ szeren tsé tlennek  egyik fija R in t-  
fleisch K eresztel, B oroszlóban  a’ K irályi T ör­
vény-széknek T áb la  B írája volt. E n n ek  tisz ti 
társai az a ttyának  gyalázatját fijára ruházták, 
és ő te t be tste len n ek , és ezért hivatalának to ­
vábbi fo ly tatására  alkalm atlannak  len n i n y i­
la tkozta tták  ki. K eresztely a’ K irálynál pa- 
n a sz o lk o d o tt, ki hasznos T áb la  B írája részé­
re több  kedvező paran tso la to k a t k ü ld ö tt, de 
ezek m ind  sikere tlenü l m aradtak ; végre az ü- 
zőbe v e te te tt R intfleisch K eresztely 1507-ben  
K irály i határozato t k é r t, m elíy b en  ő betsü - 
letes em bernek  , alkalm atos T áb la  Bírónak, 
len n i m e g ism érte te tt, és a ’K irá ly  az a tty á ­
nak  , m in t erőszakkal reá ve tt te tté t m eg­
sem m isíte tte  , kem én y en  m eg in tvén  a’ Bo- 
ro sz ló iak a t, hogy  ő te t jövendőre m in d en  
szem rehányásoktó l m egkím éljék. De ez is, 
valam int egy ú jjabb  K irályi p a ra n tso la t, si­
kere tlenü l m a ra d t,  m e líyben  a ’ K irály a* 
g ú n y o ló k a t a ’ legkem ényebb bün te tésekkel, 
hivatal veszteségével, számkivetéssel fenye­
gette . Az előlitélet m in d  ezeken erő t vett, 
és K eresztely t egy á ta ljában  nem  akarták  
köztök m egszenvedni. 1507-dik esztendő­
b en  ezen engedetlenségéért Boroszló váro­
sára 100 ezüst nehéz ( M árk ) bün te tés  
ren d e lte te tt , m ellynek  beszedésére M űn-
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sterberg H erczeg kűldettetett. M inthogy 
sí1 város a’ H erczeget m egvetvén fizetni nem  
ak art , hadra kelt a’ d o lo g , m elly  egész 
1515-dik esztendeig  az em líte tt v á ro s ,é s  a’ 
Herczeg között változó szerentsével 8 esz­
ten d e ig  fo ly ta tta to k .
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Az Állatok3 szarvaik,
A ’ szarvas állatok’ szarvaik , az álla tok1' 
kü löm bsége szerént a1 főnek külöm bféle 
tso n tja ib ó l n őnek  ki. Az ökörnél és juhnál 
a ’ hom lok tso n tb ó l; az egy szarvú R hino- 
cerusnál az o rr - tso n tb ó l, a* két szarvainál 
az egyik az o rr - tso n tb ó l, a ’ m ásik a' hom-i 
ló k  tson tbó l. N ém elly szarvas állatoknál 
u g y an  azon egy tso n tb ó l több  szarvak n ő ­
n ek  k i , m in t p. o. a" sok szarvú juhná l a ’ 
hom lok  tson tbó l. N em  m in d en  szarvak 
egyform a alkotásúak. A zon állatok szarvai* 
m ellyek  azokat n em  váltóztatják , tso n t for­
m a alkotásúak : illyek az ökörnek , juhnak , 
ketskének , és az an tilopának  szarvai. Ezen 
álla toknál a’ hom lok tso n tn a k  külső színé­
bő l akona form a dom borodás em elkedik ki, 
m e lly n ek  ü re g e , a’ hom lok üregekkel ösz- 
sze kö tte tésben  van  , és lassanként nővén , 
állandó szarvakká válik. E llen b en  azon ál­
la tok  szarva i, m ellyek anokat esztendőn­
k én t vá ltó z ta tják , szaru form a a lk o tású ak , 
(és b ő rto k b an  vágynak elrejtve , m in t p. o , 
a* szarvasok szarvai» E zen szarvak belü l nem
■  • *• :
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ü ressek , m in t az előbbiek ,  és a* hom lok
tso n tn ak  kü lönös d o m b o rú ság ib ó l, m el- 
ly eket virág bokroknak  hívnak , n őnek  k i ,  
és m időn ' e sz te n d ő n k én tv á lto zn ak  , szin te 
azon virág - bokornál válnak el. V agyon  
m ég a’ szarvaknak kü lönös nem e , m e lly  
form ájára , alkotására , és belső ü regére 
nézve a' tso n t form a szarvakhoz:, de az ál­
ta l , hogy szinte bőr-tok  fö d i, a ’ szárú for­
m a szarvakhoz hasonlít. Ezen n em ét a ’ szar­
vaknak a ’ G iraffánál lá thatn i. Az A ntilapák  
szarvai is ném ü - n ém üképen  ezekhez köze­
lítenek . A ’ szaru form a szarvak változása 
kü lönös tü n em én y e  a ’ term észetnek, ha m eg 
gondo ljuk  , m elly  rövid idő a la tt m egszű­
n ik  , az ü d ü lt szarvaknak tá p lá lá sa , m id ő n  
azokat az állatok elvetijt, és ú jjakat kapván , 
m e lly  rövid idő ala tt helyre állnak  : p. o. 
egy  vén szarvasnak = mázsás szarvai tíz hét 
a la tt végkép m eg n ő n ek , m elly  iszonyú  táp- 
lá lta tás k íván ta tik  eh ez! T ovábbá , ha m eg­
g o n d o lju k , hogy egy állati te stn ek  egyik  
tagja egészen kü lönös éle te t él , m elly  a- 
zon á lla t é le té tő l,  a ’ m e lly en  te n y ész ik , 
egészen független  : p. o. a’ szarvas élete 
' rendszerén t 30 esztendőre terjed  : de szar­
vai tsak egyre , m in d én  esztendőben  egy ág­
gal bojtossabb szarvat kapván. És m égis, 
a ’ szarvaknak ezen különös é le te , az á lla t 
ném elly  egyébb tag jainak  életével szoros 
össze kö tte tésben  v a n , kü lönössen a szar­
vasoknál a’ nem zés tehetségével ; m ert ha 
a ’ szarvasnak nem ző része i,v ag y  készakart--
va, vagy véletlenül m egsértetnek a’ szar* 
vaknak változása (a ’ sértés nagysága sze­
ré n t)  vagy végképen félbe szakad , vagy 
igen  h ijánossan  tö rtén ik . Ezt D r. R ich. 
R usse lnek  sokféle próbái b iz o n y ítjá k ; de a* 
m i több  Dr. P a r is , és M ellin  tapasztalások 
sze rén t, ha a’ szarvasnak ú jjo n n an  te rm e tt 
szarva m egsérte tik , a him  állat term éket­
le n n é  lesz. —  A ’ szarvak képzésének külö­
nös tü n e m én y e  ném ellyek szerént néha a’ 
r íy ú la k b a n  is látszatik. M utogatnak  t. i. né- 
m elly  M useum okban  (k ü lönössen  Cassel- 
b e n ) hosszú bo jtos szarvakat, m ellyek n y ú - 
lak  főkoponyáikon  te rm ettek . M o n d ja k , 
hogy  kelet Ind iáb an  v o ln á n ak ; de hogy a’ 
X V I. században E urópában  is le ttek  volna 
illy en  n y á la k , újjabb term észet Tudósok 
szorossabb visgálataik szerén t m indazáltal 
ezen szarvak őz szarvaknak len n i tapasztal­
ta ttak .
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R e j t e t t  s z ó :
H a t a’ b e tű m , ’s engem  m in d en  héten á lt’
élsz;
A* vagyok * a’ m inek  tudom  , hogy nem  is
vélsz.
F elem ’ patikából adják a’ b e teg n ek ;
Az egész visszásán czimje levelednek.
T óbi A ntal.
J e g y z e t :  Az 7-dik Szám beli M ese : 
H áló.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
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K l o b u s i c z k y  József .
Azon ritka férfiak között, kik H azánkban 
külöm bfeJe nagy  H ivatalokon keresztül m en ­
yén , m in d en k o r m agok körűi fén y t terjesz­
te t te k , és a Fejedelm eknek m egelégedését, 
P o lgár T ársaiknak  tiszteletét egyarán t meg- 
é rd e m le tté k , különös helyet foglal néhai 
N agy M éltóságú Klobusiczi K lobusiczky Jó- 
’s e f , O Ts. K irályi Felségének belső T itkos 
T anátsossa és T . Ns. Borsod V árm egyének 
n ag y o n  szeretett Fő  Ispánnya . H iúságától 
fo ly ta to tt pályája  az eleven észnek , külö­
nös ügyességnek , és szorgalm atosságnak 
m indenkor bizonysága v a la , m ellyek m ég 
, u tóbb i esztendeiben i s , o lly  hathatósan  ki- 
tü n d ö k lö tte k : hogy 70 esztendős ko rában  
is , ifiúi tű z ze l, és erővel b irn i m uta tnák . 
Erre nézve igen m éltó élete folyását bár rö ­
videden is , a ’ késő m aradéknak példájára 
fe ljegyeznünk :
Második Félesztendó. 5
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N em es Szathm ár V árm egyében  G yar­
m athon  1755-ikben  Á prilis 5-én lá tta  lege­
lőször a* v ilág o t; szüléinek gondos nevelé­
se , és az ifiúnak buzgó tanulása ő te t a’ köz 
H ivatalokra úgy  e lk ész íte tték : hogy a' tisz­
te lt nem es V árm egyében az E skütt - és Jegy­
ző H ivatalokat d itséretessen  viselhetné. M ár 
1776-ben Felséges M ária Theresiától azt a ’ 
m egkülöm böztetést érdem iette , hogy a F iu- 
miei K. K orm ány Széknél T itoknokká nevez­
te tn ék  , a ’ h o n n an  Felséges 11-ik Jó s’ef ál- 
tá l 6 Esztendő m ú lv a , a' M agyar K. H ely­
ta rtó  Tanátshoz ugyan  T itoknoknak  rendel­
te tek  ; itt an n y ira  m egkülöm böztette m a­
g á t , hogy két esztendő m úlva életének tsak 
31-ik évében u gyan  ezen K irályi H ely tartó  
T aná tsná l T anátsossá té te te tt. I tt az ő m u n ­
kássága annyival nagyobb  fényben  k itün - 
d ö k lö tt ,  m ennyivel hivatalbeli íoglalatossá- 
gai inkább  szaporodtak. íg y  eltelvén jó hí­
rével nem  tsak a’ Fő  Város , hanem  az egész 
Ország is ,  ő te t m ostan  ditsőségessen U ral­
kodó Felségünk m in t jeles tehetségekkel fel 
készült férfiút a ’ Hazánk tenger m élléki ré­
szeinek F ium ei K orm ányozójává, és a* M a­
gy ar Kereskedésnek gyám olitójává nevezte. 
E zen  fontos H ivatalban m éltónak m u ta tta  
m agát a ’Felség bizodalm ára, m éltónak azon 
férfiak so rá ra , k ike t m in tP ász to ry S án d o rt, 
a ’ Haza m indenkor áldani log. Illy  nag y  
p é ldá t n y o m b an  k ö v e tv én , hathatóssan 
áraszto tta  H azánkra a kereskedés h a sz n a it, 
és m ind  addig  ezen buzgó törekedésében
m eg nem  h ü lt , m íg len  az ellenségnek ereje
O rszágunknak sajnos veszteségére váratlan  
egygyezés által F iú m é t O rszágunktól el n em  
szakasztottá. Ekkor is nagy  böltsességgel fi- 
gyelm ezett m in d  a ’ Felséges A erarium nak 
kárm entésére , m ind  Polgár T ársainak hasz­
nára , hogy így  a Pozsonyi Békességnek 
káros következéseit kissebbíthetné. Illy  n ag y  
érdem eit Felséges U runk  belső T anátsosi 
ranggal , és T ek in te tes B orsod  V árm egyé­
nek  F ő  Ispányságával, és L eopold R en d ­
je C om m endatori Czímerével m éltózta to tt 
m egtiszteln i. íg y  R lobusiczky Hazánk első 
rangú  Csillagai közé szám iáltatván , a ’ F e l­
ségnek további bizodalm át is az által tapasz­
ta l ta ,  hogy m in d  M agyar, m ind  E rdély  O r­
szágban fontos Com m issiókra rendelte tnék , 
m ellyeket egyenlő  ditsőséggel végzett. R ó­
la m éltán  m ondh a tn i,h o g y  valóságossanéltt! 
m e rt életét hasznos te ttekkel te té z te , az ő 
egyenes ny iltsz ivűsége, nyájas leereszke­
d ése , vidám  társai kodása ő te t m ind  azoknak 
bám ulása tárgyává te t te ,  kik szerentsések 
lehettek  ő te t közelebbről ism érni. Illy  férfiú­
nak  elvesztél , olly nagy  m értékben érzette 
N em es Borsod V árm eg y e , a m iilyenben, 
tisztelte az ő bolts ko rm ányozását.E ’ végett e' 
folyó esztendő M ájus 10-én elfelejthetet- 
len  emlékezetére M iskoltzon fényes halo tti 
ünnep lést ta rto tt , m ellynek  alkalm atos­
ságával N agy T iszteletű  Lcjnovits Jós ef 
Ú r ,  T heologiának D o c to ra , ’s V árkonyi 
P lébánus ta rto tt a’ m egholtról oliy  halotti
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b e sz é d e t, m elly  valam int a ’ B oldogúltnak, 
fényes érdem eit a' Nemes G yülekezettel hat- 
liatóssan é rez te tte , úgy a’ szószóllónak jeles 
ékessen szóllását is íényessen  k itündököl- 
te tte . Ezen jeles B eszédet Szigethy M ihály 
M iskoltzon negy ed ré tben  32 oldalra tsinos- 
san  k inyom tatta . (M egholt Pozsonyban Fe- 
b ruárius 8-kán 1825.)
AJ Magdeburgi Káptalan Templom 
Orgonája.
A* M agdeburgi Szent U lrik K áptalan 
tem plom ának  nagy  ritkaságai között nem  
u to lsó  helyet foglal az O rgona , m elly  kü- 
löm bféle m ozgó figurákkal ékesked ik , m el- 
lyek Szent M ihály napja u tá n n  való Vasár­
n ap , egy lá thata tlan  O rganistátúl igazgattat- 
ván, trom bitával dobbal tárogatókkal, és sí­
pokkal egész muzsikai C oncertet játsznak az 
öszve tsoportozó nép elő tt. Ezen figurák kö­
zött különössen k itündöklik  egy Kakas. — 
E zen  m uzsika között három szor kukorikol. 
E nnek  a ’ K akasnak hallására nem  tsak a’fél 
város , hanem  a’ körül belől lévő helységek 
lakossai is tsoportonkén t tódúlnak  a’ Káp­
ta lan  tem plom ába. Az utzák töm ve álla­
nak  em berekkel, ’s a’ ki a ’ tem plom  kapu­
ba szo ru l, annak  bajos az á llap o tja , m íg a ’ 
sokaságon keresztül vergődhetik. A ’ tem ­
p lom ba, szorult sokaság morgása o llyan nagy
m in t a ’ te n g e ré , a’ papnak  Prédikátzióját 
senk i sem  é r th e ti , tsak  a’ keze szája és teste 
m ozgásait lá thatn i. A ’ Prédikátzió u tá n n  kez­
dődik  a’ M u zsik a ; de ebből is keveset lehet 
hallani, hanem  m időn  az O rgonán em beri kéz 
m ozdulásokat l á tn i , a n agy  lárm ábúl egy­
szerre nag y  tsendesség lesz. Ekkor m innyá- 
jan  a’ K akasra v igyáznak , ’s nem  sokára 
szárnyait m egrázván , s ’ fejét tsóválván ki- 
tá to tt szájjal m in t a ’ term észetes Kakas egy 
m ás u tá n n  három szor nagyo t K ukorjt. (kér­
dezhetné az O lvasó , hogy ezen m esterséges 
K akas, m elly  az O rgonánál nagyobb figyel- 
m etességet von m agára, behunja e’ szemét 
m in t a term észeti eleven K a k a s ? -----— Hi­
hető hogy igen  is ,  m ert szinte úgy  künyv- 
nélkü l tu d ja  nó tá já t. )
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Bosszúálló Indulat.
M időn a* F rancziák M uszka O rszágból 
viszsza vonultak  , M iloradow its j G eneralis 
A dju tánsának  m egparantso lá : hogy az el­
lenségnek  hátra  m arad tem b ere it ö'szve szed­
je , és bátorságos helyre vitesse. Ezen ú t­
jában  egy faluba lovaglott, és o tt egy tsínos 
házba b e té r t t , hogy a ’ házi gazdától egy 
pohár pálinkát kérhessen . M időn  lováról le- 
szállván a’ szobába lé p e tt , tsudálkozássul 
szemlélte, hogy a’M uszka paraszt két F ran- 
rziát v en d ég e l, e ’ részben kérdést tévén , a 
paraszt ekképpen fe le lt: „U ram  ezek a’ Gaz-
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em berek nékem  5 R ubelem ben  v ág y n ak , 
én  Őket egy Kozáktól vásároltam . A zért, 
hogy édes A tyám  m egölettetését rajtok meg- 
boszszúlhassam , akkor ók nagyon ki éhezve 
v o ltak , és noha azon k ín o k ért, a ’ m ellyeket 
a Francziáktúl édes A ttyám nak szenvedni 
kelle te tt, öröm est m indgyárt széjjel darabol­
tam  volna , de eszembe ju tv á n , hogy azon 
p iilan ta tb an  ezen G azem bereknek a ’ ha­
lál jó tétem ény le tt vo lna , eltökéllettem  m a­
gam ban őket előbb jól ta rtan i , és életbe 
hozni. E zu tánn  fogom  ókét k ínossan éhen 
hálással kivégezni.
Az A dju táns a ’ szörnyű  boszszúálló 
szándékot k itudván  a’ többi tanúságára és 
ezen m érges boszszúállóParasztot kem ényen 
m egfeny íte tte  , a’ F rancziákat pedig oltalm a 
alá Vette.
Hattonnak Egér fonyóháza.
H atto n  Scotus , azon ta lá lm ányár ó l , 
m ellynek  következésében dró tokat tapodó  
Egerekkel pam uk kötő tzérnát fonyat ’s ezeket 
közli: 18 22-ik esztendei Jun iu s hónaptól kezd­
ve két bezárt egerek nálam  tapodó drótok 
által pam ukbúl kötő tzérnát készítenek. 
Ü nn ep n ap o k  az én fonyó házam ban n in tse - 
nek,az egereknekV asárnap is dolgozniok kell. 
Es y  egy egérnek n ap onkén t 100 —  110 
25 hüvelk hosszaságú szálakat kell elkészí­
ten i , hogy ezen m u n k á t elvégezhesse, n a -
poriként taposó d ró tja i között fél fertály órá­
n y i u ta t végez; ezt kis gyakorlás u tán  m in ­
den  fáradság nélkül el fu tja. Illy  m ódon egy 
egér esz tendőnkén t nyoltzadfel Schilling 
S terlinget keres. Ha ill yen  tapodó eszköz 
vételére , és igazítására egy S ch illin g e t, az 
egér ta rtására  5 hetekre 1 Penczny  Á rpa Lisz­
te t szám ítunk  (többre  n incs szüksége a’ kii- 
löm ben  tson to stó l bőröstü l tsak egy la to t 
nyom ó  kis állato tskának) úgy egy egérnek 
esztendőnként 6 Schilling S te rlin g e t, m in t 
egy 7 fo rin to t V áltóba kell keresni. M ár 
m ost fonó im  szám át m eg akarom  nagyobb í- 
t a n i , iát a ’ szom szédságban vagyon egy 100 
láb  hosszaságü , 50 láb m é ly ség ű , és en n y i 
m agosságú  roskadt é p ü le t,  ebben  10,000 
iliy en  drótos tapodó Karikákat felállíthatok; 
és mégis a’ felvigyázó tselédeim nek , és tsu- 
dáló vendégeim nek elegendő helyek lészen. 
M ár ha m indgyárt ezen háznak vételére 10000 
fon t S terlinget szám lálok , m ellyet eszten­
dőnkén t 500 fon t S terlingen  k ibére lhe tek , a’ 
ta r tá sé r t, és felvigyázásért a ’ tselédeknek 
200 fon t S terlinget fizeiek , így  az In téze­
tem nek  esztendei költségei 700 fon t S ter­
lingre (m in t egy 7000 fo rin tra  ezüstben) jö n ­
nek . Méc* is esz tendőnkén t a ’ 10,000 egér 
keresetéből 2300 fon t S te rlin g , (m in t egy
23,000 fo rin t ezüstben) tiszta nyereség  m a­
rad.
— (71 ) —
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A r p ó s á g o k .
M időn B áró W o lf a* Böltselkedés ta ­
n ításáb a  a’ m athem atical rendet b eh o z ta , 
sokan égig m agasztalták ezen m ó d o t, és 
igen sok illyen  szabású m unkát í r ta k : de 
ném ellyek  tsúfolták  is , ső t egy gúnyoló  
írás je len t m e g , m ellyben  a’ varga m ester­
ség m athem atikai m ód szerént volt elő ad­
va. ( 's  ta lán  nem  rosszul)
V-dik K ároly Tsászártól azt kérdék : hogy 
m o n d an á  m eg, m i volna leg inkább szüksé­
ges a' háb o rú ra?  O azt feleié: eleség, pénz, 
’s K atona , ’s ha ezek közül egy nélkül szű­
kö lködnöm  ke llen e , ha tapasztalt régi Ka­
toná im  vágynak, m in d en  egyébb szüksége­
ket m egszerezhetek.
R e j t e t t  s z ó :
H a egészen nézel gyüm öltsel levéllel
Használok , ruházlak nem  sz ő rre l; selyem ­
m el :
De ha farkam  vágod, olly keserűséggé 
L eszek , kevés h íj já ; hogy legyek m é­
reggé.
J e g y z e t :  Az 8-dik Szám beli R e jte tt­
szó : S zerd a , adresz.
i
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
(  1 0 . )
Fő Méltóságú Fogaras-földi Gróf, 
idősb Nádasdy Mihál Ú r \  Császári 
Királyi Kamarás3, és valóságos bel­
ső Státus Tanátsos , Magyar Or­
szágban Királyi Ajtón -áííók3 Fő 
Mestere, T. N. Kom ar 0111 V ár me­
gye Fő Ispánja3 halálára.
E ltű n t ,  k it a’ bolts Gondviselés sokak’ 
Javára ta rto tt. M elly  keserű  e s e t!
O b enne  é ltü n k , ’s vígadánk ; de 
M ost s ie tünk  szom orú halálra.
K önyves szem ekkel, szíve sebét nag y o n  
Érző K om árom  V árm egye buskodik  
K esergi jó A tty á t V ezérét,
M in t kiaszott füvek az fa dü ltét.
N ádasdy hol vagy ? T égedet özvegyek , 
Árvák soha)tnak. Téged az Isten i 
O ltár keres , m in t T isztelőjét.
D rága H azánk T e u tán n ad  óhajt.
Második FéleszlendÖ. lo
Köz jó ’s igazság oltalom  oszlopát 
Fel-lelte  b e n n e d ,  néked  örült ig a z ,
’S tsak  a kaján b ű n  lá t ta , bogy légy 
O stora ; m ert m enedékre  n em  lelt.
M ink  so rsodon  nem  búslakodunk  , kegyes l 
N agy érdem id  , szent virtusos életed 
Az U r elő tt n y ertek  ju talm at;
M ár az Egek kebelében  örvend’sz.
T a m á s , Ferencz o tt ’s több i nagy  őseid 
V ígan  fogad tak , ’s n y e rt öröm ök veled. 
O n n an  tek in ts  rán k  ’s M agzatidra ; 
T e d d ,  hogy igaz M agyarok lehessünk.
Ordódy T ódor.
Káros bosszúállás.
1805-dik E sztendőben  O ctober 22-dik 
n ap ján  A lb io n , kelet Ind ia i kereskedő hajó 
R ichardson B en iam in  K ap itány  vezérlése 
a la tt a’ Portsm uth i öb lö t e lh ag y á , és D iána 
nevű  800 T o n n ás  kereskedő h a jó tó l, és egy 
őrző fregátától késértetvén kelet Ind iába  
eved ze tt. M ind  a’ két hajónak terhe tö b b ­
n y ire  S panyo l P iaszterekből á llo tt ,  m el- 
ly eket a ’ kereskedő Társaság a ’ K orm ány­
széktől o lly  végre vett á l ta l , hogy azokból 
C alcu ttában  P ag ó d o k a t, és R uppiákat ve- 
re tte thessen . A lb ion  hajón 22 u ta so n  k í­
vül 10Ó. tengeri h a jó so k , és kelet Ind iába 
ren d e lt 1*0. U jjonczok voltak.
A ' hajó oily  szerentséscn u ta z o tt, ho^y 
m ár M ájus 12-dikén 180Ő. M adarászban ki­
köthetett. I t t  az U jjonczokat a ’ szárazra h i­
te tté k , a ’ P iasztereket az egyébb teherrel 
e g y ü tt k irak ták ; a ’ hajó t ism ét kelet Ind ia i 
term esztm ényekkel m egrakva Ju lius 2-kán 
K ina felé K an to n b a  fo ly tatták  ú tjokat. Ide 
is O ctober 5-dik n ap ján  szerentséssen m eg­
érkeztek. A zom ban Jefferson G yörgy hajós 
legény  a ’ fó K orm ányostó l 20. G u inét 
a ran y b a n  e l lo p o tt ; k itudódván  bű n ö s te t­
te  , no h a  A ng liában  ezért felakasztato tt 
v o ln a , itt tsak hatszor tizenkét korbáts 
ü tésre  íté lte te tt. B ün te tését a ’ n é lk ü l, hogy 
fájdalm ának legkissebb jelét m u ta tta  volna, 
(m in t ném elly  m egrögzött gonoszok) C sen ­
dessel! k iállo tta  u g y a n , de arcza-vonásai- 
val bosszúálló in d u la tjá t ny ilványságossá 
te tte . M idón az á g y ú ró l, a ’ hová kötöztet- 
ve v o l t , felszabadj Ita to tt irtózta tó károm ko­
dások között ezeket m ondá : ,,G od  dam  m y 
E y e s , y 11 catch y o n  all toge ther” Istenem re, 
m ajd  m egadom  én  néktek ra indnyá toknak .
Ezen károm kodásá t, ’s fenyegetódzését 
senki fel sem  v e tte ; estvefelé Jefferson a 
hajó gazdájáéhoz m en t fag g y ú ért, hogy a ’ 
kötelek  tsigá it avval m egkenhesse. M in t 
hogy ezeknek m e g k en ése , m in t első eved- 
z ő s t , ő te t i l le t te , a’ gazda Ő fon t faggyút 
a d o tt nék i. H ét órakor a ’ hajóban a ’ födél 
a la tt tűz tám ado tt. M idón m in d n y á jan  a ’ 
tűz o ltásában  foglalatoskodtak  , akkor jö tt, 
a ’ hajó aljáról a’ födélre Jefferson , ’s fel­
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keresvén a ’ fő K Ö rm ányost, azt átal ö le lte , 
és ekkép felk iá ltván : ,,én  vagyok a ’ gyű i ló ­
ga tó” s azt magával rán to tta  a ’ tengerbe . A* 
tűz a n n y ira  e lte r je d e tt, hogy m inden  igye­
kezet m elle tt tsak a ra jta  vólt em berek m en t­
hették  m eg m agokat, az egész hajó pedig, 
a’ ra jta  volt portékákkal együ tt a’ lángnak 
prédájává le tt. Je ffe rso n , 's a’ fő K orm á­
n y o so n  kivül a’ hajón volt em berek m in d ­
n y á ján  m egm ente tték  életöket. M időn az 
em berek m ár a ’ hajóból kiszállottak 1. fer­
tá ly  óra m úlva által égvén a’ puskapor ta r­
tó  k a m a ra , a ’ benne  volt sok puskapor ál­
ta l a ’ hajó fe lv e tte te tt, és ízzé po rrá  tö re­
te tt. Jefferson gonosz indu la tja  M usufipo- 
tam  kereskedőnek , és Vejéfiek Taylor Ge­
nerálisnak  egész vagyonát m egem észte tte ; 
a’ kár 22,000 fon t S terlingre, m in tegy  500000 
fo r in t ra , m ent. M ire viszi az indu la t az 
em bert !
Lemberg Városa Tornyának öszve 
omlása,
A ’ L em bergi Ú jság közelebb m ú lt hó­
nap  15-dik nap ján  következendő szom orú 
tö rtén e te t em líti : , ,T egnap  u. m . Ju lius 
14-kén a ’ V árosháza’ to rnya, K engyelül Ra- 
tu s z , m elly  1491-dik esztendőben  ép ítte ­
te tt , estve 7 órakor öszve om lott. M ind  
azok , kik Lem berg városát látták , képzel­
hetik ezen toronyból k ikerü lt tem érdek  so k
égete tt té g lá t, és term és k ö v ek e t, m ellynek  
Öszye om lása annyival nagyobb  figyelm et 
vonhat m agára , ho lo tt a’ to ro n y b an  az 
ó r a , és tűzi felvígyázás végett sokan laktak, 
de külöm ben  a ’ to ro n y  sű rű  ház sorral is volt 
körű i véve. Ide já ru l, hogy m ostanában  a* 
Városháza építése m ia tt a’ to ro n y  m in ­
denkor m unkásokkal körül vo lt vétetve, 
ső t azok b en n e  laktak is. E zen  om lás álta l, 
m in thogy  m ár elő tte való nap  a ’ hanyatlás 
ta p a sz ta ita to tt, egyébb kár n em  tö r té n t ,  
m in tá z ,  hogy a ’ T o ro n y  felvigyázónak lő . 
esztendős le á n y a , és két G ranátiros kato ­
n á k , k ik  m ulatságból egészen a’ to ro n y  
tsú tsá ig  felm entek , zúzattattak öszve a’ lero­
g y o tt falak által. A ’ to ro n y n ak  öszve dőlé­
se tsak lassan  tö r té n t , m in ek u tán n a  az alsó 
falak szét váltak , és a’ felső részeknek term é­
szetes nehézségűk végett a ’ to ro n y  belső 
üregébe k e lle te tt o m la n i, m ind  a d d ig , m íg  
az m eg nem  t ö l t , a ’ töb b i része a’ to ro n y ­
nak  n y ú g o ti része felé lassanként leom lott. 
M ind  ezen tsendes om lás m ellett mégis igen 
nagy  volt a ’ L em bergi lakosok ijed ség e , 
úgy  hogy oda hagyván házaikat azokból 
k ifu tnának .-N evelte  az ijedséget azon nagy 
por felhő , m elly  az om láskor a’ V árost be­
fogta. M ostanában  a’ k ő -p o r  e ltakarításá­
ban  fog la la to skodnak ,m ellyben  a' nagy  ha­
rangra , m elly  egészen é p , m ár reá akadtak.
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A3 Genti két kép Szobrok.
F landriának  G ent városában , a ’ h ídon 
érczből készült ké t kép szobor v ag y o n , 
m e l l e k  igen  nevezetes tö rténetre  em lékez­
te tik  a ’ városbélieket. Ezen kép szokrok kö- 
•zül az egy ik  a ty á t,  a1 m ásik annak  fiát ké­
pezi , k ik  m ind  a’ k e tten  törvény ú tján  b i­
zonyos b űnös te tté r t halálra  Ítéltettek. Né- 
m e lly  környülállások  az ifiú te tté t m eglá­
g y íto tták  , azért egy B arátnak  tanátsára  a n ­
ny iva l vá ltózta tta to tt m eg bünte tése , hogy 
a’ halál he lyett az fiú legyen  az a ttyának  
gyilkosa.
E le in te n  az ifiú nem  akart engedel­
m e sk ed n i, és é le té t illy  kötelesség t e l j e ­
sítésével m eg nem  akarta vásárolni. Mégis 
a tty án ak  n ag y  kérésére , ki azt m onda 
néki , hogy öröm m el várja tolle a ’ halált , 
tsak  ő te t m egm en th esse , a ’ szörnyű  Ítéle­
te t  m ár végre h a jto tta  vo lna az if iú , de 
m id ő n  a’ felem elt pallost édes a ttya  felé 
sú jtaná  m egm erevedvén keze , a' pallos b e ­
lőle k iesett. Ha' ezer élete le tt volna m ost 
ez ifiúnak öröm m el feláldozta volna ezen 
véletlen  tsuda  tö rtén e t u tán  édes a ttyáért, 
k it m egölelvén m aga elő szóllítá a’ hóhéro­
kat m o n d v á n : „Ö ljetek  m eg m ind  a ’ ket­
tő n k e t ,  édes atyám  , édes a tyám  m i együ tt 
halunk m eg” ! A ’ sokaság a ’ tö rténeten  meg- 
in d ú lv á n , nagy  zokogásra , ’s sírásra faka­
d ó i t ,  és egyes akarattal a ’ szerentsétlene- 
ket a' hóhérok közűi k iszabadították , és
az Itélő-széktől nekik  m egkegyelm ezést esz­
közöltek.
E zen  eset em lékezetét ta rtja  fel m ai 
napságig  is a ’ fen t em líte tt két kép szobor, 
m ellyek  éppen  azt a ’ szörnyű je lenést ké­
p ez ik , m id ő n  az e lkeseredett fiú , édes 
a tty a  felé akarván sú jtan i a ’ p a llo s t , keze 
m eg m erev ed e tt, és abból a’ pallos k iesettI
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A p r ó s á g o k .
Silberschlag János I lly é s , fő C onsisto- 
riAlis T an á tso s , és a ’ B erlin i Szent H árom ­
ság T em plom ának  P ré d ik á to ra , egy m u n ­
kájában  azt á l l í t ja , hogy m in d en  em ber 
a n n y it v é tk eze tt, hogy  azon szám ot az Új 
T es tam en to m b an  elő - fordúló  szolgának 
10000 ta len tom ával sokszorozván , az az 
15000000 T allérral öszve hason lítan i lehet. 
É ppen  illy  híres m ás tudós azt javallja, hogy 
ezen szám az 6000 esztendők ólta szü le te tt 
em bereknek szám ával sokszoroztássék, ’s 
ebből o lly  szö rnyű  nagy  szám fog kikerül­
n i , hogy ahoz képest a kü löm ben igen  
nag y  adósságai a ’ N agy B rittann iai n em ­
zetnek egészen elenyésznek.
V aldecki Bősz Josiásnak igen  so k , s 
n ag y  hasznot hajtó  m alm ai v o ltak , m el- 
lyeknek  egyik m alom  kövéből egy kis da­
rabo t igen drága arany -gyű rűbe  foglalta-
to t t ,  es azt viselte. M időn e ’ végett több 
birtokos N em es em bereit által k igúnyo lta t- 
nék azt fe le lte : „ E z  a’ kŐ nékem  közel két 
fo rin tom ban  v a n , de esztendőnként ezer 
fo rin tnál több  hasznot h a j t , a’ ti drága kö­
vetek e llenben  több ezerekben vágynak , 
és nék tek  egy krajczár hasznot sem  hajtanak.
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8-dik B oguslaus Pom eránai H erczeg , 
B randenburg i Lajos V álasztó Herczegnek 
iJlyen tan á tso t a d o t t : őrizkedj a ’ mézes 
szá ja k tó l, ’s a ’ borsos szívektől.
Sussex-ben , A shburnham  tem plom á­
b an  I-ső K ároly A ngliai K irálynak azon inge, 
m elly b en  feje v é te te t t ,  és m ég m ai n ap ig  
látszanak ra jta  a ’ vér tsöppek , nag y  szor­
galom m al ta rta tik .
M e s e .
T ested  része v agyok , noha tso n t s e m , hús
sem  a z o n b a n ;
Érzésem  s in tse n ; oszlani szálra kem ény. 
N em  vagyok é n ,  m in t fo g , tso n tb ó l, sem
hajjal enyészni
N em  tu d o k ; ősz ’s gyerm ek  ko r noha
n ő n i ta n ít.
J e g y z e t :  Az 9-dik Szám beli R e jte tt­
szó : E per.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
i 8 2 6.
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Hol mann vak utas.
H olm ann  A nglus tengeri katona Tiszt, 
hogy vakságát nem ű nem űképpen  elfelejthes- 
se, eltökéllé m agában, hogy egészE ^rópát • ö* 
rü l útazza. Legelőször m eglátogatta Franczia, 
és Olasz O rszágokat m ellyekről észrevételeit 
közre b o ts á to tta , és an n y ira  m egkedvellet- 
te az u ta zás t, hogy m ár m ost tsak u g y an  
eltökéllené m a g á t, az egész v ilágot körü l 
u tázn i. 1822-dik esztendőben M uszka or* 
szágba evedzett, in n e n  szárazon A siát k í­
vánta m e g já rn i, é.s o n n an  a ’ tengeren  foly­
ta tn i ú tjá t. M ostanában  W hitackernél L o n ­
d o n b an  , ,Travels trough  R ussia , S iberia , 
P o lo n a  etc. Czim a la tt 1822— 1824-ik esz­
tendeig  való tapasztalásait 8 réz metszésű 
táblákkal eg y ü tt k iad á , melly 24 Schlin­
gen  áru lta tik . E zen m unkájában  azon el­
lenvetésre , hogy  m iképpen tapasztalhat vak 
em ber va lam it, és hogy tan íth a t ő m áso­
kat tapasztalásairól ? Azt fe le li: ,, hogy ő 
m in d en , helyeken nevezetes em berekkel,
Második Feles* téridé. 11
közönséges T isz tv iselőkkel, s- más iliyen  
em berekkel tá rsa lk o d ó it, és azoknak beszé­
deiből az O rszágoknak em lékezetre m éltó  
állapotjairó i,kü löm bbféle ritkaságából, noha 
, tu la jd o n  term észetes szemeivel azokat nem  
lá tha tta , olly  an n y ira  felv ilágosittato tt: hogy 
arról bátran  több i em ber tárgyainak  is ta ­
núság o t adhat. A* m in t valpjában ezen derék 
u tas tö b b n y ire  könyvében  társaságokban 
elő jö tt beszédekrő l, és abban  szerzett ösmé- 
retekről b e szé li, m ellyeket H o lm ann  Ú r i- 
gen  jeles válogatással le ír.
Szent Pétervárában  tö b b  nyilvános , 's 
közönséges In tézeteket m eglátogato tt, m elly- 
n ek  előadása alkalm atosságával több  Val­
lásbeli Czerem oniákat le i r ,  ezekről m ás 
helyeken  is em lékezetet tesz. Ezek u tá n n  
M oszkaui új ország u ty á n  való utazását le-x 
Í r ja , továbbá a’ M oszkaui közönséges In ­
tézeteket , m ellyeket szem élyessen m egláto­
g a to tt , és ezen In tézetekben  uralkpdó ha­
landóságró l igen jeles észrevételeket közöl.
— E gy  T atártó l k ísértetvén H olm ann  Ú r 
K azánba fo ly tatta  ú tjá t. K özönségesen ezen 
utazó a ’T atárokat a ’ M uszkáknál több  tek in ­
tetből nagyobbra  betsüli. $
K atalin  V árán keresztül u ta z v á n , Szi­
bériának m in d en  B arossaiban a ’ helybéli 
E löljárók vendég szeretetét ditséri , Szibé­
riának  kavassai között úgy m o n d : az em ­
berek nem  ellenségei a’ tá rsaság n ak , sőt 
úgy látszik , hogy azon hideg K iim a, a , 
. barátságnak szorossabb egyben kötetesére
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alkalmatos. Nínts egy nevezetes vendégség 
m ellyben S am pany i bor bőven nem  adat­
nék az a sz ta lra , noha  egy palaczkát 25 
— 50 R ubelen  vásárolják. Szökevények, ’s 
szám kivetettek gyakran  az erdőkben  Öszve 
tso p o rto z n ak , és a ’ tá jéko t félelem mel be­
tö ltik . —  Irkuczkban vak utazónknak a ’ 
k o rm ányozó  értésire a d ja , hogy a’Tsászár- 
nak  különös engedelm e nélkül ú tjá t Kam- 
tsatkába nem  foly tathatja, valam int hogy o tt 
hajóra se szállhat, hanem  ezért m ég Szent 
Pétervárba kellene Írni. Az engedeJein he­
ly e tt egy kerü lő  jö tt,k inek  az a’ paran tso latja  
v o lt , hogy  a ’ vak u tast a’ Moszka határok­
hoz viszsza kísérje. Illy  véletlen R endelés 
ind ító  okára nem  jöhetvén u tasunk  egészen 
oda volt ; ő m unká jában  azt állitja hogy 
beszédjeivel legkissebb g y anú ra  sem  szol­
g á lta to tt a lka lm a tosságo t, és nem  hiheti 
hogy vaklétére tőle a ’ kém lelés végett fél­
hettek  volna. M ind  ezeknek előadásaival se 
m enekedhete tt m eg váratlan  ú ti tá rsá tó l, a ’ 
tábori vadásztól hanem  parancsolatjánál« en ­
gedelm eskedni kénytetvénM oszkába k ísérte­
te tt. I tt azon Tisztviselők kik az elő tt véle 
nag y  barátsággal voltak m in t gyanús,és Poli- 
tiának  félvigyazása a la tt való em bert m egve­
te tték , M oszkába is tsak három  nap  m ula t 
h a to t t , és azontú l azon paran tso la to t vette, 
hogy M uszka Ország akár m elíyik határán  
keresztül takarod jon  ki.
Uly m ódon  azon szándékában , m elly  
szerint az egész világon keresztül kívánt
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átázni m eg g á to lta tv án , sehessen által utaz­
ta  L engyel O rszág o t, A u s tr iá t , és N é­
m e t Országot. E m líte tt utazása leírásában 
sok igen  nevezetes szokásoknak és társasá­
goknak leírásain  k ív ü l, több  nevezetes tooo- 
graphikus ösm éretek közöltetnek. A ’ ő m u n ­
kájából i ug y an  nem  igen sok uj ösm érete- 
ke t lehet szerezni , de sokkal jobb kedvvel 
olvashatja az olvasó e n n e k , m in t más u ta ­
zóknak m u n k á já t, kik no h a  egésséges sze­
m ekkel lá tták  a’ tá rg y o k a t, még is azokat 
tisztán  m eg tek in ten i elm ulasztották.
— ( 84 ) —
1825-dik Esztendei Üstökös Tsillagok.
Seneca egyik nevezetes m unkájában  
azt m ondja : keil egy napnak  jö n n i , melJy- 
b en  az em berek az Ü stökös Tsillagok te r ­
m észe té t, és n agyságát, valam int pályájuk­
nak  k ö ré t, n ag y ság á t, ’s a ’ P lanéták tó l va­
ló külöm bözését k itanu lhatják . A kkor a ’ 
késő m arad ék , a’ régiek tuda tlan ság áró l, 
és o llyan  dolgokról, m elly nékiek olly közön­
séges , és tsekélynek fog te ts z e n i, tsudál- 
kozni fog. Senecának ezen jövendölése kö­
zelebb m ú lt esztendőben leginkább be-tel- 
ly esed e tt. E urópának  külöm bféle Tsillag 
vizsgáló T o rn y a ib ú l ö tÜ stökösT sillagot vizs­
gáltak  m eg ,nem  azon okbúi,hogy a ’ közelebb 
m ú lt esztendőben^ ezen vándorló tsillagok 
szám osabbak , vojtakj, hanem  azért m ert a ’ 
tsilJagvizsgáló tső v ek , ’s eszközök m ost már
m ajdan  a* legnagyobb  tökélletességre v itet­
tek  , ’s ezen égi tünem ények  m ár m a sokkal 
nagyobb  figyelem m el vizsgáltathatnak, m in t 
hajdan. A ’ tavali Ü stökös Tsillagok közül 
az első M arseille-ben M ájus 19-én lá tta to tt ,  
a ’ m ásodik N im esben  Ju lius 13- ik á n ,a ’ har­
m adik F lo ren tz iában  A ugutus Q-én, a ’ n e ­
gyedik L o n d o n  m elle tt 7-bér’ lQ -k é n ,a z  
ötödik u g y an  F loren tziában  N ovem ber 7-d:- 
kén. Ezeken kívül azt ta rtják  : hogy a ’ föld 
golyóbisának  déli fél részén is a ’ Ö-dik Üs- 
tökös-tsillag lá tsza to tt, m elly  az 1082 , és 
1759-dik esztendei Ü stökös tsillagok u tán  
a ’ leg n ag y o b b , elein tén  üstökének kevés 
su g á ra , 's fényessége , de u tóbb  annál n a­
gyobb ' v o l t , m ennél inkáhb közelített a ’ 
földhöz.
- (  85 )—
O Felsége meggyógyulására vert em­
lék pénz.
Azon szám talan jobbágyi buzgó szere- 
te tből eredett hódulások k ö zö tt, metJyekre 
folyó esztendei M ártius hónap veszedelmes 
napjai szolgáltattak a lka lm atosságo t, külö­
nös em lékezetet érdem el ezen emlék pénz­
nek veretése , m elly  a’ finom  gondo la tra  , 
helyes ’s mesterséges] öszve szerkeztésére 
nézve a ’ nagy  szándéknak tellyessen  megfe­
le l; m ert a’ k iállo tt veszedelmes napoknak 
em lékezetét a ’ legkésőbb m aradéknak képes 
rajzolatokkal fenn tartja .
N em es Lucám  János U r tudni!Ilik kö­
zönséges ezüst 1. forin tos nagyságra a’ leg­
finom abb ezüstből em lék pénzt v e re te tt , 
m elly e t N em es Ifiabb L am pi János b r  a ’ 
k iadónak  kívánsága szerint rajzolt , és 
L ang  J ó ’sef Tsászári Királyi pénzm etsző a' 
fő oldalát és S tuckhart F erentz a ’ viszszás 
o lda lá t elkészítették a’ föld alatt.
A ’ különös nagy  szorgalom m al, 's tsi- 
nossággal vertt emlék pénznek ábrázolása c ’ 
következendő: Az egyik oldalon O Felsé­
gének kegyelm es U ralkodónknak igen jól 
e lta lá lt m elyképe ezön körül írással vagyon: 
F r a n c i s c u s  I. O r b i  c o n s e r v a t u s  
(a ’ világnak m eg ta rta to tt 1-ső Ferencz) a* 
visszás oldalán a ’ három  Párka igen tsi- 
nos tsopo rtban  vannak öszve szerkesztett 
v e ,  m ellyek közül a ’ középső a ’ kedvelt 
U ralkodónak tsak igen rövid élete fonalát 
m ár ollójával el akarja v ág n i, de ezen gyű ­
löletes kívánságától A ustria védlő A ngya­
látó l g á to lta tik , ki jobb kezével a ’ Párka 
karjai közé d ő i , ’s bal kezével ezen sza­
vakra : P atri parce (Kéméld az A tyát) ! m u­
ta t. Az oldalnak alszeletében a’ betegség 
h ó n ap ja , és esztendeje vagyon feljegyezve.
Ezen emlék pénz Bétsben W eigl T-nah 
m ű v észe ti’s M u’sikai lerakó boltjában a'G ra- 
b en en  ll44*-dik szám alatt lévő házban , 
igen tsinos b o ríték b an , ’s n y o m ta to tt m a­
gyarázattal egyenként 5 forin t 20 x r r a l , 
Szaíiian börbüí készült borítékban 4 foriu-
- (  86
to n ,  az ezüstben egy k ern te t nehezebb pén­
zek/» fo r. 20 x ro n ,  és u gyan  o llyan b o rí­
tékban  5 fo rin to n  ezüst pengő pénzben á- 
ru lta tik .
— C 87 )—
A p r ó s á g o k ,
M időn N apoleon  első C onsullá téte­
te tt A ngliával békességet kívánt kö tn i. 
U gyan azért 1800-dik esztendőben Jan u ari­
us 1-ső nap ján  Ill-d ik  G yörgy A ngliai Ki­
rályhoz írt. L ord  G renville Ansdus M in i- 
ster a ’ békességet elmellőző feleletet kü l­
d ö tt .  M időn B onaparte  a* levelet elolvasná 
ezeket m o n d a : ,,Ez az U r igen nag y  író ­
nak  ta rtja  m a g á t: de én  m eg akarom  a ’ vi­
lágnak m u ta tn i , hogy nem  tsak í r n i , ha­
nem  hadakozni is tu d o k .“
C olonna K ardinál Caligula Tsászárnak 
igen szép ö n tö tt m elyképét v itte Spanyol 
Országba. De a ’ S panyol örökösödés erántí 
viselt háború u tá n  Gallovay M inister ez eránfc 
kérdezősködvén , úgy  ta lá lta , hogy azt egyik 
to ro n y b an  az Ó ra nehezékére fo rd íto tták .
Sootíában P alh irt tá ján  egy igen koros 
em ber é l ,  ki egész, életében egy Vendég* 
Fogadóban Istá lló -takarító , és m indenkor a* 
bornak  ú ag y  barátja v o lt, azt ta rtják  ezen 
em b e rrő l: hogy m iolta é l , legalább 366,400 
p o h ár, vagyis 11,600 g a llo n , m in tegy  Q8Ö 
akó pá linkát m eg iv o tt, m égis az em léke­
zete olly e lev en , és e rő s , hogy a ’ Szent 
B ib liában  előforduló m ondásokat , és a ’ 
Z soltárokat h iba nélkül e ltud ja  m ondani.
- (  88 ) -
T egnapelő tt (íg y  szóll egy  L o n d o n i 
L ev é l, Ju liu s 15-dik n ap ján ) Cowes-ben 
igen szörnyű  tö rtén e t adta m agát elő. 
T öbb  ’hordó puskapor saraglyán a’ k i­
kötő  felé v o n a tta to tt a* hajóba való szál­
lításra  , 's egyszerre a’ lónak patkójával 
okozott szikra által m egg y u llad v án , a ’ le­
vegőbe v e t te te t t ,  több  em b erek , ’s lo ­
vak életöket vesztették , ’s egy m ajorság 
m ajd egészen e ltö lte tett.
M e s e .
Sok a’ fogam , és m ind  a’ rágásra készek: 
Bár m en n y it kop tassam , B orbély tó l nem
félek
Sokat rágok ugyan : de m eg nem  hízhatom; 
M ert fogaim  m indég tsak fában kopta tom .
J e g y z e t :  A ’ 10-dik Szám beli M ese:
K öröm .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
(  1 2 . )
Formosa Szigetnek lakósi.
Ezek m a g a s , izm os te rm e tű  , fekete 
sárgás színű  em berek. V alam elly régi tö r­
vény ’ paran tso latjábó l m in d en  n y á ro n  há­
rom  hónap ig  m ezételen  járnak. Az asz* 
szonyok a la tsony  te rm e tn e k , és erős test- 
alkotásúak  , m in d en n ap  kétszer m ossák m a­
gokat m eleg vízzel házok’ küszöbje e lő tt ;  
n y á ja so k , m eglehetősen  hívek is férje ik­
h ez ; ők m ívelik  a ’ szán tó -fö ld ek e t, és a ’ 
házi gazdaság m in d en  te rhe it ők viselik. A ’ 
férj fiák vadászattal ’s hadakozással foglala­
toskodnak , m elly  végre ebeket is ta rtan ak , 
m ellyek a’ vadat fe lk e res ik , és felverik. Va­
dászó és hadi eszközeik d á rd á k , n y ila k , 
k a rd o k , és p a iz so k : dárdájokra tsen g e ty ü t 
k ö tn e k , hogy  en nek  hang já t hallván m eg­
tudhassák  m erre szaladott légyen  a ’ m eg­
sérte te tt vad.
K ét vagy három  feleséget vesznek m a­
g o k n ak , m ellyeket tetszésök szerént el is 
bo tsá th a tn ak . Húsz esztendős korok e lő tt
Másodih Feleselendő. 12
nem  lépnek  házasságra , m inden  féleségeik­
n é l téendő  látogatás elő tt kötelesek m a­
gokat azoknál b é je le n te tn i, és nem  enged­
te tik  m e g , hogy a’ házasok 50 esztendős 
korok e lő tt eggyü tt lakjanak. A ' gyerm e­
kek három  esztendős korokig az A nnyok- 
n á l m a ra d n a k , ez idő elfolyása u tá n  a ’ fiúk 
az attyokhoz m e n n e k , a’ leányok  ped g az 
an n y o k n á l m aradnak . A ’ tö rvény  tilalm az­
za 3Ó. esztendős korok elő tt a’ gyerm ek­
ágyba való ju tás t. E nnek  o k á é r t , ha ezen 
tö rvényesen  k iszabott idő elő tt terhbe es­
nek  , kötelesek m éhek gyüm öltsé t m ester­
séggel , és erőszakkal m agoktó l elűzni. —  
T u d n i való dolog az , hogy ezen tö rvény  
leghathatósabb  eszköz a ’ népesedés’ szapo­
rodásának  m eggátolására.
Házaik tsinosak  , bam bus n á d b ó l , fűz 
g á ly ák b ó l, és agyagból vágynak építve. R u - 
házatjok szarvas bőr. F ö ld je ike t m ivelik tsá- 
k án n y a l, kapával. L egbötsösebb ékességnek 
ta rtják  a ’ m eggyőzö tt ellenségeik* kopo­
n y á i t ,  ts o n tja i t ,  és hajait.
E zen  sziget lakósi egy alta ljában  m ind  
bálvány - im ádok. L eg  előkelőbb Istensé­
güknek a ’ neve T a m a g i s a n g á l .  E nnek  
lakását dél felé lenn i m ond ják  , ehez in té ­
zik im ádságaikat a ’ fé rjfiak ; az asszonyok 
e llen b en  ezen fő Istenség  feleségéhez , ki­
nek  neve T  e c a r o é p o d  a ,  és erről azt 
ta r t já k ,  hogy n a p n y ú g o to n  vette lakását. 
A zt m o n d já k , hogy  ezeken kivűl m ég egy 
m ás Istenök  is vagyon , a* ki éjszakon la­
kozik , de ezt veszedelem hozónak tartják .
— { 90 ) -
Az Isteni szolgálattal gyakorlan í szo­
k o tt re n d ta rtá s t az asszonyok viszik véghez. 
Az Is ten i 'szolgálat im ádságokból , és se r­
tés áldozatokból áll. Ezen P apnék  görtsö- 
k e t ,  és rángatódásokat k ap n ak , m ik én t va- 
lam elly  Istenség  m egjelen ik  , tudn iillik  né- 
k ie k ; m e r t  az Istenséget m eglátn i tsak a ’ 
felszenteltelm ek lehet. E ltávozása u tá n  az 
Istenségnek  lassan lassan m agokhoz té rn e k ,_ 
és ekkor előbeszéllik , m iket lá ttának . M eg­
jövendölik  az { időváltozást, és a ’ Jéendő 
vagy tö rtén en d ő  viszontagságokat is ; szen­
telések által m egtisztítják  a ’ m egbetstele- 
n í te t t  helyeket ; a’ gonosz lelkeket nagy  
zörgéssel, rneilyet külömbféJe hangszerek 
által o k o zn ak , vagy a’ levegőbe te tt kard ­
vágásokkal k én sze rítik , hogy a ’ tengerbe 
bukjanak .
T izenkét férj fiákból álló T an á ts  k o r­
m ányozza ezen sz ige te t, ezek O . u a t  t i k ­
n a k  n e v e z te tn e k , m indegyike közel 40. 
esz te n d ő s, és m in d en  m ásodik  esztendő­
b en  változnak. H atalm ok igen  szoros k o r­
lá tok  közé vagyon szorítva , m in d en  vég­
zéseikhez m egkiván ta tík  a ’ népnek  jóvá ha­
gyása, Leg főbb kötelességek a ’ P apnék’ 
paran tso la tit végre h a j ta n i , és szorosban 
vigyázni arra , hogy az Isteneknek  illendő  
tisz te le t adassék. A ’ paran tso ia tok  m egsze­
gő it szabad m egbü n te tn ie !!, azonban  nem  
te s tik é p p e n , sem  szabadságok elvesztésé­
vel. Szokás szerént pénzbéli b ü n te té s t szab-
liak. A ’ to lv a jo k , g y ilk o so k , és házasság­
tö rők  ellen  kiki a ’ m aga bírája.
T em etéseik  igen különös rend tartással 
m ennek  véghez. O k n em  külöm ben  m in t 
m ás szigeti lakósok holtjaikat fa -rak ásra  
teszik , de o lly  m agassan  , hogy az a* 
lángok  által m eg n em  em ész te th e tik , ha­
n e m  tsak m egszáríttatik  , m elly  kiszárítás , 
vagyis aszalás ügyes tüzellés által Q. nap  
a la tt tö rtén ik . A ’ m egaszalt te ste t gyé- 
kénbe takargatják  , és m ég m agassabb hely­
re , m in t vala ez e lő tt, helyheztetik  a’ leve­
gőbe , i t t  haggyák m ár m ost 3 esztendeig 
fe k ü d n i, m ellyek elfolyása u tá n  tu la jd o n  
hajlékába eltem etik .
H isznek jövendő é le te t ,  a’ halál u tá n  
léendő ju ta lm a t,  és b ü n te té s t. A ’ poklo t 
képzelik m in t valam elly tisztátalansággal 
te llyes ö rv é n y t, m ellybe a gonoszak , azt 
által n em  ugorhatván  , b ée sn ek ; a jám bo­
rok  e llenbe keresztül u g o rjá k , és valam elly 
gyönyörűséges kertbe  be ju tn ak  , m ellynek  
m in teg y  sánczúl szolgál ezen otsm ányság- 
gal te llyes is ten te len ek ’ örvénye. Hiszik 
v ég té re , hogy  n em  m in d en  vétkekért lehet 
ez é le tben  eleget t e n n i , hanem  hogy vol­
n án ak  o llyanok  i s , m ellyekért tsak  ez élet 
u tá n  lehe tne  eleget ten n i. E zen  utolsókhoz 
ta rto z ik  a* hazugság. ,
—( 92 )—
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(  93 ) -  
Kararuáni Júh.
A ’ K aram áni Juhokat kis A siáuak Ka- 
ram an  ta rto m án y á b an  tö b b n y ire  Török 
a la ttv a ló k -ien y é sz te tik , kik m indazonáltal 
tsak  sátoros vándorló  Pásztorok. E zen fajtá­
ból egy T ö rök  hajóról, m ellyen  azt K onstan- 
tin áp o ly b a  akarták  szá llítan i,T om bar G örög 
A dm irális elvett e g y e t , ’s azt Gerri Ú rnak, 
K ároly es E llen  hajó K ap itán y án ak , a jándé­
kozta. E zen  juhoknak  gyapja a szövésre fő 
képpen  a lk a lm a to s , a ’ húsa igen  tá p lá ló , 
és kü lönös jó  ízű. A ’ farka a ’ Iia ram án i 
júhnak  ig en  szé le s ; gyapjának  term észetes 
színe o lly an  b a rn a , m in t a ’ tobáké. Rivé- 
v én  a’ h a sá t, m ellyen  tsak  rövid  gyap jú  
van : a ’ testének  több i részén a ’ gyapja föl­
dig é r ,  és lába-szárait egészen betakarja. 
E gy K aram áni juh  közel 20 fo n t gyap ja t 
ád. Ezen á lla tnak  igen  ta r tó s , és erős égés- 
sége van. N agyságára az A ngol legnagyobb 
juhoka t feliül haladja. A ’ feje igen  sz é p , 
szem ei igen  e lev en ek , és tüzes tek in te tn ek , 
a gyapja fü lét be n em  f ö d i : hanem  egész 
feje , m elly  a gyap júbó l tsak m in tegy  k i­
b ú jn i lá ts z ik , sö tét b arn a  vad ketske for­
m á jú , rövid szőrrel van b efödve , m ellyel 
két szépen k in ő tt középszerű nagyságú 
szarvak ékesítnek .
B ren tn a l Ján o s U r , W ood B ridgei 
á re n d á s , azt á l l í t ja ,  hogy ezen júhnak  egy 
ny ire lésébő l 21  fon t g yap jú t k a p o tt ,  é s , 
ú g y m o n d : b izonyossan  2 5 —26 fon to t
n y írh e tte m  volna r ó la , ha gyap já t annak  
különössége m ia tt sokan m eg nem  lopták 
vo lna” . Ezen ritk a  Ju hnak  m ostan i tu la j­
donosa  azt lera jzo ltatván  m agas , izmos és 
ren d es te st alkotáséinak képezi. B ren tn a l Ú r 
azon  ju h  bőrérő l azt m ond ja  * hogy az n a ­
g y o n  finom  ’s hó fejérségű ; és azt t a r t j a , 
hogy  ezen á lla t az A ngliai hegyi juhokkal 
való sza p o rítá s ra , ’s nem esítésre  sokkal al- 
kalm atosabb  le h e t, m in t a ’ M erin o s , vagy 
m ás akárm elly  juh  fajták.
E zen  á lla t, m elly  m o stan áb an  tsak 3 
esztendős, b izonyossan  m ég n ag yobbra  nő , 
és akkor m ég több  gyapjat is lehet róla 
várni : A zt is m ondják  felőle , hogy két­
szeri n y irésű  gyap já t is jól lehet használni,
- (  94 ) —
Lavalette Napóleonnál,
M időn  N apoleon  Syriába S t. Jean  d ’ 
A crét o s tro m o ln á , egy b izonyos hadi p o n t­
ra  három  A dju tánsokat k ü ld ö t t , ’s m ind  a 
három  leg o ttan  m eg h a lt, a ’ szükség azt k í­
ván ta  , hogy még egy negyed ik  k ü lde t­
n é k : de m ár ekkor tsak E u g én  volt n á la , 
és 1815— 16 esztendőben a n n y ira  elhirese- 
d e tt L avalette. „A z Ú rnak , ú g y m ond  N a­
p o le o n , kell a’ pon thoz lo v ag o ln i, ezen 
ifiú t nem  küldhetem  o d a , m e rt az an n y a  
gondviselésem  alá b íz ta , m ár pedig  lá tta  
az Ü r azon a’ p o n to n  a’ halállal kell küsz­
ködni. „L avale tte  sebessen oda v ág ta to tt.
■'s a ’ veszedelem ből szeren tsésen  k im ene- 
kedett.
— C 95 ) —
Jó Leczke.
K aroln ia A ngliai K irályné legöregebb 
leányának  szokása v o l t ,  hogy é jtszak a , 
m időn  ágyába lefeküdnék , egy U dvari D á­
m ának olvasása által m agát e la lta tn á , egy­
kor a n n y ira  k in zo tt egy D ám á t, k inek  áll­
va ágya m elle tt olvasni kelle te tt , hogy az 
nem  győzvén m ár tovább az olvasást elá­
jul ván a ’ földre ro g y o tt ,  a ’ K irá lynénak  a ’ 
do log értésére e se tt , ’s leányának  büszke­
ségét o.liy m ó d o n  orvosolta , hogy  ő te t 
u g y an  olvasás végett ágyához s z ó llítta tta , 
hol a ’ Herczeg asszonynak állva kelle m in d  
addig  o lv a sn i, m íg  a ’ K irályné el nem  a- 
Judnék : a ’ H erczeg asszony több  ízben  
m e g á lla p o d o tt, elfáradván a ’ hosszas olva­
sásban , és á llásban  : de a’ K irá ly n é , a ’ 
könyvnek további olvasására készteté ; m i­
dőn  a ’ Felséges an n y a  m ár lá t ta ,  hogy 
leánya  n ag y o n  m e g g y e n g ü lt , akkor szép 
anyai in tést ad o tt n é k ie , ’s jövendőre az 
alábbvaló em ber társaival való em bersége­
sebb bánásra okta tá . 4 \"i 1
Ritka Katonai elszánás.
D i u  P o rtugallu sok ’ V árát egykor az 
Indusok o stro m m al bevették . Az Indusok
a! puskaporos hordókra égó tsóvákat ve­
te ttek  , m el]y  által azok m ár égni kezdet­
tek , akkor R odriguez Portugallus hátára 
vetvén egy puskaporos to n n á t , m ellyre 
m ár több  égő tsóvákat v e te tte k , azt a’ tü ­
zes tsovának  zápora k ö zö tt, a ’ veszedel­
m es hely rő l el vitte , pajtásait ekképpen  
szó llítván : „ F é lre  az ú tb ó l ,  én az ellenség­
n ek  a’ halált- viszem ”; így az ellenség leg­
sű rű b b  tsoportja i közé s ie te t t , ’s oda érvén 
m eggyú jtá  a puskaporos to n n á t ,  és avval 
m a g á t, és egynéhány  száz Indu so k at a ’ le­
vegőbe v e tte te tt.
A p r ó s á g .
A’ T örök  T sászárn ak , az Országos ala­
pos tö rvények  szerén t jussa ‘vagyon , n a ­
p o n k én t m inden  ok nélkül egy U rf , vagy 
R ab in e tb e li írás által alattvalói közül m in ­
d en  külöm bség nélkü l lk -e t m egöletn i ; 
m e rt a’ K orán  azt ta r t ja , hogy a’ S zultánnak  
sok titkos kívánságai v á g y n a k , ’s sok Iste­
n i sugárlásoktól vezéreltetik dolgaiban  y 
m ellyeknek  okait sem m i halandónak  ki­
fürkészni n em  szabad.
- (  06  ) -
R e j t e t t  s z ó :
V an egy ízi ké t szav u n k ,
K-val m ondva fejeden *
P-veÍ úszik vizeden. 
u gy  kéz m üv , így  á lla tunk . 
J e g y z e t :  A ’ l l-d ik  Szám beli M ese: 
Fűrész.
H a $ z h o í
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
(  i 3 .  )
Erskine Lord Cancellariusnak Óz*
vegye.
Egy szegényen ö ltözködött asszony , 
k inek  külseje nagyobb  rango t m u la to t t , a’ 
m inap  L o n d o n b an  a ’ L ord  M ajor T örvény­
iszéke eleibe jö t t ,  bogy tő le tan á tso t kér* 
je n  m i m ódon  m enekedhessen  m eg nagy  
szükségétől j m in t hogy a' szegénység m ár 
a n n y ira  e lpusz títo tta  , hogy élete fentartá* 
sara m egkivántató  költség nélkü l szüköl* 
ködnéki A zon kérdésére a ’ L o rd  M ajo rnak : 
hogy ki vo lna” ? azt feleié: ^,hogy ő E rs ­
k ine  L ordnak  özvegye” , k i Őtet első fele­
ségének halála u tá n  e lv e tte , "s véle bo ldo­
gul é l t ,  az ő halálával m inden  rem énnyeit, 
*s élete fen ta rtása  m ódját is elvesztette* 
H aszontalanul fo lyam odtam  úgy m o n d  a ’ 
Felség elő tt özvegyi kegyelem  ta rtásért 
(P ensióért) a’ F érjem  u tá n  hátra m arad t va* 
g y ó n  rendbeszedésére kinevezett B isztosok 
l lo s lv n , és D u n canon  L o rd o k , n em  úgy
Második Féleszlendűk U
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bán tak  velem , a' m in t gondo la tim ban  re- 
m ény le ttem  , 's m egfosztván vagy ónom tó l, 
azt legfiatalabb íijam ra ruházták. A zom ban 
k isü lt ,  hogy H ősiyn és D uncanon  Grófok 
a* K irály i k in tstá rb ó l 500 fon t S terlinget 
kap tak  , hogy avval E rskine L ady-nak  leg­
n agyobb  szükségein könnyeb itsenek . A ’ 
szegény özvegy M ájus hónap elejétő l-kezd­
ve u g y an  h e tenkén t 16 S ch illinget, de o ly ­
kor tsak 12 Schillinget kapó t ta rtás  fejében. 
G yerm ekei számára 50 fo n t S terling  volt 
rendelve. A ’ C urá to ro k , az em líte tt ké t 
L o rd o k , avval m eg nem  elégedtek , hogy 
az özvegynek legfiatalabb f i j á t , néki által 
nem  ad ták , ső t az asszonyt m in t bo r iszá­
ko st az em berek elő tt elhíresztelték. Igeit 
k ö n n y e n  képzelhetjük A nglia L o rd  Cancel* 
lariussa özvegyének n y o m o rú ság á t, m id ő n  
egy kő-fűrészlő szegény em ber volt az első, 
a ’ ki az özvegy e lhagyatta to tt á llapo tját 
szívére vévén a ’ L o rd  M ajornál je len tést 
te tt. C am berlain  fuvarozó paraszt e m b e r , 
az özvegy erán t sok jóval volt * és néki 
gyakran  in g y en  enn i a d a to tt, és az által 
is kevés pénzének kiadásától m egm ente tte . 
— M ár eddig is aláírás n y it ta to tt  m e g , ’$ 
a’ m in t rem én y lh e tő , az Özvegy sorsának 
könnyebb ítésérő l ny ilván  is szó lészen*
AJ Hangok zavarja.
Negyedik György A ngoly Királynak 
attya , a’ Valesi Herczeg nem  tsak a’ tudo­
X
m á n y o k n a k , hanem  m in d en  szép m ester­
ségeknek is  n a g y  kedvelője vólt. T erm é­
szeti vidám sága szerén t hol e g y , hol m ás 
szép mesterségek* m esterével, ha azok al­
kalm atosságot szolgáltattak , víg tréfákat is 
űzött. így  egykor H än d e l-le l, ki új m u n ­
káit gyakran  az egész Herczegi udvar elő tt 
e ljá tsza tta tta , és a ’ m uzsikai eszközöknek 
hang - egyengo tését olly  an n y ira  u tá l ta ,  
hogy a ’ m uzsikusok m időn  ő igazgatná a' 
m uzsikai k a r t , m ár jóval előre Öszve illeszt- 
getnék  hangra eszközeiket, egykor egy tréfás 
udvari em bere által a ’ m ár öszve hangozta­
to tt  m uzsikai eszközöket m in d  fonál hangra 
igazitta tta , s rendetlenségbe hozatta , m időn  
H ändel m eg jelen t , *s azonnal nag y  orató ­
rium án ak  elkezdésére je lt ad o tt, o lly  visszá­
sán elvoltak hangoztatva a* m uzsikai eszkö­
zök , hogy nem  állhatván fülei a ’ hangok 
zav a rjá t, nem  tek in tvén  a’ H erczeg jelen- 
lé ttire , helyéről le u g ro tt,  egy bogost le ta ­
sz íto tt , az első hegedűsnek a ’ fejéhez a* réz 
d o b o t vetette  , ezen m érges foglalatosságai 
közben parókája helyérő l m egm ozdult , 
m elly  a ’ hallgatókat nagy  nevetésre in d í­
to t ta ,  lá tván  aV H erczeg , hogy e ’ végett 
indúlatossága, külöm ben igen szeretett H än- 
deljének  még tovább m ehet , ő te t avval 
ts illap íto tta  i e ,  hogy nékie azt m o n d o tta , 
hogy ő volna az oka ezen nagy  zavarnak , 
és hogy a’ m uzsika eszközök h ang ja it, tu d ­
ván hogy Händel a’ visszás hangokat olly  
annyira g y ű lö li, ő hozatta légyen illy  nagy  
zavarba.
Svécziai kereskedés Amerikában.
Ju l. hónap" elején G othenburgból 3 4 ,-. 
842 h a jó rfo n tn y i vasat vittek k i ,  's ebből 
egyedül A m erikába 10,132 fo n tn y it szállí­
to ttak . ,
A ’ külső dolgok’ M inisterének  W etter^  
s ted t G rófnak a ján lásá ra , az Országló-szék 
azt határozta : hogy 2000  mázsa puskaport 
a" ko ro n a  m agazinum ából n y ű g ö t Ind iába , 
és az A m erikai száraz földre k ivigyenek, ’s 
o tt  eladják. 1
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AJ kártékony Mennykő,
H elvetziában a ’ f. e. Ju l. 4 -d ikén az 
A ldboden i m ezőkön B erna falunál egy juh- 
nyáj legelt. T izenegy  juhász az erdőbe m e n t 
fát v á g n i; ’s égi háború  kerekedvén , a ’ je-* 
g en y e  fák alá húzták  m a g o k a t, hová a ’ 
nyájnak  is egy része szaladt vala. A ’ m enny- 
kő közikbe ü t e , és az em b erek e t, s ju h o ­
k a t leveré. N em  sokára nérre lly  em berek 
fe lé led tek , de olly gyengék v a lá n a k , hogy 
a’ tö b b it n em  segíthették . Yégre egyik an-. 
:nyira m egerősödö tt, hogy a ’ szomszéd k u n y ­
hóba m eh e te tt segedelem ért. M it ta lá lt it t?  
22 esztendős ifjú feküdt hasonlóképpen  két 
m egdög lö tt b ikán  ; a’ házi-gazda pedig  ak­
kor haldoklott. A ’ többi későbben  m in d  
fe lé led t, egyen  kívül. —• E g y  H elvetiai hí- 
természet vizsgáló azt az észrevételt te-v
*zi , m e llye t a ’ havasokon a ’ tapasztalás
m eg b izo n y íto tt , hogy a’ szarvas - m arhát 
m in d ég  éri a ’ m e n y k ő , m időn  a’ iá t m eg­
ü ti , m elly  a la tt azok á lla n a k ; de a’ kets- 
kék a’ m eunykő  leütése elő tt néhány  per-* 
üzenettel e lfu tn ak  o n n é t ,  m in tegy  előre 
érezvén a ’ közelgető veszedelm et. A ’ pász­
to ro k ,  k ik  ezt tu d já k , követik a’ ketskéket,
— ( 101 ) —
Czigány Vajdából lett Orvos,
G onsenheim ba M ainz m elle tt nem  ré­
giben  , egy Czigány tso p o rt a ’ V endégfoga­
dóba n éh án y  napok ig  tartózkodott. A ’ Vaj­
dája  ezen vándorló  tsoportnak  a' Pékhöz 
m e n t , ki éppen  akkor gyerm eke betegsége 
végett n ag y  szom orúságban volt. A ’ vén 
V ajda a ’ gyerm ek beteges állapo tja  felől 
kérdéseket t e t t ,  és hallván hogy a’ gyerm ek 
gyógyítására  külöm bféle orvosságok hasz­
nálta ttak  , m in d en  haszon n é lk ü l, ’s hogy 
m agok az O rvosok is a ’ gyerm ek m eggyó- 
gyu lha tásán  kétségeskednek , több  babonás 
m ondásokat ejtvén  , a ’ Péknek erőssen fo- 
g a d á ,h o g y  ő gyerm ekinek  életét bizony'os- 
san  m egm enti , ha az ő akaratját te llyesí-- 
ten i , s p a ran tso la tjá t pon tossan  m inde­
nekben  követni fogja. Az elszo.m orodott 
szülék azonnal m in d en re  eltökéllették m a­
g o k a t, és m ár m ost a ’ vén Dadé azt pa- 
ran tso lá , hogy a ’ beteg  gyerm eket o llyan 
fzobába vinnék m ellyben  m inden  kintiek*
drágaságok egy ládába légyen e lre jtv e , 6» 
an nak  kultsá t nékie adják. M ineku tánna 
m ár erre is elhatározta m agát a ’ Pék , fele­
ségével együtt azt k ívánta a ’ Czigány hogy 
a ’ Pék egy felső szobában , az asszony pe­
dig  a' pinczébe m e n n y e n , és o ttan  m ind  
add ig  m a ra d jan ak , m íg  őket elő nem  hív­
ná . R övid idő m úlva tsak ugyan  el m e n ta 1 
P ékhez, és nékie azt m o n d á , hogy ő te t 5 
patakon  keresztül követné , m ellyeknek ál- 
lábolásakor babonás te ttek e t szükséges el­
követni. E rre  is reá szánván m agát az el­
keseredett a ty a ,  s külöm bféle babonás te t­
tek  u tán  három  patakon  keresztül a ’ Mainz» 
M unster kapu  elő tt lévő Valseri árokhoz 
é r te k , it t is hasonló babonás Hokus poku- 
sokat ts in á lt a* tsa lá rd , inellyek  u tán  azt 
rpondá a ’ szom orú Péknek : ne  búsú ljou  
m ár m o s t, hanem  térjen  n y ú g o d tan  egés- 
séges gyerm ekéhez vissza, de az ú to n  sen­
kivel ne m erjen  b eszé llen i, ’s drágaságok-, 
kai tö ltö tt ládáját harm ad nap  e lő tt ne 
m erje m egtek in ten i. A ’ Pék kettőzte te tt lé­
pésekkel s ie te tt hazafelé, haza érvén gyer- 
m ekét régi beteges állapotjában ta lá lta , de 
a’ ládából a ’ drágaságok, közűi a ’ Czigány 
Vajdával együtt 200  fo rin t ezüstben  eltűnt* 
és a ’ helybéli Politiának m inden  fáradságai 
Után sem  ju thattak  m ind  eddig a' Czigá- 
u y o k  nyom ába.
Miképpen lebet megtudni * hogy azon 
helyen a* hol kutat akarunk 
ásatni ? mennyire legyen a* víz a' 
föld alatt.
A zon a’ h e ly e n , a’ hol k u ta t k ívánunk 
ásatn i , egy láb n y i m élységű kerekded 
gödrö tskét kell á s n i,  m in ek u tán n a  ez egy­
n éh án y  napokig  Száraz időben jól kiszáradt* 
fényes m ázú tserép edénybe 5 la t o lta tlan  
m eszet , 5 la t kénkövet, 5 la t réz-rozsdát 
( G r ü n s p a n t ) ,  5 la t fejér töm jény t porrá 
törvén , ’s jól öszve kevervén á la t e lhány t 
Ju h  g y ap jú t tegyünk  föli'be , 's ekkor fé-» 
n y es  m ázú új födéllel födjük be , ’s így  a' 
k iszáradt gödörbe tegyük , és a’ k iáso tt 
földdel takarjuk be. Ezen próba elő tt az a- 
gyag edény t a’ belé te tt  szerekkel együ tt 
m eg kell fo n to ln i, ’s 2ú óra m úlva száraz 
id ő b en  m időn  kivétetik ism ét m egm érni. 
H a ezen idő a la tt nehézségében v esz te tt, 
b izonyos je le , hogy  75 láb m élységnél föl* 
lebb azon helyen  víz n in ts e n : ellenben  ha 
fezen idő a la tt m egn eh ezed e tt, és p e d ig le n :
• ha 1 Lattal, tehát a’ via bizony ossan 75 lábnyira van a‘
4 £0 föld színétől.
6 37 i/a
8 25
io i« i/i
H a a’ helynek fekvése szerént á* tűz 
ágyát még m élyebben  gondo lnánk  len n i ,  
akkor o lta tlan  mész h e lye tt öszve állo tt fria 
bam uzsíri 9 vagy sósavanyas m eszet , ’»
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äz e lh án y t * vagy e lhu llo tt Ju h  g y ap jú  he« 
ly e tt P am u k o t vegyünk . Illy  próbákat tesz« 
n ek  közönségesén egész Olasz o rszág b an » 
ín in ek e lő tte  kú t ásáshoz fognának.
A p r ó s á g .
B izonyos igen híres Irland i T ö rv én y 5 
Széki P ró k á to r , ki n em  régiben  D ub linba 
N elson  em lék oszlopa a la t t ,  lovagló kor* 
báttsa l úgy  m e g v eré tte te tt, hogy véressen 
v itetnék  lak ásá ra , a’ m inap  n ag y  rátartás* 
sál a ’ Törvény-szék elő tt égy e m b e r tő l, ki 
ineg tám ad tatás végett panaszolkodott azt 
kérdé : „ n o  hát jó m egsiihángolták  az U rat?  
Igen  is U ram  „ íg y  felélt az em ber”, éppen  
ú g y  m in t az U ra t ,  a* N elson em lék-oszlo­
pé  alatt. A’ Prókátor a ’ szég y en tő l, méreg« 
t ő i , és bosszúságtól hol m egvörösödvén , 
hol m eghalaványodván. N ord Norburg-hoZ 
fo rd ú lt ,  és ezeket m o n d á : M y lo rd , én e* 
te n  szem telen gorom baságért a’ T ö rvény ­
széktől e lég té te lt k iv á n o k ! „JLord N orbu ry  
erre azt fe le ié: hogy a’ Törvényszék sen* 
k itő l o lta lm át m eg nem  tag ad h a tja , a’ ki a4 
halhata tlan  N elson alatt vérzett.
R e j t e t t  s z ó i
T ejből léptem  e formára*,
JLábam* tö rv e , ’s visszájára
Ne m o n d  a’ kevély H ölgynek .
Hekly Andráj.
J e g y z e t :  A ’ 12-dik Szám beli R ejte tt 
szó : K on ty  * Ponty*
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6.
( i4. )
AJ hamis Barát.
A ’ tir.ennyolczadik század végével L o n ­
d o n b an  M orton  nevezetű if iú , ki olly nagy  
m esterséggel b ir t ,h o g y  a ’ fo lyam otban  volt 
B ank-no tákat (B ankó-czédulákat) nem  tsak 
elkészíteni , hanem  azokból 30,000 fon t 
S terlinget k iadni is tu d o t t ,  u tóbb  tsalárd- 
ságai k itudódván  b e ío g a tta to tt, és halálra 
Íté lte te tt. Ezen szerentsé tlennek  D reds ne- 
<vü barátja  a* P ern ek  lefolyta e lő tt Őtet 
gyakran  m e g lá to g a tta , és M o rto n t b iz tat­
ván , néki m e g íg é rte , hogy m in d en  erejét 
arra fogja fo rd ítan i , hogy ő te t m egszaba­
d íth a ssa , és tsak  ugyan  a' T öm locztartó t 
pénzzel m egron tván  M ortont k iszabadítot­
t a ,  ’s néki F landriába  való bujdosásra al­
kalm atosságot n y ú jto tt. M időn M orton 
m ár szabadságban v o lt , akkor a’ hamis ba­
r á t , a’ Törvény-szék elejébe m e n t ,  és azt 
ígérte , hogy ha nékie 5000 fon t S terlinget 
fize tnek , M orton t ism ét vissza á llítja : de 
tsak 1000 fon t S terlinget ígértek néki. Ev-
M (ivódik Féleszt erűid. 14
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vei is m egelégedett , ’s a’ szerentsétlen 
M ortonnak  levelet írván  , avval ám íto tta  
e l , hogy m ár m ost b á tran  vissza térhet 
A n g liá b a , m in thogy  a’ B ank K orm ánya 
b izonyos okoknál fogva a’ dolgot feledé- 
kenységbe hozta. A’ szerentsétlen bízván 
B arátja szavaiban , A ngliába vissza té r t ,  de 
itt azonnal m e g fo g a to tt, — és m inden  ke­
gyelem  nélkül felakasztatott.
A3 Parókás Kereskedő.
R o s t,  egy igen betsületes 70 eszten­
dős öreg em ber , és G. V árosbeli keres­
kedő , egykor régi m ódra készült parókájá­
ban  boltja e lő tt á lld o g á lt; arra m egy egy 
szeles tséltsap  ifiú m arkos kardjával , és 
azt kérdi a* K ereskedőtől : parókáját nem  
adná-é e l?  , ,M iért nem  édes U ram  ; én 
m in d en em et el adom  tsak jól megfizessék, 
feleié a ’ kereskedő”. „ H á t hogy ez az avúlt 
paróka” ? két a ra n y , m ondá a ’ K ereskedő. 
M ár a ’ drága , de ta lán  fejjel együ tt ?” és 
m arkos kard ját m érgessen k irá n tá ; de a' 
K ereskedő azt feleié: „A z U rnák a ’ fejét 
tsak oda lehetne a ’ parókával együ t a d n i, 
de az én fejem nek ha m ásra nem  , a’ po rté­
kák eladására még lehet használni. így  meg- 
szégyenittetve , az ifiú kard ját hüvelyébe 
ereszté , ’s e losontó tt.
Cochenillának Európában való te­
nyésztése.
Spanyol O rszágban , -Murcia tá ján  a’ 
C ochenilláknak E urópában  való tenyészté­
sére te tt  p róba igen  kedvező; ezen féreg 
k im ondhata tlanú l szapo rít, és m ár an n y ira  
m entek  a ’ p ró b ák k a l, hogy noha az idén 
M urciában  olly  kem ény tél vo lt, m ellyhez 
hason ló t k0  esztendő óta nem  értek a ’ la­
kosok , m ég is szabad levegőben is eléltek, 
’s a' férgekben éppen  semm i kár sem  esett, 
hanem  hogy az idei szedés későbben lesz.
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H o r t e n s i a .
A ’ H ortensia nem  tsak hogy a ’ leg­
szebb v irágok , de egyszersm ind  azon p lán­
ták közé ta rto z ik , m ellyek a’ szorgalm atos 
kertésznek tsak középszerű fáradságát is bő ­
ven m egjutalm azzák. C o m m erso n , F ran - 
czia Füvész 1707-dik esztendőben találta fel 
legelőször C hinában , és néhány  virág p lán­
tákat Isle de F rancebe hozott , a’ hol m eg 
is haláíozott. In n en  17Q0-dik esztendőben 
A ngliában  a ’ Kew-ki Királyi kertbe v ite­
t e t t ,  s m in t nagy  ritkaság sokáig tsudálta- 
to tt. Még a’ m ostani század kezdetével egy 
H ortensia  virágért F ranczia , és N ém et o r­
szágban több  aran y a t adtak. Ezen ritka 
szépségű virág p lá n tá b ó l, a ’ legnagyobbak, 
’s legszebbek vágynak A ng liában , hol 1817'
dik esztendőben egy p lán tán  350 v irág , 
1823-dik esztendőben u gyan  azon az egy 
p lán tán  395 virág volt. A ’ p lán ta  bokor 
közel 24 láb n y i k e rü le téb en , szárai pedig  
4 i  lábny i m agosságúak, Ezen szép virág­
n ak  H ortensia  nevét Com m erson adá , Hor- 
tense B őrré kedvese’ n e v é rő l, ki ő te t útjai* 
ban  vadász ruhában  követte.
AJ Krumplinak szaporasága, ha aJ 
Kukoriczával vegyest űltettetik.
A lbrecht Tam ás G yörgy földes Ú r ,  a ’ 
Szléziai , és M orva Országi gazdaságbeli 
Társaság Jegyzékébe , a ’ k rum plinak  a ’ ku* 
iioricza között való fcőterméséről követke­
zendő tapasztalását teszi közönsége6sé,íiony- 
ha kertéb e , hol az e lő tt krum pli vo lt ü l­
tetve kukoriczát ü lte te tt , tö rtén e tb ő l két 
k rum pli a ’ földben m a ra d o tt , m ellyek a’ 
kukoriczával együ tt k iha jtván , avval meg- 
kapáltattak  ; a ’ k rum pli m ello tt lévő kuko- 
ricza ugyan  a’ több itő l sem  szára magossá-» 
g á b a n , sem  tsővei nagyság áb an , ’s számá­
b an  nem  kü löm bözö tt, de annyival inkább 
a ’ k ru m p li; m ert ezen két krum pli olly 
bőv  term ésű  v o l t , hogy a ’ kukoriczán tú l 
kü lönös darab földben term eszte tt k rum ­
plik term ését sokkal feliül haladná ; m ert a’ 
két fészek a la tt 43 darab k rum plit ^ ’krum ­
pli földnek leginkább e lte r je d e tt, ’s legter­
m ékenyebb  egyes bokrai a la t t ,  pedig tsak
- ( l o g  ) —
11 k rum plit ta lá lt. E zen  szaporaságát. a ' 
k rum plinak  alkalm asin t a’ kukoricza gyö­
kerei eszközük; m ellyek ájtal a’ föld meg- 
p o rh an y o sítta tv án  a’ krum pli inkább neve* 
ked hetik,
F e n n  em líte tt A lbrecht U raz idén nagy­
ban  tesz p ró b á t, m elly  néki egyébbe nem  
k erü l, m in t a' kukoricza m a g b a , m ert a ' 
m unka m indég eg y , akár kukoriczával lé­
gyen  keverve a ’ krum pli fö ld , akár nem .
N em  ism éretlen  az E rdélyi Szászok e- 
lő tt a’ krum pli bő term ése m esterséges elő- 
segéllésének ezen együgyű  módja»; kik m ár 
régólta kukoricza földjeiket a’ krum plival 
vegyest olly  m ódon  ü lte tik , hogy két sor 
kukoricza között m indég egy sor k rum plit 
tesznek , és azt tartják  , hogy a’ kukoricza 
ugyan  közönséges , a ’ k rum pli azom ban 
nem  tsak bő term ést á d , hanem  gyüm öl- 
tse ez által sokkal jobb  ízű is lesz.
A3 Tolvajok Országa.
Van D iem es ta rto m án y  P lán táló i kö­
zött az a szokás u ra lk o d ik , hogy m inden  
bötsösebb jószágaikat , m ellyeket m agok­
nál nem  h o rd h a tn a k , a földbe tem etik . 
E zt a’ m unká t ők ,,p lán tá lásnak  nevezik’* 
valam int a’ to lva jok , kik közönségesen m ég 
az első lárm a e lm ú ln ék , a’ lopo tt portéká­
kat a’ föld gyom rába rejtik .el, A’ larm a le- 
tsillapodása u tá n  kiássák a ’ p o rték á k a t,
m elly  m un k á t ók ism ét a ’ „ p lá n ta  kikelé­
sének '’ nevezik. Ezen ta rtom ány  lakosainak 
gyakorlatosságát a’ lopás m indenféle n e ­
m eiben  , ’s különös frisseségét lehetetlen  
le írn i. E gy  tréfás P a p , k it egy m ásik ezen 
ta rto m án y b a érkezett Pap társa az erán t 
kért m e g , hogy néki egy bátorságos lakást 
ta n á tso ln a , azt m onda tá rsán ak : hogy az 
egész V árosban sehol o llyan  bátorságos la ­
kást nem  kaphat m in t Peachy V endégfo­
gadóban  (az az a’ töm löczben) ez az egyet­
len  egy erős épület az egész V árosban , a* 
több i részint égetett tég láb ó l, részént desz­
kából ép ü lt házak , az u tóbb iakat inkább 
kedvelik a’ lakosok ; m ert ha fe ltö rik , zör- 
genék , a ’ tégla házakon pedig a’ tolvajok 
kifürkészvén a’ házakban a ’ vékonyabb fa­
la k a t, azon k ö n n y en  egy két téglát k itö r­
n e k , és azután  k ö n n y en  m egnagyobb ítha t­
ják a’ lyukat.
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Hoszszú Elet.
K am tsatkában Péter-Pál öblénél, m elly  
Sz. Pétervárától 12,71Q M uszka W e rs tre , 
(m in tegy  1817 ném et m értföldre fekszik) 
folyó esztendei Á prilis 25-dik nap ján  Gol- 
zow Iván 123 esztendős em b er, éppen szü­
letése nap ján  m eghalálozott. Még I-ső Pé­
te r alatt születvén, a ’ m ostani ideig 10 U- 
ralkodónak a ’ Tsászári T hrónusra  való e- 
m eltetéséi elérte. Legnevezetesebb ezen
\
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em b er’ é l té b e n , hogy noha  azon éghajlat 
igen h id e g , m ég is egész életében  soha pá­
lin k á t , vagy m ás tüzesítd  ita lt nem  ivott, 
és m ég is u to lsó  napjáig  egésséges, izmos, 
és jó em lékezettel biró em ber volt. M ár 
23 esztendős ko rában  m egházasodott , és 
100 esztendeig  ta rtó  házassági életét egy­
m ás u tá n  elhalt 5 izmos feleséggel tö ltö tte , 
kikkel 58 egésséges gyerm eket nemzett.. 
Ezek is m ár an n y ira  m egszaporodtak , hogy 
g y e rm e k e i, és unokái 138-ra m ennek .
Éghetetlen m áz, a3 födél3, és födél 
fák3 bevonására.
Pew A n g o l, következendő éghetetlen  
m ázat ajánl a’ fö d é ln ek , 's gerendáknak  
bevonására. T udn iillik  a ’ legkem ényebb , 
’s legtisztább m ész-követ, m ellyben  sem m i 
h o m o k , vagy ag y ag , és más idegen részek 
n in tsenek  , vagy e ’ helyett fehér m árvány t 
(m elly  m in d en  esetre legjobb) a ’ m eleget 
vissza verő kem enczében m egégetvén , azt 
po rrá  kell tö rn i , és m egszitálni. Ezen 
mészből egy m egfon to lt rész , kétszer a n ­
n y i nehézségű k iégetett , porrá tö rt , és 
m egszitált agyaggal nagy  vigyázattal öszve 
kevertetik. Továbbá egy rész m eg ég e te tt, 
porrá  tö r t ,  ’s m egszitált gipsz , m elly  is­
m ét két rész m egégete tt , porrá tö rt , s 
m egszitált agyaggal kevertetik öszve, s ez­
u tán  ezen keverék az előbbi keverékkel ősz-
ve tö lte tv én , ism ét jól öszve k ev erte tik .— 
Ezen keveréket, m elly száraz helyen  hosz- 
szabb ideig is eláll a* n é lk ü l, hogy m eg­
ro m o ln a , ha azonnal a ’ háznak födél iái s 
födele bem ázolására, és a’ tüztől való m eg­
m entésére akarjuk fo rd íta n i, akkor az egész 
keverék’ nehézségének egy negyed rész n e ­
hézségű vizet lassanként, ’s fo ly ton folyvást 
való keverés között kell közé tö l te n i . ez ál­
tal a ’ keverékből tészta le sz , m ellyet «azon­
n a l a' fö d é l, ’s födél fák’ bem ázolására le­
het használni. Ezen keverék idővel kő-ke­
m énységű le sz , a’ fákat és födelet nem  tsak 
m in d en  külső nedvességek beszivárgásától, 
hanem  azokat a ’ tűznek  em észtő lángjaitól 
is m egm enti , m időn  még nedves , akár 
m elly  színnel belehet fe s te n i, és azt á llan ­
dóan  m egtartja . Végre a ’ melegség m ia tt 
le nem  pattog.
- ( 1 1 2  ) -
M e s e .
Szél nélkül n in ts  h aszna; de szél sem hajt­
ja helyéből.
Ó tova hajtja szele t, ’s tsak vele haszna
nagyobb .
J e g y z e t :  A ’ 13-dik Számbeli R ejte tt 
szó : T ú ró ,  rút.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 ’ .
(  i 5 .  )
Olasz Országnak története a3 Franczia 
Uralkodás alatt röviden éld adva.
M in ek u tán n a  a ’ F rantziák  Olasz O r­
szágba berohan tak  17QÖ esz ten d ő b en , L om ­
b ard iáb an  egym ást válto tta fel az U ralkodás 
form ája. E lőbb  C isa lp ín u s i, azu tán  Olasz 
országi K öz-társaság , végre Olasz országi 
K irályság le tt belőle. Oszveséggel 18 esz* 
te n d ő t tö ltö lt így  e l , de ezen idő szakasz­
b a n  , bár ha m ástól függött is , n ag y  dol­
goknak  helye vala.
M időn a' F ranczia  Revolufió k iü tö tt, 
Olasz ország így  oszlo tt fel : volt b enne  
két K irályság : a ’ N eáp o li, s a ’ Szárdiniai; 
azu tán  a’ P ápa b ir to k a ; három  független 
S tátusok  : V elentze , G enua , és Lucca. 
E zen  feliül a ’ T oskánai N agy Herczegség ; 
a ’ Párm ai ’s ^ M odenái H erczegség, s Au- 
striához tartozó  M a jla n d i, ’s M an tuai S ta­
tusok . Ezekben az U ralkodás form ája kü- 
löm bféle v o l t : de ám bár m in d en ü tt az Ari-
Második Feleselendő* 1,5
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s to e ra tia  (P o  Nem esség) u ra lk o d o tt , itt 
am o tt a’ N ép iek  sorsát az U ralkodó szelíd­
sége , ’s okossága tűrhetővé te tte . M inde­
n ü tt  leh e te tt ta láln i kegyes in téze tek e t, kö­
zönséges é p ü le te k e t, o rszág-ú takat, sétáló­
h e ly e k e t, s T heá trum ot. A ’ N ép m eg volt 
e lég ed v e , ’s szerentsés volt.
A ’ F  ranczia R evolutzrót hideg vérrel 
nem  nézhették az Olasz S tátusok. Legelőbb 
is a’ Szárdiniai K irá ly , 1Ö L ajosnak közel­
rő l való ro k o n a , tám ad o tt fel a’ F rancziák 
ellen  ; de u gyan  tsak Ő is lakolt m eg leg­
először. A ’ Francziák 17Q2-ben S zavo já t, és 
Nizzt elfoglalták. G enua N eutrálisnak  adta 
ki m a g á t, de ahoz elég ereje n em  v o lt ,  ’s 
azért a’ Franczia H ad ennek  földjén keresz­
tül ü tö tt Olasz o rszágra , és a ’ H adaknak a’ 
G enuai kereskedők szolgáltatták az eleséget. 
,1793, s 95 többször öszve tsap tak  a*
F ranczia köz-társaság’ katonáji a’ P iem o n ti 
seregekkel, ’s ennek  segítségére jö tt Au- 
s tria -be liekkel, de ennek  egyébb követke­
zése n em  volt a ’ vér-ontásnál.
Végre líQÖ egy fia ta l, alig 26  eszten­
d ő s , G eneralis vette á l t a l a ’ F ranczia Had* 
k o rm ánnyá t Nizzában. Á prilis holnapjában  
a’M o n ten e tto i , s M ileszim ói ü tközet által 
m eg n y ito tta  m agának az u ta t az Havasok 
közzé , ’s P iem on t völgyeibe , és m in t a’ 
v illá m , olly  ham arsággal lep te  m eg a’ szö­
vetségeseket. Az A ustria seréget a’ P iem on- 
tiak tó l szét o sz la tá : m egverte ezeket Ceva, 
’s M ondovi m e lle t t ; a ’ T u rin i U dvart meg-
re tte n té , ’s vele fegyver nyugvást kö tö tt. 
INagy sietséggel M ajlandra tsapo tt. L o d i , 
’s P izzighetoni m elle tt g yőzede lm eskede tt, 
’s Május hónap jában  L om bardia  fő Város- 
sát elfoglalta.
íg y  a ’ F ranczia  sereg éjszaki Olasz o r­
szág’ szívében le te le p ed v én , árvíz m ódjára 
elön tö tte  M o d e n á t, T o sk á n á t, ’s a’ Pápa 
b irtokát : m egszállotta M a n tu á t , ’s m aga 
elő tt hajtván  az A ustria! S eregeke t, B res- 
s iá t ,  és V eronát b ev e tte , ’s ez által a ’ Ve- 
lenczei köz - társaságnak N eutralitássát is 
m egsértette .
E rre  az O laszokat a’ b ám u lás , ’s a' fé­
le lem  fogta el. A ’ köz-népnél feléledett a' 
vak-buzgóság , ’s a’ Papság  nevelte a z t , 
m in th o g y  a ’ Francziák lábbal tapod ták  a’ 
H it’ S zen tség é t, ’s an n ak  szolgáin kegyet- 
lenked tek . íg y  M ajland  , P á v ia , V e ro n a , 
B inasco , ’s Lugó V árosokban felkeltek a 
lakosok a’ F rancziák  e l le n , de ez a szerem  
tsétlenséget tsak nevelte . A ’ Franczia T isz­
tek tsak ham ar e lnyom ták  a’ tá m a d á s t, Bi- 
n a s c o t, és L ugó t fe lp ré d á ltá k , ’s feléget­
ték , ’s halál fia le tt nag y  része a lakosok­
nak . Páviában  is sokat lövettek agyon  a 
F ran cz iák , ’s m ásokat F ranczia országba 
küldöttek  kezességül. íg y  volt kitéve Olasz 
ország az ín ség n ek , s zsákm ánnyá le tt egy 
olly S eregnek , m ellyet sem  a H it szentsé­
ge , sem  a’, világi fenyíték  nem  ta rth a to tt 
zabolában.
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Jegyzések Chináról.
A ’ Chinai B irodalom  20  T artom ányra  
van felosztva; 185 fő várost lehet benne 
szám láln i, ’s u g y an  an n y i m ásodik rangú  
n ag y  várost. A ’ ta k sá k , és adófizetés esz­
tendőéiként 15 J  m illióm  fon t S terlingre 
m e n n e k ; de ebből k ik e li venni azon i m il­
lióm  9 1 2 ,0 0 0  to n n a  g a b o n á t, és r isk ásá t, 
m eliyeket a ’ fegyveres seregek’ ta rtá sá ra , 
és a ’ ny ilván  való gabona házak m egraká- 
sára fizetnek. A ’ pol gári H ivatalok tsak 2 \  
m illióm  fon t S terlingbe kerü ln ek  ; de a ’ 
katonaság  6 -szor többe ; erre 8 m illióm  
fo n t S terling  költség kivántatik . A’ Chinai 
országos költségek’ czikkelyei között találn i 
l e h e t : 6 m illiom ot a ’ sárga folyó fen tartá- 
s á r a ; 2 m illiom ot Y u e n -M in g  k e r tre , és 
nevezetes sum m ákat az e ls ő , és m ásodik 
ren d ű  S tátus M inisterekre , k iknek  száma 
5525-re m egyen. A ’ S tá tus jövedelm e pénz­
b e n ,  és term ékekben 50 m illióm  fon t S ter­
ling re  b e tsű lte tik . A ’ bé-és kivitel vámja , 
m eliyeket az A n g o l, és A m erikai hajók fi­
zetnek  (m ert tsak ezek m ehetnek  C an tonba) 
ezen jövedelm et m ég egy m illióm m al m eg­
szaporíthatják . A ngliának  jövedelm e, m elly- 
n ek  tsak  22  m illióm  lakosa v a n , 1824-ikbe 
m ásfélszer nagyobb  v o l t , m in t a ’ Chinai 
B iro d a lo m é , m eílynek  az utolsó  nép szám­
lálás szerént , n in ts  kevesebb lakosa 146  
m illióm nál. Ezek közül 2 m illióm  folyvást 
a ’ vízen él. O tt tsak 9511 polgári Tisztvise-
— ( u 6  ) —
1<5, és 7552 Tiszt. Az árm ádia 1 m illióm
203,000 em berbő l á l l ,  m ellybő l 822 gya­
lo g ,  /»10,000 lo v a g , és 31 ,000  tengeri ka-
to n a .
- f (  U 7  ) -
Házasulandóké Jelentése.
A ’ Párisi N ém et Ú jság illyen  je len tést 
közöl : A zon Fejérszem élyek’ la jstrom a , 
kik férjhez m en n i k ivánnak. Ezek e rán t 
B riinet U rn á i, rue  de Seine S t. G erm ain  
Nro 29« lehet u ta sítás t venn i. Férjhez m e­
n e n d ő k : l )  két leány  18 , és 21 esztendős, 
m in d  a ’ kettő  150,000 F ran k  jeg y -p én zze l, 
2 ) két m ás 2 0 , és 22 esztendős 50,000 
F ra n k k a l: 3 ) egy 27 esztendős 1 1 2 ,0 0 0  F r. 
4 ) egy 18 esztendős 300,000 F r. 5) egy 24 
esztendős 100 ,0 0 0  F r. 6) egy 23 esztendős 
00,000 F r. ?) egy 25 esztendős 150,000 Fr. 
8) egy 22  esztendős 1 00 ,000  F r. 9 ) két 18 
esztendős 75 ,000 , és 170,000 F r. és igen 
nagy  szám ú le á n y o k , és özvegyek 2 0 0 0 -tŐl
25,000 F rank ig . M ivel nekem  sok illy  clien- 
sem  v a n , és tsak igen  keveset szám lálha­
tok  elő azok k ö z ű i, ígérem  azo knak , kik 
bizodalm áikkal engem  m egakarnak tisztel­
n i , hogy haladék nélkü l kívánságaikat tei- 
lyesítem . —- (N evetségesnek látszik ta lán  
ném ellyek e lő tt az illyen  hirdetésnek  m ód­
ja ;  d e ,  ha m eg g o n d o lju k , hogy az illyen  
m ód által sok férjfiaknak , és asszonyi sze­
m élyeknek szerentséje eszközöltethetik , kik
ta lán  az O rszágnak valam ellyik szegletében 
ism eretlenü l senyyednek ; sem m iképpen 
nem  lehet haszontalannak  , annál keve- 
sebbé ne  vetségesnek tartan i.
— ( i  IB ) —
Sörtősekkel kotsikázó.
A n g liá b an , St. A lban  Városa m ellett, 
egy kis jószágnak tu la jdonosa  , ki m ár rég- 
ó.lta tsudálatos term észetű  em bernek  ta rta ­
t o t t ,  1813-dik esztendő közepe tá já n ,  m i­
d ő n  épen  hétivásár v o lt, egy kis ko tsin  , 
m ellye t nég y  vastag sertés h ú z o tt , a ’ Vá­
rosba be jö tt. A ’ sokaság kurjongatásai kö­
zött sebessen koczogva négyszer a Vásár 
p iaczon  körü l k o ts iz o tt, azután ki fogván 
jgássait m akkal jól ta rto tta . Két óráig a’ vá­
rosban  m u la ta , azu tán  ism ét nag y  éljen ki­
áltások , ’s tapsolások között jószágára visz- 
sza té rt. A ’ sertések tan ításával Ö hónapig  
fá rad o zo tt, m elly  idő ezen állat tan íth a tá - 
sának könnyűségét éppen  nem  m utatja . 
V oltak a ’ városban több  m egkedvellői a ’ 
derék U hám os m arháknak  , és azokért 50 
fon t S te r lin g e t, m in tegy  1250 fo rin to t Vál­
tó b a n , íg é rte k , de az öröm m el eltelt Gaz- 
dájok sem m iképpen m eg nem  akart tőllök 
válni’.
Ágú (Ágon) új Gabona.
Fontenelle Ju liu s U r,F ra n c z ia  Ország­
ban  , Dro A g o u , vagy Sagou nevű gabona
I termesztéseivel több  próbákat te tt. E n n ek  
m agvát ofly m ó d o n  főzik m eg , m in t a' ris- 
kását. De lisztnek is szokták őrölni , és be* 
lőle m ind  tésztát készíteni , m ind  sört főz* 
I , n i , m ellyet fahéjjal fűszerezve erősítő  szer­
nek  ta rtanak . F onterielle  az A gu gaboná­
nak m ag v a it, a ’ N arbonn i síkságon köles 
alá szán to tt földbe vetette . A ’ p lán ta  kü l­
ső form ája elejém en ollyan , m in t a’ kölesé, 
d e ,  m időn  szárai m ár 8 lábny ira  fe lnő ttek ,
I o l ly a n le t t ,  m in t a ’ nád -szá l, és szálai 15 la to t nyom tak  egyenként. A ’ kalászok 1— 4 hüyelk hosszaságúak , 1 hüv.elk vastagságú­ak , ’s közel 1 la to t n y om nak  egyenként. A ’ p lá n tá t m elegebb napokban  öntözgetn i 
szükséges.
A ’ Hold sáfárainak  melegsége.o o ö
H ow ardnak , a ’ M ary land i U niversitás- 
b an  lévő P rofessornak b izony ítása  szerént, 
a ’ H oldnak su g á ra i, ha beho rpad t tükö rben  
össze g yü jte tnek  , érezhető m elegséggel b ír­
nak. Professor P revost ezen p róbákat meg- 
, u jj í to t ta ,  a’ te llyes H old su g ára iv a l, és a’ 
G enevai , Physicai és term észet históriai 
Társasággal közlött tudósításai szerént azok 
m eg nem  bizonyodtak .
A’ győzedelmes Suvarov Varsónál.
K osziusko bám ulva kiálta f e l , m időn 
tapasztalta  az O roszok v itézséget, 's lá tta ,  
hogy a ’ n y ílt  tsata m ezőn azok, Suvarov ve­
zérlése, a la tt az ő két akkora árm ádáját m eg­
verték , b ám u lv a , ’s m in tegy  jövendölve ki- 
álta  fe l: „ F in is  P o lo n ia e ” ; vége L engye l 
O rszágnak ! •—* Az ő jövendő - m ondását a* 
do lgoknak  következése m egb izony íto tta .-— 
Suvarovnak V arsóba való bem enete le béke- 
sé g e s , és kim éllő v o l t : sokan előtte térdre 
esének , *s a ’ váras’ ku ltsa ival, régi példázat 
szerén t, kenyere t nyú jtónak  neki. A ’ győ­
zedelm es azt kegyes in d u la tta l fogadó.
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M  e s e,
T sak  akkor te tsze tő s ,
H a elmésség viszi.
Vagy tsak  m eglehetős,
Ha szófogás teszi 
L ehet benne  igazság :
De ^ ú t, ha van hazugság«
J e g y z e t :  A ’ 14-dik Számbeli M ese: 
Fújtató.
\
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Vörösmarty Mihál Hős Költeményére,
Mint dagadott mejjem, ’s buzdúlt tele szivem örömtől,  
Régi dicsőségünk’ látván dél színre derülni 
Énekiden, 's Árpád’ diadalmit büszke Z alánról!
* * •
Méltó Költő v a g y !  — kire Pannon barna borostyán 
Friss koszorút fűzzön! — ki dicső Magyar bős Eleinknek 
T e t te ik e t ,  ’s szép híreket így adod a’ maradéknak, —. 
És míg csillagok a’ kék égen fényivé ragyognak ,
’S a ’ Magyar él:  velek é l j ,  terjedvén századokon túl 
Ős neved; a’ Nap míg hintáit földünkre világít  
El ne feledje Magyar nép ; — harsogtassa örök Mír.
Néhai Nagy Tiszteletű és Tudományé 
M e d g y e s s y  P á l  U rnak , aJKets- 
keméti Nagy Tiszteletű Egyházi 
Vidék Esperestjének 9 aJ N. Körösi 
Ref. Ekklé^sia eggyik volt Lelki 
Pásztorának f. e, Május 25-dikán 
történt halálára,
M e d g y e s s y  , a ’ N a g y , fájdalom  í ah oda, 
K id ü lt! az élet n a p ja i , te rh e i,
E ggyü tt reá halm ozva, végre
M ár erejét leverék , ledönték,
Ferenczy Jó’spf,
Második Féleszlendő.
—í  1.2% V -
R id ü lt!  's elestén köz Jajok árjai 
F o ly n a k ,— nem  egy Ház fénye ború la  be, 
N em ! veszteségünk köz: ’s halálán 
M indenikünk  kegyesét siratja.
Ez Esperestség b en n e  fe jé t, ’s szemes 
K orm ány  ózó j á t ,  — K qrös az ő jeles 
M unkássá’ h u n y tá t , Oskolája’
’S T em plom a’ régi diszét kesergi.
M inerva négyes lakhelye * ) , .— m ellyeket 
H ív gqnddal ápo lt, — a’ T u d o m ány , s kegyes 
V allás, ez e lhuny t pártfogója’
’S oszlopa’, dülfe fele tt busongva
Gyászol : ’s erő tlen  tiszteletek között 
Ó hajtja Ő t’ a ’ n ém a  halál setét
É jjén n  is ép fényben  ragy o g v a ,
Példa g y a n á n t, sok időkbe lá tn i.
Nem  is nyélé  bé sírja  egészlen : a ’
Víg e lm e , tűz é sz , nag y  tu d o m á n y , nem es 
É rzés, kegyes s z ív ,*— a’ köz ügyre 
V onva figyelm ezö lé lek , — a’ m ár
P o rába d ű lt te s t égi lakossal,
É lnek  l  ’s repesvén a’ ditső H ír’ örök 
S z á rn y á n , darab m á rv á n y ra , gyáva 
M ódra, bizony soha nem  szorulnak.
T e ! — sok N agyoknak nyugodalom ; helye ! 
Ö ledbe a’ tö b b , m ár ham uvá o m o lt, 
T estek  k ö zö tt, te sté t p ihentesd
K örösi s í r ! —  ’s ditsekedj p o ráv a l! 
a’ Czegtédi Ref. Oskola által.
•) T. i. az ezen Ketskeméti Esperestségben lévő négy 
főbb Oskolák.
— ( i«3 y -
A * Jantsár' név.
M inthogy  a’ T örök B irodalom ra nézve a 
J a n tsá ro k n a k , és m in d en  régi katona feny í­
téknek eltörö lte tése különös időszakasztfe­
s z e n g e m  leszen kedvetlen d o lo g , ha m eg­
em lítjük  a’ Jan tsá ro k ’ eredetét. —  M u r a d  
Szultán  országlásának harm adik esztendejé­
ben , 1502-ikben, á llíto tta  fel ezen hadi sere­
get ; és m e g szó líto tta  Hadsi Begtas S e ik e t, ki 
a ’ D erv is-R endnek , a ’ T örök  B arátoknák , 
szerzője v o lt , hogy ezen katonaságra Is ten i 
szertartással adna  áldást. H a d s i  B e g t a s  
szerzetes fejér köntdfeének (A ba) ú jjából egy 
d a rab o t levága, ’s egy illyen  üj katona’ fe­
jére tévén  , így szollá : „ íg y  terjesszetek 
félelm et és re ttegést az ellenség k ö zö tt, és 
legyen  nevetek J e n i t  s e r i ,  áz az új hadi 
seregek”.
A* dühödésben meghalt Leánynak 
története.
A ’ dühös ku tyák’ harapásának szomo­
rú  következései sok példákból ism eretesek; 
de különös példát je len te tt m ost Laszber* 
ger Grátzi D octor (A ug. Q. 1826.) e’képpen: 
Senger M ária a’ G östingi k e rü le tb e n , és 
pedig T halban  paraszt em bernek  15 eszten­
dős leánya á llandóan  az a tty a ’ házánál la­
k o tt , és egésséges volt. H anem  a ’ m ú lt 
1825-dik’D ecem ber 13-dikán jobb kezének
közép-újját valam elly kutya m egharap ta , 
m elly  ugyan  az nap a’ lánczról elszabadul­
v á n , több  szomszéd tájakon keresztül fu t­
k o so tt; de dél tá jban  a ’ gazdája m egtalál­
ván  , ahoz olly nyájasnak  m u ta tta  m a g á t, 
hogy hozzá m enne , előtte farkát tsóválná, 
és egész tsendességgel m eghagyván m agát 
fo g a tn i, az elejébe te tt  téjból ivott. A ’kér­
désre vonato tt em berek rajta a’ dühösség- 
n ek  közönségesen ism ért jelét nem  tapaszta­
láig; hanem  idegen em berekre , ha hozzá 
közelgettek , a’ fogait vitsorgatta.’ H arm ad 
n ap ra  azt vették é sz re , hogy rgen m erőn  
n é z e t t , az első lábai roskadoztak. U gyan 
az nap  déltájban m égis döglött. Más kárté­
te lét nem  tud ják  ; de ezen m eg harapo tt 
leányzó az idén  Ju l. 20-ikán, és így  hét hó­
nappal későbben azon panaszkoda , hogy 
jobb  keze nagyon  m eg m erevedik : ezt 
m indazáltal annak  tu la jd o n ítá , hogy akkor 
egész n ap  ara to tt. Más nap  a’ m erevedett ke- 
z ében  keze szárára, és vállafelé terjedő fájdal­
m akat é rze tt, egészen a’ közép ín  felé Ju l. 
22-ikén reggel a’ beteg  jól érzette m ag á t, ’s 
az ágyból fel is k e l t ; de délfelé közönséges 
. elgyengülést érzett testében  , m elly estvé- 
ly ig  egészen a ’ nyaka tsigájáig te r je d e tt, és * 
akkorra a’ bujdosó fajdalom  is elő k e rü lt ,  
m elly  m ia tt kéntelen  is volt korábban  le- 
fekünni. Már 23-ikán gyengesége m iatt fel 
sem  k e lh e te , és m időn délfelé levest adná­
nak  neki * akkor látszattak rajta a ’ m egdü- 
hödésnek első je le i , a ’ levestől való idegen-
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kedés által. D élután nagy  szom júsága m iatt 
vizes bo rt kére , de m időn  adni akarák n e ­
ki , irtózással elm ellőzte ; sőt m időn  közel 
v innék  szájához rángatódásba e se tt ,  ’s a' 
m in t vallá , torka szinte öszve h ú zó d o tt, 
és nagy  irtózást ta p asz ta lt, m indazáltal est­
ve még is bodza thé t ih a to tt, és egész éj­
félig tsendesen  a lud t. Ju l. 2á-dikén éjfél 
u tá n  1 órakor sem  th é t , sem levest nem  
ih a ta , ső t nyeldeklő je  is görtsös öszvehú- 
zódásban vala. A ’ szeme-fénye m eg tág u lt, 
és m ejjében szorongatásokat é rz e tt, to rka 
pedig  m in teg y  szün te len  való n y o m a tta ­
tá sb an  vala. E zen  jelek u tá n  Seborvost hí- 
vának  , a’ ki ham ar m egjelenvén orvosi 
szert r e n d e l t ,  de abból a ’ szerentsétlen  tsak 
kétszer ih a to tt ;  m ert u tóbb  sem m it le nem  
nyelhete . Estvefelé igen nyughata tlan  vala, 
és köhögni kezde, s akaratja nélkü l fo ly t 
a ’ n y á la , ’s u tóbb  an n y ira  nyughata tlanko- 
d o t t ,  hogy az ágyban  m agát legnagyobb 
erőszakkal hán y n á  v e tn é , úgy  hogy szüksé­
ges volt ötöt lekötni. N agy szo rongatások , 
és rángatódások között tö lt el az idő egész 
éjfélig ; akkor eszén kívül kezde le n n i , és 
1 órakor erejét egészen elveszté: erre el- 
tsendesede , és Ju l. 25-dikén reggel 3 óra­
kor m eghalt, betegsége te llyesen négy n a ­
pig  sem  tartván . V ajha ezen szom orú pél­
da intésül szo lgáljon , hogy semmiféle gya­
n ú s  , és kóborló ku tyának  harapását meg 
ne vessék , hanem  orvosi gondviselés alá 
bízzák a ’ b e te g e t, hogy illy  irtóztató  kö-
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vétkezésekre okot ne  adjanak ; m ert bizo­
n yos a z , hogy a* k itö rt dühösséget az o r­
vosok m eg nem  gyógyíthatják  ; hanem  a’ 
szeren tsé tlen  harapás k itu d ó d v á n , ha ha­
m arjában  orvosi segedelem m el é ln ek , a ’ 
dühödésnek kitörését m eggátolhatják. De 
egyszersm ind  a ’ kutyáknak gazdáikra néz­
ve is in tő  példa e z ,  hogy azokat, ha gya­
núsoknak  lá tszanak , m in d é r t  gyógyíttas- 
s á k ; kü löm ben  pedig tőlök az illendő táp ­
lálást* kiváltképpen a’ v izetú ie kim éljék.
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A* Paraditsom Madár.
A ’ gyönyörű  Paradicsom  m adár a' 
legszebb m adarak nem ei közé ta rto z ik , szép 
nevét m éltóképpen  viseli ; fején , hátán , 
és farkán fényes b a r n a ; szárnyain  s á rg a , 
to rk án  m e ly é n , és hasán kékessen zöldellő 
to lla l vágynak ; fején két sárga feketével pe- 
ty e g e te tt to llak  em elkednek fe l, m ellyek 
álta l a’ m adár szépen felékesittetik. A ’ far­
kán  lévő középső toliakból két dró t form a 
to llúk  n őnek  ki , m ellyek messzire nyú ló  
karikát form álnak , a’ Paraditsom  m adárnak 
ezen két hátúlsó tollai 2 láb , () hüvelk 
hosszaságúak. M ind eddig a’ Paraditsom  
m adárnak  tsak Q nem ei ösm eretesek.
A 3 Férgek^ nagy szaporasága.
A’ Férgek’ szaporasága igen nagy  , a’ Se- 
lyém -bogár 4— 5000» az anya-m éh 45— 50000
to jásodat to jik  esztendőnkén t, A* darázs 
fészkeket esz tendőnkén t tsak egy anya-da­
rázs szokta öszve h o rd a n i, m égis a' ny ár 
végével közel 10000 kam arákat találhat az 
em b er, m ellyekből az ifiú darázsok kikői­
tek. — A ’ káposzta-féreg, m ellyből a ’ leg- 
k isseb b ,é s  m ajdan  tsak a’ közönséges gom ­
bostű  fejnek nagyságához hasonlítható  lep­
kék szoktak k e re k e d n i; a’ tojásból 4 hetek 
m úlva lepke lévén belőlök, egy-egy IQ— 24 
to jást to jik  , ú g y  hogy a’ közönséges 7 m e­
leg hónapok a la tt egy anya 200,000-re sza­
porodik . — A ’ bepökő légy esztendődként 
20000-ret szaporít. — E gyetlen  egy pár 
légynek  egy esztendőben szaporítását 2. 
m illióm ra szám ítják. —  E gy lapos - te tő n ek  
ö tödik  nem zéséből esz tendőnkén t közel 
6000  m illióm  lapos-te tű  szaporodik.
A3 Violák ideje.
Franczia országban közönségesen azt 
beszé lők , hogy m időn  N apoleon  1814-dik 
esztendőben  F ontainebleau-ból eltávozott 
»azt m o n d o tta  vo ln a : hogy a’ violák n y ílá ­
sa’ idejére ism ét viszsza fog térn i, noha m ár 
ekkor állításainak kevesebb hitele v o lt , 
m ég is igen sokan vissza érkezése u tán  ab­
b an  m eggyőződtek , hogy N apoleon Fran­
czia országba való vissza u tazásáró l, m elly- 
ről ő tréfából sokat b e sz é lt, valósággal is 
gondolkodott. Ez után mind Paris városa
m elle tt lévő fa lu k b a n , m ind  a ’ Genevai tó  
partja i körül a ’ Viola azon titkos jel 
v o lt ,  m ellyel a ’ nép  U ralkodóját értette . 
K özönségessen viola színű  illy  felírású gyű­
rű t : „T avaszra  ism ét m eg fog je le n n i” vi­
seltek. Ha valakit arról kérdeztek : hogy 
szereti e’ a’ V iolát ? és ő azt felelte reá : igen! 
azt következtették a’ fe le le tbő l, hogy a ’ fe­
lelő nem  tartozik a ’ felekezethez ; de ha az 
ad o tt kérdésre azt m ondá : igen is ! ezen fe­
le lette l ösm ertették  m eg m agokat a’ feleke­
zet tá rs a i , és ekkor a’ vendégségekbe m e n ­
y é n , a’ Viola K áplár egésségiért ittak .
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A3 Tsergő Kigyó*
Peal M useum ában Philadelphiában két 
T sergő kígyó 16 élő fiat hozott a ’ világra, 
m ellyek  a ’ k ilenczedik  nap  először megved- 
le t te k , levedlett bőrök  15 hüvelk hosszasá­
gú  volt. E lein te pedig 11 liüveiknyi. Peal 
azt beszélli, hogy m in d en  vedléskor tser- 
gőjök ú jjo n n an  képeződih. Vedlésök ped ig  
három szor tö rtén ik  esz tendő t által.
R e j t e t t  s z ó :
B ö tü je  n é g y , ’s ra jt’ zár v ag y o n ,
Vég k e tte jé t, nyáron  nagyon  
K átsa , sártsa keresi.
'Gilly János.
J e g y z e t :  A ’ 15-dik Számbeli M ese: 
Tréfa.
♦
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S ep tem ber hónap  egy  altaljában szá­
raz , és d erü lt szokott le n n i. A ’ m eleg­
ségben feliül haladja ug y an  Ju liu s , A ugu­
s tu s ,  és Ju n iu s ’ H ónap. N oha a* Nap Sep- 
tem berben  reggeli 6 óra elő tt m u ta tja  m a­
gát , és estvéli 6 óra u tá n  tű n ik  el. Ez M ar- 
th is ’ vége felé is m eg tö rtén ik , következés­
képpen  eggyenlő 12 óráig ta rtó  nap  hosz- 
szasága vagyon : m indazonálta l hason lítha­
ta tlan u l hidegebb vagyon M artiu sb an , m in t 
S ep tem berben  , úgy  hogy  közönségessen 
M ártiusban  a' közép m eleg -f- 6 ;  a’ leg- 
• n agyobb  -4- 15 ; S ep tem berben  pedig  a’ 
közép m eleg -f- 14 ; a’ legnagyobb  H- 22 
g rádust tészen R eaum ur hévm érője szerént. 
—  Ezen külöm bségnek az oka abban  áll , 
m ivel M artiusban  m ég sok liegyek hóval 
vágynak béfödve, ’s az éjszaki ta rtom ányok­
b an  m ég tél v ag y o n , és n á lu n k  is az elő tt
Mitsoda időt lehet f4 e. September 
hónapban várni.
M g  odik F élesztendő . 17
hideg vala , m e ily h irtelen  m eg nem  szűn­
het ; S ep tem bert ellenben  m ég az éjsza­
ki ta rtom ány  olt ban  is a ’ m eleg n y ár előzé 
m e g , következőleg a’ föld felső színe m ég 
m egvagyon m elegedve. Hogy ezen hónap­
b an  közönségesen szárazság , és derültség 
u ra lk o d ik , o n n é t következik; mivel a ’ le­
vegő egyenlően  vagyon m egm elegítve , gőz­
zel n in ts  felesleg m egterhelve, sem a ’ ha­
vas tájékokról olly hideg szelek nem  fú jnak , 
;mellyek a’ gőzöket essővé változtathatnák. 
E zen  o k o k b ó l, és a ’ m elegnek kissebbsé- 
géből következik az is , hogy ezen hónap­
b a n  igen ritkán  valának égi h á b o rú k , ki­
vált az o llyan  e sz te n d ő k b en , m ellyekben  
forró , és száraz n y á r vala. A zonban  Septem - 
b e rb en  kezdődnek m ár a’ ködök , m ivel a’ 
hoszszabb , és hidegebb éjjek gyakran  a* 
levegőben lévő finom  víz gőzöket m egsürű- 
s ít ik ,  és így  köddé változtatják. Ha te k in ­
te tb e  vesszük több  esztendők’ idő-forgásait, 
m ellyeknek  a ’ m ostanival nagy  hasonlatos­
sága vagyon , a ’ Septem ber H ónapi időjárá­
sokból kitetszik á ltá ljá b a n , hogy Septem - 
b e rb en  a’B arom etrum ’ legm agassabb állása 
8;// 0 /y //*, a’ leg m élyebb 27// \ \ /n  % 
\ és a’ közép állása 18// 5 '"  7///v lé­
gyen . A’ legnagyobb m eleg 23° ; a’ 
legkissebb ■+• 7° ; a’ közép 13° R eaum ur 
szerént volt. T ökélletesen  derű it felhőtlen  
n ap  volt 5 ,  egészen b o rú it , és napfény  
nélkü l 3 *, és 22 nap  váltá fel egym ást 
a* fe lh ő , és napfény . N agyobb részént áit
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m enő esső vala 8 ; hőd pedig  5 napokon. 
Az uralkodó szél többny ire  napnyúgo tró l 
jő v e , ritkábban  é jszaknyngo tró l, éjszakról, 
es délkeletről. Ezen időjárást nagy  h ihető­
séggel jövendölhetjük  az idei Septem ber 
H ónapró l is , és az éjszaki ta rtom ányokban  
ez idén uralkodó forró n y á r m ia tt g y an ít­
h a tn i , hogy ezen első Őszi hónap m e leg , 
és száraz , azonban  gyakran  szeles napok 
által m agát m egkülöm bözteti.
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Veszedelmes Legy-tsepes.
E ’ folyó H ónapnak 5-kén estve H álában 
valam elly m ár éltes A sszonyt a ’ kéz-hajlás 
tá ján  egy légy m egszú ra , m olly légynek  
nem ét m eg nem  m ondhatá. A ’hely tü s té n t 
gyulladásba j ö t t , és a’ következendő reg­
gel m ár az egész karja válláig m egdagadt. 
H étfőn a ’ daganat olly igen n ev ekedett, 
hogy az asszonynak orvosi segedelem hez 
folyam odni kellene. K ét n a p , és két éjjel 
h idegítő  borítékok rakattak  a ’ d ag an a tra : 
de mivel ez nem  használt, tehát ezen éltes 
asszonyon é rv ág a tta to tt, m elly  alkalm atos­
sággal 3 fon t vért bo tsáto ttak  ki testéből. 
A zonban semmi sem  használt, a ’ daganat 
m ind  inkább nevek ed e tt; T sö tö rtökön  a' 
fene hozzá j ö t t , és Pénteken m ár az asszony 
m eghalt. H ih e tő , hogy a ’ légy tsak egy kö­
zönséges szürke szúró légy v o lt , m elly  ke­
véssel ez elő tt valamelly lép - gy átadásban.
szenvedő szarvas-marhát m egszú rt, és innét 
az iszon yú  m érget az asszonyba oltotta. Ta­
lán a* seb-orvosi segedelem  elejét vehette 
volna  ezen halálnak a’ m egszűrt tag elvágá­
sa által.
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A3 szerelemféltes3 dühös indulatja.
Bruand Ü r , a’ ki Besan^onban kerület­
b éli T anátsos v o lt , házas társául veve magá­
nak egyet Franczia Ország legszebb alakjai 
közül. Term észete szerént g y a n ú s , és hir­
te len  haragos v o l t , a’ házassági békesség a’ 
legfertelm esebb szerelem -féltés által felbon­
tatott. M in th ogy  Bru.*nd Ur tulajdon fiá­
n a k , ki 1Ö— 17 esztendős v o lt ,  származá­
sáról k étségeskedett, m elly  okból feleségét  
legszom orítóbb szem rehányásokkal terhelni 
m eg nem  szűnt. Ezt tselekvé m integy  14 
nap e lő tt i s , m id őn  feleségével és fiával az 
asztalnál ü ln e ; ekkor annyira elkeseredék 
az a s s z o n y , hogy az asztaltól fe lk e lvén , 
zokogások között a’ szobából k im enne. 
A n n yán ak  eltávozása után a’ fiú illő  tiszte­
lettel , de n yom osán  m egin té  az A ttyát. 
Ez az elkövetett gyilkosság után tsendes  
elm ével felkereste feleségét, és m ondá néki: 
h ogy  a’ fia éppen m ost kést ütött volna  
ö n n ö n  m elyéb e. „M in th ogy  é n , úgym ond  
továbbá i b izonyossá tettem  ő tet arról, 
h ogy  6 az én  fiam nem  volna ; ő tehát a 
maga szégyenét f A ssz o n y o m ! és önnön
m agáét nem  akarta  továbbá e l tű rn i , ezek 
következései a* másra bün te tésre  érdem es 
viseletének ; m ost s ie tn ü n k  k e ll , bogy a’ 
szeren tsé tlennek  testét e ltak a ríth assu k ; én  
m agam  fogom  a’ Törvényszéknél be je len ­
te n i az öngyilkosságo t, és m in thogy  szen­
te lt helyre el nem  te m e tte th e tik , m ajd  a* 
városon kívül s ír t készíttetek néki.” B ru an d  
U r végrehajtja P lá n u m á t, és gondoskodik  
egyszer sm ind  arról, hogy elegendő o lta tlan  
m eszet h án n y an ak  a ’ te s t r e , m elly  m ind  a ’ 
te s te t ,  m in d  a1 gonosztételnek nyoindok it 
el enyéssze.
A zonban  n éh án y  napok  m úlva lárm a 
tá m a d ; a’ Törvényszék erről tudósítta tik . 
Ez a ’ te ste t ism ét k iá sa tá ; és m indeneknek  
bám u lására  különös Isten i gondviselésből 
a ’ m ész, m elly  az egész te s te t m ár meg* 
em észtette, a szeren tsé tlennek  szívét sértet­
len ü l hagyá. Az orvosoknak n em  nag y  fá­
radságokba k e rü lt ,  a’ sebnek  m ind  m élysé­
géből , m ind  tek in te tébő l m agokat m eg­
győzni a r ró l,  hogy ezen seb nem  öngyil­
kosság’ mivé volna. B ruand Ú r ezekről tu - 
d ó sítta tván  , bézárta m agát a ’ szobájába 
levelet í r t ,  m ellyben  gyilkosságát a' tőre- 
delm ességnek m in d en  jelei nélkül m egval­
lo tta , T estam en tom ot kész íte tt, m ellyben  
egyetlen  m ég élő fiát az örökségből kire- 
keszté; végtére p iszto ly t ragadván, az abban  
lévő golyóbissal feje’ koponyáját ön  m agá­
nak  szét szaggatta. E zen kettős szom orú 
eset B ruand A sszonyságot a’ sim ák szélére 
taszította.
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A* meleg-házak jobbítása.
A' szám os ü v e g - vagy m eleg-házaknak, 
a hol té len  m eleg  által a’ n övevények’ te- 
nyészését fentartani k e lle n e , következendő  
nagy  hijánosságaik vágynak. T u dniillik  az 
égett tég lák b ó l, vagy termo kövekből ké­
szült falak annál jobb m eleg terjesztők m en­
n él n ed veseb b ek , m elly  által az illy  épüle­
tekből a’szükséges m eleg hamar elenyészik. 
A ’ hideg fal magához szívja a’ növevén yek ’ 
kipárolgását, és íg y  a’ m eleg által a’ falak 
nedvessége m ég inkább n ev ek ed ik , m elly  
által a’ növés hátráltatik. Ha kívülről a’ hi­
deg  nevekedik , akkor a kipárolgás a’ fa­
lakra fa g y , a’ m egsúrüsödött vízgőz hóvá 
változik , és íg y  a’ költséges’ tűz által okoz- 
ta to tt nagyobb  h évség , ennek a ’ hideggel 
való fe ltserélése; és ez által m eghátráltatott 
kipárolgás a’ n övevények  ártalmára válik. 
Továbbá gátolja a’ növevények kívánt te- 
nyészését a ’ fejér szín  is ;  m ert az által az 
üveg ablakokon bérohanó szám os világító  
sugárok ism ét vissza veretnek , m elly  m iatt 
ezekből a ’ m elegség ki nem  fejtődzhetík , 
m ellynek  a’ növevéuyek tenyészését eszköz­
len i kellene. A zon feliül a’ fejér szín ezen  
sugárok vissza verése m iatt a’ hideget is 
több  ideig fen tartja.
E zen  fo n to s , és m éltó tek intetet ér­
dem lő hijánosságok elhárítására szükséges , 
az üveg vagy m eleg házak belsőjét három  
hüvelknyi távolyságra a’ kőfaltól egészséges
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és vastag deszkákból készült fallal k ibéleln i, 
és pedig nem  tsak o ld a la it, hanem  m ég a' 
te te jé t , és padlóját is ú g y ,  h ogy  a' belső  
tér sem m i közvetetlen  öszve kaptsolásba se 
lég y en  a’ kőfallal. E zen  deszka-falnak a’ 
belsőjét azon íö llü l feketére kell fe s te n i,  
azonban nem  tündöklő fényes festékkel.
Igen  fontosak az in n en  származó hasz­
nok. M ert így  egy  áltáljában esztendőnként 
a ’ tüzellésre kivántatott fának felénél több  
m egkím éltetik  , és m ég is a’ m eleg  e g y en ­
lő b b en  fen tartatik , m in t három szorta n a ­
gyob b  tüzelés által. A ’ ía-fal kivált ha szá­
raz sem  a’ m eleget el nem  rab o lja , sem  a’ 
hideget m agához nem  szívja; m ellyért is  
a’ m egm elegedett levegő a’ m elegházakban  
szabadon vagyon  , és íg y  tartós, és eg y en lő  
béfolyasa a’ növevényekre fentartatik. A > 
n övevények  tenyészésére , és term ékenysé­
gére m egkivántató kipárolgásokat hirtelen  
a’ hideg falak bé nem  szívják , és íg y  a’ jé)- 
tévő harmat a’ növevényéknél m egm arad. 
A ’ m eleg-ház belsőjének  fekete nem  tü n ­
döklő színe , a’ délfelé fordított ablakokon  
béható szám os v ilág ító  sugárokból kifejti 
a’ m e le g e t , és m ég  a’ n övevényekből m a­
gokból is , m elly  m eleget m inthogy a’ desz­
ka-fal hamar el nem  n yelh et az által a’ n ö ­
vés vóltaképen elő  segittetik . Végtére a’ fe­
kete szín  az üvegház belsőjének szépítésére 
is  szo lg á l, m ivel ha a’ fekete sz ín  az üveg, 
vagy m ele g -h á za k  belsejében uralkodik , 
akkor a’ levelek  zöldsége , és virágok kü-
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löm bsége a’ szem et sokkal jobban hetseg- 
t e t i , m in t a’ fejér , és a’ nedvesség m iatt 
p ettegetett fal.
E nnél fogva rem é n y lh e tn i, hogy  az 
illyen  üveg , vagy m eleg-házak’ érte lm es 
tu la jd o n o s i, ezen közhasznú, és tapaszta­
lásokon épü lt javallást követni fogják.
Ritka maga megkeményítése.
Új Y orkban él m ég  m ost is az a’ b író , 
ki szem ével látott tanúbizonysága a’ követ­
kező tö rtén etn ek : A ’ Y orktow ni tsata után  
m á sn a p  Jul. 5-dikén 1781 -b en , hol Lord 
Cornw allis la F ayette  M arquist m egverte , 
e g y  ifjú m uzsikus az A m erikai ármádából 
ú g y  m eg se b e s ítte te tt , h ogy  a’ lábát elkel- 
le tt  vágni. L e akarák kötözni az asztalra, 
m in t szokás az illy en  operatiókor; de a’ 
b eteg  felkiálta : „ D o c to r ! n em  b á n o m , ha 
testem b ől szivem et szakasztod is k i , de le ­
köttetn i m agam ’ soha sem  engedem . N in ts  
valam i m uzsika eszköz a’ táborban ? hozzatok  
e g y e t.” E gy  hegedűt vittek n ek i;  m indjárt 
elkezde h eg ed ü ln i, ’s íg y  szollá : „N o  m ost  
kezdjetek hozzá í” —  ’s az egész m unka alatt.
R e j t e t t  s z ó :
É n  adok a’ soknak rendet:
M agam  benne nem  állok;
É n  tá p lá lo k , fordíts r e n d e t ,
Ha kem enczébe szállók.
J e g y z e t ;  A ’ l6-dik Számbeli Rejtett 
s z ó ; Ajtó.
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H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
c 18. )
Az Esztendő 12 Hónapjainak termé­
szeti munkái.
Bort szerető Jánüs beköszönt, *s ezt mondja: bibámua! 
Februs farsangol* ’s Vénus ölébe borúi.
Mártius is g yen gü l,  vele majd a’ mord hideg e n y h ü l .  
Sok havakat fel b on t ,  ’s árvize földre be ront.
Április fényt n y e r t ,  és nyílik előtte virág kert*,
Május többre v i s z i , ’s Flóra fejére teszi.
Junius ád szén át-, Julius már hoz za b o t ,  árpáti  
Augustus szedeget búza kalászt eleget.
Érleli September sző l lö jé t ,  ’s csebret az ember 
Böv szülétekre k er ít ,  majd tele kádba merít.
Szántogat Octóber, ’s fortt mustját szűri az emberi  
November m eleget,  kér tüzelőt eleget.
Van potsenyéd b ő v en ,  b ú z á d ,  borod? uljbe December,  
Jól fült kályhádhoz, friss petsenyédre borozz.
Zajos János 
Pétsváradról*
Második Félesziendo. 18
A~ hideg víznek különös haszná.
O é r t e i  Professor Ú r az illy  czím ű 
m u n k á já n a k : ,,D issertatio  de aquae frigidae 
usu  C elsiano”, H irdetése alkalm atosságával 
azt m o n d ja : M ost foglalatoskodom  a ’ víz­
zel való orvoslásom  tu dom ányát a’ tu d a tla ­
n o k ’, és köznép’ szám ára okszeresen (syste- 
m atice) elkészíteni , és abban  haszonvéte­
leképpen ,és  érte lm esen  m e g m u ta tn i: ,,hogy  
a ’ fris kút-víz a’ legjobb g y ó g y ító , és e- 
gészség fen tartó  szer, m ind  az em berekre, 
m in d  a’ barm okra nézve. ,,A ’ hideg víz­
b e n ,  ú gym ond  H u fe lan d , kétségkívül sok­
kal nagyobb  eró vagyon elrejtve , m in t a ’ 
m illy e t eddig  sa jd íto ttu n k  : tsudála tosan  
é lte tő  erő”. , ,A ’ hideg víz , így  szóll Z el­
le r ,  ha ham arjában  h asználta tik , gátolja a ’ 
gyú lladást , seb e t , és gyulladási h idegle­
lé s t” . , ,A ’ ku tbó l m e ríte tt fris vízzel , úgy ­
m o n d  T h ed en  , több  rétre Öszvehajtoga- 
to t t  és m egázta to tt vászon ruha eloszlatja 
n éh án y  órák ala tt a ’ legnagyobb gyulladást, 
és d ag an a to t”. , ,A ’ fris víz , ez az Isten i 
erő ’ szere’ a’ h ibázhatatlan  term észetnek , bi- 
zo d a lo m m a l, és á llandóan  b e lü l,  és kívül 
használva sok esetekben e rő seb b en , ham a­
rább  , b á to rság o sab b an , és egyszer’sm ind  
o ltsóbban  jnunkálkodik , m i n t  m in d en  m ás, 
akár m elly  e rő s , m esterkélt orvosi szer* 
M eggátol m in d en  fá jda lm akat, gyulladáso­
k a t , daganatokat , e lzsibbadásokat, g u ta ­
ü téseket 's a ’ t . , ha pedig m ár k iü tö ttek  t
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azokat előzi. L eg több  testi betegségek­
ben  , és sérelm ekben  valam elíy közönséges 
orvosló szer g y an án t te tő tű i ta lp ig  szol­
gál. F e lé lesz ti, és m egfrissíti az állati tes­
te t úgy  , m in t a ’ beteg  , és hervadozó nö- 
vevényt,
E ’ szerén t m unkálkodik  O ertel P rofes­
sor U r A nbachban . „ É s  (C adet de V aux 
F ranczia Orvos szeréut) m ár tu d ja  12 óra 
a la tt m egivo tt 12 icze m eleg vízzel u g y an  
12 óra a la tt a ’ köszvényt (P o d a g ra , G icht) 
m in d e n  tagokból kivarázsolni ; m ennél hat­
hatósabb  a ’ hideg víz,  m ivel ez nem  tsak 
a ’ köszvényt elűzi ,  hanem  az egész beteg  
te ste t ú jo n n a n  felélesztheti , m eg tisz títhat­
ja , és további tartósságra m egerősítheti !’' 
A ’ fris víz gyako rlo tt kezekben , ú g y m o n d  
T auchon  F ranczia O rvos, igen  d rág a , és 
tsak nem  közönséges szer. E g yedü l az em ­
ber igen tsudála tos , gyakran  b izony ta lan  
szerek u tán  sok költségekkel kapkod , és el 
löki m egvetéssel a z o k a t, m ellyeket a’ g o n d ­
viselés in g y e n , m in t kü lönös jó té tem én y t, 
a* kezeibe a d o tt”. É n  is (O ertel P rofessor 
U r) 18 esztendei vízi-orvoslásom  g yako rlá­
sa közben részszerént tu la jd o n  észrevéte­
leim ből , részszerént m ás O rvosoktól a ’ víz­
ről ír tt könyvekből belsőképp tökélletesen  
m eg g y ő ző d tem , hogy a ’ friss kút-víz sok 
betegségekben , és sértésekben m in d en  m es­
terkélt orvosi szerek között közönséges szer­
nek hivatta tn i érdem es. N ékem  legalább 
szerentsém  volt házi népem nél , és más jó
4
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barátim nál m in d en  orvosi - szerek nélkül 
egyed ü l fris v íz z e l, m indenném ü pörsené- 
se k e t, d aga n a to k a t, görtsök et, m egégeté- 
s e k e t , gyu llad ások at, keléseket, megzúza- 
tá so k a t, k iíiezam odásokat , aran y -e re k e t ,  
m éh-szúrásokat, kutya - betegségeket meg- 
g y ógy ítan i,
Hallatlan fösvénység,
A ’ W eím ari Journál szerént B erlinben  
e g y  kü lönös tem etés’ m indeneknek  figyel*, 
in é t m agára vonta. N éhány hetek e lő tt it ­
ten  m eghalt eg y  özvegy A ssz o n y , ki tu-* 
la jd o n ,m á r  felettébb is m egvén ü lt, hajadon  
leányával együ tt lakott. Az A n nya nagy  
.vagyonja m ellett is igen  fösvény v o lt , m int 
h o g y  p ed ig  n em  esik m essze az alma a’ iá­
jától , tehát a’ leánya sem  vo lt kevesbbé  
fösvén y , A ’ m egholt ezen leán yán ak , m int 
eg y e tlen  örökösének 50,000 Tallérból álló  
vagyon t hagyott ; m ellyért is az örököst 
n em  szom orítá annyira Szülőjének halála , 
m in t a’ tem etés költségeiről való gond. A ’ 
n agy  költségek m egkém élése végett m inden  
kigondolható fáradságát arra fo rd íto tta , 
h ogy  vaíam elly K oporsó - Lerakó ^helyen 
ig e n -ig e n  óltsó  koporsót vehetne. De m ind  
egy ik et felettébb drágállotta, és ezen köz­
b en  már tizen n égy  napok elm últak. A ’ test 
már tökélletes rothadásba által m e n t, a ’ 
há?i zsellérek féltvén házi A sszonyoknak
\
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egészségét, és mivel m in d e n ‘szépséges in - 
tések az eltem etésrő l sikeredettek  m a ra d i­
n a k , a’ tö r té n e te t feladták a ’ Policziáhál, 
Ez illendően  m e g in te tte , hogy a tem etést 
továbbra ne h a la sz ta n i: M ár m ost tehát a' 
m egkivántató  rendeléseket m egkelle tt te n n i. 
M egalkudott tehát a’ S ír-ásókkal, a ’ halot­
tas ko tsit k ib é rle lte , és a ’ vivőket is m eg­
hívta. A ’ Policziától is egy tiszt kü ld e te tt 
m egtekintésére a n n a k , hogy váljon a’ főbb 
rendelés bé te llyesítte tnék-e  ? M indeneket 
készen ta lá lt ,  egyedül az örökös m ég m ost 
is rem énylvén , hogy igen  oltsó koporsót 
v e h e tn e , azt m ég m eg n em  szerzetté. M ár 
m ost erősen  reá p a ra n tso lta to tt, hogy ezen 
héjjánosságot tü s té n t kipótolja. Ekkor nagy  
m érgesen elsie te tt egy közel lévő Lerakó 
h e ly b e , és mivel tsak egyetlen  egy jó m ér­
tékű  koporsó t ta lá lh a to tt, ezért go T allé rt 
kelle tt néki fizetni. Ez pedig oll.y nagy  volt, 
hogy a’ ház a jta ján  bé nem  f é r t , és a’ ga- 
rád itsokon  felvinni nem  lehetett. így  tehát 
a’ koporsó az u tszán álló halottas^kotsi m el­
lé helyhezte tett , és a ’ m ár m egrothadt 
■ ho lt te st itten  a ’ k ivántsi népnek  sokasága 
e lő tt a ’ koporsóba té te te tt ,  és a1 ren d e lt 
helyére k iv itetett. — íg y  b ü n te ti gyakran  
m aga m agát a ’ fösvény.
A* Vad-gesztenye, mint eledel.
M ind eddig sokat fáradoztak a’ KernL 
kusok , hogy olly  m ódo t találhatnának*
y
m elly  által a ’ V ad-gesztenye gyüm öltsének  
keserűségét e lvehetnék , hogy azt az em be­
re k ,  és m arhák eledelére lehetne fo rd ítan i, 
azom ban az ez részben te tt javallatok , m in t 
hogy tsak hosszas Kémikus m uitkálódásokf 
k a i , és a’ gyüm ölts ' nagyobb  részének el 
vesztével szokott m eg tö rténn i , «a’ gazdák­
nak  jiem  igen  ajánlható  volt. M indazonál- 
tá l ha az apróra öszve vágott vad-gesztenye’ 
gyüm öltse káposzta leveleivel e legyíte tik , a ’ 
tehenek  el e in ten  ugyan  tsak im m el ám m al, 
de 3 nap  m úlva hozzá szokván szívesen 
m egeszik.
10 fon t G esztenye n ap o n k én t egy te* 
hénynek  e lé g ; ha hizlalni akarnák a’ mar*» 
hát 12—»20 fo n t gesztenyét az állat nagysá­
gához képest lehet adn i. Iily m ennyiségű  
gesztenye , és szükséges szalma m ellett 
a ’ m arha e rő seb b , és egésségesebb le sz , 
m in t ha éppen  an n y i darált g a b o n á t; a vagy 
két an n y i k rum plit kapnának. A ’ Tehenek ' 
te je sokkal iz eseb b , és kövérebb lesz, m in t 
a ’ g a b o n a , vagy krum pli abrak m ellett.
A ’ fen t em líte tt gesztenye mennyisé*, 
gét három  részre o sz tván , részenként reg­
g e l , d é lb en , és estve kell a ’ m arhának egy 
kevéssel több  ita lla l, m in t az e lő tt, adni. 
M íg a ’ gesztenyék meg n em  kem énykednek,, 
egy kővel szét tö re tte tnek  , ha m egszáradtak, 
és m egkem énykedtek , darának  őrö ltetvén  
VTiegnedvesíttetuek , és úgy adatnak  a ’ m ar­
kának.
— ( U 2  V -
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Hollandiai toll készítés.
A ’ term észet ugyan  az írásra alkalm a­
tosnak  készítette a m adarak’ to l lá i t;  de a' 
m esterség a n n y ib a n  segíthet a’ természet* 
m ü v é n , hogy a ’ to llakat m e g tisz títh a tja , és 
a lka lm a tosabbá‘teheti az író-toll tsinálásra. 
E zt ném ellyek m eleg ham uba való dugsa- 
tással viszik v é g b e , m elly  a ’ to llá t m eg­
p u h ít ja , és így  a ’ késetskével igen k ö n n y ű  
a ’ külső hártyá ját le h ú z n i; ’s ez által m eg­
tisztítva belőle író -to lla t ts in a lrti.—-A ’ H ol­
landusoknál , kik az író-tollakkal nagy  ke­
reskedést űznek * ezt m áskép’ viszik végbe; 
t. i. m eleg-v ízbe, m elly  tsak nem  fo rró , 
m ártogatják  a ’ tisz títa tlan  to lla k a t, ’s m in ­
d en  m ártás u tán  a* késetskével ra jta  végig 
m envén  , a ’ m egpuhu lt to linak  síp já t végig 
m eghúzogatják  , ’s így  nyom ogatva  , a* 
hártyá tó l m egtisztogatják. A ’ bem ártást két­
szer , három szor is te sz ik , és ú j r a - ú j r a  a ’ 
késetskének vagy fokával, vagy oldalával 
nyom ogatván  m in d en  hárty á t lefosztanak* 
M ivel a ’ nyonlogátás által á’ to ll behorpad , 
m in ek u tán n a  m ár egészen tisztának látják « 
m egszokták sz á r íta n i, ’s azu tán  ism ét forró 
vízbe m á r ta n i , ’s így  az ú jra  m egpuhitta- 
to t t  to ll’ sípját az ujjaik  között öszve göm - 
bölygetik . — Ez által szép kerekded leszen 
a ’ toll. De észre kell venni azt is , hogy a’ 
lú d ’ jobb szárnyának e lső , és m ásodik tol* 
lá t e’ végre nem  használják*
— t 143 )—
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Maga feltalálása a  veszedelemben*
L o rd  B erkeley (A nspachi M arkgrófné- 
n a k ,  a’ ki ezt beszé lli, T estvérje) éjjel ú- 
tazván a lud t a ’ k o ts ijáb an , m időn ő te t ál* 
m ából h irte len  egy ú tonálló  felijészté, és 
p isz to ly t szegezvén a' L o rd n ak , annak  er­
szényét erőszakosan kérte. „H allo ttam , úgy­
m o n d  az ú to n á lló , hogy az U r avval ditse- 
k e d i k , hogy egy em bertő l ki nem  haggya 
m agát rabo lta tn i ; nosza tehát , m eg kell 
m o st a* szavát ta r ta n i”. L o rd  B erkeley ke­
zével a’ zsebjébe n y ú l,  m in th a  az erszényt 
akarná o n n é t k iv e n n i, és e ’ közben im így  
szóll az ő te t m egfosztani k ívánóhoz: „h o g y  
6 b izonyára azt nem  is szenvedné , ha há­
tu lró l valam elly pajtást észre nem  venne.’1 
E zen  szavakra az ú tonálló  akaratja ellen is 
h irte len  m e g fo rd ú lt, hogy lá tn á , ki lenne 
a z , a’ ki jö n n e , és ug y an  e ’ szem pillantás­
b a n  a’ L ord  ő te t egy piszto ly  lövéssel a ‘ 
földre teríté .
R e j t e t t  s z ó :
Ha végső tagom at m ajd  elsővé teszed, 
A nyám nak  erejét úgy  elejbe veszed.
E n g em  korom  kém éll: de tsak két évekig* 
Héj szegény fejem et m ajd  kenderbekötik*
J e g y z e t :  A ’ 17-dik Szám beli R ejte tt 
szó : S o r , ro ’s*
1NB. Az előbbi M ulatság végén k im aradtak  
ezen szavak: m eg sem  r á n d u l t , hanem  
folyvást helyesen hegedűit.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 19-;)
V alam int N ém et országban a’ term é­
szetnek n em  tsak t is z te lő i , hanem  m ég  
bám úlói is gyakran m ulatságos utazást szok­
tak ten n i B rocken , és Óriás’ H egyek re , 
h ogy  on n ét a* te llyes pom pával felkelő na­
p ot láthassák ; ú gy  Orosz , Sveczia , és m ás 
éjszaki tartom ányok’ lakósi efféle mulatsá-- 
gos utazásokat tesznek az éjszaki sarkhoz 
közelebb eső tájékokra, hogy  ottan a’ le  
n em  alkonyodó napnak látásával szem eiket 
gyönyörködtessék . Ezen tü n em én yn ek  lá­
tására legalkalm atosabb F innlandiának Ava- 
sax n e v ű , tsak 532 lábnyi m agasságú , T or- 
n eo tó l nem  m essze fek v ő , hegye. B izon yos  
Orosz útazó , a’ ki illy en  m ulatságos úta- 
zásról tudósítást té sz e n , a’ ,,M orgen b latt’* 
nevű  folyó ír á sb a n , T orneo városáról, 
m elly  noha tsak Ö28 lakosokból á l l , m ind­
azonáltal az Orosz B irodalom nak kereske-
Mulatságos utazások az Éjszaki sark 
tájekira.
Második Féleszterulo. 19
dó bat tá r-városa , mivel itten  a ’ F in n e k ’, és 
L ap p o k ’ szám ára gyakran  vásárok tarta tnak : 
ennek  egy félszigeten való fekvéséről , az 
azt környékező szigetekről , és szép magas 
partja iró l igen kellem etesen , és fellenge- 
zőn ír. Az utazónk a ’ leghosszabb napokban  
ért oda : b izonyára té len  ezen kellem etes­
ségek m ind elm úlnak ; m ert a ’ hideg gyak­
ran a ’ 30- di k, néha  pedig a’ 37-dik grádusig 
is növekedi k,  továbbá a’ lakosoknak zűr­
zavarral küszködniük , és m agokat a’ hó alól 
m ind ún ta lan  kikapálniok kell. T orneo  vá­
rosában öszve találkozott az utazónk nem  
tsekéíy tá rsaságga l, m elly  hasonlóképpen , 
val amint  ő ,  a ’ hegyre igyekezett. Ezekkel 
T o rn eo  víz partjához s ie te tt , a' hol sok saj­
kák vágynak készen az u tazók’ általvitelére. 
A ’ folyónak tú lsó  p a rtján  a ’ sű rű  b ok rok , 
és szám talan kőhalm ok a ’ kiszállást terhessé 
teszik, kószálván az egész társaság nagy  
üggyel-bajjal néhány  m inutum m al éjfél e lő tt 
felért a’ hegy tetejére. I tt  m ineku tánna  azon 
felhő e ltáv o zo tt,m elly  a ’ társaságot egy ké­
véssé ni egszom orítá az utazók láradsága leg­
gazdagabban m eg ju ta lm az ta to tt, és kívánsá­
gok egész megelégedésig bétö lle le tt. A ’ nap  
t. i. egész lényében  még m agossan a ’lá thatá­
ro n  feliül vol t ,  a ’ körűi fekvő hegyeknek 
te tej i m in tegy  m egaranym zva, oldalai pedig 
aranyos vonásokkal felékesítve len n i lát- 
szának. E zen tü n em én y t ékesebbé te tték  
az alatt folyó v íz tő l, és a ’ völgyekben lévő 
tavaktól vissza veretett nap-súgárok j m elly
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tü n em én n yel ellenkezőt játsza a' délkeleti 
tá jék , m ellyre a ’ vastag felhők setét éjsza­
kát terjesztének. Ezek látására az egész tár­
saság ta g ja i, m in t an n y i k ő -o sz lo p o k , bá­
m ulva úgy  állának. De nem  sokára a’ nap  
a ’ felhők m egé kevés időre elrejtvén m agát, 
rövid éjjelt áb rázo lt, a ’ honnét k ibújván , 
ú g y  lá tsz o tt, m intha más napra kelt volna  
f e l ,  m elly  új napra való felkeltet m ég a’ 
term észet is reszkettetó hideggel hirdette , 
m elly et a’ társaság el nem  tűrhetvén nagy  
tűz rakáshoz letelepedett. A ’ társaságban, 
voltak több útazó A sszon yságok , és $ve- 
czia’ valam elly tartom ányának K orm ányo- 
zója egész fam íliájával, több Orosz T isztek, 
‘és nagy  számm al Upszalai Deákok , kik már 
ez előtt N ém et országon keresztül déÜFran- 
czia országba gya log  utaztak , és m ost Lap­
pom éba szándékoztak.-— Ezekből már k itet­
szik , hogy m ost m ég  a’ gya log  útazások is 
m esszebb tartom ányokra terjednek , m int 
hajdan , o lly  an n y ira , h o g y , ha Seum e is ­
m ét feltám adna , az ő Syrakusába tett gya­
logolásával senkit tsudálkozásra nem  hoz­
na. N em  lesz már e legendő  B ernhard , és 
Gotthard hegyeire , hanem  Avasaxra kell 
u ta z n i, hogy ottan a’ le nem  m enő nap te- 
kéntetébol g yön yörű  képzeleteket szerez­
hessünk m agunknak az örökké való világos-O f C t
ságról. A ’ ki A vasax hegyere fel e r , nevet 
kőbe b évésh eti, a’ hová már számtalan n e ­
vek bem etszvé vannak. Igen keílem etes’ lá­
tás vagyon ezen  hegyről ; láthatni innét
—( 147 ) —
T o rn eo  városát u gyan  azon n evű  folyóba’ 
v a l, több apróbb sz igetek et, és a’ képzelő- 
dést igen  ketsegtető m ódon elszórt szám ta­
lan  falukat; m eglátni innét a’ B otn ia i ten ­
ger ö b ö lt , és nagy távolságra a' hegyeknek  
láncz sorát. Ha éppen Keresztelő Sz. János  
napján ér az utazó ezen helyre , annak éj­
jelén m ind en  dom bokon pogány szokás 
szerént tűz rakásokat, és körulöttök vígan  
éneklő  , és ugráló szám talan em bereket 
láthat.
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Tsászári Szó-könyv.
K elet Indiában egy  m ostan  uralkodó 
Tsászár ezen 'C zím  a la tt: , ,A ’ hét tenger” 
Persa szó-könyvet adott ki , m ellyet a ’ ke­
let Indiai kereskedő Társaság által E u ró­
pába^ nevezet szerént N ém et országba a’ 
Burkus', és Saxonia i U niversitásokhoz kül­
dött. A ’ m u nka-igen  tökélletesnek találta­
to tt , nagy folio hat kötetjében 2 2 , 8 0 2  szó 
fo g la lta tik , a’ hetedikben vagyon a' Per­
sa Grammatika. O Felsége a Szerző , a’ 
ki a’ m ostani M uham edanus Fejedelm ek  
között legtudósabb , és a’ tudom ányoknak  
legn agyobb  tisztelője. E zen  m unkát U dva­
rának Tudósaival 1813-dikban és 1814-ben  
k ész íte tte , 1820-ban pedig és 1821-ben O 
F elsége  lakóhelyén Lucknauban k inyom ta- 
t.atta , 's a’ közönséges haszon végett közre  
botsálotta , valam int ez a’ Persa uyélven
írt élőbeszédből k itetszik , m ellyb en  a" T u ­
dósok Ó F e lsé g é t , és m u n k á j á tm e lly  a’ 
napkeleti virágzó , és udvari n yelven  va­
g y o n  írva, nagy  ditsérettel m agasztalják, 
m inthogy ezen sz ó -k ö n y v  m in d en  eddig  
volt Persa szó-könyveknél sokkal tökélle- 
tesebb .
- <  U 9  )—
/  Ó Köntös.
K irkalbyban  A ngliában  él egy 89  esz­
tendős ö re g , a’ ki m in d an n y i felső-köntö­
sök' nag y  apját viseli. Ezen kön tös 50 esz­
ten d eig  ünnep lő  öltözete vo lt néki ; de 
m ár 21 esz ten d e je , hogy m in d en n ap  hor­
dozza. A ’ köntös 1700-dikban új v o lt , m i­
d ő n  nagy  apja ezt m ennyegzői köntösnek 
ts in á lta tta  , m ellyet m in d já rt a ’ m ennyeg - 
ző u tá n  f iá n a k , a ’ m ostan i birtokos* attyá- 
nak ajándékozta , kiről ism ét a’ m ostan i 
b irtokosra  örökségül szállott.
Nagy Kor.
Bajor Országban L om m a H elységben  
e f. esztendei M ájus’ hónapnak 2-dikán  
valam elly  M artinék Á dám  nevű 122. esz­
ten dős em ber halt m eg. Ezen öreg egész  
életéb en  zab-kenyérrel, té jje l, és sajttal élt, 
közönséges itala tiszta víz v o lt , néha ugyan , 
de ritkán pálinkát is iv o tt , Vasárnap pedig>
és Ü n n ep  napokon’ sertvés, vagy birka 
húsból készített m eleg  étkeket evett. Száz 
esztendős koráig m ivelte so v á n y , ’s magas 
hegyen  fekvő fö ldetskéjét, és tsendes álom ­
m al m in d en  betegség  nélkül által m éné az 
örökkévalóságba. Rét gyerm ekei , iy  U n o ­
k á i, és U nokáinak 11 gyerm ekei késérték 
m eghűlt tetem ét. A ’ m egholtnak édes an- 
n y a  115. esztendőt é l t ,  attyát pedig 45. 
esztendős korában a’ villám  ütötte agyon .
—(.150  ) -
Nevezetes3 felfödozés*
Julius 21-dike m in d en  Bresciába talál­
kozó tu dósoknak , és régiség nyom ozóknak  
öröm  n ap ja , ú g y  nem  külöm ben a’ részt- 
vévő többi lakosoknak bám ulása vala. N em  
m essze Brescia Városától egy  dom bon a’ 
földből va lam elly  n a g y  m árvány oszlop  
em elk ed ett, m ellyrő l közönségesen  azt be­
szélték , hogy  ez része volna valam elly a’ 
h om ályos’ e lóüdokben ott állott H erkules’ 
tem plom ának. Rét esztendők előtt a’ Város 
T anátsa (m unicípalitas) ezen dom bot ásat- 
ni kezdette ; m ellyn ek  következése l e t t , a ’ 
közbeszédnek m egvalósodása. — N em  so ­
kára ezen ásás közben több régi épűletbéli 
m arad ványokra, és R óm ai felírásokra ta­
lá ltak , m ellyekből valam elly roppant épü­
le te t lehetett gyanítan i. Végtére szem be­
tű n t eg y  iszon yú  nagyságú tem plom nak  
a ’ fün d am en tom a, és azokból külömbbfél*
fo lyosóknak  b em en etelei. Már m ost ezekbe 
bem en vén a’ fellyeb b  em lített napon az 
ásók fallal elzárt rejtekhez értek. Ezt ke­
resztül tö r v é n , n agy  öröm ökre abban ta­
láltak iszon yú  nagyságú legn agyobb  m es­
terséggel bronczból ékesen készült szárnyas 
V ictoriá t; nevelkedett örömök m ind  inkább* 
m ennél tovább fürkészének , m ivel egy  más 
hasonló rejtekben (j m elyképekre találtak; 
az egyik F au stin át, M arkus’ A u reliu s’ fele­
ségét , ábrázolja , és eg y  szépen kiczifrá- 
zott paripára való m ely  pánczélt. A ’ 3-ban  
és á-ikben találtatott eg y  ötödfél láb n y i 
m agasságú vastagon m egaranyozott kép­
szo b o r , m elly  valam elly hadban elfogatott 
K irályt áb rázo l, és egy  óriási K ar, m in d  
kettő bronczból ü g y es’ m ester kéz által va­
g y o n  alkotva: azon föllü l több felírások  
is szem lélte tn ek , m ellyek  közül egyik  Bri- 
xia  Rom anaról szóik A ’ K irály’, és V icto ­
ria’ szem ei Ó nix  kőből vágynak. M ind ezek 
tökélletes’ épségben maradtak. A zon  h e ly ,  
hol ezen tárgyak találtattak , n y ilván ságo-  
san b izonyítja  azt, hogy  ezek oda elrejtve 
valának , és nagyobb bátorság okáért béfa- 
lazva , a’ m it hihetővé teszen  az is , m ivel a* 
Victoriának szárnyai , és karjai ki valának 
v é v e , és annak lábai elejébe téve. *
E zen kintset trium phushoz hasonló  
p om p ával, török-m uzsika  szóval m ind a’ 
Városbeli T anáts’ , m ind  a’ lakosoknak  
szám talan sokasága késérte a’ Város Házá­
hoz. M inthogy ped ig  b izon yos a’ rem ény-
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aég arra, hogy m ég  számtalan régiségek itt 
a’ földbe elrejtve le g y e n e k , m ivel m ind a’ 
V icto r ia , m in d  a’ m egkötözött Király urra 
m u ta tn a k , hogy  hajdan ezen a’ helyen  a* 
Rom aiak trium phust tartottak , és innét 
h ihetősen  gyan íth atn i , hogy több ásatás 
után  m ég valam elly Hadi vezér, Im perator, 
is kikerülhet n ég y  lovas szekerével (Q uad­
riga) együtt a’ föld a ló l , azért is annál na­
g y ob b  tűzzel fog az ásatás ezután folytat- 
tatn i. A ’ mi  eddig  már ta lá lta to tt, m egér­
dem li felső O lasz országban felíödözött ré­
g iség  m aradványi között a' legn agyobb  be- 
t s e t ,  és e lsőséget.
N ém ellyek  azt tartják, hogy  C om m o- 
dus Tsászár itt tartotta légyen  a Germanu- 
so k o n , vagy B ritannusokon nyert gyóze-  
delem  után győzedelm i p om páját, és m in t­
hogy  ez a’ H ercules’ tem plom án is látszik , 
ki tu d ja , vallyon  a’ fáradozást nem  fogja-e 
m egjutalm azni a’ H ercules’ C om m odianus?
—( 15* )—
R e j t e t t  s z ó :
A’ feje lisztet ron t; végével kérdeni szok-
tunk ;
O szvesen ez n ö v ev én y , s z ív n i,n e m  enni
való.
Petes Ferentz.
J e g y z e t :  A ' 18-dik Szám beli Rejtett 
szó; T s ik ó , I io ts i.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 20. )
Moszkva Városának Történet Írása.
M oszkva ( M oscua )  városa építtetett 
1 1 4 7 -dik eszten d ő b en , és már 1170-dikban  
R iaesan H erczeg által b évétetett, és eléget- 
tetett. 1 2 3 7 -ikben a’ Tatárok ostrom m al bé- 
vették, és lakosainak nagy  részét felkonczol- 
ták : 1304-ikben A lexandrovits András és 
D an iel testvérek között kiütött viszálkodás 
alkalm atosságával igen  m egerősíttetett. D a ­
n i e l  az első N agy H erczeg , ki M oszkvá­
nál eltem etve fekszik. Ennek a’ Fia I-ső  
I v á n  (szül. 1301-ben m eghalt 1341-ben) 
1 5 2 8 -ikban kezde uralkodn i, és M oszkvát 
(W ladim ir h elyett) lakó helyének  választá. 
1 3 6 6 -ikban nagy dög halál, és későbben  
rettentő tűz pusztitá M oszkvát. 1307-ikben  
kezdették építeni Krem l várát (a régi Czá- 
rok várát). 1308-ban O lgerd Tatár ostrom - 
lo tta  a várost, m elly  13 82-ben Tachta- 
m isch Tatártól el is fog la ltatott; nagy  ré­
sze a’ városnak elpusztittatott ; m inden
Második Félesztendő. 20
F é r jf i , és A sszony lakosi m eg ö le ttek , és 
2 1 0^ 0 0 -nél több  holt testek m egégettettek . 
E zen  alkalm atossággal sok régi kéziratok 
semm ivé lettek* —  1390-ikben Ju liu s  22 - 
dikén több  ezer fa -h ázak  elégtek. — láOQ. 
tö r té n t ostrom oltatása a ’ T a tá ro k tó l, és a’ 
külső városainak elégetése W ladim ir által ; 
ú jo n n a n  m egszállák a ’T atárok  1438-ban, és 
m egége 1445-ikben , m elly  alkalm atosság­
gal 3000 em ber e lv esze tt: O ctober 4 -dikén 
fö ld indu lás volt. — 1431-ben M oszkvának 
külső városait elégetik a ’ T atárok. -— 1470- 
b en  A ugustus 30-kán estve 8 órakor tá ­
m ad t tűz a' V áros’ nagy  részét m egem észti. 
1472-ben Ju lius 2-kán 11 órakor éjjel tűz 
tá m a d ; a’ N agy Herczeg Vasilievits Iván 
sokat m egm ent. — 1473-ban Á prilis 4 -kén 
éjfélkor tűz ; hasonlóképen 1475-ben O cto­
ber 4 -kén d é lb e n , és l 4 Q3-ban  Ju lius 28-án 
tám ad t tűz a’ P a lo ták a t, és T em plom okat 
m egem észti. A ’ M ária M enybe-m enetelére 
szen te lt Székes tem p lom ot 1475-ben Gyü- 
m öltso ltó  B oldog A sszony tem plom át 1481- 
b e n , é s  a’ Szent M ihályét 1503-ban kezdet­
ték  ép íten i. — 1520-ban M oszkvában 41,500 
ház volt. —  1535-ben M ájus’ 16-kán kezdő­
d ö tt a’ K itai-G orod’ sáncznak építése. Ré­
m ítő  égések valának 1547-ben Á prilis 12-én 
2 0 -án és Ju n iu s ’ 21 -én ; ezen u to lsóban  az 
asszo n y o k o n , és gyerm ekeken kívül 1700 
férjfiú veszett el. — 1508-ban és 1570-ben 
dög-halál u ralkodott. — 1571-ben Május 
24-én a’ K rim iai Tatárok tűz áldozatjává
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tevék a ’ külső városokat 5 100,000 em ber 
veszté itt é le té t , kik közül 23 az A ngol 
kereskedő társasághoz tartoza. — 1587-ben 
kezdették  a ’várost kőfallal keríten i. — 1 6 1 I- 
b en  a ’ L engyelek  a ’ külső várasoknak egy 
részét felgyújták. — 1050-ban O l i v i e r
volt e lső , ki M oszkvába ú ta z o t t ; és ezen 
várost le írá. —-  1048-ban volt a ’ felzendü­
lés M ichaelovits E lek ellen : — 1050-ban volt 
a ’ nép fe lzendü lése ; 1071-ben je len t m eg 
Dr. C oliinnak  M oszkva leírása. 1743. H an- 
vay volt M oszkvában , 17 70-ben ü tö tt ki a’ 
m irigy  halál. Az 1812-ben N apoleon által 
okozta to tt n ag y  égés, oka volt M oszkva’ 
ts inosodásának . 1818-ban Ju n iu s  4 ’dikén 
M oszkva városa szerentsés vala bo ldogult 
S ándor T sászárt, és a ’ Burkus K irály t elfo­
gadni. 1820-ban M oszkvában 6 F ő  T em ­
p lo m , 21 K lastro m , 254 T em p lo m , 6 nem  
Görög tem plom  ; nyilvánságos épü let 12Q* 
közönséges Fördő  lO , Ház 7476 vala. Te- 
rü letje  Ö717 q uad rá t D este tin t (az az 7()0 
m illióm  Lü lábat) teszen.
Szép Mesterségeid új Példái.
I) A ’ Veszprém V árm egyei Muzsika 
E gyesü let szép pállyáján isrríét előbbre m en t, 
és a’ M agyar N óták’ G yűjtem ényét kilen- 
czedik fogással szap o ríto tta , m ellyben  leg­
elöl jelenik m eg Felséges K irálynénk koro- 
náztatására Bihart állal készíttetett lassú
— ( 15Ó ) —
M agyar ; továbbá vannak friss M agyar N ó­
t á k ,  m ellyeket követi Á rváitól egy m éltó- 
ságos d a ra b , és Ruzitskától egy f r is s : is­
m ét egy fr is s , és azután A rno ld  G yörgy­
tő l lassú víg N óta, m ellyre T rió k ép p en  más 
bús következik- V an továbbá friss vidám  
M ag y ar, és e ’ K ötetet bérekeszti Rózsavöl­
gyi által készíttetett felséges lassú M agyar. 
E zen  fogás m ár a’ 76-dik M agyar N ótával 
végződik , m ellyből a ’ G yűjtem énynek bö- 
tsös voltát kiki által láthatja. Ezeket is Ru- 
zitska Ignácz alkalm aztatta F o rte-p iánó ra , 
és ez által a’ m agános m ulatságokra is ha­
szonvehetővé te tte . A ’ czé l, ú g y m in ta ’ Nem ­
zeti tsinosodás’, és N em zeti érzésnek meg- 
g y ö k eresítése , olly  köz helybehagyást ■, és 
m egkedveltetést n y e r t , hogy ezen fogásnak 
ajánlását is egy érdem es’ M agyar Fő  Asz- 
szonyság t. i. M éltóságos T opolyai Báró 
K r a y  M a r i a  M éltóságos V ázsonkői ifjabb 
G róf Z i c h y  M i k l ó s ’ H itvese elfogad ta, 
és ez által m e g m u ta tta , hogy H azánkban 
a ’ m uzsikának nem  tsak kedvellő i, hanem  
pártfogói is ta lálta tnak .
HO Az élő , és m egholt nevezetes fér­
fiak’ képeiknek G yűjtem énye ism ét két ké­
pekkel szaporodott. Az első N agy Méltó- * 
ságú G róf D ienesfalvai, és Cziráki C z i r á -  
k y  A n t a l  M agyar Ország T árnok  M este­
rének  Ns, Fejér V árm egye Fő  Ispányának 
képe , m elly  eleven képéről L i e d e r  által 
fe s te te tt , és e’ szerént E h r e n r e i c h  által 
rézre m etszetett. —  A ’ m ásodik kép Z s á m -
1
b ó k y  J á n o s  O rvosnak Ts. Kír. T aná- 
tso sn ak , és T ö r té n e t- író n a k  k ép e , m elly 
a’ B étsi K önyv tárban  ta láltató  eredeti kép- 
szerént S c h  e d y  által ra jz o lta to tt, és E h ­
r e n r e i c h  által rézre m etszetett. M ind  a’ 
ké t képben elég p o n to ssá g , és m esterséges 
ügyesség látszik ú g y ,  hogy ezen G yű jte­
m én y n ek  fo ly ta tását m éltán  óhajthatn i ; 
m in thogy  ez által m ind  az élőknek érde­
m ei köz tiszteletre k ité te tn ek , és a ’ jövendő 
m aradékra is által szállíttatnak m ind  pe­
dig a’ m egholtaknak ditsösége ú jo n n an  fel- 
eleven ítte tik . Ó hajtanunk ke l l , hogy ezen 
czélnak b izonyosabb  elérésére vaiam elly 
tudós Hazafi a’ képeken m egjelenő érdem es 
szem élyekről M agyar nyelven  életírást ké- 
sz ít tse n , és ez által a ’ képeknek bö tsét tel- 
lyesebbé tegye.
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Vigyázva higyj.
N em  régen  Reichert nevű  Kőműves- 
legény  K öthenből (Sziléziában a tty a  parau- 
tso la tjá ra  Pleszbe m e n t , hogy o ttan  az 
a tty a ’ bá tyánál lévő 500 Tallért megkérje. 
Vissza m enetelében  öszve találkozik egy 
Ú r ra l ,  a ’ ki h in tó n  m egyen vala éppen a- 
zon az ú to n , m ellyen  a ’ legénynek m enn ie  
k e lle tt , k inek is az Ú r inegengedé , hogy 
h in tó jának  hátuljára fe lü lhe tne : ú t közben 
m indenekrő l kikérdezte a ’ le g é n y t, és m i- 
n ek u tán n a  m eg érte tte , hogy pénzt vinne
m a g áv a l, kénszeríté m aga mellé ü ln i a ’ 
h in tó b a , ’s továbbá arra vévé a’ le g é n y t, 
hogy a’ közel lévő H elységben m eghalná­
n ak  , reá is á llo tt a’ le g é n y ; azonban  éj­
szaka ezen idegen  U r utas társának feje alól 
a’ 300 Tallért ellopta. Reggelre kelvén az 
idő a’ felébredt legény észreveszi a ’ k á r t , 
ezt m indazonáltal a ’ V endégfogadósnak n em  
p a n aszo lh a tta , m ivel L engyelül nem  tu ­
dott, M ellyért ezen idegen U r javallá nék i, 
hogy  m ennének  együ tt O ppelbe , a ’ hol is 
árta tlanságát béb izonyítan i , és m agát a’ 
gyan ú b ó l k im enten i szándékozna, erre is 
reá á llo tt a ’ legény ; közel érvén O ppelhez, 
az U r ezen szegény legényt kotsijáról leve- 
té  , és elkergeté ; m aga pedig kotsijával se­
besen  e lvág ta ta , azonban  még is a’ Poli- 
tzia katonaságtó l e lfoga to tt, és ekkor ki­
te tszett , hogy ezen idegen U r Grudziczi 
L andberger V alentin  nevű  Zsidó v o ln a , ki 
is m ostan  a! fogságban bün te tésé t várja.
Reménytelen megmenekedés.
A ’ m ú lt H ónapnak lá -é n  Ivánczi-ban 
Z ágrábtó l egy ó rány i távolságra fekvő fa­
lu b a n  (D usek B orbálát 7 esztendős leány­
kát , a ’ ki szarvas m arhát ő rz ö tt , h irte len  
egész dühösséggel arra felé igető n ő s tén y  
Farkas m eg tám ado tt , m e g m a rt, és bizo­
n y ára  szétszaggatott v o ln a , ha a ’ M indenha­
tónak különös gondviseléséből a ’ tehenek
és ökrök szeren tsé tlen  Pásztornéjok’ m eg­
m en tésére  n em  s ie tte k , és szarvaikkal a’ ke­
gyetlen  vadat el nem  űzték volna. A ’ leány- 
sikoltására , és a’ m arha kevergésére több  
em berek érkez tek , kik a ’ leánykát a’ m ar­
hák közűi k iv e tté k , és sebjeit Orvos által 
tü s té n t békötöztették  ; m ellyért is a ’ be teg ’ 
jobbu lását lehet rem énylen i. A ’ parasztok 
ped ig  m ég az nap  k iindultak  a’ vad e l le n , 
és más nap  reggel az erdő szélén, szerentsé- 
sen  agyon  lőtték*
- (  159 ) —
A p r ó s á g o k .
A zon id ő b e n , m időn  am a híres C l a u -  
d i u s n a k  enyelgő írási a ’ közönség figyel­
m é t m agokra kezdek vonni , ezen iró B er­
linbe m e n t , a ’ hol is am a különös gondol- 
kozású halhatatlan  B u r m a n  n  K öltő t meg- 
lá togatá . A ’ K öltőhöz érvén kopog ta to tt az 
a j t ó n :  , ,S zabad!’’ kiáltá B u rm a n n , ,,k i az 
Ú r” ? kérdé tovább B urm ann  „ É n  vagyok 
a ’ V ándsbecker B o o te” felele C laudius (ez 
Czimje C laudius’ egy esm éretes folyó írásá­
nak ) B u rm an n  erre úgy  m e g ö rü lt, hogy 
öröm ében .a’ földre vetné m a g á t , és ku r­
jongatva o tt hem pelyegne. C laudius az illy 
elfogadást hidegséggel elnézni ille tlennek  
ta rtá  , azért ő is a’ földre le te rű l t , és a’ 
Házi-gazda u tán  h e m p e ly g e tt, ’s tsak akkor 
bo ru lának  egym ás ölelésére , m in eku tánna  
a' szobában lévő asztalt illy  m ód on  m eg­
kerülték volna.
F ern ey -n  keresztül utazván valam elly 
A ngol kérdé : ,, V áljon láthatnám -é V oltai­
re U ra t” ? Az inas ugyan  ezen szavakkal 
m egjelen té  ezt az U rának , k ito l ezen 
rövid fe le le te t: ,,Ig en  is” vette. Az A ngol 
bém envén  V oltaire Szobájába különös tisz­
te le tte l szóllítá m eg a’ F ilosofust. De ez 
n ém án  fogadá v en d ég é t, és néha néha elő t­
te  m e g fo rd u lt, hogy hátulró l is m egnézet­
né  m agát. V égtére azt m onda az A ngol­
n a k :  , , M y lo rd , m agának 5 Soús-t kell fi­
ze tn i” ! — (E n n y ié r t m u ta tják  Párisba a’ 
külföldi állatokat).A z A ngol zsebjébe n y ú l­
ván 15S ous-t n y ú jta  V oltaire-nak ezen sza­
vakkal : „ ím e  it t  vagyon 15 S o u s ; és ké­
rem  m utassa m eg nékem  m agát még hol­
n ap  , és h o lnapu tán  is”.
R e j t e t t  s z ó :
Fm vagyok én  , ételbe való ; fő nélkül a-
zonban
Erdélyben, m ost is N em zetségem re akad­
hatsz ,
R é g i, m ivel volt egy Z oltánnak H ő se , V e­
zére \
A h , de am a’ fény már ennek  végébe en y é ­
szett !
J e g y z e t :  A ’ 19-dik Szám beli R ejtett
szó : D ohány.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
(  2 1 .  )
Körösi Csorna Sándor* utazása.
A ’ K alku ttában  „ Q u a t e r l y  o r i g i ­
n a l  M a g a z i n e ” név a la tt kijövő folyó 
írás’ 1825 M artiusi kö te t;ében  e’ követke- 
zendők foglaltatnak  ezen E rdély i H azánk­
fiáról : „K örösi Csorna S ándo r Úr E rdély i 
születésű , nem zetére M agyar , E urópábó l 
T ib e tb e  é rk eze tt, és M oorkroft Ú rnak  (ki 
a ’ m ú lt esz tendőben  nem  messze B uchará- 
tó l m eghalálozott) segedelm ével egy üdő tő l 
fogva L adakhy-ban  tan u lásá t fo ly tatta . Cso­
rna Ú r I 8 l5 ‘tő l egész 1818-ig F ilo so fia i, és 
T heo log iai p á lly á já t részszerént a’ N agy- 
E n y e d i C o lleg iu m b an , részszerént pedig a’
• G ö ttingai U niversitásban  végzetté. M in t­
hogy pedig  m agában  nag y  k ívánságot érze 
a’ Hazai régiségek’ k ikeresésére , azért 181Q- 
b en  Tem esvárra m e n e , hogy o tt a ’ Serbus 
n y e lv e t m eg tan u ln á  ; Z ágrábban  is n em  
kevés üdéig  ta rtó zk o d o tt, hogy a’ H orvát 
nyelvvel is m eg ism érkednék , és így  a’ n ag y
SÍMásodih Feles ztendo.
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kiterjedésű  Sláv n y e lv n ek  tö b b  ágait é rt­
hetné. E zen  közben kedve g erjed t vizsgáló­
dásit tovább fo ly ta tn i; azért el tökéllé m a­
gában  Hazáját e lh a g y n i, és a’ N apkele t’ 
leg távúlabb  ta rto m án y ib a  u ta z n i, hogy a’ 
M agyarok’ A siai szárm azását közelebbről 
k inyom ozhatná .
E zen  szándéktól le lkesittetvén 181Q- 
b en  N agy - E n yed rő l B u k u re s tb e , Oláh o r­
szágba , m e n t , R udsuknál a’ D unán  ke­
resztül kelvén több utazó B olgár kereske­
dők’ társaságában S o p h.i á b a , Bolgár o r­
szág fő városába , érkezett. In n é t Philippo- 
polis-ba R om ániába u tazo tt azon feltétellel, 
hogy o nnét R o n stán tin áp o ly b a  m enne , de, 
m in thogy  azon h ír e lterjed t az o ttan  dühös­
ködő  m irigy  h a lá lró l, E nosba m e n t;  és on ­
n é t A lexandriába hajózott. F eb ruariu sban  
ide érkezvén , mivel it t  is a’ döghalál u ra l­
k o d o t t ,  A lexand riá t gyorsan  e lh ag y ta , és 
Palesztinába h a jó z o tt; L atak iánál kiszálván 
a ’ szárazra , A leppóba g y a lo g o lt, hová is 
1820-dik Á prilis 13-ikán érkezett.
N em  sokáig m u la to tt A leppóban . I tt 
eg yügyű  Asiai ö ltözetet vévén m agára M á­
ju s ' lQ-én gyalog tovább in d ú lt. Iiü löm bb- « 
féle utazó társaságokkal (K aravánokkal) U r- 
fán , M a rd in e n , és M ousalon keresztül utaz­
v á n , Jú liu sb an  B agdádba ért. Az A ngo l 
követségbéli H ely tartó  R i c h  Ú rnak ekkor 
K u rd is tán b an  való létele m ia tt az ő T itok- 
noka  B e l l i r o  Ú r vette el Csornától az 
A leppóból hozott leveleket , és elősegité
az útazó ’ k ívánsága it, m ivel olly  állapotba 
h e ly h e z te tte , hogy T e h e r á n b a  u tazhat­
n a  , a ’ hová O ctoberben  érkezett. N égy hó* 
n ap ig  m ú la to tt it te n  Csorna Ú r a' Persa 
K irá ly ’ lakóhelyében  az A ngol Rövetségi 
H ely tartó  V i l i  o k  Ú r’ oltalm a a latt. Az ú - 
tazónk ezen üdŐt használván, a ’ Persa nyelv­
b en  ném elly  esm éreteket szerzett m agának . 
V i l l ő k  U r’bőkezűsége által további ú tjá ra  
seg itte te tt. T ehá t 1821-iki M artiusban  Persa 
ö ltö ze tb e n , Ö rm énynek  m ondván m a g á t,  
T eh e rán t elhagyta.
M e s c h k e d b e  (  K horasánba ) érkez­
vén a’ szom széd tá jékokon lévő nyughata t- 
Janságok hátrá lta tták  ú tja ’ fo ly ta tá sá t, azért 
is O ctober 20-káig ezen városban  m arad t. 
K ésőbben B o k h a r á b a  in d ú lt , és N o­
vem berben  oda is ért. M ivel pedig  az Orosz 
hadi sereg eljövetelét hirlelék , tanátsosnak  
ta rto tta  tü s té n t m in d já rt ú tra  indú ln i. B i­
zonyos útazó .társasághoz adván' m agát 
B a l k  y -n , K h u  1 ra-on , és B a m  i a-n  o n  ke­
resztü l R  a b u 1 b a é rkezett; i t t  vala 1822- 
diki Januariu sb an .
M in thogy  ism ét alkalm atosság akadt 
egy útazó társasággal tovább m e n n i , evvel 
Csorna U r K a b u  1-ból P e s c h a v e  r-be ú ta- 
zott. D e c k á - b a n  R u n jee t Singh szolgalat­
jában  lévő két E urópaira  ta lá l t ,  kiket L a -  
h o r t i g  elkésért. I tt  tsak  10 nap ig  m arad t, 
m ivelhogy igen óhajto tta  a’ m ár igen közel 
lévő czélt elérni. In n é t J a m u - n  keresztül 
m envén  M ájus lá -ik én  K á s c h m i r b a  ér-
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hezett , honnan á személlyel gyalog el­
in d u lván , 1822  Június’ 9-kén L e i-t L a ­
d a k h  fő városát elérte.
Csorna Ú r’ szándékozott in n é t Y á r ­
k á n  d-ba m en n i ; azonban  m eg tsa la tta to tt 
g o n d o la tá b a n  részszerént az ú tazásbéli n e ­
hézségek m ia tt ,  részszerént pedig azon ve­
szedelem  m ia t t , m ellynek  a’ Chinai Országiás 
irigysége kiteszi az E urópai utazókat. M ég 
L e i-b an  sem  m arad h a to tt hosszabb ü d é ig , 
hanem  legnagyobb m egszom orodására L a- 
ho rba kelle tt néki vissza m en n ie . M ár a ’ 
vissza m en e te lb en  v o l t , n iidon  H im bat-nál 
M oorkroft Ú rral öszve ta lálkozott. Evvel 
tü s té n t m egism érte tte  m agát. M oorkroft 
Ú rn ak  bőkezűsége alkalm atosságot n y ú jta  
Csorna Ú r’ első feltételének fo ly tatására. 
E zen  A ngol utazó (M o o rk ro ft ')  Ind iábó l 
A sia közepébe u tazo tt ; Csorna U ra t ism ét 
m agával vissza vivé L e i - b a , és m id ő n  
M oorkro ft ezen várost elhagyná , rendelé­
seket t e t t ,  hogy Csorna Ú r a’ T ib e ti n y e l­
vet m egtanulhassa. K ésőbben Csorna U r is­
m é t felkereste M oorkroft U rat R áschm irban , 
a ’ kitől ism ét p é n z t ,  és aján ló  levelet ka­
p o tt  m in d  a’ L e i - i  M inisterhez m in d  a’ 
T anglai Lám ához , és m eg in t vissza té rt 
L ei-ba. A ’ T ibe ti M inister hasonlóképpen 
a ján lo tta  ő te t azon L ám ának , a’ ki T ans- 
k á rb an  Ladakh délnyúgo ti részén lakott. 
E n n é l volt Csorna 1822-iki Jú n iu s tó l egész 
1824-iki O ctoberig , hogy m agát ennek  ú t­
m utatása  ala tt a’ T ibeti nyelvben gyakorol­
hassa.
Ez által a ’ T ib e ti nyelv* Grammati* 
kái ism eretét m egszerzé, és azon 320 köny* 
vekből álló könyv  g y ű jtem én n y e l is meg* 
ism é rk e d e tt, m ellyekben  a ’ T ibetiek’ L it- 
ie ra tú rá ja , és hit-ágazatai fog lalta tnak . Azt 
á l l í t já k , hogy ezek a ’ könyvek a ’ Sanskrit* 
bó l fo rd ít ta tta k , és neveiket a ’ fo rd ítók tó l 
veszik. Ezek m ellé m utató  táb lák  is vannak  
ragasz tva , m ellyeket Csorna U r le ír t ;  to ­
vábbá fog lalta tnak  ezekben ném elly  Sans» 
k r i t ,  és T ib e ti szavak ; a ’ leghosszabb laj* 
S tro m , m e lly  154 lap o t té sze n , az ő száma* 
ra  le íra to tt.
A ’ m ú lt tél kezdetén Csorna U r Tans* 
kárból S u l t a n p u r b a  K u l l u b a ,  és in* 
n é t  M e n d i  S u k e t i n  és B elaspu ron  ke* 
resztü l S u b a t h u - b a  u ta z o tt;  ezen u to lsó  
h e ly b e n , m in t a’ T udósítások  b izony ítják , 
n iég  m ost is ta r tó z k o d ik , és szándéka va­
g y o n ,  ha valam elly akadály  eló nem  adja 
m a g á t , ism ét T ib e tb e  vissza té rn i , és az 
o lly  szerentsésen  elkezdett nyom ozásit to ­
vább fo ly ta tn i. —  M elly igen óhajtan i le­
h e t ,  hogy  ezen érdem es H azánkfia továbbá 
is czélja’ végrehajtására se rk en tessék , és 
e lő seg ítessék . A ’ T ibeti n y e lv , és L itte ra - 
tu ra  m in d  eddig igen  kevese t, vagy éppen  
Hem ism éretes, s azért a ’ T ibe tiek ’ T örténe­
t e ,  és religiója is tsak an n y ira  m e n n y ire  
Van tudva . V allyon az in n é t szárm azandó 
T u d o m á n y  hasznos le n n e -e , vagy se , kér­
dés 2 A zonban  a’ T ib e ti nyelv ’ ism é re te , 
és annak  szótárja b efog  tö lten i egy hézagot
; — ( i66  ) —
a ’ nyelv  - tu d o m á n y b a n , és a  T ibetiekkel 
való kereskedést m eg fogja k ö n n y eb b íten i. 
N em  kü löm ben  a’ Tibetiek* R e lig ió ja , és 
T ö rtén e tb é li ism é re te , a* közönséges T ö r­
té n e t tu d o m án y b an  nagy  rést fog bédugni* 
( H á t  k ü lönösen  a ’ M agyarok’ e red e té re  
nézve ? — ) *
Sandvidr Királynénak Kotzebuehoa 
írt Levele.
M időn  K otzebue M oritz a ’ világ körül 
te t t  u to lsó  u tazásában  Sandvich Szigeteihez 
közel ért v o ln a , ezen sziget özvegy K irály­
né já tó l levéllel tisz te lte te tt m e g , m ellynek  
ez a ’ fo g la la tja : „E gész szívem ből szeretem  
m a g á t, és m ég job b an  m in t önnq^i m a­
g a m a t, azért is le írh a ta tlan  a* viszont i t t  
lé tén  való öröm em . M indeneket megváltozva 
fog it t l á tn i ;  m időn  T em eam ea é l t ,  akkor 
virágzót az O rszág , halálával a’ virágok le ­
hu llo ttak  , és a ’ szigeteken rendetlenség  
uralkod ik . Az ifjú K irály L o n d o n b an  va­
g y o n , C arem aku , és C ahum anna m ostan ­
ság n in tsenek  it th o n ; a’ szem ély - viselőjök 
ped ig  kevesebbet b ir a’ n é p p e l, hogysem  
m a g á t  illendően  e lfogadhatná ; ő m agá­
n ak  sem  elegendő T arró t (hal n e m e ) , se 
P a ta tá t (göm bös n övevény )sem  an n y i d isz­
n ó k a t nem  a d h a t ,  a ’ m en n y i m a g á n a k  
szükséges. Szívem ből szánom  m a g á t, hogy 
ki uore szigetén lévő tágas b irtokom  a’ ten-
— ( i6 ?  l á ­
g e ren  tú l  olly távul v á g y o n : ha közelebb 
volna t azt a k a rn á m , hogy m in d en n ap  disz­
nókkal körülvéve len n e . M ihely t Carem a- 
k u ,  és C ahum anna haza érkeznek , m in d ­
já rt m indenek rő l gondoskodn i fognak a 
m aga k ivánsága’ bételJyesítéséről. A ’ Király* 
testvére is azokkal m eg fog jö n n i , de <5 
tsak  m ég m in d en  tapasztalás nélkül való 
gyerm ek  , és még nem  tu d ja  a jó t a ’ go ­
nosztó l m egkülöm böztetn i. — K érem  az 
U ra t ,  ölelje m eg T sászárát h e ly e tte m , és 
m ond ja  m eg n é k i , hogy én  m agam  is örö­
m est tselekedném  e z t, de fá jd a lo m ! n ag y  
te n g e r fekszik k ö zö ttü n k ; — el ne  felejt­
kezzék az U r engem et nem zetének  a ján lan i. 
M ivel én  keresztény  vagyok , m aga is ke­
resztény  , tehát tsekély  írásbeli tu d o m án y o ­
m at k ig ú n y o ln i nem  fogja. Az éhség kén - 
szerit ezen levelem  bérekesztésére ; kivár­
n o m  hogy v íg a n , és jó ízűén költse el a* 
szám ára készített disznó fejet. K irályi álha- 
ta tosággal fogja az U ra t szeretni vég né lkü l 
N u h a m a n n a ”
A p r ó s á g o k .
M időn  egyszer a ’ R ochesteri Gróf B ar- 
rov D octorrai L o n d o n b an  egy közönséges 
helyen  öszve ta lá lkoznék , m onda az ő te t 
követő társaságnak : V árakozzanak egy ké­
v éssé , B arátim  ,m a jd  tréfá t űzök e’ kü lönös 
em berből. —  A ’ G róf közelebb m envén  a* 
vél« szemközt jövő Barrovnak m onda: wD o-
cto r U ram  ! én  m eghajtom  m agam at az Ú r 
e lő tt egész a ’ czipő - kötőkig”. — „M y lo rd  * 
felele B arrov  azon k ö zb en , hogy kalap ját 
le v e n n é , én  m agam at levetem  az U r elő tt 
egész a ’ czipö-ta lpáig ; továbbá fo ly ta tá  R o­
ch este r: , , D octor U ra m , én  vagyok az Ú ré 
egész a’ föld közép p on tjá ig”. — M y lo rd ! 
felele am az , „ é n  pedig  a föld színén való 
ellenkező pon tig ”. —  „ N o  te h á t ,  felkiálta 
a ’ G ró f, én  az Ú ré vagyok egész a pokol 
m élységéig”. „ O tt bízvást m egm aradhat M y­
lo rd ”, felele B a rro v ; „ m e r t sehol jobb  he­
ly e t n em  ta lá lh a t”. — E zen  szavak u tá n  el 
m éné B a rro v , és a G rófot tá rsa i’ nevetsé­
gének tárgyává hagyá.
E g y  m esterséget ta n u ló  Sváb in ast 
kérde egyszer valaki : „ I t th o n  van-e gaz­
d á d ” ? N in ts felele az in as’. —  „ T e h á t m i­
ko r jön ism ét haza” ? Az U ram  azt paran- 
tso lta  , m o n d á  az in a s , hogy  tsak azt m o n ­
danám  m e g , hogy n in ts  itth o n  ; de azt n em  
paran tso lta  m e g m o n d a n i, hogy  m ikor jö n  
vissza”.
R e j t e t t s z ó :
É n  fa vagyok az e rd ő b e n ;
* ' De város a M a p p á b a n ,
Jó  b o r te rem  a ’ szőilőben ,
V árosom ’ határjában  :
R e jte tt nevem nek visszája 
E gy  jó P o é ta  m unkája.
J e g y z e t :  K  20-dik Számbeli Rejtett 
• szó: K apor, Apor* por.
— ( 1Ő8 )—
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 2 2 . )
Béla futása Énekes Játékból*
Végső K ar-É nek*
M agyart K irállyá ha hívja 
H azáért a ’ tsatára ,
O a’ Haza’ sorsát vívja ,
’S vígan m egy a’ halálra» 
T erm észete a ’ M agyarnak , 
H ogy jussait nem  h ad ja ,
De ha Vele b ánn i tu d n a k ,
Az ingét is od ’ - adja.
D rága k intse a’ M a g y a r n a k  
K irállyá és H azája,
Ö röm  könnyei rag y o g n ak ,
Ha közelít hozzája.
Bornui Királynak áz Angol Király­
hoz írt Levele.
A ’ L ondon i Ú jságok D e n m a n ,  és 
C l a p p e r t o n  Afrika belsejébe te tt útazá-
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sok leírásából a ’ B ornui Seiknek (F ejede­
lem nek) az A ngol K irálykoz ezen útazók 
által kü ldö tt levelét koziik:
,,D itséret az Istennek ! Békeség, és Hála 
az Isten  Prófétájának ([M oham ednek)! A’ 
nagy  Isten  szolgájától M oham m ed el A m ihn 
ben  M oham m ed el K an em ih to l, ahoz ki az 
övéi közül kitetszik, és a’ kit alattvalói tisz­
te ln e k , az A ngolok nagy  K irályának kö­
szöntésünket előre ! ”
,,M idÖ n k ü ld ö ttje id , kik az egész föl­
d e t béjárják , h o g y , valam int Ők m ondják, 
annak  tsudam iveit láthassák , hozzánk ér­
keztek , szívesen fogadtuk ő k e t, és bötsü- 
le tesen  b án tunk  v e lők , mivel értésünkre 
e s e tt ,  hogy T e öszveköttetésken vagy a’ 
M uzulm ánokkal , és hogy kö zö tted , és a- 
zoknak U ralkodóiok között A tyáitok , és 
n ag y  A tyáitok üdéiétől fogva barátságos 
öszveköttetés uralkodik”.
,,E zen  jó m egeggyezésedet tek in te tbe  
vettük , és ővelek érdem eik szerént bán­
t u n k ,  úgy a* m in t á’ m indenható  Isten  
nékünk  alkalm atosságot engedett. Ok m eg­
m o ndo tták  nekünk köszön tésidet, és azt is, 
a' m iről leveledben szóllasz , tu d n iillik ; 
hogy ha szűkölködnénk azok nélkül , mel- 
lyek országodban ta lá lta tn a k , azokat n é­
künk m egküldeni kész v o ln á l; m ellyért Né­
ked köszönettel vagyunk”.
,,M ost m időn czéljokat e lérték . Hoz­
zád vissza térnek ; de egy közűlök élete 
végét e lé r te , és m eghalt. Ez a z , a’ ki Or-
Tos v o lt ,  (D octor O u d n e y )  o k o s , és be­
csületes em ber v o l t :”
,,R  a y e s ’ R h a l i h l  ( D e n h a m  Fő
Strázsa-M ester ezt a ’ nevet vette m agára az 
ú tb a n ) engedőim et kért T ő lü n k , hogy olly  
kereskedőknek , kik E lefánt - tson toka t 
Strucz - to l la k a t, és m ás ollyas jószágokat 
keresnek , m ellyek az A ngolok’ országában 
nem  találtatnak  , szabad légyen  H ozzánk 
jö n n i. Mi azt feleltük n é k i, hogy Orszá­
gunk , valam int m aga is lá thatta , és tapasz­
ta lh a tta , nem  gazdag utazóknak való Or­
szág , kik nagy  vagyonokkal b írnak  ; a- 
zonban  nem  e llen ző k , hogy egynéhány  
kereskedők p. o. n é g y e n -ö te n  H ozzánk jö­
hessenek. Ez mi n d ,  a’ m it néki m eg enged­
hettünk . N agyobb szám m al ide ne jöjjenek. 
Ha ism ét m ás em bereket országodból Hoz­
zánk kü ldesz , legjobb lesz , ha R ayes’ Rha- 
lih l-t velők e lkü ld ö d ; mivel ez isméri m ind  
az O rszágo t, m in d  annak  L a k o s it; ő ol- 
ly an n á  le t t ,  m in t akárm ellyik közü lünk ,”
, , A zoknak tsekély szám át, m ellyekre 
szükségünk v ag y o n , egy k ü lö n ö s , Hozzád 
k ü ld e n d ő , Levélbe feljegyeztük.”
,,Irj a ’ T rip o lis i, és Rairói Consulid- 
n a k , és parantsold  m eg n ék iek , hogy , ha 
valam eilyik a’ szolgáink, vagy alattvalóink 
közül hozzájok fo ly am o d n ék , vagy a’ szá­
razo n , vagy a ’ tengeren  előfordult ügyében, 
azt pártfogások alá vegyék , és kívánsága 
szerént tselekedjenek. Békesség V eled !”
— ( 171 )—
„ íra to tt  Szom bat estvéjén Dulhedschía 
H ónap közepén H edschira 2239-dik észtén-, 
dejében .”
,,M egpetsételte tett. Az Isten  akaratja 
tellyesedjék b é ; az Istenbe helyhezteti b i­
zodalm át , annak  rabszolgája M oham m ed 
A m ihn b en  M oham m ed el K anem ih.”
^ -c  172 )—
A* Szappanfű (Saponaria officinalis 
Linn) Gazdaságbéli hasznairól.
E zen növevénynek m ás nevei is van­
nak  ; tudn iillik  neveztetik n y á lfü n e k , vagy 
nyálgyökernek  (m ert ha rágtsáitatik  , n y á­
la t in d ít)  , m osó-fűnek , vagy szappan-gyö­
kérnek (mivel a’ m osásba szappan helyett 
használtatik) ; ku tya-szegfűnek  , a’ virági- 
nak  a' közönséges kerti-szegfűvel való ha­
sonlatossága m iatt. M ind  fü v e , m ind  gyö­
kere osvosi szer. A ’ Patikákban ismérős 
ezen nevek a la tt: Saponariae tad ix  herba.
A ’ szappanfű M agyar és N ém et Ország 
tartom ányainak  tsak nem  m inden  tájékin 
vadon terem . L eggyakrabban ta láltatik  a1 
$ án czo k o n , alatson d o m b o k o n , régi épü­
letek  körűi , om ladékokon , és sövények 
m e lle tt, egy szóval szereti a' jó érett term o 
földet.
E zen növevénynek az a1 különös tu ­
lajdonsága , hogy a ’ vízben úgy habzik , 
m in t a ’ szappan, s azért is külömbíéle edé­
n y e k , se ly em , vászon , és g y a p jú -ru h á k
j
tisztítására használni lehet. E bből kitetszik 
ja’ növevény feloszlató , vagy lágyító  ereje, 
m e lly é rt, m in t lágyító  szer , az Orvosoktól 
igen használtatik,
A ’ szappan-füvet használhatni szappan 
h e ly e tt, és abból szappanyos vizet készít­
h e tn i, m elly  sokkal hathatóssabb a’ közön­
séges’ szappan - víznél. Igen  ism érős dolog 
a z , hogy a zsír , és olaj foltokat igen 
tisz tán  k iv esz i, m elly  okból az üvegek’, 
ed én y ek ’, ’s t. a ’ f. tisztítására is használta­
tik ; de kiváltképpen a’ ruhákban ta láltató  
foltok kiszedésére hathatós szer g y an án t 
szo lgá l, a ’ m it sok ruha tisztítók titokban  
tartanak .
N agy haszonnal ‘élhetni ezen növevén- 
nyel a ’ gyapjú  tisztításában , m elly  végre 
P l i n i u s 1 b izonyítása szerént m ár a ’ Qö- 
rögöktől S t r u t h i o n  név alatt használta­
to tt. D i o s c o r i d e s’, ki Saponariának n e­
vezi , azt beszélli, hogy a’ K alm ár boltok­
b an  á ru ita to tt, ruhának , ’s gyap júnak  a’ 
z s írtó l, és szenytől való m egtisztítására. P . 
H ardu in  azt m o n d ja , hogy ez ugyan  azon 
növevény légyen , m elly  némellyektŐl , , her­
be á fou lon”-nak ( K allózó-fünek) nevezte­
tik ,  mivel a’ gyapjúból készült posztók , és 
szőr vásznak kallására használtato tt. A ’ hal­
ha ta tlan  L i n n é é  azt m o n d ja , hogy Spa^ 
ny o l ország’ M ancha ta rtom ányának  falusi 
lakosi ezen növevénnyel szappan helyett 
é ln e k , és hogy hihetőképpen ez a’ növe- 
vény ugyan  a z , m elly K alabriában Lano-
—í  173 ) -
ria  név a la tt igen isméretes. B őhm er a* kézi 
m esterségek tö rténetirő l írt könyvének 1. 
részében 775-dik lapon  azt á llítja , bogy 
A ngol országban a’ szappan-fii gyökerével 
szappan helyett é ln ek , és Bergius m agáról 
azt v a llja , hogy ő prpbákat te t t ,  és tapasz­
ta lta  lé g y en , hogy a ’ z s ír ,  és olaj foltokat 
ru h á k b ó l, és edényekből szap o ráb b an , és 
jobban  kiveszi, m in t akárm elly más szer; 
azon feliül hogy a’ ruha m atériáknak szinét 
m eg nem  változtatja.
N éhány esztendőktől fogva igen  sze- 
ren tsésen  haszn á la tik  a ’ gyapjú  tisztításban, 
m elly  m ásként igen  nehéz. E ddig  a’ fabri- 
kákban  e’végre nagy  költségbe kerülő szap­
pan  vízzel, vagy m egposhadt vizelettel éltek.
M inthogy a’ G yapjú-fabrikákban nagy  
haszna ism érős, óhajtani le h e t ,  hogy ezen 
növevény m iveltessék, és bővebben hasz­
náltassák.
M agyar O rszágban előbb jö ttek  arra a ’ 
gondo la tra  , hogy a ’ gyap jú t szappan-fü 
által tisz tittsák ; mivel pedig ezen tisztító 
szer igen hasznosnak ta lá lta to tt, Német Or­
szágban is a ’ gyapjú t ú g y , m in t M agyar 
Országban m ár evvel a ’ növevénnyel kez­
dették  m osni.
- (  174 )—
Gü'zbajókázás Triest, és Montfalcone 
között.
T r i e s t  és M o n t f a l c o n e  között 
© h ite tle n ü l rendes Gőz-hajókázá» fog fel-
- H I  ) -—
állíttatni. Augustus 23-kán T ^ r i e s t b ő l
jö t t  T udósítások ’ egyike erről az utazásról 
e’ következendőket foglalja m ag áb an : N em  
sokára m indennap  iú n é t M o n t f a l c o n e -  
b a , és onnét ism ét vissza G ő z-hajó  fog 
já rn i. Ez m ind  a ’ közellévő F riau li^  m ind  
a’ távú!lévő L om bard Y elenczei ta rtom á­
nyokbó l való utazóknak nagy  könnyebsé- 
gökre léend , mivel ezen ú tjokban  az alkal­
m atlan  O pschinai tenger p a rto t e lk e rü lik , 
és azon u ta t ,  m ellyre 5 óra kivántátik , két 
óra a latt m egtehetik . A zon közben á ’ Ts. 
Kir. privilegiált R áfoly  Ferencz F ő  Her- 
czeg nevet viselő pósta-hajó , m elly ú tjá t 
rendesen  \e le n c z é b e  veszi, és tegnap  ide 
érkezett , első próba ú tjá t te tte  , es, a ’ m últ 
esztendő végén m e g n y itta to tt új kikötőbe 
beérvén szám talan nézők’ Örvendetes kur- 
jo n g ása , és m ozsarak’ dörgése által fogad­
ta to tt. A ’ P o s ta -h a jó n  lévő 70 szem élyek 
ped g egy lélekkel felk iá lto ttak : ^ , E l j e n  
F e r e n c z  T s á s z á  r”, és a ’ tsatorría’ (Ca- 
nalis) k im enetelénél lobogott a' ditsŐséges 
A ustriai Zászló. Rövid üdő m úlva ism ét 
vissza té rt a’ Pósta-hajó T rie s tb e , m inek- 
u íá n n a  az ide és oda való ú tjáb an  nem  e- 
gész két óra a latt 18 tengeri m értfö ldet 
fu to tt volna meg. Az O s s e r v a t o r e  T  r i- 
e s t i n o  A ugustus 2Ö-dikán azt je len té , 
hogy az első Gőz Pósta-hajó ugyan  azon a’ 
n ap o n  dé lu tán  5 órakor elindú lt T riestb ő l, 
és m ásnap reggeli 5 órakor M o n t f a l k o -  
n  é b ő 1 vissza tért. Ezen hajókázások m in ­
dennap  rendesen fo ly tatta tnak . *
Jegyzések az üstökös Tsillagról.
E ’ folyó esztendő A ugustus 7-kén P ons 
Professor U r F lorencziában  igen kitsin üs- 
tökös-tsillagot fodözött fel E ridanus tsillag- 
szat’ 11. tsillagának szomszédságában. A ’ Ke­
gyes Oskolákbéli tsillag-vizsgálók tü stén t az: 
ő igen helyes G yűrű  - P a rán y - m érőjükkel 
m egvizsgálták , és ezen üstökös-tsillag’ állá­
sát következendőképpen határozták m e g : 
Aug. Közép iidő. Egyenes’ felem elkedése. D éli e ltérése,
8 15 32' 40 47° 20' 20" 25° 34' 30"
9 15 34/ 40 48° 39' 4 7 "  25° 1 4 '2 2 "
10 15 37/ 11 49° 49 ' 15"  24 °  5 Í ' 37"
Az üstökös-tsillagnak igeii bádjad t vi* 
lágossága vagyon ; sem m i m agvát észre 
n em  lehete tt v e n n i , látszik a’ naphoz kő*» 
zelíten i.
R e j t e t t  s z ó :
K ét b e tű m  tavasz’ p o m p á ja ; 
H arm adikat vedd hozzája *
Lesz külföldről jö tt vendége: 
E m b e r!  nagy k in ts nevem ’ vége* 
Az egész egy hal fegyvere,
É s sok m esterség műszere*
Eö. L.
j e g y z e t :  A ’ 2 l-d ik  Szám beli R ejte tt
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
(  2 3 .  )
Infantado HerczegJ á!eteJ leírása.
Infantado H erczeg els<5 ifjú korát 
édes A nnyával S a lm - Salm i H erczegn ével, 
á jta tos, és jótévő A sszon yságga l, Franczia  
országban tölté e l. A ’ Franczia R evo lu tió -  
nak első  kiütésekor k én te len ítte te tt Fran­
czia országot e lh a g y n i, S p an yo l országba 
m en t a’ H erczegné fiával e g y ü tt, és o tt m a­
radott. N em  sokára kiütött a’ háború Fran­
czia , és Span yol ország k ö z ö tt , ezen  alkal­
m atosággal az ifjú H erczeg tu lajdon  költsé­
g én  eg y  ezeredet á llíto tt f e l , m ellyet m aga  
a* tsata piaczára vezetett. Az ütközetben  
m egseb esittetvén  ezeredjét m in d en  költsé­
gek  vissza fizetése nélkül a’ K irálynak aján­
dékozta. A ’ Béke - H erczeg korm ányozása  
alatt ig en  kevesen valának , kik m agokat 
ezen  K irályi kedvelt e lő tt m eghajtották  
vo ln a . Továbbá az A sturiai H erczeggel 
Öszve köttetésbe jö t t ,  kinek intézetjeiben  
részt v e t t , és az Escuriali n agy  pörbe bé-
Második Félesztendő, 25
k e v e rte te tt; ennek  okáért V II. F e rd in a n d  
m id ő n  országiam  k e z d e n e , m egjutalm azá 
ő te t az á l ta l , hogy a’ R astilia i T an á ts  E lő l 
ü llő jé n e k , és a ’ S panyol Gárda Ó besteré­
nek  kinevezte. A ’ K irá ly ’ követő ivel, és 
m ás előkelő Spanyolokkal B ajonneba híva­
to t t  , a ’ h o n n é t J ó ’seíFel M adritba kelle tt 
néki m en n i ; azonba e lszö k ö tt, hogy K irá­
lyához való hivségét m egm utatná . E kkor az 
egész sereg fő vezérlése a’ F rancziák ellen 
reá  b íz a to tt , m ivel pedig  a’ Francziák m ár 
ezeket szétverték , tiszti hivatala függőben 
m arad t. A* C adixi Cortesek által m in t K ö­
vet L o n d o n b a  k ü ld e te tt ; alig érkezett oda, 
m ár vissza h ív a to tt , és az ú jo n n a n  felállí­
to t t  országlás' E lől-ü llő jévé té te te t t ; m ivel 
ped ig  észre v e tté k , hogy m in d  az új o r­
szág iás, m in d  an n ak  E lő l-ü llő je  akaratjok  
ellen  vagyon  , a’ H erczeget társaival eg y ü tt 
le te tték . Vissza térésekor a ’ K irály  ism ét 
Őtet a’ K astiliai T aná ts  E lő l-ü llő jévé,. és a’ 
S p an y o l G árda Ó besterévé te tte . A" C orte­
sek által C adixban  1812-ben m eghatározta- 
to t t  C o n s t i t u t i o  m ia tt ism ét elvesztette 
h ivatalá t. A zon feliül azon g y a n ú sá g b ó l, 
hogy  a’ R ojalistákkal eggyet é r te n e , szám- 
k iv e tte te tt. E zen  szám kivettetése n em  so­
káig ta r to tt ; m indazonáltal Ju n iu s  7-dike 
u tá n  Gallicziába k ü ld e te tt , és in n é t két hó-’ 
n ap  u tá n  m in t fogoly M adritba  h o z a to tt, 
m ivel vád o lta to tt , hogy a’ Ju liu s  7 -diki 
zenebonában  részes le tt volna. A ’ fő város­
ba érkezvén szabadságát vissza ny erte . 1823-
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d ik b a n  a’ Cadixi R egenség E lől-üllőjévé n e ­
vezte te tt ki. V II. F e rd in á n d  m egszabadulá­
s a ,  ’s vissza térése u tá n  a’ G árda fő paran- 
tso ló jának  r e n d e l te te t t ,  m elly  hivatalát egy 
esztendő u tá n  elvesztette , m indazonálta l e’ 
h e lye tt a’ S panyo l sereg fő vezérévé té te te tt. 
Z  e a U r M inistersége a la tt a ’ K irályi Op- 
position isták  fejének, ta r ta to tt , 1825-ben 
O ctober H ón ap b an  S tátus T ito k n o k n ak , és 
a’ M in is te riu m b é li T a n á ts ’ E lő l-ü llő jének  
té te te tt. M in d en  hivatalaiban haszon kere­
sés nélkül szolgált m in d e g g y ik n e k , a’ K i­
rályhoz h a jla n d ó , a’ k inek is K in ts tá rjá t 
m in d e n k o r , ha a ’ szükség úgy k ívánta n y it­
va ta rto tta . F én y es H iv a ta la i, n ag y  szüle­
té s e ,  és v ag y o n a , régi öszve köttetése a’ 
K irá lly a l, és m in d en  Spanyol nem esek kö­
zö tt m egkülöm bözte te tt gondolkozás m ódja 
a ’ R ojalisták  között ő te t a ’ fo polczra em el­
te . In fan tado  n ö te len  , jövedelm e egy  m il­
lióm  franknál több re  m egyen . O a ’ T ő l e -  
d ó i  h íres házból szárm azik ; titu lu sa  e z :  
In fa n ta d ó i, P astran a i , H erm ái , E strem e- 
rai , és F rancavilla i Herczeg ; Santillana» , 
T a v a ra i, C e n e ta i, A lm en ara i, C ea i, Cam* 
p o i ,  A lg ec illa i, és A rguesoi M arq u is ; Sal- 
d annai , V illada’ , M anzanaresi , és Cidi 
G ró f; M e li to i, és Evoli Princz. Ö első 
ran g ú  G r a n d ,  K am arás U r ; és S tátus T a- 
n á tso s , Fő K ap itán y , arany  - gyapjas V itéz,
III-d ik  K áro ly , és Sz. F e rd in an d  R endjének  
ism ét F ranczia Sz, Hélek R end jének , és a* 
P ortugallia i K risztus R endjének  Vitéze,
- (  179 ) -
A* vitéz Asszonyok.
M időn 1015-ben Misico L engyel Her- 
czeg M eiszen városát felégette és pusztíto tta  
v o ln a , erős ostrom m al a ’ várat m eg tám ad­
t a ,  m ellybe H erm ann  M arkgróf katonáival 
v o n u lt. A ’ L engyel Herczeg ingerelte tvén  
a ’ m egszállo ttak  bá to r kirohanási á l ta l ,  tü ­
zet h á n y a to tt a’ v á rb a , m elly  h irte len  a’ 
vár to rn y a it lángba bo ríto tta . E zen  zavaro- 
d ásban  az ostrom lók főrohanást te ttek  a* 
V árra , m e lly  a’ m egszállo ttakat an n y ira  
m eg rém íte tte  ; hogy azok a’ M arkgrófot a’ vár 
feladására kénszerítenék . A zo n b an , m id ő n  
a* szükség legnagyobb  le t t ,  M eiszen váro­
sa* szét , k e rg e tte te tt lakosinak feleségei a* 
vár’ fa la in  m e g je le n te k , a* tüze t e lo lto tták , 
n a g y  köveket eregettek  az ostrom ló L e n ­
gyelekre , és a* hol a ’ szükség k ív á n ta , kar­
d o t is ragad tak . A* L en g y e lek  kétségbe es­
vén  a* győzedelem  fe lő l, vissza vonultak  , 
elhatározván  m a g o k b a n , hogy m ásnap ú jo n ­
n a n  a* várra ro h an n i fognak. M indazonálta l 
fe lte tt szándékok* bétellyesítését hátrá lta  
résszerént E l b e  vizének áradása, résszerént 
p ed ig  II-d ik  H enrik  Tsászártól a’ vár védel­
m ére  k ü ld ö tt segítség. Az A sszonyok vi­
tézsége által tehá t m eg m en te te tt a ’ v á r . .
A  M eiszeni vitéz A sszonyok  eránt való  
különös háláadásból a’ Tsászár azt paran- 
t s o lá , h ogy  m in d en  esztendőben  ezen vitéz 
tselehedetnek  örök em lékezetéül egy  nap ü n ­
nepeltessék  , m elly  ditséretes szokás egész
—( 180 )—
í
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a’ tizenhatodig századig fen n  ta r ta to t t ,  ek­
kor ped ig  — e ltö rö lte te tt.
Napoleon megmenekedése.
M időn  a' F ranczia A rm ada M oszkvából 
Szm olensk felé vissza vonu lna  1012 O cto­
b er 2 5 -d ikén , N apoleon  m ég m inekelő tte  
te llyesen  felviradna G o r o d n i á b a n  ta r­
to t t  éjjeli szállásáról M a l o - J a r o s l a v i -  
c z e  városnak  ta r to t t ,  m elíy  az új ország­
ú to n  B o r o v s z k ,  és K a l u g a  között fek­
szik P r o s  z v a  vize m ellett. M ár O ctober. 
24-én kem ényen  viaskodtak a’ két ellenkező 
felek ezen városnak bírásáért. Végre m ég is 
D elzon F r. hadi osztállyá D oktorovnak  sok­
kal szám osabb seregei ellen  a* városkát 
m eg ta rto tta . Ide s ie te tt tehát N a p o le o n , és 
m ár a’ városhoz közel v a la , m id ő n  szá­
m os Kozák tso p o rto k  feléje ny arg alán ak  , 
és az ő te t késérő kevés szám ú sereget m eg­
tám adván  , egynéhány  szem pillantás a la tt 
el széljesztették. M ár reáü tö ttek  volna , ha­
n e m  ő oldalvást ford ítván  lovát sebes vág- 
ta tással arra f u to t t , a’ m erre t u d t a , hogy  
L a to u r M aubourg  G enerálisnak lovassága 
v a g y o n , és így  m in t a ’ róka ú ta t vesztvén 
m agát bátorságba helyhezte tte . De u g y an  
azon  szem pillan tásban  m á r a’ Tsászári fo 
szálláshoz tartozó Szász A lbert’ H erczeg’ 
R egem entjének  egy Svadrona H elbig M a­
jornak  vezérlése a la tt sebes vágtatással oda
s ie te t t ,  és a* Tsászárnak késérőit o lta lm ába 
v é v é n ,a ' Kozák tsoportokat rövid tsa tázás 
u tá n  az erdőbe vissza kerg e tte ,
— (  182 ) —
Tsudálalos Kút.
L evan téban  T y ru s  tá jékán  ta láltatik  egy 
ig en  k ü lö n ö s , és á lm élkodást gerjesztő tu ­
la jd o n ság ú  kú t. Ez m in d en  e sz te n d ő b e n , 
m in t  M ariti b izony ítja  , a ’ ki szemeivel 
lá tta  , O ctober első nap ja ib an  forogni 
k e z d , sl fenék-hom okot fe lh á n y ja , és olly  
iszapos lesz , hogy használni lehe te tlen . 
E k k o r a’ lakósok ö t , vagy hat korsó te n ­
geri-v izet ön ten ek  a1 kú tb a  , m elly  a’ for­
rá s t két ó ránál elébb ú g y  m eg tisz títja , hogy 
ism ét o lly  haszonvehető , m in t az e lő tt volt.
H o n n é t van ezen felforrása a v íznek  ? 
M iképp tisz títhatja  m eg a ’ tengeri víz az 
édes v izet?  H ogyan jö ttek  arja  a’ gondo la t­
r a  az i t t  la k ó k , hogy  ezt p rób á ln ák ?  így 
kérdezősködött M a r it i , és senki sem  tu d o tt 
m egfeleln i néki. A ’ Souri lakosok ny ilván  
m eg v a lják , hogy  őseiktől lá t tá k , és ezek­
nek  példájokat követik ebben  a’ felzavaro­
d o tt  édes víz’ m egtisztításában. Ezen n apo t 
ü n n e p ü k  , és n ag y  bö tsű le tnek  jele a’ 
k ú t’ tisz títására  m egkivántató víz-vitel. Né- 
m e llyek .S alam ont m ondják  ezen kú t ép ítő ­
jé n e k , és a ’ Sz. írá s ’ ezen szav a it: , p r a e ­
sens aquarum  v iv en tiu m , quae flu u n t im- 
pe tu  de L ib an o ” erre a ’ kú tra  alkalm aztat­
ják.
- (  183 ) -
A p r ó s á g o k ,
M eg sem  g o n d o lh a tn i m inő  vakm erő­
séggel O l d - B r o r a p t o n b a n  a* Y orki 
H erczegnél éjjeli betöréskor v ite te tt végbe 
a ’ rab lás. A ’ H erczeg szobája m e lle tt vala 
azon s z o b a , m e llyben  egy ezüst ed én n y e l 
m egrako tt láda  volt. A ’ to lvajok zörgést 
hallo ttak  a’ H erczeg szobájában, azért kú ltsal 
belülről bé tsuk ták  , és m ég egy nehéz n y u g ­
vó széket is te ttek  az ajtó e le ib e , úgy  hogy 
a' Herczeg bézárva volt. A zonban  m ég is 
ú g y  látszik, hogy m unkálkodásaikban  hábor- 
gatta ttak  , m ivel az ezüst edényeknek  tsak 
egy részét vitték el , és ném elly  eszközö­
ket ta láltak  a szekrény m e lle t t , m ellyeket 
ennek  feltörésére használtak .
M ás az (azt m o n d ják  a’ B ram inák) go­
nosz em berre l tá rsa lk o d n i; m ás az ollya- 
n o k k a l, kik se g o n o szo k , se erköltsösök , 
m ás erköltsösökkel. A ’ víz ts e p , m elly  tü ­
zes vasra esik tü s té n t m egem észtetik , és 
elenyészik ; az , m elly  valam elly levélre , 
vagy virágotskára tseppen  ragyog ug y an  
g y ö n g y  g y a n á n t, de még is belsőképpen  
tsak  víz m a ra d ; az a ’ tsep  p e d ig , m elly  vé­
le tlen  valam elly ny itva  lévő tsiga házba 
e s ik , valóságos gyöngyé válik.
M in t K orona H erczeg , és m ég K irály­
ságának első esztendeiben  is felettébb ked*
velte II-dik FridrikBurkus K irály a’ m ajm o­
k a t , és többeket tartotta ’ szobájában , mel? 
ly ek n ek  külöm bféle ö ltözetek et, és tulajdon  
n evek et adott. Em lékezetre m éltó d olog  az, 
h o g y  ezen állatok egyedü l tsak a’ Király 
szavára , és parantsolatjára hajtottak , el­
len b e n  az Udvari szolgáktól éppen n em  fél­
tek . K ésőbbi esztendejében  a’ K irály m aj­
m ok  h e lyett kutyákat tartott, talán m ivel 
m o st a’ h ívség kedvesebb kezdett előtte  
le n n i az eg y ü g y ű  m ajm olásnál.
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R e j t e t t  s z ó :
Három  tagom  , de több ékes 
Színem  tűnik  szem edbe ;
E lső  i s , a’ m ásodik is
Zárt h e ly , jól vedd eszed b e:  
K öz betűm  két felé is jár;
M ind  a kettő ostrom ot vár;
A m azt a tsapodárok  
V ívják , ezt a’ dandárok.
s Kovát« T.
J e g y z e t :  A ’ 22-dik Szám beli R ejtett 
szó : Fűrész.
H  9 s z n ö s
M u l a t s á g o  k.
í  8  2  ö i '  ' '
t 24.)
A' Moszkvai harangok.O
A ’ nagy ívári tornya m ellette , (m eliy  
em lékeztető alkotm ánya annak a’ rettene­
tes éhségnek , m elly  lÓOO-ban G odunov  
üdéjében  uralkodott. Ez a’ toron y  8 szeg- 
le t ü ,  m agassága 38^- ö let tészen : te te je ,  
tn elly  finom  afannyal gazdagon m eg vau  
aranyozva , G ö l , és 1 s in g  m agasságú. Emi­
nek a’ keresztjét N apoleon  e lrab lo tta , de 
m időn  tár-szek erei elfogattak v o ln a , ez 
a ’ ragadoraány is vissza került) balfelől va­
g y o n  amaz épület , m elly  Philarét Pátriárka 
üdéjében k észü lt, a’ m ellyb én  32 iszon yú  
nagyságú  harangok függenek , ezek között 
vagyon  a’ híres N ovogoródi harang i s ,  
m elly  „riépösfcvegyüjtőnek” neveztetik. Va° 
lójában a’ lélek Istenhez való felem elkedést 
érez m agában , m id őn  Husvét éjtszakáján a’ 
legm élyeb b  tsendességben ezen harangok  
kongása által Creml M eg-Váltónk’ feltá­
m adását hirdetni halja. L egnagyobb ezek
Második Félesztendő, 24
között a' ,,M en y b em en ete lM h a ran g ja , m elty  
1271 m ázsát n y o m  , és B oadanov híres 
m ester ügyes fortélja által helyhezte tte tett 
a ’ m o5lani függő helyére* Ez a ’ harang I-ső 
és III-d ik  Péter , Kső Pál , I-ső Sándor 
T sászárok , I-ső K atalin  , Petrovna Erzsébet, 
II-d ik  K atalin  , és A lexejevna Erzsébet Tsá- 
szárnék’, úgy nem  külöm ben az egész m osi 
ta n i Tsászári Házhoz tartozók’ képeivel fel- 
vagyort ékesítve* A ’ felírás em lékezetbe 
hozza az 1812-diki szom orú esetet. A ’ N agy 
Iván  to rn y án á l talál tátik  az eddig ism ért 
harangok  k ö z ö tta ’ legnagyobb ik .— 1817-kig* 
a ’ m ikor ezen harang tisztításakor két fel­
írás t födöztfek f e l , öntésének üdéjéről kü- 
löm bbféle vélekedések valának. Az egyik fel­
írás azt b izony ítja  , hogy M ichailovits A le­
xei Czár’ paran tso la tjára  lÚ 54-ben önte* 
te t t ,  és a’ nehézsége 2542 m ázsa légyen* 
továbbá ezen felírásból azt is lá th a tn i, hogy 
14 esztendeig nem  h a sz n á lta to tt, ettő l az 
üdő tő l pedig egész 1701-ikig harangoztak 
vele , m ikor Ju n iu s  lQ-ikén K rem lben  nagy  
tűz tám adván m egrongálta to tt*  és 17 31*ikig 
m e g n é rn ú lt; —  a ’ m ásik felírás pedig a£t 
b iz o n y ítja , hogy Ivanovna A n n a  Tsászárné’ 
paran tso la tjára  m ég Ö36 mázsa harang^érCz 
hozzá adatván  ú jra  ö n te te tt. Ez az óriási 
h a ra n g , m elly  m ár sok esztendőktől it t  
m élyen  a ’ földbe lesüllyedve á l l ,  lá tsz ik , 
hogy u gyan  o tt ön te te tt. M agassága 20 láb 
és 7 hüvelyk , átm érője 22 láb 8 h ü v e ly k , 
nehézsége pedig  5178 m ázsa avagy 10,000
— ( 18? ) —
Pud. A' kőre félannyival nagyobb  m int az 
E r fu r ti, és. nagyobb  m int a' P ek ingi ha  ^
rangé. —  Kár h ogy  a' fö ldön fekszik , és 
nem  harangoznak vele , íg y  láthatni hogy  
az ágyú és harang-öntés m esterségben m eg­
haladták az Oroszok az o tan ító  mestereiket*
A" Fersa Király* Palotája Ispahanban.
A* K irályi Palota e r ő s , és m agas kő­
fallal vagyon  körülvéve , m ellynek  köre kö­
zel ü A n go l m értföldet tészen* A ’ C h e h e l  
S i t o. o n ,  a’vagy a,z ú gy  nevezett „ n e g y v e n  
o sz lop os” P a lo ta , egy iszon yú  nagy  n égy­
szegű  térségnek közepén vagyon  , m elly e l  
szám talan tsatornák keresztül m etszen ek , 
és külöm bbféle arányba ü ltetett legszebb é lő ­
fák ékesítenek. A ’ Palota fő oldala előtt 
vagyon  eg y  n égyszeg letű  víz - m edencze , 
m ellyn ek  tú lsó  széléről a’ fén yes palotát 
szebben  lehet m eg lá tn i, m in tsem  a’ legvá- 
logafeottabh szavakkal l e ír n i , vagy a’ leg- 
gyakoroltabb m ester etsetjével lerajzolni. 
A ’ kert felé helyhezitetett Elő-palo.ta nyo lcz-  
van oszlopokon n y u g sz ik , m ellyek  tükrök­
kel tetőtő l talpig kivannak rakva ; és m ivel 
az üveg több h elyet foglal m int a’ fa , azért 
is b izon yos távolságból ú g y  látszik m intha  
az oszlopok egészen üvegből volnának. M in­
d en  oszlopnak m árvány talpa vagyon  , m elly  
n ég y  oroszlányokon áll. Az E lő-palota’ leg ­
belsőbb falai hasonlóképp tükrökkel vannak
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felékesítve , tés ezek o lly  rendesen elhely- 
heztetve , hogy  az egész épület üvegből 
len n i látszik. —  Igen tündökleni kelle t t  e n ­
nek a’ palotán ak , m íg  új volt. — A ’ födele 
arany virágokkal vagyon  kirakva, m ellyek 
m ég m ost is igen  fénylenek . Kívülről í\’ 
P alota  e lő tt nagy ernyők vágynak , mel lye-  
k et a’ naphévség’m érséklése m iatt leszoktak
ereszteni.í ■
Hogyan lehet óltsón, és jól külömh- 
feíe gyümöltsöt befozni ? •— AJ Gaz­
da-asszony okf számára.
A ’ Jonrnál de conoissann ces usu elles’ 
et pratiques’ az 182Ó-diki 5Ó-ik számban azt 
javasolja , hogy ha a lm á t , körtvélyt , és 
m ás gyü m öltsöt befőzni akarunk, ezeket 
szeletekre fel kell m e té ln i, és apróra tört 
czúkorral a’ m int akarjuk jo b b a n , vagy ke­
vesebbé b eh in ten i, ezután szeletenként fa­
zékba egym ásra rakn i, a’ fazekat pedig sü- 
tő-kem enczébe te n n i, m inekutánna a ’ ke­
n yér  k iv é te tett; vagy bográtsba helyheztet- 
n i , m ellyb en  annyi vfz v a g y o n , hogy a’ 
fazék el ne m erü lhessen , és addig a’ vizet 
forni h a g y n i, m íg a’ fa; ékba lévő gyüm ölts- 
szeletek porhanyók nem  lesz n e k , ekkor a’ 
fazekat kikeli v e n n i, és száraz helyre el­
ten n i. Az igy  elkészített gyüm ölts igen  kü­
lön ös jó ízű m inden  sü tem én y ek b en .— Ha 
ped ig  valaki m á ln á t , szamóczát-^ ribiszkét
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(tengeri szŐllőt) ’s t. e’f. akarna befőzni \ 
ezeket addig kell fő z n i, m íg  kása formák 
nem  lesznek , és akkor sütő kem enczébe 
te n n i ,  és o tt hagyni m íg m egsürüdik . Ezen 
óltsó befő zés-m ó d  b izonnyára  a’ házi gaz­
daságban sok hasznot hajthat.
Az Egereknek aJ gabonától, es más 
élelmektől való eltávoztatásáról.
M acdonald  U rnák Selapében m ár n é ­
hány  esztendőtől fogva az egerek igen  sok 
károkat te t te k , nem  tsak g ab o n á ib an , ha­
nem  m ég más élelm eiben is. E ’ végre az 
a ’ gondo la t ö tlö tt e s téb e , hogy ta lán  vízi­
m entával (M entha aquatica j lehetne őket 
e lk erg e tn i, azért is p róbát t e t t ,  és gabona 
rakásának tetejére ezen növevény’ néhány  
leveles ágait te tte  , és gabona rakásai sére­
lem  nélkül m aradtak . U gyan ezt p róbálta 
a ’ sa jt ta l , m ellyet az egerek ö rö m est, és 
igen  gyakran  látogattak m eg , és a ’fellyebb 
em lite tt v ízi-m enta leveleinek hasznát ta- 
, p a sz ta lta , de továbbá tapasztalta azt i s , 
hogy m indegy, akár zöldek, akár szárazak le­
gyenek  a ’ levelek.
Drummond Tamás Kőszén-ásó.
A ’D urham i Grófság’ A ngliában Kőszén-
t r • f O  O  /  f
banyajaban  m ostanság m in t közönséges Ba-
nyász dolgozik valami D rum m ond Tam ás u e i  
vü ,k it D rum m ond Jam es Perthi Gróf m aradé­
kának ta r ta n a k , ki Cullodébe a ’P rae ten d em  
sekhez ad ta m a g á t, és a’ szerentsétlen  üt-, 
hözet u tá n  élete’ m egtartása végett e lbu j­
dosni kénteleníthetett, Több, vagyonos. sze-. 
m élyek néhány  száz fon t S terlinget aján-?. 
lo ttak  D rum m ond Tam ásnak seg itségü l, 
hogy szárm azását m egm utathatná , N em  is 
szenved kétséget , hogy a’ B arlam entom ’ 
végzése által alávaló kőszén bányászi álla- 
po tjábó l Perth i Grófságra ne  em eltessék ; 
továbbá az is hihető , hogy ezen Pair fam í­
lia ’ ősi jószágait is. vissza fogja n y e rn i,
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A A gyümölfsfák virágának elhullás^ 
ellen való szer.
H a a' gyümölts.fák’ virágzása üdéjében  
a" gyökérnek nem  elegendő nedvességet ad 
a ’ fö ld , akkor szükséges, a ’ fa körül 1 ~ láb-, 
n y i m élységű gödrö t á s n i , ebbe 5—4 akó. 
vizet önteni-, és. a’ gödrö t ism ét a ’ kiásott 
földel betö lten i. Ezen m ostanában  n y e rt 
nedveség által a’ virágok gyorsan  nőnek , 
és ezen okból a’ férgek tojásaikat a’ virá­
gokba nem  tehetik . Továbbá ezen bánás­
m ód által akadályoztatik  az éretlen  gyű" 
m o lts’ lehullása is.
i 9 i  ) —
Az öntött-vasból készült új fazekak' 
használásáról;
M elly n ag y  hasznúak legyenek az ön s 
tö tt vasból készült fazekak, m inden  Házi­
gazda tud ja  , azonban  özek’ használásától 
sokakat elijeszt az , hogy ezek áz edények 
üj korokban fekete festékjüket eleresztik, és 
a ’ bénnök fő tt eledeleket m egfeketítik . Ezen 
h ibának m egjavítása végett javaso lta tik : 
hogy  az új öntött-vasból készült fazék tö l­
tessék tele v ízze l, tnellybe zsiradék kever- 
te ssé k ; ezu tán  a ’ fazekat a’ tűzhöz kell ten«, 
n i , és addig  o tt hagyni * m ig a ’ víz egészen 
k ip á ro lo g , és tsak a ’ zsiradék m arad m eg * 
fez által az új fazék o lly  haszonvehetö lesz * 
m in t akár m elly  ó fazék;
Chinái mód törött Porczellánt öszveí- 
ragasztanii
E rre  a’ végre szükséges fejér tsillam ló 
üveget (F lin tg la s )  5 — 0 m inu tá ig  folyó vízi 
b en  fő zn i, ezu tán  porrá  tö rn i ,  és tojás-fe­
jérével kövön nag y o n  Öszve keverni. E zen 
ragasztó szer által a tö rö tt darabok olly 
erősen  öszve fo g la lta tn ak , hogy az edény  
illáőhoí előbb eltörik  , m in t a ’ ragasztásnál.
A p r ó s á g o k .
E gykor az esztendei ka tona vizsgálta- 
íásnál F ridrik  K irály egy T isz ttő l kérdé:
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fcni len n é  a ’ neve?  A ’ Tiszt m egfelelt a*Kft 
rály  kérdésére , m ellyre a’ K irály azt m o n ­
da: ,,K en d  nem  nem es e m b e r!” , ,Felséges 
K irá ly ! m ondá egész hideg vérüséggel a ’ 
T isz t,  m ásodik  R udo lf Tsászár tíz M ark 
tisz ta a ranyá t rendelt bünte tésü l a n n a k , a’ 
ki nem ességem et kétségbe hozni merészel­
n é”. A lázatos szolgája ! felele a ’ K irá ly , 
m ost n in ts  pénz n á la m , és evvel tovább 
nyargalt.
B izonyos fíerczegheZ h íva to tt egy O r­
v o s , k it a ’ Herczeg im igyen  szóllíta m eg: 
Oyvos Ü r nehezen használhatom  az U ra t,  
m ivel m ásra nem  akarom  bízni m agam at , 
m in t o lly an ra , a ’ ki m ár harm inczat a ’ más 
világra küldött. Nékem  tsak m ég egy hibá­
zik felele az Orvos mivel m ár általam  2Q 
le tt a m ásvilág’ polgárává. A nnál rosszabb' 
felele a H erczeg , mivel n in tse n  kedvem  
harm inczadiknak lenn i.
B e j  t e t t  s z ó :
A ngyali n év ; —  de kezdete 
Tsak a ’ ludak’ nótá ja  ; *
K ellem etes végezete ,
Tsak a Török fitym álja.
Eö. L.
J e g y z e t :  A ’ 23-dik Szám beli Rejtett 
Szó: Szivárvány, sz ív , vár;
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
, t  ^ l ' *-r
(  2 5 .  )
A 3 Gyümölts-liozó Ősz.
(E redeti M agyar V ersezet.)
M ostanában készült el F eren czy  Jó ’sefnek  
ezen  v ersezete , Petrózai Trattner M átyás’ 
b e tű iv e l:  de a’ K ö lte m é n y t, a’ m in t elő  
szava jelenti m ég tizenhat esztendős korá­
ban készítette , fiatal tüzétő l gerjesztetvén  
C sokonaival való veté lk ed ésre , a’ ki R leiszt 
szerént a’ Tavaszt remek m ód on  fordította, 
és a’ D orottya  n evű  m ulatságos K öltem é­
n y é b e n  a’ farsangi vigságokat e leven en  le ­
írta. A ’ vetélkedésre való gerjedés m in d en ­
kor n em es tüzet m utat az ifjúban , m elly e t  
elfojtan i sokszor igen  káros v o ln a , m ert 
tu d ju k , hogy  több nevezetes T udósok már 
g y e n g e  ifjúságokban az Írásba édesedvén  
szü n telen  való tanulás és gyakorlás által 
nagyra vitték  írói tehetségűket. A ’ je len ­
való versezetnek írója m it te t t , és m inő  re­
m én y ség et n yú jto tt jöv en d ő rő l, azt a’ kedv­
tö ltésb en  gyön yörk öd ő  olvasók határozzák
M ásodik F élesztendő. 25
- (  ígz, ) -
m eg. Mi itt m utatóban az ősz beerkezésó
nek  következését közö ljük :
G yüm ölts te rm ő  Ősz ! te raktad m eg 
Régen E dennek  is fá it ,
’S drága gyüm öltsiddel ad tad  m eg 
A ’ P arad itsom ’ pom páit.
T e  voltál legelső k ezd e te !
A ’ T erem tésk o r’ ü d ő k n e k ;
Ki új forgását is kezdette
K ezdetben  az e sz ten d ő k n ek :
M ost is az em ber rád  édesen 
Em lékezik , ’s tapasztalja  ;
Jóvo ltod  hogy  m elly  bővségesen 
Szükségit m in d  k ipó to lja .
A ’ fejér G ohér m eg zsendú lvén ;
A’ B arna  se té tű ln i akar ;
Köz’tök K irály  - színnel derü lvén  
A ’ szagos P a n k o ta , ’s B akar ,
A* H á rs -le v e lű  á t világlik
’S K ristály  - sz ín t ver a ’ vesszőkre
A 5 fekete D inka barnállik ,
’S á rnyéko t sző a’ tőkékre.
A ’ fejér p iros , és kékellő
K em ény  szem ű K etske-csecsűk %
H osszas, ’s édes Som bolyom -szőllő 
Soká állnak  , ’s ta rtós becsűk.
A ’ sű rű  kis szem ű fekete
Bogár - színnel fénylő P urcsint;
T ő ké in  ta rkán  egyvelgette
A ’ tapad t m éz-ízű F u rm in t ;
E s F u rm in tn á l m ég levesebb ,
A szszú n ak , vagy M áslásnak szánt
Ritkásbb fü r tű , fáinabb ’s édesbb 
N ectárú  drága Balafánt.
’S a ’ ragadós czúkorral k e n te ,
Szeplős gerezdű M uskatal
O rrunkba  ü tv é n , m in t N epente 
Illa tja  —  m olly finom  i t a l !
T á n  a’ régi pog án y  Istenek ' 
C sészétekbe, ezt ön tözött
K ébe ; hogy jobban  ör ■ end  jenek 
É g i vendégségük kczött.
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Persia! Kereskedés.
F e r’sia ' fon tos kereskedéséről az E u ró ­
paiak  m ég igen  híjjá os ism érette l b írnak . 
A ’ K o n stan tin áp o ly i kereskedők igen já ra t­
lanok  a’ Persa’ kereskedésben . Az A ngo l 
n em zet egyedül a z , m olly közvetetlenűl 
Persiával K ereskedik, és kivált a’ P e rs ia  ö- 
b ö lo e n  fekvő 3 ond 3rb u 3chir-i k ikötő  he­
ly e k b en  , a’ hol portékáikat vagy készpén­
zért eladják , vagy se lyem ért feltserélik . 
N agy  kereskedés tö rtén ik  o ttan . A ’ N urus 
Ü n n e p ,  m ellyet T au ris-b a n , T eherán -ban , 
szóval egész P ersiában  ü lln e k , az E urópai 
Portékák’ eladására legalkalmatosabb üdő-
p o n t ;  a’ Vásár e g y  egész hónap ig  tart. J ú ­
n iu sb an  S zu ltan ie-ben  van a kereskedés d i­
v a tb a n , m ivel az esztendő’ n y ári részét itt 
szokta a ’ Schah eltö lten i. Ez a ’ hely  egész 
P e r ’siában  egyedül a z , hol a’ po rtékákért 
kész pénzzel f iz e tn e k , ellenben  T auris-ban  
a ’ kereskedés tö b b n y ire  tserélés által m egy 
véghez , kivévén az a ra n y b ó l, és ezüstből 
készült P o rté k á k a t, m ert ezek o tt is kész 
pénzzel fize tte tnek . P e r’sia kap K o n stan ti­
náp o ly b ó l selyem  , a ra n y ,  ezüst p o rtéká­
k a t ,  és más F ranczia  m i v ek e t, m ellyeknek  
bévásárlásáért T aurisból esz tendőnkén t 300 
kereskedők ú tra  in áú ln ak . A bbas M irza 
H erczeg az illyen  kereskedésre m in d en  esz­
te n d ő b e n  közel S0,000 T o m an to t (88,000 
T allért) ád ki. Tiflis T au ris tó l m in tegy  ÖOO 
V erstny ire  (8Ö n ém et m értfö ld ) v a g y o n ; 
a ’ ko tsik  ezt az u ta t S0— 30 n ap  a la tt szok­
ták  m e g já rn i, lóhá ton  pedig 6— 10 nap  elég 
erre. Sok apró  p a ta k o k , és kis folyók vág­
ják az u ta t k e resz tü l, és a ’ hegyes ta rtom á­
n y o k b a  való m en e te lt az essős üdők igen  
terhessé teszik. E g y éb a rán t az ú* h b orsá- 
gos és m in d e n ü tt élelem re valót ő th c t kap­
n i. A ’ gyalog  eggyü tt utazók (rfaraváj&ok) 
10 nap  a la tt m en n ek  T au risbó l SzuUanié- 
b e , h o lo tt lóháton  ezt az u ta t három  n ap  
a la tt m eglehet ten n i. Az Ö rm ények  Orosz 
Országból > T iflisen  , és G ilánon keresztül 
m o stan ság  1,000,000 R ubelt érő Orosz por­
tékát kü ldenek  P e rs iáb a , m elly  többnyire  
ü v eg ek b ő l, vastag M u sse lin b ő l, finom  Czú-
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K orból, N a n k in b ő l, P o sz tó b ó l, és t. e ’f. áll. 
Az A sztrabániak a ’ te n g e ren  tú l fekyő L en- 
korá-ba kereskednek  , h o n n é t a ’ portékákat 
T au risb a  lóhá ton  v ite tik .E zen  helyen  eszten­
d ő n k én t 10 — 12 eg y ü tt utazó társaságok je­
len n ek  m eg E rzerum -on  keresztül K o n stan ti­
nápo lybó l. íg y  esz tendőnkén t kap P er sia 
k — 500,000 T o m a n s o t, az az 17— 2,200,000 
T a llé rt érő A n g o l, és F ranczia P o rté k á t, 
m e lly ért ő készíte tlen  se ly m e t, S chalt, és 
K errnáni K asch em irt, D o h án y t, In d ig ó t ,  
és b o rso t ád. Szm irnából keveset hozatnak 
a" P e rs á k , mivel o ttan  m in d en t készpénz­
zel kell fizetni. E sz ten d ő n k én t 2— 300 lo ­
vak T reb isondébó l (A n ato liáb ó l) T aurisba  
üveg p o rté k á k a t, ham is - és igaz porczel- 
lá n t, és közönséges posztó t visznek. B ender- 
buschir-ból kapnak  a ’ P e r’sák n ád -m é ze t, 
K áv é t, In d ig ó t ,  finom  K a r to n t, takarókat, 
és sok A ngo l K arto n t. A ’ Portékák’ ára , 
m ellyek  illy  m ó d o n  T e h e rá n b a , és T au ris­
b a  v ite tn e k , felm égyen l  m illióm  T om ans- 
m illióm  T allé rra). A ’ szőr-kendők 
is B enderbusch ir-on  keresztül jö n n e k , m i­
vel. a’ szárazon való ú t igen  félelmes. Vég­
té re  m ég B agdadon  keresztül is sok A n ­
gol , és F ranczia portékák vitetnek  Persiába, 
n ie llyeknek  bötse 100 ,0 0 0  T o m an so t (/*/»,- 
00 0  T a llé rt)  tészen.
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Adanson híres Fűvész.
Ez a’ nagy  e lm é jű , de szerentsé tlen  
íérjfiú  szü letett A ix -b a n , a ’ h onnét igen ko-
van kiköltözött. M időn N apoleon  a' F ran— 
czia K o rm án y t kezébe vette v o ln a , Paris 
szom szédságában ig en  nagy  szegénységben 
élt.- E rrő l tu d ó s itta tv án  N apoleon tü s té n t
50.00 F ran co t kü ldö tt n é k i , azon Íg ére tte l, 
hogy m in d en  esztendőben  illyen  su m m a/ 
fog néki já rn i ; de a ’ szegény tudós az első, 
esz tendőben  m ár m eghalt..
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Tavoy Tartomány ismerete.
T avoy  egy azok közül a ’ h árom  ta rto ­
m ányok  k ö z ü l, m ellyeket a’ B irm ánok a" 
m o stan i béke kötés szerént az A ngoloknak  
által engedtek. Ez a ’ ta rto m án y  Jih-tő l dél­
r e ,  T enasserim tő l ped ig  keletre  fekszik , 
K eleti határát teszi ffenga vize ; felosztatik 
60  k e rü le tre , és 2 0 ,0 0 0  lakost számlál. A ’ 
ta rto m á n y ’ m ívelt része közel, 2 ^ O  ném et 
m értfö ldet té sz e n , a’ töb b i e rd ő k k e l, és 
bokrokkal van benőve. T ovábbá a ’ ta rto ­
m án y  d o m b o s , vizekkel b ő v e lk ed ő , azon­
b an  te rm ékenyebb  M erg u i-n á l, és egyedül 
tsak  m ivelő kézre vár. N yugo ti részében 
B o rs ,  A reka nevű  T h ea , C ardem om us ’s t. 
a ’f. te re m , azon feliül ig en  so k , és jó épü­
le tre  való fa ta lálta tik  itten . Házi állati kö­
zö tt legbötsösebb  a’ bival. E rdeiben  vad 
elefán tok  , farkasok , m edvék , vad-disznók 
ta lá lta tnak . Bővelkedik m in d en n em ű  gyü-^ 
m öltsel. F ö ld je  az Európai nőve vényeknek, 
igeu kedvez».
Természeti Tsuda.
Á ’ v á l t o z ó  T ó  O r o s z  O r s z á g  ba il*
T atnavai fo lyó tska , m elly  R itoy- 
ro d -n aF a’ D niesterbe ömlik , keresztül foly- 
ja  Podolia i K orm ányszéknek  U schützk n e ­
vű k e rű le tjé t,  T y m n a  falutól egész Duna* 
jav iecz -ig . F o ly táb an  T y m n á tó l néhány  
verstny ire  ( l  1,740 láb n y ira ) tavat ts in á l ,  
m e lly n ek  hossza 1 VerStnyi (3 ,4 8 0  lá b )  
szélességé ped ig  750 lábiiyi. E zen  he ly en  
a ’ víz 7 esztendeig  m eg m arad , azu tán  p e ­
dig  lassan lassan  fogyni k e z d , és egy hó­
n ap  a la tt az egész víz elenyészik. Ekkor a ’ 
T a rn av á t n éh án y  m értfö ldny ire  alább lehet 
lá tn i. A" tó ’ feneke igen  k ö n n y ű , és p o r­
h anyó  fokiból á l l ,  m elly  okból az első k é t 
esztendőkben  nem  lehet egyebet belé vet­
n i á rp án á l, k en d e rn é l, és T ö rö k -b ú zán á l; 
a harm adik  esztendőtől fogva pedig  egész 
a hetedikig  m in d en  vetem ény igen szépen  
tenyészik . Az első esztendő elfolyása u tá n  
ism ét m egjelen ik  a ’ viz , és m ás he ly en  
sz in te  olly szélességű , és hosszaságú tavat 
ts in á l m in t az előbbi volt. E zen változást 
m á r em lékezetet feliül haladó üdő tó l észre­
veszik a ’ lakosok. A ’ T y m n ai U radalom  
hajd an  a’ veszedelm es útazásai által híressé 
le tt  K ároly N assaui H erczeg’ b irtoka volt ; 
m o s t pedig  Sinavsky familiához tartozik*
- c  199 ) -
A3 vörös j vagy ősz hajak3 feketére 
festéséről.
E lőször szükséges a' hajakat v ízz e l, és 
szappannyal m in d en  izzadságtól tisztán  
m egm osn i , azután ven n i kell n é g y  lat 
öszve tört zöld  d ió -h éjat, apróra tört gal- 
l e s t ,  és k o n y h a -só t, m ind egyikből egy  la­
to t  ; fű zfa -szen et, és m egszárított Narants- 
héjat, m in d egy ik b ő l két latot. Ezt m ind  egy-  
g y ü tt eg y  p int vízben  addig kell főzn i, m íg  
o lly  sűrű nem  le s z , m in t a’ pép. E zen  pép­
p el reggel , és estve a’ hajat bekell k e n n i,  
e g y  fertály óra után p ed ig  ibolya-porral b e­
hinteni*
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Lorettái bötsös Vas-rostély*
A zon V a s - ro s té ly ,  m elly  a ’ L o re ttó i 
K áp o ln á t elö lrő l b ézá rja , 4000 keresztény  
rab-szolgák’ vas-bilintserből vagyon készít­
ve , kik a’ L ap an tó i győzedelem ’ alkalm a­
tosságával a’ T örök rabságból k iszabadít- 
ta ttak .
R e j t e t t  s z ó :
V an m in d en  Huszárnak ,  van  m in d en  Ba­
rátnak ;
D e  illy est a’ N ém et em beren n em  lá tn ak ; 
M égis m egfordítva n in ts a’ Szerzetesnek, 
L eh et a’ Huszárnak a feleségesnek .
J e g y z e t :  A ’ 24-dik Számbeli Rejtett 
sz ó : Gábor.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
c  2 6 . )
Moszkvának Klastromais és Templo­
mai.
M oszkva’ városában 21 K lastrom  va­
g y o n ,  m ellyek  közül némellyel*, régiségök­
re , m ások ped ig  a’ bennök  találtató régisé­
gek m iatt em lékezetre m éltók. A ’ Krisztus 
m egjelenésére szen telt K lastrom  legrégibb , 
m ivel ez 1 2 6 9 -ikben ép íttetett. Ez után k i ­
vetkezik az ú g y  nevezett T sudov ( T s u d a )  
K lastrom  , m ellyet 1305-ben kezdettek ép íte­
n i , itt sok régi Orosz Fejedelm ek’ ham ­
vai nyú goszn ak . Ezen Klastrom ba záratta 
V asziljevits Vaszilji N agy Herczeg ísidor  
M etropolitát azon o k b ó l, m ivel a’ R óm ai 
A nyaszentegyházzal eggyességre akart lép ­
n i. Továbbá em lékezetre m éltó a’ G yertya­
szentelő  B o ld og  A sszo n y ’ Klastrom a , ez 
1 3 Q7-ben  ép íttetett Istenhez való háláadás- 
b ó l ,  hogy  Orosz Ország T a m ir-A p a k  (T a ­
m erlan) Tatár Uralkodó sanyargatásitól 
m egm enekedett. A ’ Krisztus M enybem ene-
Második Félesztendö' 26
te le tiszteletére 1589-ben D onskoi D m itrji’ 
H itvesétől , E udoxiától ép ítte te tt Apáczák 
R lastrom a K rem lben . E bben  5 5 m egholt 
Nagy Herczegek’,é s  Czárnék’ K oporsói talál­
ta tnak  ; itt vagyon N atalia Tsászárnénak 
A lexei Tsászár’ 2-dik H itvesének, I-ső Pé­
te r ’ , és a’ nép ’ A nnyánali K oporsója. Tsá- 
szári Férjének halála u tán  ezen K lastrom ba 
vonta m eg m a g á t, it t nevelte legnagyobb 
szorgalom m al P éter fiát az Orosz b iroda­
lo m ’ a lk o tó já t, és a ttyá t. Az A ndron ius 
K lastrom nak által e llen éb en , m ellyet Elek 
(S zen t az O roszoknál) Moszkvai M etropo- 
lita  fogadásból é p ítte te tt ,  vagyon m agos 
dom bon  az úgy nevezett , , S im on” Klast- 
r o m , ez erős falakkal , és to rnyokkal va­
g yon  körülvéve ; in n é t a ’ várost és az egész 
tá jékot igen szépen m eglehet lá tn i. Az új 
„M egváltó” K lastrom bán függ egy 4000 fon­
tos I-ső P étertő l ö n te tte te tt harang. A ’ Do- 
niai K lastrom  l5Q4-ben a’ K rim i T atárok ­
tó l való m egm enekedés’ em lékezetéül ép ít­
te te tt  , és n ag y  árnyéko t ta rtó  fáiért igen 
nevezetes. Az A páczák’ K lastrom aiban  igen 
sok pom pás halo tti emlék jelek ta lá lta tnak . 
A ’ R lastrom ok’ épülete jeles m esteri mív.
M oskvában 2Ö3 tem plom  v a g y o n , e- 
zek között legjelesebb m ind  építésére , 
m ind fényességére a’ Sz. B asilius tiszteletére  
szentelt fő tem plom . A ’ Kápolnák között 
legismérctesebb , és legnevezetesebb a’ B ol-  
dogságos Szűz Kápolnája az Iver-i K apunál, 
ebben találtatik Platón’ Moszkvai Metro-
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p o lita ’ kérésére Il-d ik  K atalin T sászárnétól
ig en  gazdagon felékesíttetett B o ld o g -A s z -  
sz o n y ’ álló kép-szobra.
— C 2 0 3  ) —
Természeti , Js Mesterségbéli ritka? 
ságok.
K anadában K linó-hoz közel nem  ré­
g en  egy  ig en  em lékezetes tü n em én yt m u ­
tató forrást fedeztek f e l , m elly  kősziklából 
eredvén n agy  vízi m edenczét t s in á l, m el­
ly e n  téli ü d őb en  sem m i jég sem  találtatik; 
e llen b en  nyáron jéggel egészen bé van föd­
ve . —  E zt a’ tü n em én y t láthatni Hazánk­
ban  is Torna V árm egyében Szilicze falutól 
n em  m essze találtató L edniczei barlangban, 
m elly  a’ nyári hév napokban tele  van jéggel.
G lasgovban él va lam elly  K id  M á r k  
n evű  54 esztendős M uzsikus , ki k esztendős  
korától fogva vak. Ez nem  régiben  O F e lsé ­
gének a’ K irálynak bém utatta eg y  7 4  ágyús  
L inea-haiónak kisded m ásá t, m ellyet ő-m a- 
ga készített. A ’ kisdedm ás hossza öt lá b ,  
a’ készítése igen  m esterséges , és tökélletes. 
O F elsége  a világtalan M estert Peel Úr ál­
tal m egajándékozta, küldvén néki 2 0  font, 
St. és a’ kisdedm ást is vissza a d v á n , m elly  
m ostanában G lasgovban m in d en  látn i kivá/* 
nónak  m utogattatik.
igen  m eredek  helyhez érkezett , m elly re  
fe lm enn i lehe te tlen  v o l t ; ennekokáért b o k ­
ro t ragado tt m e g , hogy ennek  segedelm e 
által m agasabbra m ehetne  , de a‘ bokor ki­
szakadván , nag y  bám ulására m ind  a’ bo ­
k o r g y ö k erén , m ind  pedig  az a la tta  lévő 
fö ldben  tiszta ezüstöt ta lá lt. E zen ta lálm án- 
n y áb ó l m eg rak o d v án , haza m e n t ,  és ezüst­
jé t k im osván abból é ld eg é lt, valahányszor 
ped ig  k intse e lfo g y o tt, m ind  anny iszo r is­
m é rt helyére e lm e n t, és m agának elegen­
d ő t h o z o tt : azonban barátja  , és szomszéd­
ja G uania észrevévén a ’ fellyebb em líte tt 
G ualkáriak gazdagúlását, kénszeríté ő te t a ’ 
t i to k ’ felfödör.ésére ; n em  állhatván e llen t 
G ualka bará tja ’- kénszeritésének , ő te t is m a­
gával a’ titkos helyre e lv itte , de mivel a ’ 
használás m ódját G uaniának  m egm ondan i 
n em  a k a r ta , ez . m eg h arag u d v án , az egész 
titk o t tu la jd o n  U rának  V illaronte S p an y o l­
n a k ,  ki valam in t G ualka , Po rcoban  la k o tt,  
felfödözte. A ’ felfödözés „ u tá n  tü stén t re n ­
delések té te ttek  a ’ b án y ák ’ m íveltetése vé­
g e tt , és G ualka többé kénye szerént ezüs^ 
tö t  n em  hordhato tt.
—  ( 2 0 3  ) ~
A* BirmánokJ élés-módja,
A ’ B irm ánok n ap jáb an  kétszer esznek, 
tu d n iillik : d é le lő tt, és es tv e , az eledeleket 
Siam scheri m ód szerén t készített vállúkban 
szokták az evők’ eleibe tejnni. É lnek  ugyan
AJ Sárga-répának Nád-méz, és Kávé 
helyett való használásáról.
Pohl P rofessor Ú r e’ f. e. a ’ Gázdaság- 
beli T echnológiáró l ír t  híres m unká ja’ 75 
lap ján  előadja azon m ó d o t: m iképp lehet 
a drága nád-m éz , és kávé helyett az oltsó 
sárga-répát használn i ? E ’ végre szükséges 
a ’ sárga-répát koczkákra vagy szeletekre fel­
m etéln i , és m egszárítani, —  A ’ megszári* 
to t t  sá rg a-rép ára  későbben  vizet kell tö l­
te n i ,  m elly  a’ n á d -m é z  részetskéket fel­
olvasztván m agába v esz i, azu tán  a’ vizet 
le kell ö n te n i ,  és k ipáro log tatn i szirup sű­
rűségig. Az így  n y e rt szirup igen kelleme- 
tes íz ű , és m in d en  sárga-répa szagtól m ent. 
A ’ tnéztől m egfosztato tt sárga-répa dara­
bokat ism ét m egkell szárítan i , és sokkal 
jo b b an  lehet ezeket kávé helyett használni, 
m in t a z o k a t, m ellyekből a’ m éz m ég ki 
n em  véte te tt.
— (  2 0 4  ) ~
Potosi hegyben találtató ezüst-bányák.
Potosi h e g y b e n , m elly  déli A m eriká­
b an  v a g y o n , és m ellynek  á ljáb an  fekszik 
P o tosi nevű  város , az egész v ilágban a” 
leggazdagabb ezüst-bányák ta lá lta tnak . E- 
zen k im eríthete tlen  bányáknak  felfödözése 
következendőkép’ tö r té n t:  1545-ben Gualka, 
ném ellyek szerént pedig G ualpa nevű  Indus 
ezen a ’ hegyen  eltévedett ketskéit keresvén.
ok is riskásával, de nem  anny  ira m in t a ’ 
tö b b i Indus N em zetek. A ’ riskása vörös má- 
zos tá lakban  té te tik  a’ fam ília’ tag jai’ elei­
b e ,  kik kalánnal o n n é t m agoknak kim er­
n e k ,  noha a’ kézzel való evést sem utálják. 
A ’ T avoy-i lakósok az Európaiakkal közös 
asztalnál is esznek. Erős szeszes italokkal 
n em  élnek ; a’ dohányzást azonban  igen 
kedvelik ; 2 — 5 esztendős gyerm ekek m ár 
Czi garrával a’ szájokba futkosnak. Némel- 
lyek  szakállaikat nő n i h ag y ják , a ’ m érték­
le tességet követik , de a ’ társaságot nem  
k e rü lik , se az á rta tlan  m ulatságoktól m a­
gokat el n em  vonják.
Di Bramante Kápolna Rómáiban.
St. P ietro  di M ontorio  nevű  B ará tok ’ 
K lastrom ának udvarában  ta láltatik  az űavj- OJ
nevezett ,,d i B ram ante” K áp o ln a ; m ellyet 
1500-ban A ustriai F e rd in án d  , Spanyol K i­
rá ly  azon a ’ helyen  á lítta to tt fe l, m ellyen  
Sz. Péter , az A postolok’ Fejedelm e, felfeszít- 
te te tt. Ezen gy ö n y ö rű  em lék-jel mivel a’ 
régiség , ’s üdők m ostohasága m iatt igen 
m e g ro n tso lta to tt , O Tsászári K irályi Fő  
Herczegsége R udo lf Olmuczi É rsek , és Sz. 
P é te r T em plom áról nevezte te tt K ard iná lis , 
Galeffi K ardinálisnak 1000 Scudit adott e’ 
régi em lék-jel’ m egkivántató ú jítá sa , ’s fel­
ékesítése végett.
Elmés5 Mondások.
M alebrancbe-nak  tanátslák  ném elly  jó 
b a r á t i , bogy Írjon  azon folyó-írások’ kiadói 
e lle n , kik ő te t m egtám adták . ,,E n n em  
„akarok  czivakodríi” felele a ’ F ilozó fus, 
„ o lly a n  em berekkel, kik m inden  h é tb e n , 
vagy h ó n ap b an  könyvet készítenek”.
A risto te les’ kérdeztetvén m itsoda kü- 
löm bség  lenne a tu d ó s , és tu d a tlan  k ö zö tt?  
azt fe le ié : a' m inő  külöm bség vagyon az 
élő , és ho lt között. (E zen  tudós férjfiú a ’ 
tu d a tla n t kép - szobornak , nem  ped ig  em ­
b e rn e k  ta rto tta ) .
B au tru  Franczia tudós a’ tsap-házakat 
o lly a n  helynek  lenn i m o n d o tta  , hol a b o ­
londságot palaczkokban árulják*
M időn  B erderod  P éte rtő l k é rd ezn ék : 
fiaiért em eljük im ádságainknál kezünket az 
egek fe lé , így  felelt : annak  m egbizonyí- 
;á sáú l, hogy nem  tsak szájjal im ádjuk az 
I s te n t ,  hanem  m unkálkodn i is a k a ru n k , 
n e r t  e’ kettő  nélkül az Is ten i áldásra szá- 
n o t n em  ta rtha tunk .
, A ’ böltseség’ egész v e le je , ú gym ond  
íp ic te tu s , e’ két szóban foglaltatik : S ustine, 
;t abstine  , ( tű r j , és tagadd m eg m agadtó l).
A p r ó s á g o k .
E g y  m egélem edett A ngo l a’ tengeri 
aton,ákat verbuváló Tiszthez m e n t , és szol-
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gála tjá t aján lá. A ’ Tiszt reá tek in t az öreg1 
rek ru tá ra  , ’s kérdi tőle , hán y  esztendős 
v o ln a ?  N yolczvan , felé az Öreg; és ezek- 
közül ö tvenet tö ltö ttem  el a’ szárazon szol­
gáló katonaság k ö z ö tt; de mivel it t ssm m i 
e lőm en ete lt nem  te h e tte m , eltökéllém  m a­
gam ban  m ég 50 esztendeig a’ten g eren  szol­
g á ln i,  és ha még ekkor se ta lálom  szeren- 
tsé m e t, kiállván a’ szo lgála tbó l, kétségbe­
esésből valam elly gazdag özvegy A sszonyt 
feleségül veszek , ’s hátra  lévő n a p ja im a t, 
házasságba fogom  eltö lten i.
L . Ú r a’ Játékszénbol haza jővén kér­
d ez te tek  , hogy  m inő  darabo t já tszo ttak?  
E zen kérdésre az le tt a ’ fe le le t: éppen ak­
k o r , m id ő n  a ’ Játék-színbe m e n é k , az eső 
an n y ira  e s e tt ,  hogy a’ C zédulát e lá z ta tá , 
és azért n em  olvashattam .
R e j t e t t  s z ó r
M inden  te s t’ kü lső jén  vagyok ,
És én  azt m agasztalom  ; •
A ’ vak engem  nem  képzelhet,
A ’ szem est is m egtsalom  :
F ő  nélkül testben  kell le n n e m ,
R úgó erő vagyon bennem .
K. T.
J e g y z e t ;  A ’ 25-dik Szám beli R ejtett 
szó ; Ö v , vő.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
(  2 7 .  )
A* halhatatlan emlékezetű Hunyadi 
János által I452>dik esztendőben 
Vajda-Hunyadon építtetett Kastély­
nak Örvendezése, hogy Ö Tsászári 
Királyi Felsége Királyi költségén 
kegyelmesen megújíttatni méltózta- 
tott 1826-dikban.
F élre váram tól szom orú kesergés!
F élre  a’ gyászos zokogó sírássa l! 
H áladást , és v íg  öröm et zenegjen
T hália’ lantja.
M ert keservem nek panaszit fü lébe  
A ’ K irá ly , ’s E rdély’. F ejed elm e v év é n , 
V eszn i in d ú lt kőfalaim  m egújult
Színre hozatta.
T o r n y a im , ’s aggott fedelim  kevélyen  
F é n y le n e k ;  rajtok szelídü lt galam bok  
Játszanak; b ag lyok ’ huhogása m egszűnt
Ejji setéiben .
M á so d ik  F é le sz ten d o . 27
A ’ vidék gyásszát le v e te tte ; ’s íme 
A ’ hegyek , m ellyek  körem et k e r ít ik ,
’S m in d  azo k , kik m ost falaim ra néznek,
T apsokat ü tn ek .
Á ld juk  a’ d ítsö  M agyarok’ K irá lly á t,
Szíves és nyájas dalolással áldjuk ,
A ’ ki m egny itván  Fejedelm i tá rá t ,
S zo llá : L egyen meg!.
M eg van : —■ új fényben  ragyog a ’ meszes kő- 
Szikla’ felnyúló  te te jén  jövendő 
Századokban is soha n em  halandó
H u n y a d i ’ vára.
Ez K irályunknak  m iv e , N agy F erencznek ! 
N agy \ — m ivel szélvész’ veszedelm i közben 
Bátor* elm ével lebegő hajó ját
P a rtra  vezette ;
’S a* m id ő n  m ások’ Birodalpaa’ részit 
N agy kevélységgel, ’s hatalom m al oszt'nák , 
A kkor O rszágit neveié nagyobbra
Fegyvere’ sú lya.
S zen t Szövetséget ko ronás Fejekkel 
B on th a ta tlan k ép ’ k ö te ; így  azóta 
M ár közö ttünk  tsak m osolyogva B éke’
A ngyala járkál.
íg y  em elkednek Haza - V édjeiknek 
O szlopok, ’s a ’ m ár töredezve lévők 
M in d  m egújú lnak . N agyok illyenekben
Élnek, ö rökre.
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’S m eddig  a ’ N agy H unyadiak* N evének
H íreket zengik M agyarok  dalokkal,
E l F e r e n c z ü n k n e k  Neve vélek egg y ü tt
Századokon tú l.
Vajda- Hunyadou  
Tordai Lengyel István.
- í  209 ) —
Az okos német-kutya (Tudel.)
N éhány napok e lő tt B étsben , most 
ped ig  P ozsonyban  m u togatta tík  egy n ém e t 
k u ty a  ( P u d e l ) ,  m elly  tsaknem  m in d en  
h ite lt fellűlhaladó tu d o m án y a  által a ’ néző­
ket álm élkodásba hozza. A ’ ku ty án ak  neve 
„ F id o  Savant” (h ív  okos), és következen­
dő  m esterségeket t u d :
1- ször M inden  ném et be tű k et ísm é r ,  
és ezekből akárm elly  szavat öszve r a k ,  
ha a ’ szó t is z tá n , és hangosan k im ondatik .
2- or N agy betűkkel pap irosra  ír t  sza­
v a k a t, m in ek u tán n a  ezeket egy darab ideig 
figyelm etesen  m eg tek in te tte  volna , az e lő t­
te  ra k á so n , ’s Öszvekeverve fekvő b e tűk ­
bő l öszve rakja.
3- szor Ezen n ég y  ném et szavak k ö z ű i: 
V a te r , M u tte r , S o h n , K ind akárm eljy iket 
kívánság szerént D eákra ford ítja .
k-szer Ism ér m in d en  k á r ty á t, és azok 
közűi azt k ihúzza, m elly e t parantso lnak .
5-ször M indegy ikkel, a ’ kinek tetszik , 
kártyáz.
Ö-szor A’ h á rty án  lévő szem eket m eg­
számlálja.
7- szer A ’ szám je leket ism éri.
8- szor A ’ fe lado tt sum m át egész 10,000- 
ig  a’ szám jelekből öszve rakja.
Q-szer V alóban nagy  álm élkódásra m él­
tó  dolog az : hogy  tu d  öszveadn i, k ivonni, 
so k szo ro zn i, és elosztani.
10-szer E zen  szavát „M am a” igen  é rt­
hetőképpen  k im ondja.
M esterségei közül többeket m u ta to tt 
S ep tem ber 22-dikén a ’ Pozsonyi érdem es 
p u b licum nak . A ' -kutya először ezen b e tű ­
k e t X, és n . p aran tso la tra  a’ több i közül ki­
kereste , A ’ H a n s  nevet az elő tte fél kari­
ka fo rm ában  fekvő betűkbő l öszve szedte , 
és valahányszor egy b e tű t k ik e re se tt, azt 
m in d en k o r a ’ nézőknek m egm utatta . T a n í­
tó  m esterével k á r ty á z o tt; a ’ feladott számot: 
1008 , k ira k ta , és mivel a szám jelei között 
tsak  egy  Z éru s  v o lt ,  ezt először a’ m áso­
d ik , későbben  o n n é t elvévén a ’ harm adik 
helyre te tte . — Ezen szám okat 40-4-18 öszve 
adván  a’ Sum m át 58 k ira k ta , hasonlóképp 
18 -at a ’ 40-ből k ivonván m egm uta tta  , hogy 
22 m arad . A ’ szót M a m a  érte lm esen  ki-? 
m o n d o tta . V égtére m u ta ttak  néki a ran y  
g y ű rű t , és a ’ M estere paran tso lta  , hogy 
je lelné fe l ,  m i lenne  e z , és m indenek  tsur 
dálkozására ezt a’ szavat „G o ld rin g ” kirakta.
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Bogotái irtóztató Földindulás.
Ju n iu s  18-dikán éjjel igen re ttenetes  föld­
indu lás volt B ogo tában  (K olum bia’ fő városá­
b a n )  , va lam in t ezt egy ollyan ta n ú  írja  l e ,  
ki je len  volt. A ’ tudósító  valam elly társasági­
b a n  kártyákkal m ulatván m agát , ’s éppen  
a k k o r , m ikor az óra egy fertá ly t tizen k e ttő ­
re ü tö t t ,  az egész társaság fö ld indu lást ér­
ze tt , de ez igen  gyenge lévén , a’ kártyázást 
fo ly ta tták . A zonban m in tegy  29 m in u tu m  
u tá n  o lly  nagy  fö ld indulás l e t t , hogy a’ 
falak in ganának  , a’ gyertya-ta rtók  fe ld ő l­
n én ek  , a ’ játszó asztal, a ’ székekkel eg y ü tt 
a ’ szoba egyik oldalátó l a ’ m ásikhoz há­
nyatnék . L ábon , alig lehete tt á l ln i ,  és a’fé­
le lem  akkora l e t t , hogy  m ég a ’ szobából 
kiszaladni is elfelejtenék. A ’ szoba vakolatr 
ja  nagy  darabokban  hu llo tt a’ szobában lé- 
vők’ fejeikre. E gy  tük ö rn ek  leesése még job-? 
b a n  m egijeszté a ’ tá rsaság o t, m ivel azt g o n ­
dolák , hogy a ’ háznak egy része roskadt le, 
A ’ fö ld indulás m in tegy  40 perczenetig  
ta r to tt . Vége lévén ezen re tten tő  tü n e m é n y ­
n ek  , a ’ tudósítónk  több i társaival k im en t 
a ’ házbó l, és m in d en  ú tszákat tem érdek  so ­
kaságú em berekkel m egtöltve ta lá lta , k ik  
té rd en  állva öszve te tt kezekkel az egek Lí­
rán ak  esedeztek. Az Országlószék’ háza elő tt 
való piaczon sok ezer em ber öszve gyűlve 
v o l t ; lá thatni leh e te tt i t t asszo n y o k a t, és férj- 
fiak a t, kik úgy  fu to ttak  ki házaikból, vala-? 
m in t az ágyokból ki ugráltak tsak valami te*>
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rí.tőt vetvén m agokra ; látni le h e te tt , m int 
szorították a’ m egijed t anyák m ellyökhez  
veszedelem ből kiragadott m agzataikat ; hal­
la n i leh etett az atyák’, és férjek’ könyörgő  
szava it, kik hozzájok tartozandók’ számára 
szállásért esdekeltek ; sok asszony tsoportok  
egym ást neveik en  szóllítva tu d ósíto tták , 
h o g y  életb en  vágynak. K özönséges vala a’ 
kétségbe esés. Senki se akart lakóhelye felé 
k ö z e líte n i, sok ezerek a’ piaczokon tö ltö t ­
ték  el az éjjnek hátralévő részét.
N agy  volt a’ k á r , m elly et ezen ren­
g é s  okozott. Sok házak egészen őszre ros- 
k a d ta k ; m ások a’ fundam entom okig  öszve 
hasadoztak. A ’ fő tem plom nak egyik  óldala  
fen ek étő l egész a’ torn yáig  m eghasadott. 
I lly  n agy  földindulást nem  éreztek lhOá^től 
fogva ezen  fö ldön  az em berek. L egnagyob b  
szerentse az , h ogy  tsak három em ber halt 
m e g ; holott azon em b erek , kik a Cara- 
kási fö ld indulást érezték; és m ost B ogotá ­
ban  je len  voltak , azt e r ő s ít ik , hogy a 
m ostan i sokkal erősebb volt az akkorinál. 
H ogy  m ost B ogotában  több em ber nem  te- 
m ettetett el az om ladékok k ö zé , annak tu ­
lajdonítják ; m ivel B ogotában a’ házak erőr 
jSebben vágynak ép ítv e , m in t Carakásban.
Egyiptomi Régiségek.
A zon rég iség ek , m ellyek  a’ Franczia 
K irály’ költségén E gyiptom ban öszve sze­
d e t te k , G abarre D urance hajón H a v re -be 
m egérkeztek , ’s in n é t nem  sokára Parisba 
fogják v in n i, és o ttan  a’ L ouvre-be hely- 
heztetn i. N em  szám lálván a ’ nagy  emlék je­
leket , száz ládánál több  volt régiségekkel 
m egrakva a’ hajón , úgy  a íin y ira , hogy ezek­
ből á llana  a’ hajó’ egész terhe. A ’ n ag y  em ­
lék-jelek k ö zö tt, m ellyek kép-faragó kéz ál­
ta l k ész ítte ttek , ta lálta tnak  14— 1800 m ázsa 
nehézségüek is. Az E gyip tom i papy ru s-o n  
lévő kéziratok’ száma Q8-ra m ég y en ; közű­
lök többek  15**—20 lábny i hosszaságúak , 
egy  vagyon közö ttök , m elly  szinte 40 láb­
n y i hosszaságú. A ’ görög írások is bö tsö- 
sek a ’ tö rtén e tek re  nézve ; két papiros tsil- 
lag-vizsgálódási jegyzéseket foglal m agában . 
Az írások között vágynak ném elíy toredéki 
H om erus U iásának u gyan  azon m u n k áb ó l, 
m e llynek  egy része L o n d o n b an  vagyon. 
T a lá lta tn ak  ezen g yű jtem ényben  400 darab 
b ronczbó l készült kép-szobrotskák , m ellyek  
közűi ném ellyek’ szemei aranyból vágynak: 
2 láb  7 hüvelyk m agasságú Osiris kép-szob­
ra. T öbb házi ed én y ek , szekrények. F ából 
V elefán t-tson tbó l készült több  képek. Szám ­
ta lan  külöm bbféle földből készített edények; 
1 1 . M úm ia több m úm ia-koporsókkal, m el­
lyek  aran n y a l gazdagon vannak  felékesítve. 
T ö b b  halotti e d é n y e k , és nagy  szám m al 
felszentelt apró képszobrok ’s a ’ t. kis 
k é p - s z o b o r ,  vagyon a ’ Thébai K irály i te ­
m ető  helyből kivéve , és a ’ Fáraók’ 18-dik 
vag y  19-dik nem zetségéből szárm azók’ ne-
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yével felékesitve. A ’ többi m in d en  rangon  
lévő E gyptom iakat m u ta t, és külöm bféle  
m atériából vagyon  készítve.
A p r ó s á g o k .
R ét Kereskedő sokáig pörlekedett azon, 
h o g y  m elly ike len n e  közűlök e lm éseb b ; 
m in th ogy  pedig  egym ásnak engedni nem  
akarának, végtére azt m ondá az e g y ik : én  
az Urat elébb eladom  százszor, m in t az Ur  
en gem  egyszer. Igen  i s , felele a' m á sik , 
m ivel az Úrért nékem  tsak e g y  fillért sem  
adnának.
L o n d o n b an  m ostanság  ezen név ala tt 
, ,A tlas” m egjelen ik  he ten k én t egy Ú jság 
lev é l, m ellyen  ez a’ felírás v a g y o n : , ,on  the 
la rgest sheet ever p rin ted ”: ez az eddig m eg­
je le n t form ák között a ’ legnagyobbik . M in­
d en  szám 8 lev é lb ő l, avagy 48 sű rű n  n y o m ­
ta to t t ,  tiz hüvelyknyi hosszaságú szeletek­
bő l fog állani.
M e s e .
E gy szem em  v a n : de ezreket 
A dhatok én  te neked.
T e  boldogulhatsz ezek k e l;
M ásikat én  hol veszek ?
J e g y z e t :  A ’ 2Ö-dik Számbeli Rejtett 
szó : S z ín , ín .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 ;
( 2 8 . )
M oszkvának több  jeles épületei között 
kü lönös em lékezetet érdem el a’ külső dol­
gokra ügyelő T a n á ts ’ épülete , m ellyben  
szám talan , az Orosz b irodalm at i l le tő , okr 
levelek ta láltatnak  , m ellyekbol írásra  való 
tá rgya ika t m eríte tték  m ind  K a r a m s i n ,  
az Orosz b irodalom ’ hálhatatlan  történet-, 
í ró ja ,  m in d  m ás írók. E zen írásbéli k in ts’ 
fen tartására  Sándor Tsászár kom issiót ren ­
d e l t ,  m ellynek  m eg p aran tso lá , hogy ezeket 
a ’ bötsös kézírásokat n y o m ta tta tn á  k i ,  és 
valójában m ár több  kötetek  ki is gyom tattat- 
tak . A 1 m ost em líte tt kézirati tárházat N agy 
P é te r’ üdéjében  kezdették öszve g yű jten i. 
F elvagyon  ezen tárház ékesítve m ind  Orosz, 
m in d  más vidéki Fejedelm ek’ képeikkel, 
k ik  azt m eglátogatták;
Második Félesztendő» 28
Á3 Moszkvai híres kéziratok3 Gyűj 
teménye.
Az oskolák* kezdeté Moszkvában.
M ichailovits E lek Tsászár’ Országlása 
alatt Rtistsev Orosz nem es’ (B o jár) Moszk­
va’ partján  K lastrom ot ép ítte te tt , m elly- 
be tudós férjfiakat m egh ívo tt, kik az éke­
sen  szó llást, és F ilozófiát tan ítan ák ; fiá­
n ak  F e o d o rTsászárnak korm ányozása a la tt, 
Sophia’ segedelm ével fe lá lítta to tt a ’ Zaiko- 
nospaski O sko la , m ellyben  az Orosz nem es 
ifjúság n e v e lte te tt , ’s Görög és Deák nyelv 
ta n ítta to tt. I tt szerzett m agának L om ano- 
szov tudom ánybeli ism é re tek e t, it t m ível- 
te te tt  ki P la to n  M oszkvának híres M eiro- 
p o lita ja , ki ékesen szobásáért Orosz Chry- 
sostom us-nak  (a ran y  szájúnak) neveztetett. 
I-sŐ Péter hozta be azon oskolát, m ellybeil 
a ’ tengeri hajókázásnál m egkívántaid  tu d o ­
m ányok  adattak  e lő , és ennek leánya E r­
zsébet vaía az , ki M oszkvában az első O- 
rosz U niversitás’ tálpkövét m eg vetette  Á p­
rilis l6 -kán  1755 -d ikben. Az U niversitás’ 
hatalm a alá volt vetve az első Moszkvai já­
ték-szín  is. 17Óá-ben az orvosi K ar’ hasz­
n á ra  II-dik K atalin  paran tso latjábó l a’ bon- 
czolásra (A natóm ia) alkalm atos szoba ép ít­
te te tt  az U niversitásnál. 1707-dikben az 
^U niversitás fő korm ányozójához in tézett pa- 
ran tso la tjában  azt rendelte a’ T sászárné: 
„H a  a ’ tudósok’ voksai valam elly kérdésben 
lévő tárgyról m eg nem  egyeznének , akkor 
kötelesek  vélekedéseiket , ha a ’ fő kor­
m ányozó jónak  ta lálná , az U niversitás’
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^lejébe te rjesz ten i”. II-dik József Tsászár , 
m időn  M oszkvában m u la to t t , gyakran  a' 
tan ításokra  e lm ent ? és kérte a ’ T a n ító k a t, 
hogy ő te t tan ítványa ik  közé írn ák . II-dik 
K atalin  , ki maga is foglalatoskodott az Orosz 
b irodalom ' em lékezetességinek , és tö rtén e ­
te inek  öszve szedegetésében , m eg paran- 
tso lá  az U niversitásnak , hogy az Orosz 
K rónikákból szednék öszve a ’ B iroda lom ’ 
tö r té n e te it ,  és em lékezetességeit. A ’ Tsá- 
szárné tsak nem  m in d en  esztendőben új 
ösztönökkel buzd ítá  az U niversitás’ T agjait. 
De még több  hálával adós ezen U niversitás 
S ándo r T sászár’ jótévő kezének , ki azt ham ­
vából új fényre em elte. Az U niversitás’ 
n ag y  palo tá já t ékesíti örök em lékezetet ér­
dem lő helyre á llító d n ak  S án d o r Tsászár- 
nak m árványból faragott m e ly -k é p e . A ’ 
P a lo ta ’ egyik felén vagyon a’ nagy  30,000 
kö te tbő l álló. gazdag K önyvtár , és a ’ te rm é­
szet m in d  a ’ három  (négy  *) Országából öszve- 
szedett ritkaságok’gyű jtem énye , ’s ném elly  
fn d u s ,  és M ogol régiségek, E ’ m elle tt vágy­
n ak  a ’ F iz ik a i, C hem iai, és Technológiai
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• )  Mostanság az egész természetet nem h á ro m , hanem  
négy Országokra osztják fel, t. i. az Ásványok (mi­
nerale) , Növevények (vegetab ile ) ,  Állatok (ani­
male) Országára. A’ negyediket pedig Atmosphae- 
rium (Regnuin) vagy At nosphaeriának (levegőbe­
liek Országának nevezik). Ide tartoznak azok a ’ 
te s tek ,  mellyekhez hasonló természetűt mivel a ’ 
földünkön sehol sem ta lá lu n k , ha tsak a’ levegő­
ből le nem esik , azért ott termettnek lenni Állitta.- 
tik i il lyen p, o. a* levegői kő (Aerolit) ’s a ’ t.
\
készületekkel telly  es szobák. V égtére va- 
g y ó n  az U niversitas’ m ásodik felállitója ál­
ta l L óder híres bonczolótól vett gazdag 
anatóm iai készületek’ gyű jtem ényes szobája.
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H a m u z s ír  k é s z í té s e  V a d  - g -esz tenyé- 
' J h o l .
K ülöm bbféle részszerént , igen jeles 
tu la jdonságokon  k ív ü l, lúg-sós tu la jdonsá­
go t is födöztek fel a ’ vad - gesztenyében , 
m ellyet a’ b en n e  ta láltató  sok ham uzsír 
okoz. B izonyára igen kevés növevény ta- 
lá lta tik , m elly an n y i ham uzsírral bővel­
kednék , m ennyivel a ’ vad-gesztenye. Ú jabb 
Chem iai vizsgálódások azt b izonyítják , hogy 
35 fo n t m egszáríto tt vad - gesztenyéből \  
fo n t ham uzsírt lehet kapni. A ’ külső tüskös 
tok jának  ham ujából m ég több  ham uzsírt 
kaphatn i , m in t a ’ gyüm öltséből. Azért 
olly  szorgalm atosán kell fe lszedn i, és m eg­
szárítan i a ’ tüskös to k g k a t, valam int m agát 
a’ gesztenyét. M ineku tánna ped ig  megszá­
r a d t , ham uvá ég e tn i, és a’ ham ut kilúgoz­
n i , hogy így  a’ ham uban találtató  harnu- 
zsir a’ vízben felo lvadjon , és a ’ többi föld 
részektől elváljék, A ’ víztől pedig kipárol­
gás által választjuk e l; tudn iillik  a’ lúgot 
addig  haggyuk a’ tű z n é l, m íg a ’ víz egészen 
kigőzölög, ekkor a ’ ham uzsír az edény fe­
nekén  m egm arad. Az így  n y e rt ham uzsír 
elegendően m egjutalm azza a’ fáradságot. A ’|
yad-gesztenyébő l, és annak  tüskös boríték­
jából n y e rt ham uzsír sokkal tisz táb b , m in t 
akárm elly m ás n ö v ev én y b ő l, mivel keve­
sebb közép-sókkal vagyon öszve keverve. 
A zokon a1 h e ly ek en ,' hol ham uzsír-főzés 
h in tse n  , a ’ vadgesztenye-ham ut lúgnak  le­
het használn i, és igen  jó ,  mivel e rő s , és 
a ’ fejér ruhát szépen m egtisztítja.
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Jegyzések a Kínaiakról.
T erm etökre  nézve szép növések vagyon, 
se rén y ek , v itézek , kivált ha tréfából vere­
kednek ; de m ihelyest a’ tréfa valósággá 
változik , félelem től , és rettegéstől körül 
vétetvén , szaladásban keresik bátorságokat. 
Ifjú  korokban gyakorolják m agokat Í00 — 
150 fon t h e rh ek  em elésében m in d ad d ig , 
m íg  az em líte tt terhet k in y ú jto tt karokkal 
fejők fölé nem  em elhetik. É rtik  azt a’ m es­
te rség e t, m iképpen kellessék a ’ húsokat meg 
m e re v íte n i, ezt ők hús m egkem ényítésnek 
nevezik. B irkózásban nagy  hasznát veszik 
ezen fortélynak , mivel az ütésnek k ite tt 
test-részén a ’ húst m egkem ény ítvén , az ü tést 
kevesebbé érz ik , m in t az , a’ ki ü t.
M indazonáltal ezen testi gyakorlások 
sem m i bátorságot sem  öntenek  beléjök. Igen 
rósz hadakozók, m in d en  n em ze ttő l, m ej- 
ly e t vagy m eg tám a d n ak , vagy a ’ m ejly tő l 
m e g tá m a d ta la k , m eggyőzeinek. Eggyet- 
íen  egy városok sem ál hatna ki báróin  n a ­
p.i ostrom lást. M in d en  váraik g ö m b ö ly ű k , 
a latsonyok $ a’ vár’ falai vékonyok , a’ lö ­
völdöző v ár-n y ílá so k  eg y en e tlen ek , és olly 
k itsinyek , hogy az ágyú helyheztetését vál­
toz ta tn i nem  lehet : egy á ltá ljában  egész 
pa ttau tyússágok  m in d en  készületeivel egy- 
gy iitt nem  m ásra való , tsak ü n n e p i, ’s tisz- 
teletbéii lövöldözésre. A ’ puskáikat m ost is 
égő kanócczal sütik e l , elsütés közben pe­
dig  m indenkor ábrázatjokat a ’ puskától eh*, 
ford ítják  , ha azt a ’ czéifelé arányozták.
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Napoleon, Tsászár, és az Öreg Hajós-. 
legény.
A ’ B oulogne-i táborozáskor ( l  805-ben) 
N apoleon Tsászár több  fndsenér tisztek tő l 
késértetvén , b izonyos n ap o n  a ’ te n g e r’ p a rt­
jára  sétáln i m en t. I tt sé tá lt gondolatokba, 
elm erülve egy öreg hajós-Jegény is , kinek 
gondola tia i noha olly  fontosok nem  valá- 
n a k ,  m i n t a ’ T sászáré , m indazonáltal sem 
a’ Tsászár’, sem  annak  követő i’ beszédire 
n em  ü gyelt , sem  általok gondolatja iban  
háborgatva lenn i nem  látszott. Beszéd köz-, 
b en  N apoleon  kivevé zsebjéből arany  pik- 
$z isé t,é s  fe ln y itá ; erre az öreg hajós-legény 
b á tran  m agát a’ Tsászár e lő tt m eghajtván, 
m in d e n  szó , vagy kérés nélkül o tro m b a , ’s 
szennyes ujjaival tobákért nyú lt. ,,M i a 
m a n ó !  felkiált bám ulva a ’ T sászár, ez a’ 
pajtás is tobáfckal él”. Erre az öreg hajós
an n y ira  m e g re tte n t, hogy Ijedtében a’ 
bakot ú jjai közül k ih u lla tn á , és szám talan 
m entségeket előhozott.. N apoléon a’ piksziát 
ism ét bézárván a’ m eg ijed t hajós-legénynek 
ajándékozta ezen szavakkal : , J m e  derék 
e m b e r i mivel szereted a ’ tobákot* Vedd a’ 
pikszist is.
M egrrtenekedven a ’ félelem től , és a ’ 
Tsászártól m egajándékoztatván s ie te tt a ’ 
tö rtén e te t társainak  elbeszélleni. .Rövid idő 
m úlva m in d en  hajós-legény tu d ta  m i tö r­
t é n t ,  m indegyik  kívánta a ’ Tsászártól a ján­
dékozott pikszist m eglátni. Ezen eset által 
N apoleon  a ’ hajósok’szeretetét jobban m eg­
n y e rte  , m in tha fizetésöket hat hónapra meg- 
Ííettöztetíe  volna.
— < 221 )—
A p r ó s á g o k .
H álában a’ tanu lók  száma é* m ásodik 
ffél esztendőben 1170-re m égyen étehátlOO- 
al több  m in t első félesztendőben). Ezek 
közül 03Q"en tanu lják  a’T heo log iá t, 214-fen 
V T örvényt, 65 a t  Orvosi tu d o m án y t, 52-en 
pedig a ’ Philosophiát.
H avannahban Cuba szigetén (N yugoti- 
nd iában) az Orvosok am a re ttenetes  pusz­
ító  sárga hideglelést jéggel gyógyítják  , 
nellyet a ’ betegnek m indert tagjaira alkal- 
naztatnak , és pedig  , m in t a ’ tudósítá ­
sok b iz o n y ítják , egy áta ljában  igen  szeren  
tsés következéssel.
— ( 222 í r -
E ’ folyó esztéúdő első három  hónap­
ja iban  P árisban  a’ szegények szám ára a’ jó ­
tévőktől bé jö tt ajándék ! , 223,050 F ran k o t 
té sz e n , ezen sum m ához néhai M ária’ A n ­
tó n ia ’ K irálynénak  B oulard  nevű R om or- 
n ik ja , ki nem  rég iben  halt meg* Í ,í6 i ;0 0 0  
F r. ado tt. '
A ugustus 14-dikén estve , R igában igeil 
ritka  tü n e m é n y ; tudn iillik  H old-szivárvány 
látszatott.
M e s e ;
Fejem  n in ts e n , m égis van szám ;
A ’ főiem ről szop ta tok ;
M indenféle színű ru h á m ,
T sak hasam on állhatok J 
L efü le ln ek , úgy ita tn a k ,
H ortyögva alá dű lö k ;
N em  szóllok m á r, bár mozgatnak,"
' Az árnyékon  hüssulök.
Eö. t.
J e g y z e t :  Ä’ 27-dik Számibeli Mese: 
Félszemű mák-árüló.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
(  2 9 . )
H azánkban a’ Szepesi hava’sokon a* 
vad-ketskén kívül ta lálta tik  m ég egy bizo­
n y o s  .szoptató á lla t’ n e m e , m ellyet M a r -  
m o t t á n a k  nevezünk (M us a lp inus a’ ré­
g ie k n é l; M arm otta alp ina  B lum enbach  sze­
rén t) . E zen  állat m in d en  kártékonyság  né l­
kü l lakja a ’ te rm é k e tle n , és a’ vad-ketskén 
kívül m in d en  m ás állatoktól e lhagyato tt 
kösziklás v idékeket, ’s gyakran  az ú tazó t 
eb b en  a ’ borzasztó pusztaságban felvídá- 
m ítja  sivítása á lta l, je lt a d v á n , hogy o tt is 
élő állat lakik. —- S zab ad , és vad állapotjá- 
•ban tsak  füvei é l , m elly  az esők m ia tt 
m in d en k o r tisz ta , és fris. Tavaszkor és ny ár­
b an  egész őszig , m íg  a’ m arha a’ havasi ré­
teken legel, a ’ kőszikla hasadékokból ki nem  
jö n , mivel o tt is elég eledelt ta lálhat. A- 
sonban ősz elején , m időn  a’ m arha ezeket 
i legelőket e lhaggyá , és m in d en ü tt tsen- 
lesség uralkodik , számoáan találhatn i őket
M ásodik F é le sz le n d ö , 29
A 3 Marrcotta.
az alsó füves tájékokon. H ih e tő , hogy ek­
kor bagoznak , m ivel nyár elején m ár köly- 
keznek. Septem ber vége felé, és O ctober 
e le jé n , m ik o ra ’ hideg nevekedni k e z d , a’ 
kősziklákban lévő lyukaikba elrejtik  m ago­
kat, m ellyekben  m ég nyáron  alkalm atos fek­
vést készítettek szénából. Egész télen által 
a lu szn a k , nem  tu d v á n , váljon felébresz­
t e n d ő  őket a’ következő n y á r?  Alvások 
e lő tt lyukaik ’ ny ilásá t olly ügyesen betsi- 
nálják  , hogy , ha tsak a ’ lakások b izonyo­
san tudva n in ts e n , igen  nehéz őket m eg­
ta lá ln i. — H ajdan szám osabban találta ttak , 
m in t m ostan . Szám ok’ m egkevesedését o- 
kozza a lak o so k n ak  u tánnok  való törekedése, 
k ik  nem  tsak puskákkal leselkednek életök 
u tá n  , m ikor ősszel a’ havasi réteken futkos­
n a k ,  hanem  m ég télen  sem  haggyák béké­
vel a lu d n i , m ivel nagy  fáradsággal a ’ m eg­
m erevedettedet kiássák ly u k a ik b ó l, és meg- 
öldösik. A ’ M arm ottának  húsát a’ lakosok 
m egesz ik , b ő ré t ,  és zsírját eladják. B őre 
ug y an  nagy  bö tsben  n in t s e n , mivel tüs- 
kös a’ sző re , belsőjét ped ig  a ’ kövérségtől 
jól m egtisztítani nem  lehet. E llenben  a* 
zsírja nagy  bö tsben  ta r ta tik , és igen kapós 
a! g ö rtsö k , és zsibbadások ellen tapasztalt 
haszna m iatt. A ’ vadászok közönséges or« 
vosi szernek tartják m in d en  külső és belsí 
nyavalyák  e llen , m íg azok el nem  liata}; 
m aztak 5 ha tehát valam elly beteg ezen zsír; 
használja, és könnyebbülést érez , az illyer 
ese te t egyedül a’ zsír' hathatós orvosi ertf 
jenek  tu lajdon ítják .
—( 224 )—
Az Angol pázsit.
N iem eyer Hállai P rofessor Ú r b izony í­
tása sze rén t, sem m i sem  haladja fel az A n ­
gol pázsitnak szépségét. S im ond  az illy  
pázsit neveléséről m aga vele való bánását 
közölvén ezeket m o n d ja : E lőször szükséges 
a ’ földet m en n y ire  lehet m egegyenesíten i.E s 
göröndöllel (cy linder) a’ m egegyepesítte te tt 
gyöpös földet len y o m atn i. E zt a’ m unká t 
legjobb tavaszkor e lkezden i, mivel ekkor 
a ’ föld m ár a ’ té li ’s tavaszi nedvességek 
álta l jo b b an  le ü lle p e d e tt, és m ég is alkal­
m atos az egyengetésre. Ha a ’ fű m egrnoho- 
íródik, szükséges az íllyen  m ohos füvet ha­
m uval , vagy gunéjjal m egtrágyázni , de 
ezt igen  ritkán  keli tse lek ed n i, mivel nem  
k ív án ju k , hogy iiíyen helyeken v as tag o n , 
é£ m agosun , hanem  vékonyan^ és alatso- 
liy an  nő jjön  a’ fű. Az ííly pázsito t szüksé­
ges m in d en  héten egyszer le a ra tn i, vagy 
inkább lüuy íru i. M eleg , és nedves n y á r­
ban  m inden  héten kétszer szükséges, szá­
raz n y árb an  pedig  elég , ha m inden  liónap- 
, b an  egyszer ny írik  le a’ pázsit füvet. M i­
kor a’ füvet learatjuk  az üdőnek nedvesnek, 
• a ’ sarlónak pedig igen élesnek , jó lapos­
nak  , és széles élűnek kell lenni. A’ gö- 
röndö l közönségesen ö n tö tt vasból vagyon, 
m eJly belülről üres. A’ gyalog göröndölnek  
átm érője 18— 20 hüvely k n y i , hossza pedig 
j 2 t — 3 lábat tészen , és közel 500 fo n to t 
nyom . Azon görondölök , m eíiyeket lovak
— ( 225 )—
v o n n a k , kétszer, vagy három szor nagyob­
bak az előbbieknél. — Eddig S im ond. E b­
ből k ite tsz ik , m i m ódon  lehet a’ gyepet kí­
ván t tökélletességre v inn i. — N iem ayer Ur 
azt b iz o n y ítja , hogy az O xfordi Collegium ’ 
k e r tjé b e n , m időn  az illyen  pázsiton  sétált 
v o ln a , úgy  képzelte m agának , m in tha  leg­
szebb zöld bársonyból készült szőnyegen 
já rt volna.
— ( 226 )—
A* Nagy Britanniái Parlamentünk 
Tagjai.
M inthogy igen közel vagyon azon üdó, 
m ellyre az új P arlam en tum  öszve hívato tt, 
azt g o n d o lju k , hogy nem  kedvetlen  dolgot 
fogunk tse iek ed n i, ha ezen N agy B ritann iá i 
O rszág’ gyű lése’ (P arlam en tu m ) tagjainak 
la jstrom át T , O lvasóinkkal közölni fogjuk.
A ’ Parlam en tum  két házból (R am m er) 
á l l ,  ú g y m in t a’ P a irek , vagy felső , és De- 
pu ta tu so k ’, vagy alsó házból.
A ’ Pairek’ házában következendő tagok 
v a n n a k : A ngliából 6  K irályi házból szár­
m azott P r in c z , 19 H erczeg , 16 M arqu is , 
103 G róf, 22  Vice G róf, 143  B áró. így  te- * 
hát a’ felső házban öszveségesen 311 szüle­
te tt  Pairek vágynak.
Skócziából m inden  Parlam entum  ül- 
lésre a ’ Skocziai nem esektől l(j küldendő 
Pair választatik.
Irlandbó l az Iríand ia i N em esektől vá­
la sz ta to tt 28 Pairek  , k iknek tisztségök holtig  
t a r t ,  kü lde tnek  az O rszág-gyűlésre. Világi 
P a ir  vagyon öszveségesen 3 5 5; A ngol Érsek 
k e ttő , A ngol Püspök 24 , Skocziában n in - 
tsenek  Püspökök. Az Irland i Püspökök’ ké­
p é t viselő 4 Püspök. A ’ papi Pairek  öszve­
ségesen 30. íg y  tehát a’ felső ház’ tag jainak  
egész szám a 3 8 5 -re m egyen.
Az alsó ház 513 A n g lia i, 45  Skocziai 
és 100  Irland i választott tagokból áll. N o­
ha a’ Parlam en tiim  tagjai 7 esztendőkig 
egy  fo ly tában  m egm aradhatnak  , m égis 
ritk án  h a lla tik , hogy az illy Parlam entim ! 
term észetes halállal k ihalt v o ln a , (valam int 
ezt az A ngolok  m ondják) , igen  kedves 
tse lekedet volna a ’ K irá ly tó l, ha a’ P arla­
m en tu m  tag jait az ő kü ldő iknek  vissza k ü l­
d ené . É s valójában az utolsó  P arlam en tum  
vala a’ heted ik  azó ta , hogy Irlan d  N agy 
B ritann iával öszve vagyon k ap tso lv a , m elly  
e* századnak elején  tö r té n t;  azonban  egy- 
altaljában  m in d en  P arlam en tum  3 \  eszten­
deig  ta r to tt (az az a’ P arlam en tum i T agok’ 
h iva ta la).
— ( 2 2 7  ) —
A* vörös, vagy sárga réz edényekben 
készült étkek által történhető meg- 
étetés ellen.
Sokszor v igyáztalanságból, sokszor go« 
ytoszságból m e g tö r té n t, és m egtörténhetik ,
hogy a ’ vörös vagy sárga réz edényekben  
készült eledelek á l ta l ,  egész fam íliák , és 
társaságok m egétetődjenek . A nnak  okáért 
szükséges az illyen  edényeket jól beónoz- 
ta tn i fejér - ó n n a l , és m inden  hé ten  m eg­
vizsgálni váljon nem  e se tt, vagy karczolta- 
to tt-e  le a’ fe jé r, ón . T ovábbá nagyobb  
b á to rság ’ o k á é rt, nem  kell az é tk ek e t, k i­
vált ha sav an y ú k , ezen edényekben hagyn i 
m eghidegüln i. A z o n b a n , ha ezen előho­
zott óvás-m ódok akárm elJy okból m eg nem  
ta rta tn án ak , és szerentsétlenség következnék, 
akkor b izonyos Franczia Orvos’ javallása 
szerént legjobb a ’ m egetetve lévőknek tojás 
fejérét vízben feleresztve inn i adni. M aga 
a’ javasló Orvos Ú r véletlenül egy pohár 
erős gálicz-követ m og iv o tt, alig hogy ezt 
m e g itta , nem  sokára az életének végét hir­
dető  kegyetlen  fájdalm ak m egjelentek. Ezen 
veszedelm es áliapotjában  egy pohár vízben 
6 tojás fejérjét feleresztve megiVott, és a’ ször­
n y ű  fájdalm ak tüstén t e lenyésztek , mellyr,: 
hányás k övetkezett; a’ hányás u tá n  addig 
fo ly tatta  a ’ bevevést, m íg len  a ’ megétetés- 
nek  m in d en  veszedelme eltávoztato tt volna
Hogyan lehet aa Spárgát úgy eltarta~ 
i i i , hogy télen haszon vehető legyen.
E ' végre szükséges tavaszkora legszebb 
Spárga szálakat kiválogatni , tisztán m in ­
den  földtől lemosni , és ruhával ügyesen
m egtö rü lgetn i. U gyan  ezen üdőfoen lisztet, 
vagy korpát egy kevés sóval öszve keserve 
kell a.3 tűzön  m egpirítan i. Ezen száraz ke­
verékkel m in tegy  négy ú jn y i vastagságra 
azon ed én y ’ fen ek é t, m ellybe a ’ spárgát 
rakni szándékozunk , be kell h in te n i , (az 
edény  o llyan  le g y e n , hogy a’ levegő belé 
ne  h a th a sso n ), ezen ágyra szépen egy­
m ásm ellé kell rakni a m eg tö rü lt spárga 
szálakat, erre \  hüvelyknyi vastagságra kell 
a’ száraz sós liszt keverékből h in ten i ; erre 
ped ig  ism ét egy sor »spárgát , és így  m in d  
a d d ig , m íg  az edény  m eg nem  telik . A ’ 
legfelső ren d e t szükséges a’ száraz keverék­
bő l ten n i. Ez m eglévén felolvasztott faggyút 
vagy zsirt a n n y it tö lten i , hogy az egész 
hordó fenekét befogja ; az u tán  pedig b e­
kell az edény t fe n e k e ln i, és száraz helyre 
e ltenn i. Az így  e lrako tt spárga el áll egész 
újig.
— ( 229 ) —
A 3 Franczia Királyi MuseumJ új fel­
osztása,
A ’ Louvr-i K irályi M useum ban lévő 
régiségek két osztályra fognak felosztatni. Az 
első osztályban lesznek a’ G örög , R ó m ai, 
és közép üdőbeli em lék -je lek ; a ’ m ásodik­
b an  pedig az E g y ip to m i, és napkeleti em ­
lé k -je le k  m inden üdőszakaszból; ide ta r­
toznak  a ' Phoenicia! , P e rsep o lis i, In d ia i, 
A rabs , m inden  m ás rég iségek , és emlék- 
jelek , m ellyek vagy m ár m egvannak , vagy 
pedig  m egfognak szereztetni. Gróf C larac, 
k i m ostanság  L ouvr-ben  a’ régiségek’ g o n d ­
viselője , az első osztály ’; ifjabbik Cham pol- 
lio n  U r pedig  a’ m ásodik osztály’ felvi­
gyázójának neveztetett. Továbbá a ’ régisé- 
gek’M useum ában jövendőben nyilvánságos 
és in g y en  ta n ítá s t fog«tartani C ham pollion 
Ü r az E gyip tom i rég iségekrő l, és külöm b- 
féle Íráso k ró l, m ellyekkel az Egyiptom iak 
éltek ; és a’ tan ítá s  alkalm atosságával m in ­
denkor a’ régiségek is gyakorlás végett 
m eg fognak m u ta tta tn i.
—  ( 2 3 0  ) —
R e j t e t t  s z ó :
Hé j ,  be sokat m egem észt az egész! hárm á­
val az em ber
N agy  szom orúságban vendégel ; ketteje
nélkü l
A ’ ki müvei v a lam it, hidd e l ,  hogy n in ts
esze annak .
K. t .
J e g y z e t :  A ’ 28-dik Számbeli M ese: 
Korsó.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 3o. )
Eredeti Magyar Nóták.
E zen név a la tt F o rtep iánóra  alkalmaz­
tatva , és T ekén te tes  Bárczay F ranciska 
K is-asszonynak a ján lv a , ado tt ki Rózsavöl­
gyi M ark P esten  ném elly  kellem etes dara­
bokat. Az első négy  egyedül K lavirra va- 
gyon  alkalm aztatva, az ötödik egyszersm ind  
énekre is , m ellynek  tex tusa a’ kóta sorok 
a la tt áll. Ez régi óhajtása a ’ H azafiaknak; 
ez a’ m uzsikának a’ m agyar nyelvvel szoro­
sabb öszvekaptsoltatása , és így m ind  a’m u­
zsikának , m in d  a’ Poesisnek nem zetesítése. 
Az ének H unyadiró l szó ll, és ezen nagy  
H azafit érzékenyen m agasz talja , m in t az 
ide foglalt első versből lá th a tn i:
N yisd  m eg É g  fé n y -k a p u id a t;
Fogadd Isten  H u n y ad id a t;
Ki nevedért harczol v a la ,
N eked é le , neked  hala ’s a’ t.
M ásodik Félesztendö. 30
E zen  nóták tsinosan kim etszve találtai­
nak P esten  M iller Károly művészi Kereske­
dőnél a’ kis H íd útszában.
— ( 232 ) —
Moszkvában találtató Intézetek.
II-dik K atalin Tsászárné anyai gondos­
kodásának elfelejthetetlen em lékezetét hagy­
ta  m aga u tán  a zá lta l, hogy 1803-ban felállí­
to tta  az úgy nevezett K atalin nevelő Intézetet, 
m ellyben  242 szegény nem esek’, és. tisztvise­
lőknek leánykái neveltetnek  , ’s tan ítta tnak  a ’ 
h it dolgaiban ; O rosz , N ém et, és F ranczia 
n y e lv b en ; tö rtén e tek b en ; föld le írásáb an ; 
szám vetésben ; fizikában ; term észet histor. 
tudom án y o k b an  ok ta tta tnak  ; ezen föllííl 
ékesen írn i , rajzolni ; m u zsik á ln i; én e k e ln i; 
éstánczo ln i tan ítta tn ak . Éhez tsak nem  m in ­
d en b en  hasonló a’ S ándor’ In tézete (1805- 
b en  á llítta to tt fe l) , m ellyben  11Q közép 
rangú  szülék’ leányai n e v e lte tn e k : és azon 
tá rgyakra tan ítta tn ak  , m ellyekre a’ K atalin 
In téze tb en  lévő K iss-A sszonyok , kivévén 
a ’ fiz ik á t, tán czo t, m uzsikát, és Olasz éne­
kelést. M ind  a’ két nevelő intézettel gyak­
ran  érezteti anyai gondoskodásá t, és szívét 
M aria F eodorovna Tsászárné. Az intézetbéii 
gyerm ekek n y áro n  az ő szép kertjeikben  
m ulatják  m agokat , té len  pedig  , ha szép 
tiszta üdő v a g y o n , k ip a d o lt, 's homokkal 
felh in tett sétálókban sétálnak. A sszonyi ké­
zi m u n k ák a t, e’ végre ren d e lt különös ta-
/
n ítónék tó l ta n ú in a k , a* házi gazdaságot pe­
dig szabad óráikban  tan ítónéjo lí ú tm utatása  
a la tt. A ’ Sándor intézetnek , m időn  az 1005- 
b e n  fe lá llítta to tt, Sándor Tsászár 400,000 
R ub e lt ajándékozott.
1804"dikben az it t való kereskedők ál­
tal fe lá llítta to tt kereskedő iskola hasonló­
képpen  tapasztalja M aria F eodo rovna’ Tsá- 
szárné’ gyám oló k a r ja it ; a ’ gyakorló keres­
k edés’ A cadem iája is 1804-dikben egy kü­
lönös társaság á l ta l,  m elly  m agát kereske­
dés barátjának  nevezte , á llítta to tt f e l ; ez 
a' Moszkvai fő korm ányozó felvigyázása a latt 
vagyon . — Az Ö rm ény tan ító  in tézet La- 
sarevits Lazareo János S tátus T a n á tso s t, 
annak  testvérjét, és örökössét Joachim et is­
m éri felállító jának ; m ert az első 200,000 
R ubel hagyom ányához a’ m ásodik m ég
300,000 R ub e lt ad o tt a’ végre , hogy Moszk­
vában ollyan in tézet állíttassék f e l ; m elly- 
b en  az Ö rm ény gyerm ekek ta n ítta tn á n a k , 
és nevelte tnének . Orosz gyerm ekek is ta ­
n ít ta tn a k  itten  avval a’ kü löm bséggel, hogy 
a ’ hitbéli tan ítá s t külöm b hallják. Ezen Ör- 
• m ény  in tézetben az Orosz nyelven kivűl ta- 
n ítta tik  még az A ra b s , P e rsa , és T örök  
nyelv . Az in tézet valóságos felállítója , a ’ 
m ostan i korm ányozó Lazarevits Já n o s , ’s 
annak  három  fiai az in tézetnek  3000 válo­
g a to tt k ö n y v e t, és 50,000 R ubelnél többet 
érő ásványokat, és eszközöket ajándékoztak. 
Az intézet kertjében áll egy 14 rö f m agas­
ságú , 250 mázsa nehézségű ö n tö tt vasból
készült piram is m árvány táblákkal kirakva* 
ezeken több  felírások látszatnak , m ellyek 
S ándor Tsászár országlását ö rö k ö sítik , és 
a ’ felállíttók ábrázat képei. Végtére em lítést 
érdem el a’ két katona iskola is M oszkvában, 
t. i. a ’ K adétok ', és katonák árváinak isko­
lái. A ’ K adétok’ iskolájában 500 ifjak n e ­
veltetnek. A ’ katonák’ árváinak intézetében 
2242 árvák ta n ítta tn ak  a ’ h it ágazatira ; O- 
rosz nye lv re , ékesen írásra , m ennyiség  tu ­
dom ányára  , föld leírásra , tö r tén e te k re , 
ra jzo lásra , tábor-m érésre , és hadi köteles* 
ségekre. Ezek közűi 13 53-án K aszárnyákban, 
a többiek pedig atyafiaiknál laknak. 18- 
esztendős korokban  lépnek a’ katonai h i­
vatalokba. A ’ katonaságra alkalm atlanok 
ped ig  m esterségre adatnak. 150 nevendékek 
jövendőbéli tábori muzsika igazgatóknak 
n e v e lte tn e k , egy különös erre rendelt m u­
zsika in tézetben. A ’ katona’ árvák’ osztályá­
n ak  tu la jd o n  beteg háza vagyon , m elly- 
b e n  50 ágy találtatik . V agyon nékiek föl- 
v ígyázójok , tábori m uzsika igazgató jok , és 
6o katona tan ító jok .
— C 234 )—
Astronomiai felszámlálás.
M eg vagyon m ár elegendően m utatva, 
hogy az 178Ö, 1795, 1801 — 5 — 18 és 25-ik 
esztendőben m egjelent üstökös-tsillag m in ­
denkor ugyan  azon egy volt. E nnek pál- 
lyája a Ju p ite ré t m eg nem  haladja. Pállyá-
ja  befutásának legrövidebb üdeje 3 \  esz­
tendő . Közép távülsága a’ naptó l kétszer 
akkora , m in t a ’ földé. F ö ldünk  pállyáját 
egy század a latt hatszor vágja keresztül. A ’ 
B rém ai híres Tsiíla^-vizssráló Olbers Ú r fel- 
szám lálta, hogy 83,000 esztendő m ú lv a , a’ 
m ostan i 182Ü esztendőtől szám lálván , ezen 
üstökös-tsillag olly közel fog jönn i fö ldünk­
h ö z , m in t a ’ hold v a g y o n ; és hogy á ,0 0 0 ,- 
000  esztendő u tán  a ’ földtől való távülsága 
nem  lészen több  7,700 ném et m értföldnél; 
akkor a’ földéhöz hasonló vonzó ereje által 
a ’ tenger vizeket 13,000 láb m agasságnyira 
fogja em e ln i, ’s ez által E urópának  legm a- 
gassabb hegyei is , kivévén M ontb lanc he­
g y e t , a ’ felem elkedő vizek által el fognak 
b o rítta tn i. Tsak A n d es , és H im aláya he­
gyeinek lakósi fognak e’ közönséges viz- 
özöntől m egm enekedni. De ebben  a’ sze- 
ren tsében  tsak 21 0 ,0 0 0 ,0 0 0 : az az kétszáz 
tizenhat m illióm  esztendeig részesülhetnek 
a’ fellyebb em líte tt hegyek m egm aradt la­
kósi , m ivel ekkor a ’ földünk éppen  az üs­
tökös tsillag ú tjába fog esni , é s , ha ez 
am azt betsű íetből ki nem  k e rü li , olly ke­
g y etlenü l fognak össze ü tő d n i , hogy a’ 
gyengébb tsillag ki nem  álhatván az ü té s t, 
darabokra fog om lani. .
— < 235 )—
Ketske düh3 különös tulajdonsága.
Froriep , Vaimári D octor U r’ tudósítása  
szerént 1825-ben Alfortban a’ Barom-or­
voslás in tézetében igen különös eset véte­
te tt  ész re , tudniillik  : ebben az in tézetben  
vo lt egy dühös ku tyá tó l m egharapott kets- 
ke j ez dühös állapotjában széna helyett 
nag y  m ennyiségben  nyers húst evett. — A ’ 
m egdühöd t kutyákról is tudva v ag y o n , 
hogy  dühös á llap o to k b a n  term észettől né- 
kiek szánt eledelüket e lh ag y v án , más te r­
m észetek ellen  való tárgyakat , ú g y m in t: 
fö ld e t, szalm át, fát ’s t. a f .  m ohon fel­
falnak.
Millebanki fenyítő Ház.
Sem m i inkább m eg nem  szom orjthatja 
az érzékeny sz ív e t, m i n t , ha tapasztalja , 
hogy a ’ jótévúségnek nagy áldozatai rosz- 
szúl használtatnak. Illy szom orú érzés lepi 
m eg az e m b e rt, ha A ngliában  a’ M illeban­
ki fenyítő-házat látja. E rre az Országlószék 
igen nagy  költségét fo rd íto tt, ’s az épület’ 
nag)rságán kívül tágas szobákat, helyes fel­
osztásokat , to rnyokat , udvarokat készítte­
te tt  : a ’ fogházakat úgy in téz te , hogy való­
ságos jobb ító  intézetek lennének . A ' köl­
tség öszves égésén 2 m illióm  fon t Sterlingre 
m en t ; de ezen nagy  költségnek n in tse n , 
nem  is lehet kívánt foganatja ; m ert az épü­
le t olly helyre té te te tt, hol sem m i füstölés, 
szelelés, tisztogatás ’s a’ t. n em  használván, 
a ’ foglyoknak egéssége szüntelen  veszede­
lem ben v ag y o n , és m ár egyszer anny ira
m ent az elbetegesedésök , hogy őket m ás­
hová szállítani k e lle te tt ; de o tt is kevés n a ­
pok  a la tt m eg h a ltak , m ások pedig  súlyos 
rothasztó betegségben (typhus) szenvedtek. 
M indazáltal a ’te tt  költségnek nagysága mai 
n ap ig  sem  e n g e d i, hogy az épü let elhagyat- 
ta ssék , ’s így  a foglyok ism ét az életnek 
b izonyos veszedelm ébe tétetnek . (E zen pél­
da m éltán  in tésü l szolgálhat, hogy a’ nagy  
és közönséges épületeknek legelőször is szá­
raz , sze llő s , és a’ napnak  k ite tt hely vá­
lasztassák , és szem esen m egvizsgáltassák, 
hogy m agában  a ’ fö ld-gyom rában nem  le­
hetnek-e o llyan  okok , m e lly e k , az épület­
nek  czéljával e llenkeznének .)
— C 257 )—
Statistikai Jegyzések.
B urkus O rszágban , m in d en  hozzá ta r­
tozandó ta rtom ányokkal együtt 1825-dik 
esztendő végén 12 m illióm  255,000 lélek 
ta lá l ta to t t , ’s m agában a’ fo városban , B er­
l i n b e n ^ ’ katonasággal együ tt 220,000 em ­
ber lakott. Tiz esztendőtől fogva igen meg- 
. n épesede tt a ’ B urkus S ta tu s ; 1815-ben alig 
számi áltattak  10 £ m illióm  lakosok , és a ’ 
B erlin i lakosok száma (ide nem  értvén a ’ 
k a to n asá g o t), valamivel több volt 172,000- 
né l. E ’ szerént az egész S tá tus’ népesedése 
tíz esztendő alatt 1 m illióm  700,000-nél 
többel szapo rodo tt; a B erlin i lakósok szá­
ma p ed ig , ha a’ fellyebb em líte tt számból
12 .0 0 0 - t  le is vonunk a’ katonák részére <
50.000- rel nevelkedett. — Példa nélkül való 
nép szaporodás ! —
Ejszaki A m erikában az idén ÖUO újság 
levelek adatnak  k i , és ezekkői 50 m illióm  
példánál többe t nyom tatnak . — H azánk­
b an  pedig tsak n é g y  t. i. egy M agyar, 
(b é tsb e n  a’ m ásik) két N é m e t, egy Deák 
adatik  k i , és ezekből is alig nyom tatnak  
Öszveségesen 7000 példát I — P ortugalliában  
m io lta  a' nyom tatásbeli szabadság m eg­
en g e d te te tt, nyólcz új újságok tám adtak .
A p r ó s á g .
A ’ Navarra-i Spanyol Herczeg egykor 
elm ent Y-dik K ároly T sászár’ látogatására. 
A ’ T sászár, lá tván ennek  nagy pom páját, 
és szám talan követő it, a ’ kikkel m egjelen t, 
m o n d á : „B izonyára a’ Herczeg nem  azért 
jö t t ,  hogy m inket lá sso n , hanem  in k á b b , 
hogy m agát láttassa”.
M e s e .
Erőszak szült a’ világ ra ,
É des éltem nek kárára ,
Iái tu d ja , így  m eddig élek ,
H ogy rosszabb leszek m ár félek.
J e g y z e t :  A ’ 29-dik Számbeli R ejtett
sz ó : T orok, tor , ok.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 3 i. )
Az Elyzeumi mezők«
Az elyzeum i mezők igen  term ékeny 
v id é k en , B á ja , és M iszene között vágynak, 
közel az ú g y  nevezett holt tengerhez. Ezek­
n ek  g y ö n y ö rű  helyheztetése , és k im ond­
ha ta tlan  kellem ei sok utazókat arra a" gon ­
dola tra  v it te k , hogy ez légyen azon kelle- 
m etes tá jé k , m e llyben  V irgilius’ szerentsés 
n ap ja it élte , és m elly e t Eneis nevű  m u n ­
kájában  lefest. E rre  a’ vélekedésre kétség­
k ívül az ad o tt o k o t, m ivel it t vagyon Aver- 
n u s  fo lyó-v íz , m ellynek  partja in  feküsznek 
az elyzeum i m ezők , és ‘a ’ m elly  folyó a ’ 
pokolbéli Isteneknek  vala felszentelve. A- 
zonban  ezen vélekedés igen hibás’, és erről 
* k ö n n y en  kiki m eggyőződhetik : ha ezen m e­
zők környékét a’ V irgilius leírásával öszve 
hason lítja .
K étségkívül ezek -a’ m ezők hajdan te ­
m etők  voltak. Ezt a’ vélem ény t bizonyossá 
teszik az o tt ta láltató  sok emlék jelek. Még
M ásodik Félesztendő. 31
m ost is útszáhat találhatni , m ellyeknek 
két o ldalain  s ír  boltozatok em elkednek. 
Ezek közül ném ellyek  igen ügyesen elkészít­
v e , m ások pedig  rajzolatos , vagy kiálló fara­
g o tt képekkel felékesítve valának. A ’ képek’ 
festéki m ostanáig  az üdök viszontagságinak 
ellen tállo ttak .
A kár m ire használták hajdan ezeket a’ 
m ezőket; akár m e n n y it szenvedtek az üdők j 
viszontagsági, fö ld -indú lások , és más vál­
tozást okozó tünem ények  által , m indazon­
által m ég m ost is an n y i kellem ekkel b ír­
nak , hogy a’ kö ltőket ,é s  rajzolókat le lkesít­
hetik , és ezek’ elm efuttatásinak bő tá rgya t 
adhatnak . L ehete tlen  ennél kellem etesebb 
tájékot ta lá ln i;  i t t  a ’ levegő lágy m e leg , 
a ’ durva tél m ég ide soha el nem  h a to tt ,  és 
az esztendőnek m in d en  részeiben lá thatni 
itten  kellem etesen illatozó virágokat gyö ­
n y ö rű en  n ő n i ’s a’ t.
— ( 2U0 ) —
Születés által lett meggazdagodás.
T helusson  A rthur Ú rnak  felesége R ib- 
berfordhouseban  férjfi gyerm eket szült. Ezen 
szülés’ igen nevezetes; mivel a’ legnagyobb * 
v ag y o n n ak , mellyel valaha egy közönséges 
em ber b ir t  , sorsát e lhatározza, és ú jo n ­
n a n  köz figyelm et tám aszt T helusson  Izsák­
n ak  am a különös testam en tum a erán t. 
Ez a’ T helu sson  G enevában szü le te tt , ké­
sőbben  lakó helyévé választotta L ondon t.
I tt kereskedés által nag y  gazdagságot szer­
zett m agának. l6Q ?-ben Ju liu s 21-én Ra- 
s tovban  a ’ R en ti G rófságban m eghalván , 
feleségét három  f iú ,  és három  leán y  gyer­
m ekkel hagy ta m aga u tá n ,  kiknek a 'te s ta ­
m en tu m a szerén t 100,000 fon t S terlinget 
h a g y o t t ; Y orkshire-ben  lévő nag y  b irtokát 
ped ig  több i vagyonaival e g g y ü tt,  m ellyek 
öszveségesen közel \  m illióm  fon t S terlinget 
te t te k ,  köz-örökségre h ag y ta , és gondviselés 
alá rendelte  azon feltétel a la tt ,  hogy ezen 
sum m ához senkinek  se legyen  szabad n y ú l­
n i , és azt m egtsonkítan i : hanem  in k á b b a ’ 
kam atokat is tőke pénzzé kell tenn i. T o ­
vábbá ezen testam en tum ában  azt rendelte , 
hogy az egész Sum m a g y erm e k e in ek , és 
unokáinak  halálok u tán  az unokák  gyerm e­
kei közül az első szü lö tt férj fi gyerm eknek 
adassék : ha pedig  férjfi m aradék nem  le n ­
n e ,  akkor az ü  rszág’ kintséhez kaptsoltas- 
sék. Ezen különös végső hagyom án ellen  
több  ízben  kikeltek T helusson  Izsák’ m ara- 
d é k i , m indazonáltal az udvari Kanczellária 
azt helyesnek len n i á llíto tta  ; azonban  
R oszlin  Lord K anezellárius tanátslásából 
tö rv én y  hoza to tt, m ellynek  ereje által az 
jllyen  te stam en tum  tsinálás , és különös 
vagyonnak tem érdek szaporítása tilalm azta- 
tik . Ezekből lá th a tn i, m e lly , nagy  figyel­
m et gerjeszt m ost A ngliában  Thelusson 
A rthu r Ú r' fiának születése.
— ( 241 )—
Az Orosz Tsászár imádsága, mellyel 
megkoronáztatása után elmondott.
, , M indenható  I s te n ,k i  által a’ Királyok 
uralkodnak , kinek parantsolatjára m in d e­
nek  , a’ m ik vágynak., terem tettek  , k inek 
böltsessége az em bereket vezérli, és ki e ’ 
v ilágot legigazságosabban k o rm án y o zo d : 
te  m éltóztattál engem et v á lasz tan i, a’ dü- 
tsósséges Orosz b irodalom  korm ányozójává, 
és b író jáv á ; m egism érem  felőlem  te tt im á- 
dásra méltó m eghatározásidat , m ellyekért 
isten i Felséged elő tt leborulván háláadással 
áldozom . Adj Nékem , ó U ram  , e r ő t , és esz­
közöket, hogy azokat, m ellyeket reám  bíztál, 
végre hajthassam  , vezérelj , és világosíts 
m eg engem  , hogy ne tétovázzak e ’ jeles 
tisztségem ben. A ’ te  szent székedből kisú- 
gárló böltsesség v ilág o s ítso n  m eg engem , és 
vezéreljen m eghatározásim ban. K űldjed a’ 
m agas egekből szent le lk ed e t, kinek intése 
szerént azt tse leked jem , a’ m i előtted ked­
ves, és törvényiddel megeggyező. Szívem 
légyen  a’ kezeidben ; az soha se sugaljon 
nékem  m á s t, a’ reám  bízottak  boldogságán 
kivül. A d ja d , hogy azxon n a p o n , m ellyen  
Ítélő - széked elő tt m egjelennem  ke ll; av 
K risztus J é z u sn a k , a’ te  egyetlen  szülött 
fiadnak k eg y e lm e, és érdem ei által retten- 
lietetlen  szám ot adhassak! A ’ te neved di» 
tsértessék m in d  örökké a’ fiúéval , és min» 
deneket élesztő Sz. lélekével. A m en”. •
— ( 2 4 2  ) —
Spanyol gőg.
Cortez F ernando ,M ex ikónak  híres m eg­
hódító ja  , S panyol Országba vissza té rt , 
hogy b irtokát ném elly  ind ia i taná ts  tisztvi­
selői ellen védelm ezné. E ’ v é g re , hogy a’ 
K irállyal szem élyesen beszé lhe tne , a’ körül 
álló sokaság között a’ K irály felé to lakodott. 
E z t lá tván  a K irály k é rd i: ,, K itsoda ” ? 
—; E rre  nagy  gőggel im így felelt C o rtez : 
, ,E n  vagyok az a’ férjfi, k i néktek több  ta r­
to m án y o k a t szerze tt, m in t őseitektől váro­
sokat kap ta tok”.
— C 245 ) —
A* természet diadalma.
C ecco , és D ante két híres Olasz írók , 
u g y a n a z o n  egy üdőben  é lte k , és virágoztak, 
és egym ásnak sokszor Filozófiai kérdéseket 
te ttek  fel vetélkedésre. A ’ többi között egy­
kor arról beszélgettek , hogy diadalm asko- 
dik-é <x m esterség a’ term észeten ? Cecco 
tag ad ta  a’ kérdésben forgó fe lté te lt, D ante 
ped ig  védelm ezte. E zen  állításának megbi- 
zonyítására  D ante példa gyanán t em lítette  
a ’ m atskáját , m ellyet arra ta n íto tt vala , 
hogy  m időn  estve o lv asn a , két első lábai 
között a’ gy erty á t ta rtan á  a’ n é lk ü l, hogy 
azt m egenné. Cecco lá tn i kívánta ezt a ’ 
m este rség e t, és a’ m ondottakró l meg akart 
győződni. D ante barátjának  kérését teli ve­
tí te n i k ív án v án , magához elhívta, Megje-
len tC ecco  magával hozván ish á tu lá t, m ellé­
b en  eleven egereket zárt. Ezeket szabadon 
b o ts á to tta , m időn a ’ m atska éppen  m ester­
ségét gyakoro lná. A lig p illan to tta  m eg a ’ 
m esterséget tudó  m atska a! futkosó egere­
k e t ,  tü s tén t elvetette égő -gy erty á já t, és az 
egerek u tá n  fu to tt. — íg y  tehát Cecco n y e r­
te  m eg a ’ pert.
— (  2 hU )—
Új Találmányok, és felfodözések.
F errarában  egy M echanicus Z seb-ágyú t 
ta lá lt f e l , m ellynek nehézsége , m inden  hoz­
zá tartozandó  eszközökkel, nem  teszen tö b ­
b e t kilencz fontnál. T öbb  illyen  kisded á- 
gyúkkal te tt próbák azt b iz o n y ítják , hogy 
kapuk  , p a lán k o láso k , és m ás tárgyak  be- 
lövetésére igen  alkalm atossak.
G len tho rn  G róf igen gazdag birtokos 
S lézíában? a’ R um epart-i e rd ő b en ?  m elly 
b irtoka a la tt v a g y o n , óriási nagyságú  o r­
gonát ts in á lta to tt , m ellynek  a ’ legkissebb 
síp ja’ átm érője 3 \  lábnyi vólt. Az orgona 
m in d en  ó rában  gőz-készűletek által egy ária 
eljátszására ind ítta tik . T sendes üdő b en  15 
ó rány ira  elhallani ennek h a n g já t! ?
C e n t a u r  H ollandus hajó Cagenból 
ú j O rleánsba te tt  ú tjában  bizonyos szi­
ge t m elle tt vas-m atskát vetni kén te len itte -
t e t t ,  hol valam elly tengeri-em berek nem ét 
födözte fe l, kik olly  k im ondhatatlan  se­
rény seggel úsztak , hogy egyet se lehet­
ne m egfogni. Végtére lő ttek  is reá jo k , de 
ekkor se kaphattak egyet is ,  mivel ezeknek 
bőre olly kem énynek  lá tsz ik , hogy azon 
sem m i golyóbis által nem  h a th a t!— Ha te ­
hát vannak illyen  T rito n o k  , m iért kétel­
ked jü n k  a’ Szirének lé te ié n ?
— (  2 4 5  ) —
A" Kérkedő.
B ám ulj , ó em beriség ! Nagy te ttek ’ 
hatalm a bugyog  a’ kérkedő szájából. — M ér­
get ta jtékz ik , és elnyeli az ellenséges tá­
b o r t ,  m agát az erő t kezeivel Öszve morzsol­
ja. B öltseséget okád , és a’ hazát boldogsá­
gokkal e lbo rítja  ; a ’ levegőben s é tá l , és 
szélvészt le h e l; intésével m eggátolja a’ föld­
indu lásokat ; a ’ legveszedelm esebb égéseket 
fu jtatóval e lo ltja , és a’ tengereket egy hör- 
pentéssel k iü resiti.
A p r ó s á g o k .
E gykor valam elly őr-álló katona m el­
le tt a’ pásztor juh -nyájá t igen sebesen ker­
gette  : sokan a’ m egijjed t juhok közül az 
őr-álló katonába ü tk ö z tek ; erre m egboszon- 
kodváh a katona , im így  k iá lto tt a ’ pásztor­
ra : „ H é j ! én őr vag y o k , és azért illetlen 
dolog a’ juhokat reám  huszítan i”.
B izonyos A sszonyság k ia lkudott m agá­
nak a! kereskedő bo ltban  egy öltözet ruhá­
n ak  való kék selyem  m atériát. M időn  m ár 
a ’ portéka le vo lt m e tszv e , m ondá az Asz- 
szonyság a’ K eresk ed ő n ek : ,, igen sajná­
lom  , hogy egyszerre le nem  fizethetem  
az árrát. A zonban  ím e adok az Jürnak 
nyólcz g a ra s t, és hogy az adósság kifize­
tése sokára n e  h a la d jo n , m inden  hónap­
ban  fogok három  garast fizetni”.
R e j t e t t  s z ó :
Ha ketté szaggatod ,
A n n y i m unká t té szen ;
De eggyik fo n a la t,
M ásik fegyvert vészen.
Az egész hártyák köztt érik , 
A szik , ha levét nem  kérik.
J e g y z e t :  A ’ 50-dik Szám beli M ese : 
M u s t , b o r , eczet.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
(  3 2 .  )
Franczia O rszágban C arcassonne vidé­
kén  m ú lt A ugustus hónap’ 20-án igen n e­
vezetes levegŐ i-tünem ény, m ellyet a’ Ma­
gyarok  ,, S á r k á n y -  f a r k á n a k ’’ n e ­
v eznek , je len t meg. Ez L ac o n n e tte  Kas­
t é ly t ,  m elly  C arcassonne’ (A ube D eparte­
m e n t’ fo városa) éjszaki részén fekszik , m in ­
den  kö rü lö tte  ta láltató  m ezei jószágokkal 
e lpusztíto tta . Az em líte tt n ap o n  déli szél 
f ú j t ; a ’ m eleg pedig m ár délelő tt igen re­
ked t vala. Dél tá jban  felhők kezdtek öszve 
to rló d n i n y ú g o tt felől ; erre k egyetlenü l 
kezdett a’ szél, m in t a’ következendő ferge- 
tegnek  h írm o n d ó ja , dühösködni. Száz öl- 
n y ire  L aconnette  K as té ly tó l, az úgy neve­
zett ,, Cham p - Rouge ” m ezőn fekete sűrű 
fölhők a’ fö 'dfelé lógni látszattak. Fombrai- 
se mező felé a ’ fölhők nagy  erővel egymás­
ba ü tő d iii , és a’ földtől szívatva igen n a ­
g yon  leereszkedni látszattak. M inden  felől
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Levegői tünemény.
tsa tto g á s, és dörgés’ hallatszott; a’ házi ál­
latok félelm öhben istállóikba siettek elrej­
teni m agokat. H irtelen nagy zörgés támada, 
m elly  n yű göt félé tartott, a’ levegő nagy  
erővel'k ezdett a’ Oh a m p-ílouge-i m ezőt be­
födő föl hők felé vonuln i. Abban a’ szem - 
p illan tásb an , m ellyben  a’ fölhők’ Öszve ü t­
közés^  történt iszonyú  pattanás hallatszott; 
ez után szörnyű nagyságú tüzes oszlop je­
le n t m e g , m elly  közel a’ földszínénél nagy- 
sebességgel vitetvén , m in d en ek et, m ellyek  
útjában valának gyökeréből kiszaggatott. 
E gy  17 esztendős if ja t ,k i ezen rettentő tü ­
n em én yn ek  útjába akadt, felkapott, és a’ 
közel lévő kősziklához olly  erősen oda tsa- 
p o í t ,h o g y a ’ iegén yk e öszve töretnék. Kom  
kü löm ben  Iá, juhot is felragadott, m ellvek  
későbben m egfulladva ism ét leestek . Ezen  
levegő , és tüzes oszlop a’ K astély felé vet­
te  arányzását, itten  a’ kert’ n yu gotti részén 
lévő falat lerontotta , és két kőszikla n y i­
lasba szoru lván , óriási nagyságú kőszikla 
darabokat széjjel - szó rt; innét k im eneked- 
vén a’ legvastagabb fákat tövéből kiszag- 
g a tá , két bem enetelen berontván a ’ Kas­
té ly b a , annak kapuját öszve tö rte , nagy  
négy-szegü köveit fe lem e lte , és ism ét n agy  
erővel a’ földre sújtotta , a’ kapu-sarkakat 
k ite k e r te , az ablakokat öszve zúzta , be­
rontván a’ mulcitó szobába, ennek felső pad­
ló ján  utat tsinált magának , ’s a ’ m ásodik  
em eletet bezú zta , ennek tetejét is m eg­
ro n tv á n , m ind a ’ három egym ásfö lött ta-
€láltató szobák’ Öszve-omlását okozta. B elfo- 
rét-ból több A sszonyságok  éppen akkor va­
jának azon m ulató p a lo táb an , m idón  ezea  
szerentsétlenség történ t, kik azt b izon y ít­
ják , hogy  tüzes go lyób ist láttak légyen  a’ 
szobába berohanni. A ’rettenetes öszve om ­
lá sk or, hogy életöket m egtartották , azt egy  
félig  leesett nagy gerendának köszönhetik  
m e lly  az egész palota’ raenyezetének be-* 
szakadását gátolta. A ’ leom ló gipsz , és a* 
padláson  találtató gabona’leom lása két Asz- 
szon yságot e ltem etett, kik kegyetlenü l ősz-; 
ve-zu zattak ; a’ tü n e m é n y ’ egy  része be­
rontván a’ konyhába ottan m ind en ek et  
Öszve t ö r t , a’ közép falat által ütötte , a’ fö** 
delet fe lem elte , és m inekutánna a’ Kastély-* 
ban illy  üagy  pusztítást tett v o ln a , in n ét  
ki rohanván egy  5 lábnyi vastagságú tö lg y * 
fát gyökeréből k iszaggatott, a’ vár-sánczába 
lerohanván m inekutánna többeket az ott ta­
láltató vastag dió-fák közül kiszaggatott 
v o ln a , éjszak , és kelet között felem elkedvén ' 
a’ szolid hegyeknek vette ú t já t ; itt is, nagy  
pusztításokat t e t t , és m inthogy igen  ala- 
tso n y a n  m e n t , m ély  barázdákat hagyott 
m in d en ü tt maga után. A ’ levegő erős kén­
kő szaggal volt m egtelve. A 1 tü n em eny  F o -  
urnas felé e ltű n t , e ltűnte után nagy  eső  
e s n i , azután pedig az ég kiderülni ? es he« 
leti szél len ged ezn i kezdett.
— ( 249 ')—
A3 böltseség3 jele.
II-dlk Jakab A ngliai Király W aller 
Poétát magához h iva tá , hogy vele beszél­
getvén , m agát m ulassa. Eljővén W aller , a’ 
K irály őtet a’ maga K abinetébe v e z e té , hol 
éppen az Orániai H erczegnének igen  szép  
képe függött. E lőször is a’ Király azt kér­
dező a’ P o é tá tó l, m in t tetszenék néki ezen  
kép ; W aller tartózkodás nélkü l azt az Íté­
letet hozá a’ k ép rő l, hogy  igen  kü lönösen  
h ason lít azon legn agyobb  A sszonyhoz , a’ 
ki valaha élt. A ’ Király kérdé továbbá: ki 
volna az az A sszony ? W aller pedig  fe le ié : 
E rzsébet K irályné. A ’ Király ezt hallván , ál- 
jnélkodását n em  titkolhatta , hanem  e ’szók­
ra fa k a d ó it: hogy h ogy  lehet K egyelm ed  
i lly  vélekedéssel ? hiszen ezen K irályné a’ 
m aga nagyságát egyed ü l az ő Státus Taná- 
tsának köszönheti , m elly  tagadhatatlanul 
ig en  értelm es , és bölts vala. Erre W aller  
n a g y  sze líd ség g e l, és a’ K irály eránt való 
tisztelettel ezen  szavakra fakadott : Ha íg y  
vagyon  F elséges Uram , Erzsébet a’ legn a­
gyob b  böltseségnek jelét adta; mert ugyan  
volt-e valaha eg y  b o h ó , a’ ki ön n ön  sza­
bad választása szerént bölts tanátsosokat 
választott vo ln a?
— ( 250 )—*
Az írós-vajnak sokáig való eltartásáról.
Dr. A nderson Úr az írós-vaj’ eltartásá­
nak e’ következendő m ódját, m elly  többzzöri
tapasztalás által m egb izonyítta tott, T. Schlä­
ger 1820-diki közhasznú leveleinek 4 l-d ik  
darabjában ajánlja :
K ét rész n ád m ézet, egy  rész salitro-» 
m o t ,  és két rész jó tiszta kő-sót egym ással 
ig en  finom  porrá kell tö r n i; ezen egy  velé- 
k et az írós-vajja l, m ihelyest ez a’ téjtől tö­
k é le te se n  elválasztatott, gyúrás által jól ösz- 
ve kell k ev ern i, és pedig ú g y , hogy l 6  
fon t írós-vajba 1 font fellyebb em lített egy-  
yelék tétessék. Az íg y  elkészített írós-vajat, 
o lly  k em én yen  kell az arra rendelt hordóba  
b én yom n i , hogy  a’ levegő egészen kiszo- 
rittassék. N álunk illy  m ód on  az írós-vajat 
esztendeig  is ellehet tartani. Az A n go lok  
szinte Keleti Indiába az igy  eltett írós-vajat 
elküldik a’ n é lk ü l, hogy  m egrom lan a , tsak 
arra kell v igyázn iok , hogy m eg n e  olvadjon*
— c 2 5 1
Drága köbe vésett kép.
M id őn  a’ Franczia sereg E gy ip tom b an  
a* P elu siu m i om ladékók m ellett ú tazn a , és 
a’ n agy  hévségtől t&ak nem  m egfu llad n a , 
valaki a’ katonák közül N apóleonnak vala-* 
m elly  kapu om ladékot m u ta to tt , m ellynek  
árnyékában kip ihenhetne. M időn ped ig  az 
Ő lábainál n ém elly  köveket széjjel hánytak  
v o ln a , történetből igen  szép régiségre ta  ^
lá lta k , m elly  a’ tudós világ előtt e legen d ően  
ism éretes,
* 1 .
Ez volt A ugustus’ Tsászárnak drága 
kőbe vésett képe , m elly noha m ég egészen 
el nem  vaía k ész ítve , mindazáltal igen  szép 
vo lt a’ m űv. N ap oleon  ezt A ndreossy  Ge­
nerálisnak ajándékozta , ki nagy kedvello- 
je volt a’ régiségeknek. M időn D e n o n , ki 
éppen ekkor nem  volt je le n , későbben ezt 
a’ régiséget m eg szem lélte v o ln a , a’ kép-vo­
násokban nagy  hasonlatosságot talált Na­
p o leo n  k ép-vonásival, ki is ezen okból is-» 
m ét A ndreossy  G enerálistól vissza vette. 
K ésőbben azon drága kő Josephina kezeibe  
került.
- c  252 )—
Alkalmatlan emberek.
Voltaire nem  szenvedhette azokat, kik 
szám talan kérdéseket szoktak tám asztan i, 
ha valaki valam elly tárgyról beszél előttük, 
vagy m időn valakit m eglátogatnak. Egykor  
illy.en sok kérdésekkel bővelkedő m egláto­
gatta Voltaire-^; k it , m ivel hogy  ism ért., 
m indjárt a’ bejövetelnél im íg y  szóllíta  
m eg  V oltaire: ,,U ram  -bigén örü lök , bogy  
az Urat láthatom  , hanem  kötelességem nek  
tartom  azt előre tudtára adni az Ú rn a k , 
h ogy  m ind azokról, m ellyekről az Úr en ­
gem kérdezni szándékozik* tellyességgel se;m- 
ynifc sem  tudok.
Elmés mondások.
Ir igység , és ellenségeskedés halhatat­
la n ; barátság, és szerelem  hasonlók a’ tö- 
redékeny üveghez. — Reusner M iklós.
Rhätus Jerom os Basileai T an ító  kérdez- 
te tv é n , m iért hordana hosszú szakáit?  azt 
feleié : valahányszor hosszú ósz szakállam at 
m eg tek in tem , m ind annyiszor eszem be jut, 
hogy férj fi , nem  asszony v a g y o k , és p ed ig  
öreg férjfi, kihez tehát sem m i a s sz o n y i, 
vagy gyerm eki tselekedet nem  illik .
M utius Rufus Camerarius Joakim tól 
kérdeztetvén , hogy  m iért titkolná el o lly  
ü gyesen  Írásait ? azt felelte : m ivel az én  
m unkáim  nékem  soha eleget nem  tesznek , 
azért inkább akarom m ások’ balgatagságito ö o
hasznaim .
(J u liu s  C aesar) Scaliger a’ Poétákat 
öszve-hasonlítá a ’ K árpitosokkal, és a’ pa­
loták’ falait beborító szőnyegekkel , m ivel 
azok is kellem etes beszédekkel az igazságot 
elrejtik.
A p r ó s á g o k .
•
K üstrin vár’ védelm ezésekor igen nagy  
hibákat követett el a’ Vár-nagy ; m időn te­
hát e ’ végett m entegetné m agát Fridrik Bur- 
kus K irály e lő t t ,  m ind en  harag, és boszon- 
kodás nélkül im így  felelt néki a ’. K irály: 
m egism erem , hogy a’ legn agyobb  hibát én
— ( 25á )—
követtem  el az á lta l, m ivel az Urat Vár­
nagynak  tettem .
Fridrik V irtem bergi K irá ly , ki O cto­
ber 30-kán 18 l6 -b an  m eg h a lt, o k o s , és jó 
íz lé sű , de egyszersm ind  kem ény term észe­
t ű ,  ’s re tten th e te tlen  férjfi volt. M időn még 
H erczeg volna , m onda néki N apoleon  : 
„N em  kívánnám  lá tn i H erczegségedet, m in t
100,000 fegyveres em ber vezérjét”; erre a’ 
H erczeg im így  fe le l t : ,,S ire ! 30,000 elég 
lenne  nékem ”.
V alam elly  m ulatságos hajókázás alkal­
m atosságával a ’ társaság közűi eg g y ik , ki 
igen  részeg v o lt, a ’ vízbe esett. „ Megállj ! 
így  kiáltának a ’ többiek -a’ ladikot korm á­
nyozó halászhoz jó barátunk  a’ vízbe esett, 
és m ajd belé fullad”. — „Ó h ! felele a’ ha­
lá sz , nem  kell a ttó l f é ln i , hiszen o llyan  
te le  v a n , hogy sem m i folyó szert m ár nem  
ihatik.
R e j t e t t  s z ó i
Farkam első b ö tü , 's íg y  állat eledel 
V a g y o k , m ellyet gazda éles vassal szegdel; 
Ha farkam’ elvágod , használnak kovátsok, 
M íg tűz nem  em észtett,kedvelnének Átsok.
Röczey András.
J e g y z e t :  A’ 31-dik Számbeli Rejtett 
szó : Szőlő.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 3 3 . )
Philaret Érsek3 beszéde a3 Boldog- 
Asszony3 Menybe-menetele templo­
mának ajtajánál Miklós Orosz Tsá- 
szárhoz a3 Felkenetés előtt 1826.
,,L e g  istenfélőbb  T sászár! Végtére m ég 
is bétellyesedik  Orosz b irodalom  óhajtása. 
M ár azon Szen thely’ kapu jánál v a g y , m elly- 
b e n  üdőknek  üdé itő l szám odra az öröksé­
gül n y e rt felszentelés ő riz te te tt. Hiv a la tt­
valóidnak buzgó óhajtozása ta lán  bá to rkod­
n a  kérdezni : M iért késedelm eskedtél ? ha 
m i nem  tu d n ó k , hogy va lam in t m ostan i 
fényes béjöveteled ö röm ünkre ; úgy  d ö b ­
b en i késedelm eskedésed hasznunkra szol­
gált. N em  siettél nékünk  fényességedet m u­
to g a tn i , mivel igyekeztél b á to rságunk’ ta lp  
kövét m egvetni. Végtére úgy  veszed által 
a’ b iro d a lm a t, m in t o llyan  F e je d e lem , ki 
azt n em  tsak örökség által n y e r te d , hanem  
egyszersm in d  a ’veszélytől is m egm ente tted .
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N em  szom oritják-e lelkedet fájdalm as vissza 
em lékezések? — É ppen  n e m i a’ jám bor Dá­
v idnak  is vo lt Jo á b ja , és S im ei-je , nem  
ts u d a ,  hogy bo ldogu lt S ándornak  is vol­
tak . D ávid országlása ala tt tsirázott ezen 
gaz , és Israöl országának ezen gaztól való 
m egtisztítása az u tá n n a  következőre m a­
rad t. H át ha S án d o r’ örökössére is Sala­
m onnak  ezen sorsa e se tt?  Salam on ország­
o sá n a k  terhes kezdete m egm utatá a' n ép ­
n e k ,  k it ad o tt légyen az Isten  nékie Sa­
la m o n b an .— S em m i, sem m i se gátolja szent 
ö rö m ö d e t, és a ’ m iénket. A ’ K irály örven­
dezik az Is ten b en . S ión ’ fiai K irállyokban 
örvendeznek. H álát a d n a k , I s te n , néked a’ 
népek . D itsértessék a’ K irá ly , ki az U r’ n e ­
vében  jön  I a’ köz öröm  gyullasszon fel 
m in d e n  szíveket, és változtassa azokat egy 
füstölő edénnyé az U r e lő tt, m ellyben  szí­
vek töm jén je  küldethessék a’ m agasságba , 
és a’ K irályok K irályának áldó árnyéka fö- 
dözzön be T é g e d , és b irodalm adat. Lépj 
be Is tennek  választottja, és Is ten tő l a’ b iroda­
lo m ’ örökösének ren d e lte te tt U r , és Tsászár ! 
a’ nagyságnak jeleivel kösd öszve a’ valósá­
gos nagyságot. A ’ szentséges kenés bélye­
gezze m eg m ind  ezeket b e lső , és külső fel­
szenteléssel hosszas, és Örök üdőkre”.
A3 Mi Atyánk 155 nyelvben.
M időn  V II-dik P ius Pápa 180k-ben Pá­
riában  ta rtó zk o d o tt, am a hires’ Marczel a ’
— (  056 ) —
Párisi Tsászári K ö n y v -n y o m ta tó  m űhely , 
igazgatója a ’ „ M i A ty án k o t” 150 nyelvben, 
k iny o m ta tta tta . B odoni M ailandi K önyv­
n yom tató  , k inek ékes n y o m ta tásá t egész 
E urópa ism éri, u gyan  azt 155 nyelvben  ki­
n y o m ta tta , és ezen jeles m unkából a ’h ires’ 
M esternek nagyobb  bötükbéli bóvelkedése 
tetszik k i , m in t a' Párisi kiadásból. Az első 
osztályban  5Q Á s ia i; a ’ m ásodikban 72 E u ­
ró p a i;  a' harm adikban  12 A frik a i; a ’ n e ­
g y ed ikben  12 A m erikai fordítások vannak . 
N oha tsak 155 külöm bféle fordítások ta lál­
ta tn ak  ezen m unkában  ; m indazonáltal 215- 
ször külöm böző írással vagyon k in y o m ta t­
va tu d n iill ik : Ő8 A siai, 114 E u ró p a i, 13 
Afrikai , és 20  A m erikaival. Az írásban  k ü ­
löm böző külföldi nyelvek száma öszvesége- 
sen  107 ; 43  A sia i, 58 E u ró p a i, m ellyek 
között 34 G örög v a g y o n , és 6 A frikai. A* 
tö b b i 108 közönséges E urópai í r á s ;  de a n ­
n y ira  külöm böznek m ind  fo rm ájokra , m ind  
n a g y sá g o k ra , hogy egyenlőek tsak nem  
soha se jö n n ek  elő. A ’ tsudálkozást az igen 
n e v e l i , m ivel B odoni U r m aga m etszette 
tu la jd o n  kezével m in d  ezeknek a’ bő töknek  
an y ag it (M atrices).
—( 257 )—
•Tsoportosan jár a szerentsetlenség.
A zon szem pillan tásban , m időn  O sten- 
de-ben  a’ puskaporos to ro n y  m eggyullad­
ván nagy durranással a’ levegőbe vettetnék,
B ossay Ú rnak  szeretetre m éltó  hitvese két 
le á n y a iv a l, egyik 18 •> a* másik lg  esztendős, 
egy fertá ly  ó rány i távulságra a ’ szerentsét- 
lenség  helyétől lap tikában  (C abriolet) m ent. 
A* széjjel h án y a to tt puskaporos épületből 
egy  darab fa egészen a ’ laptikában üllő Bos­
sa A sszonyság halántékjába olly nagy  erő­
vel re p ü lt ,  hogy ő te t tü s té n t agyon ü tn é . 
A ’ du rranás által m egijed t lovak elragadták 
a’ k o ts i t , m ellynek  eggyik kereke valam elly 
régi fal’ om ladékában  m egakadván , a ’ két 
leányzó nag y  erővel k ilöketett. Az in a s , ki 
h á tú i ü lt  a’ lap tikán  , le e se tt ; és az éppen  
akkor arra  m enő  pósta-ko tsi’ kerekei által 
n em  tsak m ind  a’ két lába e ltö re te tt, ha­
n em  testének  m ás részeiben is m egsértete tt. 
Az ifjabbik leányzó szö rnyű  halált h a l t ; az 
öregebbiknek pedig  karja két helyen eltö­
rö tt , és a’ feje igen nag y o n  öszve zúzatott. 
E zen  szeren tsé tlen  e s e te t , k iváltképpen pe­
dig  az ifjabbik leánynak  halálát m egértvén 
egy  ifjú ta n u ló , a ’ ki ez elő tt való estve 
F ran k fu rtb ó l O stendebe m e n t,  hogy ugyan  
ezen szeren tsé tlen  leányzóval házasságra 
lé p je n , szom orúságában szállására s ie te tt , 
és o ttan  piszto ly  lövés által élete* fonalát 
elszakasztotta»
— ( 258 ) —
Titus fürdői Rómában.
R óm ának földalatti om ladéki között 
T itus fördői leginkább vonzák m agokra a ’
f ig y e lm e t; ezek foglalják el az E squilin i 
hegynek  egy részé t, hol hajdan  Nero ének­
le tt  , m időn  R óm át a’ dühösködő lángok 
pusztítanák . T ö b b  kiáso tt szobák’ Fresco fes­
tésű falain ham is istenek, N ym phák , és m ás 
egyebek  igen szépen vágynak lefestve; de 
ezen festések igen ham ar e lro m lan ák , m i­
vel ezen szobák igen nedvesek. Il-d ik  J u ­
liu s Róm ai P ápa üdéjében  it t ta lálták  m eg 
L a o c o o n ’ kép-szobrát, és sokan azt á llít­
ják , hogy Raphael azon festéseket, mel- 
lyekkel a ’ V aticanum i tem plom ot felékesí­
t e t t e , ezekben a ’ fü rd ő k b en , és ezeknek 
falairól ta n u lta  légyen . R aphael X -dik  Leo 
P ápának  ta n á ts lo tta  , hogy az egész régi 
R óm át ása tná  k i , azonban  ezen tan á ts  si- 
k ere tlen  m arad t.
A ’Francziák 1812-dikben , és 1813-ban 
tovább ásattak  , és a’ Fresco-képekkel feléke­
s í t e t t , ’s eddig nem  ism ért C orridor-t fö- 
dözték fel. N apoleon szándékozott R aphael’ 
tan á tsá t végre h a j ta n i ; de ennek nem  so­
kára következett m egbukása ezt m eggátolta.
— ( 2 5 9  ) —
Jegyzések Angliáról.
A ’ parlam en tum  elejébe terjeszte tt or­
szágos számadás szerént 1323-han A ngliá­
nak  288,473 hitelezői voltak. Ezek közül
10 fon t S terling kam atja volt Q2,223-nak 
10 —20 —  —  42,083 —
20—'100 — — 101,274 —
1 0 0 — 200  —  —  2 6 , 4 1 0  —
fiOO— 400 —  — 1 5 ,6 0 4  —
400— 600 —  — 5170 —
6 0 0 — 1000  —  — 3260  —
1000—2000 —  — 1741 —
2 0 0 0 -4 0 0 0  — —  4 9 O —
4000-ren föllűl —  —* 218-nak
— C 260 ) —
Az Ország adósságinak teh á t legnagyobb  
része vagyon a ’ közép-rendüek között. Azok­
nak  sz á m a , kik A ngliában  fényűzésre egy 
lovat ta rtanak  , 148,788-ra m egyen  ; kik ket­
tő t  23,493 ; kik 3— 8 -at 15,704*, nyolcznál 
több  vagyon pedig  1 168-nak. Egy férjfi szol­
gát ta rtanak  40 ,218-an ; kettő t 0,701 ; 2 — 5, 
4Ó52; 5 — 8 , 1596  ; tíznél többet ta rt (318•— 
73 5,110 háznak tíznél kevesebb ablakja vagyon;
178,534 — vagyon 10—20 ablakja
36,485 — — 20— 30 —
10,673 — 30 — 40 —
6326 — — 4 0 —6o —
2640 — — 6 0 — 100 —
940 — — 100-nál több  ablakja.
1804-dik esztendőtől 1823-ikig a’ négy  
kerekű  fény-űző kotsik száma m ég egyszer 
an n y i le t t ,  m in t v o lt ,  tudn iillik  13,250-ről 
2 6 7 9 9 -re m ent. A ’ két kerekű kotsik (Ó ig) 
Száma 125 perczentum m al nevekedett, az 
az 20,145-ről 45,850-ra m en t.
1704-dikben A ngliában  an n y i árpát ve­
te ttek  , m en n y i b ú zá t; m ostanság pedig az 
árpa term esztés a ’ búzáéhoz úgy  v a g y o n , 
m in t 1 a ’ 3-hoz, és fsak nem  m inden  em -
b ér búfca kenyérre l él. 1704-iktől 1824-ikig 
78 percen tum m al n ő tt  a ’ n ép esed és , és a ' 
liús elköltés 115 percen tum m al. A ’ m arha 
nevelés ettő l az idő tő l m eg jobb itta to tt olly  
a n n y ira ,  hogy a vágni való m arha egyen­
kén t vévén alta ljában  tö bbe t n yom na.
1732-dikben egy szarvas - m arha 870 
fon to t n y o m o tt (á ltá ljában  vévén) l7Q4-ik- 
b en  402 fo n to t. —  1824-ikben 800 fon to t.
Közép nehézsége a ’ birkáknak 173 2-ik- 
b en  28 ; 17Q4-dikben 35 *, 1824-dikben 80 
fo n t volt.
A ’ T hé , és nádm éz fogyasztás m egket- 
tő z te te t t , noha a! népesedés kétszer a n n y i­
ra  nem  nevekedett. A* tisztaság m in d en  
esz tendőben  nevekedik. Négy ven esztendők 
e lő tt tsak 35 m illióm  fon t szappant fogyasz­
to tt el A n g lia , m o stanában  pedig eszten­
d ő nkén t 85 m illióm  fon t szükséges.
A nglia 2,744,847 fegyver - viselhetőt 
Számlái azaz 15— ÖO esztendős férjfiakat. 
E sz ten d ő n k én t Q8,030-an házasodnak , és 
532,708-an m eg h a ln ak ; így  tehá t A ngliá­
ban  m in d en  hónapban 25,502 ; m inden  hé­
te n  6398 5 m in d en  nap  Ql4 , és m inden  
ó rában  40 em ber hal meg. A ’ férjfiaknak ^  
ré sze , az asszonyoknak pedig |  része él há­
zaságban. —  A ’ férjnél lévő asszonyok to ­
vább é ln ek , m in t azok , kik férjnél n in tse - 
nek . A ’ férjfi szülöttek száma az asszony! 
nem bélihez úgy  vagyon : m in t g6 a’ ()5-höz.
1825-dikben Septem ber 20-án az A n ­
gol flo tta  24)770 hajóból á l lo tt ,  mellyekrQ
— r 261 )—
2,55Q,587 tonna terhet, és 108,657 embert 
raknak.
— ( 262 ) —
Gustav Vasa Svéd Király3 sír-köve.
E zen  F ejedelem ’ sír-köve ar. U psala-i 
fő tem p lom ’ K áp o ln á jáb an , m elly egyedül 
e’ végre é p í t te te t t , tu la jdon  sírja fölé , négy- 
feleségeinek sirjok k ö zö tt, kik hasonlókép­
p en  o tt n y u g sz a n a k , vagyon helyheztetve. 
A ’ sír-ko m árványból vagyon készítve , és 
a’ felírás azt b izony ítja  ; hogy ezen F ejede­
lem  láQO-ben szü le te tt; 1520-dikban Svéd 
O rszág’ korm ányozójává n ev ez te te tt; 1525- 
b a n  ug y an  azon Ország’ K irályának válasz­
ta to t t ;  1528 -ban  m eg k o ro n á z ta to tt; és 1 5Ö0- 
b an  m in ek u tán n a  UO esztendeig ditsőssége- 
sen  u ra lkodo tt volna , m eghalt légyen.
R e j t e t t  s z ó  i
N ints k ötelem , m égis kötelezlek; vedd fe­
jem ’, akkor
N intsen szám , mégis m indent elnyeln i ha­
jóstól
Kész vagyok; első tag fegyver’, vagy les’
nem e ; első
Két betűim  megnyújtva hegyes , kitsin asz-
szonyi eszköz.
JYlás kettő vigyáz ;más három m enti ebünket.
J e g y z e t :  A’ 32-dik Számbeli Rejtett
szó I Széna.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 826 .
( 3 4 . >
Egyed Antalhoz.
Ovid keserveinek szerentsés M agyarosítójá- 
hoz.
Oh Te Hazánk* jelesebb ízlésű ritka szü lötte ,
Búslakodó N á s o’ mássa magyarnak, E g y e d !
M ondsza , mi vérzé meg szebb lelked’ ? vagy mi okozta, 
Hogy Másad keserű hangozatokra serény?
Iszter’ partja u g yan , melly Téged’ ölelni szerentsés 
Ám de ez Euxintól még tsoda-messze vagyon.
Hunnia’ dúzs telekén hogy sírj ,ú g y  v é lem , okod nintsj  
’S még is N ás óval bús zokogásra fakadsz?
Hajh boldog zokogás ! nyelvünk’ nyeresége ! öröklő 
Hír , és N év  fényes székibe égi segéd!
E lragadott ,  látom, Násó’ tűz-le lke , ’s felejtvén  
Boldog fészkedet, ö véle kesergni szeretsz.
Lágy öröm a z , mellyel táplál a’ gyenge kesergés 
Bús versekben is lelni haszonra valót.
Milly haszon a’ finom szépet gyarapítni Hazánkban ! 
M illy haszon állandó N é v r e ,  jelesre törés!
Hidjed e l ,  olvasván Násód’, Násónak ü gyéve l,
Kétes helyhezetem b ú r a ,  örömre vonúlt.
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Róma ditsö fényét mint gyötré , sírva panasziám 
Örvendém , mint szállt Náso Hazánkba veled.
B oldog ,  kit Thaliád i l ly  nagy kegyelemmel ö le lget ,
És kinek il ly gyönyörű híre magasra repül !
N yú jtsd ,  kérlek , karodat, lelkem sóhajtoz u tá n n a d ,
'S tisztelt nyomdokidon lángba borúivá siet.
A ’ szen t ,  és fontos hivatalt mint kelljen, ezentúl 
A’ Szép - Jó -  Naggyal rendbe vegyítn i,  tudom.
Hát tsak igaz : IVlú’sák ha kit egyszer ölökbe szorítnak, 
Tőle az all-lelkek kedves imája enyész.
K á r ty a , p o h á r , tek e ,  szó-vesztés mind oszlik e lő le ,
’S véletek , oh Mú’sá k , éj ’s napi gondja közös.
Életed így töltőd koszorús Násója Hazánknak ,
A’ habozó zajtól félre v on ó ivá ,  E g y e d .
Örvendj ! így bizonyos , hogy Anyánk* nyelvére simúlva 
N ásó, kobzod u tá n ,  honni szavunkra szokik.
Jallosits András
a’ k. o. rendén Tanító Kalocsán
— ( 2Ö4 ) —
Vourali Méreg.
Déli A m erikának vad la k ó si, kik az 
Amazon, folyó víz , és O rinoko tó között 
v ág y n ak , bizonyos m éreggel, m ellyet kü- 
löm bbféle szerekből főzés által magok készí- j 
te n e k , és V ourali-nak never,nek , szoktak • 
élni m ind  h á b o rú ik b a n , m ind vadászatjok- I 
ban  , tudn iillik  a’fegyver hegyét evvel m eg­
kenik , és ez által m in d en  legkissebb seb 
halálossá lesz. Azt á llítják , hogy ezen m é­
reg az érző-inak’ rendszerének m egsértése 
által okozza a’ szapora h a lá lt , m elly  közön­
ségesen a ’ kissebb állatoknál 5 m inu tum  
alatt megesik. Ezen m éregbe m árto tt fegy- *
vérrel m egölt állatnak m ind  h ú sá t, m ind 
vérét m in d en  veszedelem nélkül m eg lehet 
enn i.
Az Indusok  azt is á llít já k , hogy az 
i l ly  m ódon  m egölt állatokat ism ét életre 
lehet hozni , ha tüdójökbe levegőt fújnak. 
E ’ végre A ngliában  több  próbákat te tte k , 
m ellyek  az Indusok ’ vélekedését erősíten i 
látszanak.
L o n d o n b an  G róf Perei n ő s tén y  sza­
m arának  a’ ezom bjába V ourali m érget ój- 
to tta k , és a’ barom  két m in u tu m  alatt dög­
lö ttn ek  len'ni te tszett. Ezen okból a’ lélekző 
gégéjét fe lh a síto tták , és ezen a ’ nyilason 
egynéhány  órákig fújtató  által levegőt fú- 
ja ttak  a ’ szam ár tüdőjébe ; ezen bánás köz­
b en  lassan lassan an n y ira  magához té rt a' 
szam ár, hogy ism ét felálhatna. A’ próba 
u tán  a’ szam ár egészséges volt ugyan , de 
kedvetlen , és sovány egy egész esztendeig, 
m ellynek  eifolyása u tá n  ism ét hízni kezdett.
—(^65 )—
A* föld alatt kő-szónne változott fa.
N onanto lg  falunál ku ta t ástak , ásás 
közben egy nagy fekvő fára ta lá ltak , melly 
fekete v o lt, ez a latt pedig  m ég több  ha­
sonló színű fák voltak. Az ásó m ár olly 
m élyen  volt a’ föld g y o m ráb an , hogy hoz­
zá a világító súgárak le nem  hathattak ; 
m indazonáltal m ég se ta lált vízre. A ’ m u n ­
kát tehát tovább kellett fo ly ta tn i; m elly
v ég re , hogy a* dolgozó lá thason  gyertyá t 
eresztettek le hozzá, de alig illette  m eg a’ 
tó tb a n  lévő levegő az égő g y e r ty á t; m in- 
gyárt m e g g y u llad t, és nagy  ropogással égé­
sét fo ly ta tta , m íg len  nagy durranással el­
aludnék. — A ’ m eggyullad t levegő az ásó­
nak  bőrét és haját e lé g e tte , ki is részsze- 
rén t a ’ fájdalm ak részszerént pedig a’ bűz 
m ia tt m eghalt.
H ihető , hogy az a’ nagy  fekete fa a ’ 
többiekkel eg y ü tt k ő -szén n é  vált. Illyen  
kőszénné vált fákat a’ m ú lt század közepe 
tá já n  D resd án á l, nem  régen pedig keleti 
F ries lan d b an  kiástak. T u d n i való dolog az, 
hogy a ’ kőszénben kő-olaj ta lá lta tik , m elly 
kigőzölgés által a ’ levegővel öszve kevere­
dik , és azt éghetővé te sz i; az illyen  kigő­
zölgés it t is tö r té n h e te tt , és így  a ’ kú tban  
lévő levegő m eggyúllásának következni 
kellett.
Különös Űj Találmány.
N ém ellyek a’ k u ty á k a t, m ások pedig 
a ’ lovakat anny ira  szere tik , hogy azoktól 
tsak rövid iidőre se akarnak m e g v á ln i; a ’ 
kutya-kedvellőknek ez nem  nagy  baj volt 
eddig is ; mivel az állat k itsiny  lév én , azt 
nem  tsak k o ts ib a n , hanem  karon  is m in ­
den  nagyobb alkalm atlanság nélkül ellehet 
hordozni ; de bezzeg m ásképpen van a’ do­
log a ’ lovakkal, mivel ezeket se k o ts ib a , se
pedig  karon vinni nem  lehet. A zonban ezen 
h ijjánosság’ e lhárítá sá ró l, é s ‘a’ lovaknak a' 
kotsi e lő tt való fu tása’ eltöröltetéséről is 
gondo lkodo tt a ’ fö ld ’ U ra. —  B izonyos 
Suovdon nevű L o n d o n i polgár o llyan  két 
em eletű  ko tsit gondo lt k i , m elly  elő tt a ’ 
lovak nem  fu tn a k , hanem  a ’ kotsi első 
em eletében  v ág y n ak , és o ttan  egy kereket 
fo rgatnak  , o lly fo rm án  m in t a ’ száraz, vagy 
ló m a lm okban , m elly  által a ’ kotsi a ’ lo ­
vakkal , és a’ m ásodik em eletben  lévő em ­
berekkel eggyü tt előbbre halad.
—( 207 )—
Egerek ellen való orvosság; a5vagy 
miképpen kell azokat kiirtani Js 
elhajtani, ha aJ meleg ágyakba 
fészkelték magokat?
V égy kőolajat (P e tro le u m , S teinöhl) 
a ’ szerin t a’ m in t g o n d o lo d , hogy elég lesz 
a’ m eleg ágy deszkáját, irn itt am ott a’ szeg­
le te in  is b é k e n n i, ’s kend bé azt egy da­
rabkán  , és ha m ár lyuka t áso tt a’ m eleg 
ágy földjébe az egér , egy darabka kenye­
re t m árts a ’kő-o lajba, ’s tedd  az egér-lyuk­
b a ;  annak  szagától m ingyárt vagy eltávo­
zik , vagy elvesz^ Jó volna ezt a ’ Mezei gaz­
dáknak is p ró b á ln i, olly form án , hogy 
venne a’ Gazda forgáts d araboka t, ’s azo­
kat kő-olajjal m eg k en n é , és úgy vetésén az 
egér-lyukakba rakná. Nem  ten n e  anny i te ­
tem es kárt a ’ vetéseken ; m in t néha erre
\nézve p an aszo so d n ak  a’ gazdák. — S ő t, 
egy esztendőben-, (em lék ezem ) a’ m időn 
előttevaló esztendőben télre a ’ makkos er­
dőkben  elszaporodván az egerek , követke­
zendő n y áron  ann y ira  elszám osodtak , hogy 
a ’ m akk szűke m ia tt , ószszel az elvetett 
szántó-földekre kivándorolván , kü lönösen  
a' R im a-B rezói, L ikéri és más R is-H onthi 
őszi vetéseket an n y ira  m eglepték , hogy 
m ásodik vetés u tán  is ,  következő esztendő­
b en  őszi te rm ést keveset arathattak .
Mispál.
— ( 2Ö8 )—
Moszkvai Könyv-tárok, és más Gyűj­
temények.
Az U niversitás’ K önyv - tá rán  kívül , 
m elly rő l m ár em lítést te ttü n k  a ’ 28-dik 
számhoz tartozó Hasznos M ulatságokban , 
ta lá lta tnak  még Moszkva városában e’ kö- 
vetkezendok , tudn iillik  :
Juszupóv H erczeg’ K önyv-tára , m elly- 
b en  18,000 kötet könyvek vannak , és ugyan  
ezen Herczeg U00 képpel bővelkedő képek’
’s rajzolatok’ gyűjtem énye. Ezek között kü - 1 
lönös em lítést érdem el Koszlovszky által 
m árványhói faragott K upidó , ki éppen 
n y ila t húz ki a’ puzdrából. — Th. A. Tal- 
stoi Gróf 1083. külömbféle századokból való ■ 
kéziratokkal b i r ,  m ellyeket gyakran  hasz.- 
nálnak  az O rosz-birodalom ’T ö rtén e t-író i.—
M. P . Goliczin Herczeg’ K önyv-tárának n a- j 
gyobb részét teszi G olovkin Gróf K önyv- j
tá ra  , m ellyel a' F ranczia zenebonáskodás’ 
elején  kezdett az em líte tt G róf gyű jten i. 
U gyan  ekkor ju to tt Sz. Lajos ’ Z soltár köny­
ve is ezen K önyv-tárba. Goliczin Herczeg’ 
képei között legbötsösebb : van der Verff- 
tő l készíte tt Sodorna’ elvesztekor tö rté n t 
szabadulás’ lefestése. Yaszlóv K önyv-tárában 
ta láltatnak legválogatottabb könyvek a’ 15- 
d ik  századtól egészen D idó t’ ékes kiadásáig. 
T áb lás  tokokban  fP ortefeu ille ) a ’ réz-m et­
szések gyűjtem énye m utatja  a’ gyű jtő ’ jó 
ízlését. M assalovnak képek’ , ’s rajzolatok’ 
g y ű jte m é n y e , m elly  40,000 R ubelre bö- 
tsű lte tik  , hajdan a ’ m árvány-palo tában  volt, 
m íg  Czezarevits azt K orszakovnak nem  aján­
dékozta. E b b en  B andyk-nak , V em etnek  , 
Y alen tinnek  , R em brand tnak  , Carlo Dolci- 
nek  , Salvátor R o sa n a k , ’s több  m ásoknak 
m ester-m űvei ta lá lta tnak  ; azon föllűl ezen 
gyű jtem én y b en  vagyon még R ubenstó l ké­
sz íte tt S u sa n n a , és O stade Izsáktól készí­
te t t  F lam land i ünnep lés. Polivanov’ F izi­
kai K abinétjében egyedül azon darabok ta ­
lá lta tn a k , m ellyeket a’ B irtokos tu lajdon  
• m aga kezével készített. Sozim a G örögnek 
gyű jtem énye külöm bféle abban  találtató  
G örög és R óm ai em lék-pénzek , drága kö­
vek , kiváltképpen pedig igen drága , és 
szép gyöngyök m ia tt ,  mellyekhez hasonló 
értékű nem  ta lá lta tik , igen n evezetes’s a ’ t.
- (  269 ) -
Elmés mondások.
A’ K öltők’ panasza az ü dők ’ m ostoha- 
ságáró l, és a’ vélek élő em berek’ háláadat- 
lanságáról legrégiebb m in d en  panaszok kö­
zött.
Schaffer szokta m o n d a n i: H a leg tudó- 
sabb lennék  is m inden  em berek k ö zö tt, 
m ég is inkább akarnék harangozó le n n i , 
m in t p ap : mivel amaz ha a ’ kötelet keze 
közűi k iszala jtja , azt ism ét m egkaphatja; 
de ez ha valam elly kevesebbé m egfon to lt 
szavat k ie j t , azt többé vissza nem  húzhatja.
Schiner J e s u ita , és híres m athem aticus 
vissza térvén R óm ábó l, hová a’ Tsászártól 
k ü ld e te t t ,  az O laszokat im így  festé le :  
S u n t hom ines isti m irab iles , so ívunt verbis, 
vescun tur herbis , et p u g n an t lapidibus. 
(T sudála tos em berek e z e k , szóval fizetnek, 
füvekkel é ln e k , kövekkel harczolnak).
—< 2 7 0  )—
M e s e .
Iszik v izet, eszik v a sa t,
Ha hajtják  a’ v á llú ra ,
D e nem  ereszt ettől h a s a t ,
B ár m indég hajtsa u ra  :
G yengébb , ’s hom ályos létére 
Az erőst hozza fényére.
ES. L.
J e g y z e t :  A ’ 33-dik Szám beli R e jte tt 
szó: T ö rv é n y , ö rvény , tő r ,  t ő ,  ő r ,  örv.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 . -  “
(  3 5 .  )
M ár m ú lt esztendőben  nag y  készüle­
tek te te t te k , hogy O Szentsége Szent Se­
bestén  kapuján  kívül Caecilia M etella s ír 
alkotm ányához közel, az úgy nevezett Ce- 
chignola m ajorban  (T en u ta )  R om ától há­
rom  fertály  m értfö ldny ire  m agának m ulató 
helyet ta lálhasson . I tt m ár az idén is a' 
m ú lt hónapokban  ötven kőm űvesek , és 
átsok dolgoztak , és a kert is jó állapotba 
té te te tt. De m ind  ezen készületek m e lle t t ,  
m ivel a’ m ajor sík földön fekszik, és szom­
szédsága is nagyon  puszta , sokan olly íté ­
le tb en  valának , hogy a’ levegő nem  lészen 
kedvező ; de O Szentsége X II-dik  Leo te ­
k in te tb e  vévén azt , hogy a’ V aticanum i 
K astélyban  való lakásról is az a ’ közönsé­
ges vélekedés, hogy o tt m inden  szúgoly- 
ban n y áro n  a’ halál lappang ; még is egész­
ségében különös változást nem  szenvede , 
elhatározta m a g á t, hogy sem az A lbáni he-
Szerentsés lövés.
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gyekre , sem egyenesen  G andolfo K astély­
ba , m ellyet m egvehetett v o ln a , nem  m e­
gyen  lakni az O rvosok’ tanátslása sz e ré n t, 
hanem  C ecilig .ío iába, hol igen kellem etes 
m adár vadászatokat lehet ta rtan i. E zen  vá­
lasztásnak okáról noha a' pénz kéméllés is, 
m elly e t más helyek’ m egvásárlására kellett 
volna ford ítan i, elegendő ind ító  ok lehetett; 
de m ég is a ’ régibb tö rténetekrő l em lékezek 
h ihe tőképpen  ezen választást annak  tu la j­
don ítják  a ’ mi O Szentségének ifjú korában 
tö r té n t. T udn iillik  m ár V l-dik P ius Pápa 
C echignolát vadász kastélynak ta r to tta ,  és 
a n n ak  táján  gyakrabban  sá to rt vonatván 
vadászat nézésével ^m ulatta m agát. Egyszer 
az tö r té n t ,  hogy O Szentsége VI-dik P ius 
P ápa  egy ifjú p a p o t, a’ ki nyú lánk  term e­
t ű ,  és tsinos ábrázatú  vala , a ’ vadászok kö­
zö tt észre v e n n e , s róla kérdést tévén a’ 
körű i állóknak , tő lök azt a ’ feleletet vévé , 
hogy  az A bbate della G enga lé g y en , a’ ki 
igen  szerentsés puskás. P ius P á p a , ki m aga 
is szép te rm e tű , és szép ábrázatú v a la , m a­
gához hivatá az ifjú p a p o t, és kérdezé , ha 
igaz volna é , a’ m it róla m ások m on d an á­
n a k ?  ő szelíden és tartózkodva m egvallá 
tehetségét , m ellyre a’ Pápa tőle azt k iváná, 
hogy  adja jelét. E rre A bbate della G enga 
felfogván p u sk á já t, a’ fölötte repü lő  m adár­
ra olly szerentsésen lő t t ,  hogy az a ’ Pápa 
elejébe a ’ földre leesnék. E zen ügyessége, 
és a’ m ár előbb em líte tt jeles testi alkotá­
sa , ’s a’ külömben, is lelk i tehetségeiről
—( 2?a )—
v e tt tudósítás  a 'P áp a  elő tt oily  kedvessé te t­
t e ,  hogy ő te t m aga m ellé v e n n é , hol u- 
tóbb  ő te t egym ás u tán  fellebb em eln é , ’s 
végre K ard inállá  ten n é .
— ( 275 ) —
Nem azé a3 vad a3 ki kergeti, hanem 
•a3 ki meglövi.
G loucestershire! M ező-városban egy pa­
raszt legény  több  {időtől m ár egy leányzó­
nak  tisztelője v o lt ,  kinek is végtére k in y i­
la tkozta tta  szíve rejtekét , és m egkérte a’ 
le á n y z ó t; ez kész volt a ’ reáá llásra , és így  
a  szerelm esek’ szerentséjének  talp-köve le­
téve len n i látszott. Az üdő  m eghatározta- 
t o t t , m ellyben  rózsa kötéllel örökre összve- 
kö ttessenek . Elérkezvén a ’ rég tő l óhajto tt 
n ap  a ’ szerelmes pár a’ városba sie te tt , 
hogy  o ttan  a’ paptól m egáldatnék . Ú t köz­
b en  , m időn m ár a ’ tem plom hoz közelget- 
n én ek  , a ’ leányzó m egtekéntvén léendő éle­
te  párjá t , észrevette , hogy annak  haja n in ts  
szépen m e g n y írv e , azért is ő te t egy közel 
lévő borbély-m űhelybe k ü ld ö tte , hogy o t­
ta n  a ’ haját m egigazitta tná, m aga pedig egy 
m ás boltba m en t ném elly  apróságokat ven­
n i ;  m in thogy  az illyen  Gavallér’ haj-nyíré- 
séhez nem  sok üdő kívántatik  , nem  sokára 
k ijö tt. De m elly  igen m egijed t m időn m át­
káját sok fáradozási u tán  se ta lálhatta m eg, 
m íg  végtére a’ tem plom ba m e n v é n , m át­
káját egy idegen férjfival az O ltá rtó l, hol
már örökre öszve köttettek , vissza térni lát­
ná. —  A ’ tsalfa leán y használván a1 paraszt 
leg én y  tő le való e lválását, egy író-deákkal, 
ki már régolta a’ szívébe fészkelte m agát, az 
Oltár’ eleibe sietett.
— (  m  ) —
A* Törökök által* vissza kívánt várak.
M in thogy  m ost a ’ T ö rö k ,é s  Orosz u d ­
varok között alkudozások fo lynak ném elly 
határ - várak e rá n t , azokat Geographiai te ­
k in te tb en  m éltó m eg jegyezn i: legelső ki­
kötő  hely  , m ellyet az em ber ta lá l , m időn  
az Azovi tengerbő l a’ T am an i tenger-szorú- 
la to n  által m e g y , Czirkásszia felől A napa. 
E zen  várost 1784-dikben a’ Törökök ép íte t­
té k , és 1807-dikben az Oroszok elfoglalták. 
Em lékezetes d o lo g , hogy ezen elfoglalás­
b a n  két Francziák vezérkedtek , ú g y m in t: 
R ichelieu H erczeg , és Traversey M arquis. 
U gy an  ezek foglalták el az Orosz b irodalom ’ 
részére az em líte tt 1807-diki háborúban  
P o ti v á rá t, m elly  Fázis folyónak torkánál 
v a g y o n ; valam int S ukum kaleh , és R edu- 
tekaleh kikötő helyeket a’ fekete te n g e re n , 
m ellyek  közül az eggyik A bazia’ , m ásik 
M ingrelia’ partjainál fekszik; végre ug y an  
azon Franczia G enerálisok foglalták el A n a- 
gri e rő sséget, m elly  a z ln g u r’ befolyásánál 
fekszik. — M időn az Orosz U dvar 1812-ik- 
b e n  sietve békeséget kö tö tt a’ Törökkel , 
h ogy  egész erejét a’ Francziák ellen  ford ít-
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h assa , reá á llo tt az Orosz Com issarius szo­
k a tlan  engedelm eskedéssel , hogy az em ­
lí te t t  erősségek a ’ T öröknek  visszaadat- 
tassanak. De az Orosz U d v a r , a’ m in t 
m ondják  , paran tso la to t kü ldö tt a ’ G ene­
rá lisnak  , hogy halassza ezen erősségek’ 
visszaadatását. M indazáltal m időn a ’ pa- 
ran tso la t m egérkeze, m ár akkor F ó t i ,  és 
A napa várak a’ Törököknek által voltak ad ­
va. így  tehá t tsak három  várak m aradtak az 
O roszok' k e z é b e n , kik az óta A nagri vá­
rosát önkén t elhagyták de Sukum kaleh , 
és R edutekaleh helyeket tellyességgel vissza 
a d n i nem  akarják. Ezen vonakodást, m in t­
hogy  a helyek igen h itványak , alig lehet­
n e  m eg m ag y arázn i, ha külöm hen az em ber 
n em  tu d n á , hogy azok m ivégre szolgál­
nak  a T örököknek tudn iillik  m ár 300 esz­
ten d ő tő l fogva a’ K o n stan tinápo ly i H áre­
m ekbe folyvást Czirkassziából, M ingreliából 
hordják a’ le án y o k a t, azért a ’ buja Törökök 
igen  sokat vesztenének , ha ezen vásár he­
ly ek e t oda hagynák. E llenben az Oroszok 
be tsü le tbő l, és em beriségből kötelesek, hogy 
ezen vár helyeket vissza ne ad ják , mivel 
azok a ’ T örökök kezére ju tv á n , tsak arra 
szo lg á ln án ak , hogy a leányokkal a gyalá­
zatos kereskedést tovább is fo ly tathassák , 
és  ped ig  az Orosz b irodalom ’ alattvalóival. 
— Még más oka is vagyon az Orosz ország- 
ló-széknek , hogy az em líte tt két városokat 
h í ne  a d ja , m ert Czirkassziának , és Abaziá- 
nak  lakosi a ’ legrégibb üdőktől fogva ten-
- (  27Ö )—
geri rablással ta rtják  m agokat, és mióta a ' 
fekete ten g er m in d en  keresztény kereskedő 
hajóknak  m e g n y itta to tt, ők annál nagyobb  
nyereséggel űzték gonosz m esterségeiket, 
és az ő m egzaboláztatásokat egyedül az O - 
rosz b irodalom  vette m a g á ra , és ezen tisz­
tes té telben  el nem  já rh a tn a , se a ’ fekete 
ten g er’ keleti partja iná l a ’ kereskedésnek 
oltalm azását nem  fo ly ta th a tn á , ha szélvész 
és rósz üdok a la tt a ’ Sukum kaleh , és R e- 
dutekaléh öblökbe nem  vonhatnák m eg m a­
gokat az ö hajói. íg y  teh á t a’ keresztény  
hatalm asságoknak java is fenforog  abban»  
hogy a’ m ost em líte tt várakat az O roszok 
m egtartsák.
Az ásás , és szántás külömbsége.
A ngliában  H am ilton  vidékén nem  ré­
giben több  próbák té te t te k , hogy váljon  
nagyobb  hasznot lehet-e várni az á s o tt ,  
vagy a’ szán to tt földekből. E ’ végre egy  
szántó-földnek az eggyik része ásóval, a ’m á­
sik pedig szántó-vassal fo rg a tta to tt m e g , az 
aratás pedig ugyan  azon egy napban  el­
kezdődött. K itsépelés u tán  az áso tt földből 
n y e rt gabona a ’ szánto tt földből nyerthez 
úgy lenn i ta lá lta to tt m in t 55 : 42. A ’ szal­
m a hasonlóképpen gazdagabb volt az áso tt 
m in t a' szánto tt földben , továbbá a’ gaz 
sem  terem  olly igen a’ m eg áso tt, m in t a ’ 
szán to tt fö ldben . — M ind ezeknek oka pe-
dig az ásás által okozott nagyobb  föld pu- 
h ítás , m ert ez által m ind  az eső , m ind  pedig 
a ’levegő job b an  behathat. Az ásásnak a ’te r­
m ékenységre nézve nag y  hasznát világosan 
m utatják  a ’ kerti földeknek esz ten d ő n k én t 
való bővebb term ései.
— < 277 )—
Tündér barlang.
K ét m értfö lday ire  K ipailíe-től a’ G ene- 
Vai tó  m ellett Chablaisban az o tt lévő erdő­
ben  óriási nagyságú  kőszikla találtatik  , 
m e lly b en  három  barlang  vagyon , m ellyek 
a ’ kőszikla legm eredekebb oldalán em beri 
kéz által készítve lenn i látszanak. L ajto rja  
né lkü l a ’ barlang  bém eneteléhez sem m i m ó­
d o n  sem  lehet j u t n i , és ha az em ber a’ 
barlang  nyíláshoz fe lé r t, akkor a ’ fák’ ágain 
kell m agát a ’ barlangba leereszteni. E zen 
barlangokat a’ köz nép  tü n d ér-barlangok ­
nak  nevezi. M indegyik  barlangban  vagyon 
egy  víz m ed en cze , az ezekben lévő vizet 
kü lönös erejűnek  állítják  ezen tájék lako­
si. A ’ letsepegő víz a ’ legfelső b arlan g b an  
a’ kőbe valam elly to jáson  üllő ty ú k  for­
m ájá t véste. O ldalvást pedig  vagyon egy 
darab  k ő , m elly valóságos füstö lt szalon­
nához igen hason lít k iváltképpen három  
láb hoszaságú bőrkéje által. T ovábbá ta lál­
ta tn ak  itten  m ég m ás figurák i s , m ellyek  
között a’ figyelm et m agára von ja  m ég egy  
kő pergő rokka. A ’ m esés kcvznép azt is á l-
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l í t j a , hogy közel a’ barlangokhoz ta lá lta ­
to tt  légyen  egy  kővé vált A sszo n y , de en ­
nek nyo m ára  sem m i term észet-vizsgáló még 
n em  ta lá lt. — H ajdan  senki sem  m ert ezen 
barlangokba b e m e n n i, de m ióta a’ kő asz- 
sz.ony e l tű n t ,  az em berek bátrabbak kezdtek 
len n i.
A 3 Narants fákJ termékenysége az 
Azori szigeteken.
Szent M ihály  (S a n  M iguel )  , és más 
Azori szigeteken egész esztendőben talál­
ta tnak  ére tt naran tsok  a' iá k o n , azért is 
ézeket noha gyakrabban  leszedhetik , m ind ­
azonáltal fő leszedése ezen gyüm öltsnek 
Jan u áriu s  hónapban  m egyen  véghez. Kö­
zönséges esztendőben egy jókora nagyságú 
fáról Ö000 — 8000 érett gyüm öltsö t leszed­
nek  *, azonban vágynak o llyan esztendők is 
m ellyekben  eg y e tlen eg y  f á n 2 0 ,00 0—2 9 ,0 0 0  
ére tt gyüm ölts szedetik.
R e j t e t t  s z ó :
A* másokéból éldegél ,
Kedvel tsak setétséget;
Mond keményen első felét ,
'S az terjeszt böltseséget;
Pedig nem szól 1 , mégis sokszor 
Beszéllek ö általa ;
Végtagja kényes, tüzet sem 
Szenved \ egykor tej vala.
J e g y z e t :  A’ 34-dik Szám beli M ese : 
Köszörűkő.
— ( 2 7 8  ) —
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
(  3 6 .  )
P i a z 2 i.
Piazzi Jó  séf a’ N á p o ly i, és Palerm ói 
i tsillag-vizsgáló to ro n y  fő K orm ányozó ja , a’
N á p o ly i, T u rin i , G öttingai , B e r l in i , és 
Pétervári A kadém iák’ ta g ja ; a ’ F ranczia In­
tézetnek  , a ’ L o n d o n i K irályi tudom ányos 
tá rsa ság n a k , és a M ailandi A kadém iának  
levelező t a . j a ,  ki m in ek u tán n a  80 eszten­
d ő t és hat n ap o t élt v o ln a , a ’ m ú lt Septem ­
ber 22-dikén N ápolyban  végzetté el m u n ­
kás élete p á ly á já t, 1746 -dikban Ju liu s’ 16- 
d ikán  P o n téb en  (  H elvecziában )  született. 
M ailandban  & T heatinusok  rend jébe á llo tt, 
és ug y an  o ttan  a’ Szent A n ta l’ klastrom á- 
. b an  p róba üdéjét elvégezte ; azután pedig  
M ailandban  , T u rin b a n  , és R óm ában ta ­
n ú it . T an ító i között különös em lítést ér-
I dem elnek  Tiraboschi fa ’ letteratuva italiana  m unkának Szerzője) , L eseu r , és a’ híres Gróf Beccaria. A ’ F ilozófiát G enuában ta- núlta . E lvégezvén iskoláit Malta szigetére
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az o ttan  ú jo n n a n  fe lá llítta to tt U niversrtás- 
ba M athesis tan ító jának  h íva tta to tt. M inek- 
u tá n n a  X ím en es’ a ’ M áltái Rend nagy  M es­
te re  ezen U niversitást ism ét e ltö rö lte tn é , 
Piazzi R om ába m e n t,  és inné t R avennába, 
a ’ hol először a ’ nem es ifjúság’ C ollegium á- 
nak  Igazgatójává, azu tán  pedig nem  sokára 
C rem ónai Prédikátorrá nevez te te tt; végtére 
R óm ában  az úgy  nevezett San t - A ndrea 
della Valle in tézetben  a’ D ogm atikát ta n í­
to t ta ,  Pater C hiaram ontival , ki 1800-ikban 
V II-dik P ius .név a la tt Pápának választatott, 
és Piazzival m indég barátságban élt. 1 7 8 0  
d ikban  Piazzi a’ felsőbb M athem atikának 
tan ító jává té te tv é n , a’ Palerm ói U niversi- 
tá s n á l , ebben  a’ tudom án y b an  több  jo b b í­
tásokat te tt. C aram anico H erczeget az ak­
kori V ice-K irályt könyörgéseivel arra vitte, 
hogy az tsillag-vizsgáló to rn y o t é p í tte tn e , 
és nék i az új in tézetben  m eglúvántató esz­
közök’ megszerzése végett F ranczia , és A n­
gol országba útazni m egengedné. 1788-ban 
G reenvichben m eglátogatta H erschelt, am a : 
világ szerte h íres’ tsillag-vizsgálót. 17Q2-ik- I 
b e n  ad ta  először a’ túdós világ elejébe ú j 
tsillag-vizsgáló to rn y áb an  te tt  észrevételei- ♦ 
nek első következetit. N em  sokára ezután j 
halhatatlan  m unkájának  a ’ Tsillagok Lajstro- ] 
m a első d a ra b já tm e l ly b e n  Ó7á8 tsillagok 
vannak  le írv a , és m ellyet a ’ Párisi U niver- 
sitás’ ju talom m al m egkoronázott. 1801-ik- 
b en  Januariu s 1-ső nap ján  födözte fel a’ 
Ceres nevű bujdosó tsillagot. A ’ N ápoli \
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K irá ly  a ran y  em lék pénzt akart veretni tisz­
te letére  ; de az érdem eivel nem  kérkedő 
férj fiú. ny ilván  k iny ila tkozta tta  , hogy hasz­
n o sabb  len n e  azon pénzt valam elly o llyan  
eszköz m egszerzésére fo rd íta n i, m elly  m ég 
edd ig  az in tézetben  n in tse n . 1814-ben el­
készítette  Tsillagok L ajstrom ának m ásodik 
d a ra b já t,  m ellyben  7 0 4 6 . tsillagok le írása 
ta láltatik . 1817-ben m eghívta ö té t M urat 
N ápolyba , hogy o ttan  az ú jjo n n an  ép ítendő  
O bservatorium  p lánum át rostá lná  meg. E zen 
vizsgáló to ro n y n ak  g o n d já t néhány eszten­
dők tő l viseli Piazzinak derék T an ítványa  Cac- 
ciatore. Piazzi 25 m unkánál többe t ad o tt ki 
n y o m tatásban .
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Mocho sziget* ismerete.
T h e tis ’ nevű  h a jó , m elly  nem  régiben 
a ’ tsendes tengerrő l P lym outh-ba vissza 
t é r t , M ocho sz ig e ten , a’ hol friss vizet m e­
r í t e t t , eggyetlen  egy lakóra , m ásodik R o­
b in so n ra  talált. Ez R ichardson Jó ’sef nevű 
A ngo l h a jó s , ki A dd ing tonban  a’ K enti 
G rófságban szü le te tt , és m ár három  eszten­
dő ó ta  lakik ezen m agános sz ig e tb en , m elly- 
be ö té t saját kérésére tették ki. Ezen sziget’ 
köre 13 ném et m é rtfö ld n y i, Chili Ország’ 
p artja itó l 13 m értfö ldny ire  fekszik a ’ déli 
szélességnek 39 -d ik  grádusa alatt. L o v ak , 
és sertések igen  szám osán vannak benne. 
R ichardson  két kerte t tsinált i t t e n , s reszr
(szerént ezek te rm ésébő l, részszerént pedig* 
vadászatból él. A ’ galam bokat kevés fárad­
sággal fogdossa , a ’ sertéseket kutyákkal 
vadássza. Tüzelő fegyverek közül tsak egy 
régi ka tona  puskája vagyon. Rilencz hó­
napok  elő tt az In d u so k , kik ezen sziget­
né l k iszállo ttak , és o tt létét m e g tu d ták , 
két leányzót hagytak  neki. R ichardson e- 
zek közül eggyiket feleségének, és ezen 
sziget’ K irálynéjának , a ’ m ásikat pedig sza- 
kátsnéjának  választotta. T hetis  hajónak had­
nag g y á  , Szent - í r á s t , és É nekes - könyvet 
a jándékozo tt neki , de sem m i m ódon  arra 
n e m  v e h e tte , hogy O r s z á g á t  elhagyná. 
M ostanában  egy K asté ly ’ építésében fogla­
la to sk o d ik , m ellyben  m agát az Indusok el­
lenvédelm ezhesse. A latvaló inak  szaporítását 
T h e t is hajóról végbe nem  vihette.
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Sanson levele.
C hateaubrian  Ü r’ m unkáiban  ta lálatik  
S an so n n ak  X V I-dik Rajos Eranczia K irály’ 
h íres  hóhérjának e’ következendő le v e le , 
m ellyet L ajos’ halála u tán  éppen  egy hó­
n ap p a l í r t ,  és 1795-ikban  F eb ru a riu s’ 21 - 1
dikén  T herm om etre  du Jo u r nevű  Ú jságban 
először k in y o m ta tta to tt. „P o lgárok  ! h ir te ­
len  tö r té n t elutazásom  volt az o k a , hogy 
szerentsém  nem  le h e te t t , b enneteket Lajos 
elvesztéséről, noha késztettek i s ,  m ind  ed­
dig bővebben tudósítanom . I tt követkéz ik
az egész tö rtén e tn ek  igaz előbeszéllése, Mir 
d ő n  a’ vesztő helynél a ’ kotsiból kiszállana, 
je len te tték  n é k i , hogy vetné le ruháit. Ele-» 
jén te  v o n ak o d o tt, m o n d v á n , hogy ő te t úgy  
is , m in t van felöltözve , el lehetne veszteni. 
D e m in ek u tan n a  elejébe te rje sz te te tt, hogy 
az m eg n em  tö rtén h e tn é k , m aga m agát se-» 
g íte tte  levetkezni. H asonlóképpen nem  a» 
karta  kezeit hagyni m egköttetn i ; mindazon», 
á lta l m aga oda n y ú jto tta  , m id ő n  az , ki 
ő te t késérte , m ondá n é k i, hogy ez az utói» 
só áldozat. Ezek u tá n  k é rd ez te , hogy a ’ 
dobosok szünet nélkü l fognák e’ verni a ’ 
dobokat. E rre  azt felelték , hogy az tudva 
n em  v o ln a , és valójában n em  is volt tu d ­
va. Fellépvén a’ vesztő h e ly re , en nek  elejé­
re akart m en n i , ’s egyszer’m ín d  szóllani. 
De m időn  in tés által értésére a d a to t t , hogy 
ez lehe te tlen  a ' dobok’ zörgése m ia tt ,  m a­
gát azon helyre v ite tte , a’ hol a’ vesztő desz» 
kához lekötöztetett. M ost hangos szóval fel­
k iá lto tt: , , N em ze t! á rta tlan u l halok m eg”. 
E rre  hozzánk fo rdu lt m o n d v á n : ,,U ra im ! 
é n  árta tlan  vagyok m in d e n e k b e n , a’ inel- 
lyekro l vádoltatom . K ívánom  hogy az én  
vérem  erősittse m e g a ' Francziák’ szerentsé» 
jé t” . Polgárok ! ezek u g y an  azon u tolsó  
szavai, m ellyeket m o n d o tt. A zon rövid szó­
beli czivakodás, m elly  a’ vesztő hely’ lábá-* 
ná l előadta m a g á t, tsak abban  á l lo t t , hogy 
ru h á i’ levetését, és kezei m egkötöztetését 
szükségtelennek lenn i á llíto tta . H ajait is 
m aga m agának akarta leny írn i. Igazán m eg
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kell v a llanom , hogy m in d en ek e t hidegvér­
rel , és re tten h e te tlen ü l k iá llo t t , m ellyen  
n ag y o n  bám ultunk . M egvagyok győződve 
a r r ó l , hogy ezen álhatatösság n em  m ásból 
e re d e tt,  m in t a re lig ió b ó l, m ellynek igaz­
ságáról nálánál senki sem volt jobban  
m eggyőződve. B izonyosak lehetnek abban , 
hogy ez m ind  tisz ta igazság ,és nem  egyébb. 
Szerentsém nek ta rto m  Polgárok , Polgár 
társok le n n i. Sanson . Paris' 2 0 -dik F eb ru - 
árius ' 1793. a’ F ranczia K öz-társaság’ 2-dik 
esztendejében .
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Fejbeli számadásban való ügyesség.
L ars B eng tson  G ra n b e rg , születésére 
nézve S véd , o lly  álm élkodásra m éltó  kéz­
séggel b ir t a ’ szám adásban , hogy m in d en  
feltételeket egyedü l a’ fejéből m inden  írás 
vagy feljegyzés segedelm e nélkül tökéllete- 
s e n ,  és ham ar m egfejtene. V-dik C hristian 
D án iának  K irálya hallván ezen Svédnek 
szám vetesbeli tehetségét d itsé rte tn i, magához 
liív a tá , és ezen feltételt te tte  n ék i: ,,B izo- j 
n y o s kereskedőnek volt 33 -4-44 -+■ 55 -4- Ő6 
* 4 -77 *4- 88 H - 9 9  m edvéje. M inden  m edvé­
nek  volt kilencz kölke. M inden  kölöknek . 
kilencz farka , m inden  farkon ug y an  an n y i 
szőr ; és m inden  szőrnek az ára 9 K aroli­
n á t ,  az az K arolina a ran y a t ért. M i tehát 
a ’ K arolinák sum m ája?  A ’ felelet le tt 21,047, j 
953,6o4, 832. A’ K irály’ bám ulván ezen |
v
készségen m inekufánna a sum m a igazságá­
ról m eggyőzte volna m a g á t, több  napokig  
ta rtó  számolás u tá n ,  a' fellyebb em líte tt 
G ranberget K irály i m ódon  m egjutalm azta.
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Felfodozött régi sírok.
F rey b u rg n á l B reisgauban  az úgy  n e ­
vezett Schönbergen  nem  régen 137 igen 
nevezetes koporsók födöztettek fel. Az ezek­
b en  ta lá lt k o p o n y ák , fegyverek , érez m í- 
vek , tő rök  , nyársak  , kardok , s t. e ’f. azt 
m u ta tjá k , hogy ezer esztendők e lő tt m ár 
o tt  népek  lak tanak . A ’ n y i la k , n y á rs o k , 
sisakok , paisok vasból vannak  , mellyel« 
chem iai m egvizsgáltatás szerént a K audern i 
fölső Breisgaui vashoz igen  hason lítanak . 
A ’ tőrök  o lly  finom  aczélból vannak  készít­
ve , hogy azok a ráspo lynak  is e llen t álla­
n ak . L eg  em lékezetre m éltóbbak a ’ tö b b ­
n y ire  ezüstbe foglalt festett üvegek , m el- 
lyek  igen  nagy  szám m al ta lá lta tn ak , kivált 
az égszínűek. Vörös és b íbor színű korál- 
lo k a t ,  és nagy  darab gyán ta  köveket ta ­
lá lnak  ezen sírokban . M inden  sírok ke­
le t felé vannak erányozva. Az egész tem ető 
h e ly b e n , m elly  az E hringi őz-hegyen föl- 
lű l fekszik , a ’ köz gyanakodás szerént van 
közel ö t száz kő táblákkal k irakott sír.
Elmés mondások.
A ’ ki az a r a n y a t , és ezüstöt m egvetni 
ta n í t j a , tö b b e t h aszn á l, m in t az , a ’ ki ara­
n y a t , és ezüstö t valójában adna.
Socrates’ m eglátván egykor A ntisthe- 
n e s t az Ő k ilyukad t köpönyegében , m onda 
nek i : B arátom  l rongyos köpönyegednek 
m in d en  ly u k á b ó l, a’ fitogatás néz ki.
A ’ ki a ’ nag y  U rakhoz közel v a n , fél 
a' m e g é g é s tő la ’ ki pedig  tá v ú i, az a ’ m eg­
hagyástól. (S tab ius).
Az udvari é le t hasonló a’ m eleg für­
dőhöz , m ellybe a’ kívül levők b e m e n n i, a ’ 
b e n n e  lévők pedig  abból k im enni iparkod­
nak .
S ten iu s’S im on H eidelbergi ékesen-szól- 
lást ta n ító  azt szokta m o n d a n i: a ’ ki kilencz 
esztendeig t a n í t ; azt m inden  további kér­
dés nélkül a ’ M ártírok közé lehet szám lálni.
T sak  az a ’ tö rtén e t-író  érdem el h ite lt, 
a ’ ki elegendő alkalm atos a r r a , hogy az 
igazságot m inden  ösztön nélkül m egvallja.
R e j t e t t  s z ó :
L áp o t kedvel egész ; feje n in ts  ? örvend
neki kérő ;
O lvasd visszafelé í Izsák unokája  L iától.
Ladányi Mihály.
* J e g y z e t :  A’ 35-dik Szám beli R ejte tt 
sz ó : Tolvaj.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
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Az Erdélyi Méltóságos Törvényes Ki­
rályi Tábla egyik rend-szerint való 
Tábla-Bírája Js Nemes Alsó Fejér 
Vármegye Administrátora Méltósá­
gos L. Báró M. Gy. Monostori Né­
hai K e m é n y  S i m o n  Úr sírhal­
mára.
H ulljoíi egy könytsep tem ető kövedre 
Holdogúltt L élek ! szomorú koporsód 
Fátyolán lengjen keserű panassza 
Bús kebelünknek.
O tt, hol a* F o ség , Haza, és a* vérség, . 
H ív bárátok ’s a’ M egye népe sóhajt 
Oyászra gyűltt háznép zokogása jajgat ,  
Sírni szabad most.
O t t , hol a* Trónus ragyogó egéról 
A' köz alkotmány bajokat lehellö 
Fiát - határáról, tele tsillag el h u ll,
O tt, a’ köz ügy nyög»
i Második F élesztendő. 37
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Ny d g , ha kebléből ki bal a’ derék F ő ,  
I n g , ha oszlopját lerom olva érzi.
O tt, idők n yögn ek  , de a 'lét’ adóját 
Tsak lefizetjük.
F énybe ü lljön b ár , vagy a’ porba’ másszék 
Virtusos k é p p e l, feketés von ássa l;
Jajt kiáltson b á r , vagy öröm be ússzék, 
Tsak lefo ly  é ltü n k ..
A ’ kinek tsendes kebelén  a* tiszta 
Lélek üli n yu gtán  s igazán betölti 
H ellyeit 's böltsen  n eb eleg  m agával,
Oh tsak a’ boldog.
A nnak ép szívén az öröm  tenyészik  
A ’ kopasz sziklák zivatarja közt i s ,
Ott is L d e n  ^ iát kebelén virulni 
N ém a öröm m el.
F öld i fény ő tet soha nem  vakítja 
Az tud a' jámbor nyom orultra nézni 
A nnak érez m elly é t a’ led ö ltt világok  
Ö szve nem  ontják.
Jádtzik a’ sorsnak keserű b ílin tsén  
Socrates, rpéreg poharát ki issza ,
’S hom lokán ám a ragyogó szerentse  
Ránczba szedődik.
M int betsét rejtő nem es érez , m agában  
Sír a’ jó 1 tettő l üres e s te , vélle  
Istenek laknak maga szülte m en n yn ek  
F öld i öiében .
Azt az eszten d ők  soha nem  tsérélik ,
T ette szü l é v e t, '» maga íg y  öröklik
É lte egy  nyájas k egyesen  m oso lygó  
Napja a’ földnek.
Oh T e szép érdem ! ’s te magasra hágott 
V irtu s! ím e tsak t i ,  ti tesztek em bert, 
Szent rilágtoknál keresem  K em ényt már 
T ű i az időkön.
F ö ld i éltének  T i adatok ég fé n y t ,
Ott örök léthez T i vezerelét'ek ,
A ’ por el hamvad —  de az érdem éke 
M enybe derül ki.
B o ld ogü ltt B áró! T e valál e ’ képben; 
L elked árnyékát levevem  e ’ m ásban,
’S azt ma buzgóan halovány sírodra 
D íszre’ ki tettem .
Fu nem , nagy  bírtok, tudom ány kegyes szív 
Köz bets és tisztább szeretet ’s a’ T éged  
Lopva árnyékolt tsupa tisztelet volt 
Napjaid éke.
Látta a’ K ü lfö ld , tudom ányi széke 
Áldva érzé e' Haza' népe b en n e d ,
N agyra nőtt elm éd’ ki világló fén n yét,
’S disz koszorút font..
F ö ld i fény-űzés szakadott e lő le d ,
L elked’ eg gyű gyü  viselet fed ezte , 
lm  de már el hűltt tetem idre szállá 
Érdem i Pom pa.
BŐlts elégíésben C ynicus leh etté l,
T iszti paliyádban Curius valál Te,
Szent T em is székén jeles áldozó pap 
N estori Lelked.
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É rdem id s r o lln a k , tele  már a ’ N em zet,
Z en g  a' F ő  K orm ány am a’ T á b la , és e* 
B ú s m egyénk . — „ ism ét ki ürüle széko” 
N yögve kiáltják.
E l — T e el hunytál — de sokan tekintik  
A* jöven dőnek’ kebelén  a’ nagy kárt ,
A* m it a’ va llá s. Haza és a* köz jó 
V eszte T e  b enned
T sen d es a n d a lgás! Fábiusban egy  nagy  
E g y  ditsö Róm át felem elt esésből.
M it tesz a’ lassú egyen es kom olyság  
, M egbizonyittád
Már Te el tűntél nem esebb Hazádba , 
Ő si C som bordod tetem id  lezárja 
N ém a árnyékok szom orún kerülnek  
B ú s tem etődre
Ojtt a’ gyász Cziprusz fedező hom állyá  
Rejti majd gyakran am a’ k ön n yet ön tő  
Ritka jo Társad ’s am a’ szép rem ényű  
Ő t tsem etéket.
O tt a’ szép L elkek  s z e m e , m últ időkre 
V issza néz ’s a’ férj, apa, gazda, a’ nagy  
J ó , derék, K em ény tetem ére új kŐny 
Záporok esnek.
Akkor a’ m últnak kebelén tsirá zo tt,
’S a ’ jövendőről habozó nagy érzés 
B old ogu lt Lélek l tem etődre sóhajt 
H í v  kedelünkbol.
Z. Ze>k János,
—( w
A* nép ünnepe Moszkvában;
F elséges M iklós Tsászár m inekelőtte  
M oszkvából Sz. Pétervárába vissza tér n e , 
h ív  alattvalói eránt atyai szívét avval is 
m egm utatta  , hogy  Septem ber 28-dikán  
M oszkva vidékén a’ népet m egvendégelte, 
A ’ ven d égség  helyévé választatott az ú g y  
n evezett nagy  kiterjedésű Szűz m ez ő , m el- 
ly e t  a’ bájoló Sperling hegyek bekerítenek, 
és a’ M oszkva’ vize keresztül hasít. A ’ m ező  
közepében volt a’ Tsászár1, és famíliája’ szá- 
inára gazdagon felékesíttetett göm b ölyű  
m ulatóház felállítva. E ttő l nem  m essze két 
felülről n ég y  oszlopokra ép ített karok valá- 
n a k ; az eggyik a1 három  első ran gú , m á­
sodik  a1 követségekhez tartozó szem élly ek , 
harmadik a ’ G enerálisok1, n egyed ik  az ud­
vari tiszti karok’ számára. M ég távúlabb  
m ind a’ két részről valának néhány m ás ka­
rok egyébb nézők 1 számára, E zen  két sor­
ban  lévő karok között voltak helyheztetve, 
21 göm b ölyű  tetejű m ulató h e ly ek , ugyan  
a n n y i m uzsikáló tsoportok számába; továb­
bá 10 bor e sése k , és .8 bor források, m el- 
* lyék b ő l vörös és fejér bor b u gyogo t (M oszk­
vában a* bort tsak Patikákban árulják or­
vosság h e lyett). K ülönös helyheztetése volt 
a’ hintázó , és letsúszó alkotm ányoknak , 
szem fényvesztő  játékosoknak, köté lén  tán- 
czo lók n ak , m esterséges lovaglóknak; leve­
g ő  hajós is találtatott több üdőtöltőkkel. 
Kétszáz n eg y v en  asztalok tíz tíz öl hossza-
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ságnak* valának felterítve a’ nép ’ m egrendé.
geltetésére. M inden  asztal egy egy sült ü? 
rüvel d ísz e sk e d e tt, m elly  vörös Deirhastba 
bétakatvá , Js á’ feje megezüstölve, szarvai pe­
dig  m egaranyozva valának. Öszveségesen 
480 tál nádm ézes sü tem ény  , ugyan  ann y i 
tá l m arh a -h ú s , és ko tsonyá ékesítette  az 
a sz ta lo k a t; azon föllül m ég 7200 sü lt tsir- 
Ke; ÍCTOO lib a ; u g y an  anny i récze ; 46,000 
alm a , u gyan  an n y i k ö rtv é ly , és sz ilv a ; 
4000 akó 'S é r , ugyan  an n y i akó m éhsér;
24,000 zsem lye ; Q,C00 toZ skenyér, és u- 
gya.n anny i sodor té te te tt föl a’ nép meg- 
vendegelésére. M ár jókor reggel a ’ nép szá­
m osán  gyülekezett az . em líte tt m ezőre. A 
n ép  szám át 20(jü00-nél tö b b re  bö tsá lik . A ’ 
h ín tók  Q ótak’ör kezdettek  g y ü lekezn i, és 
szakadatlan sorokban  a’ fnezőt körül járták. 
Ó Pelséyek a’ Tsászár ló liá to n , a’ Tsászár- 
né  pedig h in tó b án  éppen  12 órakor je len ­
tek  m ég. Kik egeket hasogató öröm  kiá lto­
zásokkal fogad ta ttak  a* n ép tő l. Ó Felségük 
is élébb "megkerülték a’ rúezőt azután  pedig 
a* fő szem élyek szám ára készült m ulató  sá­
to rb a  M entek. É kkő t zászlók’ lobbogása 
által jel a d a to tt, és a’ nép a’ vendégeske­
déshez kezdett.
Észrevétel a* Nisnei-Turai fej er arany 
* (Platina} homokról.
Brfeonyos Orosz tudós, ki mostanában
L iá ib a n  ta rtó zk o d ik , és annak külöm bféle j
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tájék it bejárja azért, hogy az ásványok’ tu ­
dom ányára nézve valam elly új felfödözése- 
ket tehetne , vagy  bővebb világosságot ter­
jesztő tárgyakra akadhatna, Septem ber 1-s.ő 
napján a’ Dorpati U niversitás’ R ectorához  
Evers S tá tu s’ T an átsos’ Úrhoz küldött leve­
léb en  igen  nevezetes észrevételt tészen a* 
IVisnei-Turá-ban találtató fejér-aran y’ ho­
m o k ró l, m elly  a’ Kusrában lévő Tsászári 
olvasztó kem enczébe küldetik. E zen  fövén y­
n ek  n agy  hasonlatossága vagyon  azon Bra- 
siliaivqJ , m ellyb en  a’ G yém ántok találtatnak; 
m ind a’ kettőben  főképpen barna vas érez , és 
Jaspis’ ig en  sok tarka, ’s n a g y o n  apró kö­
ve lsekkel ősz ve egye lítve  vagyon. A z egész  
hom okban áltáljában több fejér, m in t sár­
ga arany taláitatik. A’ hom ok’ részei között 
legn agyob b  figyelm et érdem el a’ barna vas 
érez , m ivel Brasiliában a’ G yém ántok bar­
na vas érez kéregbe beburkolva találtatnak. 
E bből azt leh et követk eztetn i, hogy ezen  
két ásvány nem  véletlenü l vagyon  e g y ü tt , 
hanem  inkább , hogy  u gyan  azon egy  ere­
detűek , következésképpen egyik , m in t a’ 
m ásik tsak om ladéki u gyan  egy  anya ás­
ványnak . Tehát gyaníthatn i , hogy Uraiban  
is vannak gyém ántok  ; e ’ végre a’ N isn e i-  
Turai Igazgató Sz. Pétervárából term és 
G yém ántokat fog h o z a tn i, és ezek’ sege­
delm ével annak rendje szerént Gyémántom  
kát fog kerestetni.
- {  <x>u >=-
A* iriegszegyenittetett rágalmazó.
York-ban , b izonyos káré házban, vala* 
tnélly  ifjú em ber a’ papokat, m in t képm u­
ta tó k a t, és nép fcsábitókat igen rútul m ots- 
kolta. Ezen rágalmazó beszédnél jelen volt 
Sterne Ul* i s ,  kihez a' tüzesen m otskolódó  
ifjú  im igyen  szólíott: „ N e m  valóságos iga«- 
ság-e a z , a' m ellyet m ondottam ” ? erre az 
érett gondolkozású Sterne im igyen fe le lt:  
%,A' k u tyám , kinél szebbet k é te lk e d e m , 
hogy  az Ur látott v o ln a , igen  okos és jó ­
fajta ; elten tek intetből m ind en  em ber ked- 
Yelli is : m indazonáltal azaz  utálatos szoká­
sa v a g y o n , —  hogy  m ind en  papot m eg­
tám ad. M ióta tselekszi ez t?  kérdé az ifjú 
em ber; m ég kölök és éretlen korától , fé­
lele Sterne. Az ifjú ember m eg  értvén, ki­
nek szóllana a’ leczk e , a’ társaságból eltűnt«
R e j t e t t  s z ó i
A* főiddel egy  idős vagyok *
F ejem ’ felhőkbe rejtem ;
Az eszelős em bernek is
N evét szépen kiejtem  $
F üggőb en  tart első fele  
M in dent; m ásodikkal tele
Solt helyen  a’ föld’ gyomra*
J e g y z e t :  A' 36-dik Szám beli Rejtett 
fezó: Nád*
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
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Abbas Mirza Persa Korona Herczes:.
A bbas M irza a 'S ah -n ak  m ásodik  szülött 
íija , m időn  ő te t 1805-ben , és 1800-ban Am a­
d eu s  Jau b e rt F ranczia  K ö v e t, és u tazó m eg­
lá to g a tta , IQ esztendős v o lt ,  és m ég ez elő tt 
jóval m ár az a tty a  szám os sereget b ízo tt 
vezérlésére; m o st közel 39  esz ten d ő s: Ez 
a’ h ír - vadászatnak , és b á to r tselekedetek- 
nek  üdő - szakasza! —  A bbas M irza m agas 
te rm e tű  , és hosszúkás á b rá z a tú : vonásai 
szépek , *s rendesek  ; tek in te te  eleven , m o­
solygása ke llem etes, és vonzó. N agy fekete 
szem öldöke , és a1 nap tó l m eg b ám u lt képe 
férj fi te k in te te t ad nak  néki. A bbas M irzát a’ 
te rm észet eleven elm ével, m élyen  belátó gon ­
dolkozással, elegendő bátorsággal, és m in d en  
szíveket magához vonzó nyájassággal ruházta 
fel. M ár ifjú korátó l gyakorlo ttá m agát A b­
bas M irza a 'h a jitó -d á rd á k ’ ve tésében , szilaj 
lovak’ m egsze líd ítésében , és az úszásban T u -
Második Feles ütendő*
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d o m án y a  m eglehetősen  vagyon. H azája’ 
m in d en  nevezetesebb K irályainak tö rtén e te it 
ism éri. E gy  Persa sem  bötsű li an n y ira  az E u ­
rópai m e ste rsé g ek e t, és tu d om ányokat m in t 
ő. A m adeus Ja u b e r tn e k , m időn  ez ő te t 
m eglátogatná , N ap ó leo n ró l, ki akkor tsak 
n em  egész E urópának  p a ra n tso lt, sok kér­
déseket tá m a sz to tt; ú g y m in t: M enny i üdős 
N ap o leo n ?  M inő  az ő külső te k in te te ; áb- 
ráz'at v o n á s i, haja?  vannak-e nék i sok fe­
leségei?  van-e sű rű  szakálla?  E zen kérdést 
a’ napkele ti szokásból v e t te ; m ivel o itan  
a’ szakái, m elly  egyedül a ’ férjfr m egkü- 
löm böztető  je le , igen  nagy  b ö tsb en  tarta- 
tik. F e th  A li Sah , A bbas’ M irzának az a tty a , 
igen  hosszú szakáit visel , m e llyért is a la tt­
valói igen  tisz te lik , és náloknál tökélletes- 
sebb  valóságnak len n i gondolják . A ’ Persa 
sereg á l l :  először a’ K irá ly ’, és K orona 
H erczeg’ te st ő rző ib ő l; m ásodszor a’ búj- 
dosó tsoportokbó l g y ű jtö tt se reg ek b ő l; har­
m adszor a ’ ta rto m án y b e li k a to n aság b ó l, 
m elly  r e n d e s , és állandó szolgálatot n em  
te sz ; negyedszer külöm bféle gyalogság’’, 
lovasság’, és p a ttan ty ú sság ’ tso p o rta ib ó l, 
m ellyek E urópai m ódra^gyakoro lva, és fel­
ruházva vágynak. A ’ lovasók \S zám a, mel- 
ly eket G l i o l a m - c l i a  h-nak ( G árdának )  
neveznek 1810-d ikben  áOOO-re m en t ; a ’ 
bu jdosó  tsoportokból g y ű jtö tt seregben 
80 ,000-en , az öszve ír t katonák  150 ,000-en , 
és az E urópai m ódra gyakorlo ttak  20,000- j 
f  en  valának. Az u tóbbiak  közűi QOOO-en,. j
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kik D janebecz-eknek  n ev ez te tn ek , kü lönö­
sen  az U ralkodó’ személy ének őrizetére van­
n ak  lekö te lezve, a több iek  p e d ig , kik A b­
bas M irza paran tsó la tja  alá vaiának ve tv e , 
felvalának osztva 12 B ata lion  gyalogságra, 
k ik e t Servecz-eknek h ív n a k , egy EscadrO n 
lovasságra , és 20, ágyúhoz m egkíván ta ié  
p a ttan ty ú sság ra . Ú gy te tsz ik , hogy  Melie- 
m ed  Ali M irza4K irályi Herczeg i s ,  m ióta 
K irvanchovnak K orm ányozója le t t ,  testvér­
iének  példájá t követi , és katonaságának  
n ém elly  részét E u rópai m ódra gyakorolja. 
E zen  ú j í tá s t , m elly  a’ Persák  hadi seregé­
b e n  tö r té n t , a ’ F raucziáknak  , és A n g o ­
loknak  köszönhetik . A ’ Sah m in d en  eszten­
d ő b en  legalább  egyszer m egvizsgálja sere­
gét , m elíy  alkalm atossággal m in d en  le­
gén y  , ha a’ K irálynak  m egtetszik  , attó l ve­
szi fizetését. A ’ K orona Herczeg 500-náí 
tö b b e t egy n ap  m eg nem  v izsgál, és ek­
kor m indég  hordható  th ró n u so n  üli.
Méltóságos Vai Vay Józsefnek külö­
nös véírső rendelése.o
M inden  közönséges levelekben kihir- 
d e tte te tt  T helu sson  P éter Isák’ L o n d o n i 
pénz-valtó ’ különös te stam en tom a : ez em lé­
kezetbe hozta M éltóságos Vai Vay Józsefnek 
K irály i T an á tso sn a k , a’ nagy  M éltóságú 
Septem virális T áb la A ssesso rának , és T i ­
szán in n é t lévő R eform átus község’ fő-Cu-
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rátorának végső-intézetét, m ellyel Dr. Ru- 
my Károly a’ „V anderer” nevű Eétsi új­
ság* 303-dik leveiében közöl. A' M éltóságos 
férjfiú, ki 182!-ikben December’ 3 0 -ikán 
m eghalálozott, a* Sáros-Pataki Reformátum 
Collegium nak , m ellynek virágzását m inden  
m ódon óhajtotta e lő seg itten i, T i z e z e r  
forintott B. B . h a gyott, avval a’ nyilvánsá- 
gos m eghagyással, hogy sem  a’ töke-pénzt, 
sem  annak kamatját ne lenne szabad sen ­
kinek is s z á z  e s z t e n d e i g  felvenni; ha­
nem  a* kamatot m indenkor tőke-pénzze ten­
n i : Száz esztendő elfolyása után pedig az 
egész summa jusson a’ fellyebb em lített 
Sáros-Pataki Collegiumnak. Ha ezen tőke­
pénz 5 pCtumma] adatott k i , akkor száz esz­
tendő múlván a* tiz ezerből álló tőke-pénz 
e g y m i l l i ó m  h á r o m s z á z  t i z e n n é g y  
e z e r  n é g y  s z á r  n e g y v e n h a t  f o ­
r i n t r a ,  és 33 xra fog n evekedn i, és igy  
azon tőke-pénz, m elly első esztendőben 500  
fo rin t kamatot h ozott, útólsó esztendőben  
0 2 ,5 9 2  for in to t, és 39  xr. fog a d n i, vala­
m int ezt a* Vanderernek kiadója felszámlál­
ta. Ezen vég rendelés ellen m ind eddig még 
ellenvetések nem  tétettek , de nem  is té­
tethetnek a’ Magyar törvény szerént.
!; A 5 T  á  n  c  t .
Midőn Sobiesky János, ki későbben 
Lengyel Király lett, testvérjével útra készül-
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n e , az elbu tsúzáskor im így  szóllítá rae^- 
ők e t az öreg a tty o k  : M enjetek  kedves fiaim? 
es m in d e n t , a ’ m i h a szn o s , iparkod ja tok  
m eg tan u ln i. A ’ m i a’ tánczo t illeti, azt visz- 
szajőveteletek u tá n  is m eg tanu lha tjá tok  a ' 
T atárokkal (É p p e n  ekkor háború  vala a’ 
L e n g y e le k , és T atárok  között).
Az életben, éa halálban való barát­
ság.
H annoverához tartozó  M eppen  nev ű  
kis városban  az o tt lévő G ym nasium  Pro- 
fessora L ü b b ers  R ed as tu s , és a’ Prédikátor 
F u is tin g  L au re n tin u s  testi-lelki barátok  valá- 
n ak  egym ás k ö z ö tt, és ezen bará tságban  m ár 
tö b b  esztendőktő l fogva éltek . A zonban  
181Q-ikben M ájus lQ-iken délelő tti l i -ó ra -  
k o r m eg halt a ’ P rofessor ro thadó  hideg­
le lésb en . A lig hogy  m eghallo tta a ’ Prédiká­
to r  szere te tt b a rá tján ak  halálát, m ondá : Már 
e lő ttem  m eg ag g o tt, és barátjá tó l m egfosztott 
em ber e lő tt az é le tn ek  sem m i bötse sin ts. 
R em ényiek  az Is ten b e  , hogy  kérésem et 
m egfog ja  h a lg a tn i”. Erre lehajtván  fejét, hiv 
Darátja u tá n  az örökké valóságba költözött. 
M eghűlt te tem ek  u g y an  egy ó rá b a n , és egy 
á rb a  te m e tte ttek .
Ascensio Szigete*
M inden  kétségen kivűl vagyon , hogy 
-zen sziget tűz által n ev e k e d e tt, és m aga
is hajdan  tüz-okádó term észettel b í r t ,  noha 
m ost m ár e la lu d t; m ért több  illy en  m eg­
szű n t V ulkánokra lehet ta láln i m in d  a ’ szá­
ra z o n , m in d  ped ig  a’ V ilág’ tengerében . 
E zen  sziget az új-világ, és Afrika között tsak 
n em  közép p o n t : fekszik a’ déli szélesség­
nek  70° 5Ö/ 3 0 "  a la tt. Az átm érője nem  
több  három  m é rtfö ld n é l, term észetétől olly  
te rm é k e tle n , hogy O sb eck , F ö rs te r , W a l­
te r  , és m ás útazók szerén t UO esztendő 
e lő tt ezen szigeten  nem  találkozott több  
négy  növevény n em nél. K éső b b en , m időn  
a’ töb b i k ö rü lö tte  fekvő szigetekből szár­
m azható  haszon az A ngo lokban  nagyobb  
figyelm et gerjesz te tt v o ln a , ezen eddig  la­
k a tlan  , és ritk án  lá to g a to tt sziget is n éh án y  
lakosokat kap o tt , ezeket ped ig  e le in ten  
tsak  azé rt, hogy hátráltassák m ás hajóknak 
k iszá llásá t, nehogy  erős hadi állást o ttan  
tsinálván  m a g o k n ak , a’ több i szigeteket há­
bo rg assák , vagy szinte b irtokokba kerittsék. 
K ésőbben pedig  által lá tták  , hogy ezen 
szigetet job b an  Is lehe tne  használni , és 
élelem  piaczává ten n i ; e’ végre egy igen  
értelm es , és tapasztalt férjfi kormányozása* 
ala tt 60  em bert szá líto ttak  oda. Ezeknek 
iparkodások által a kopasz kősziklák tsak 
ham ar befödettek  hasznos növevényekkel , 
és az Ind iába utazó hajóknak kertjévé vált 
a’ te rm éketlen  sziget. A ’ m ú lt esztendőben 
5Ö00 fon t főzeléket szolgáltattak az itten: 
kikötő hajóknak ; a’ lakósok nevelnek juho­
kat , k e tsk ék e t, és szarvas-m arhát, a’ hús4
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Hak fo n tjá t 6 pence-n  adják a1 tengeri ha­
jósoknak . V agyon ezen a ’ szigeten  egy 
n ag y  víz m edencze , m ellyben  szám talan te- 
kenós-békák ta r ta tn a k , m ellyeknek  fon tja  
hason lókép’ 6 pence. N egyven tiszta forrás 
vízzel te llyes hordó m indég készen áll a' 
hajókra való leszállítás v ég e tt, ha a ’ szük­
ség ú g y  k ívánná. A ’ sziget körű i egy án- 
go lna  nem e ta lá lta tik , m ellye t A scensioi 
o rsó-halnak  (p e tro m y so n ) neveznek. E zen 
hal nem e igen  sz e líd , a ’ m in t m o n d já k , 
húsa jó ízű , és sokáig eláll a ’ sós vízben : 
o lly  nagy  haszonnal szaporítják  ókét a' la­
kosok , hogy a ’ kereskedésnek m ár m ost 
n e m  utolsó  tárgya. M elly m egbetsű lhetet- 
lenek  légyenek azon következések , m ellyek 
ezen puszta sziget m íveléséből szárm aznak, 
tsak  az ítélheti m eg voltaképpen , a’ ki va­
laha m ár szükséget szenvedett a ’ tengeren .
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Testvéri megbetsülés. '
M eade R ic h a rd , és E vrard  két testvé­
rek azon ü d ó b e n , m idón  V ashington az 
É jszak A m erikai S tátusok’ szabadságáért 
harczo lt v a la , a’ S tatus katonasága között 
K ap itány  tisztséget viselének. A ’ hadi ta- 
n á ts  az öregebbiket O berstlieu tenan tnak  
nevezte k i , de ő ezen tisztséget felválalní 
n em  akarta , noha  b a rá t i , és attyafiai kész­
te tn ék  , m ivel m agát elégtelenebbnek len ­
n i ism érte , hogy sem  egy ezeredet korm á-
n y o z h a tn a , és vezérelhetne. T ehát a’ hadi 
tanáts ezen  hivatalt Richard öttsének E v -  
rardnak akarta által a d n i, de ez is m eg­
köszönte m ondván: hogy  o lly a n  tisztséget 
soha fel nem  akarna v á la ln i, m e lly  által 
öregebb testvérjének parantsolójává tétet­
n ék . íg y  tehát a' tisztséget m ásnak kellett 
a d n i, és M eade Richard V ashington G ene­
ralis A djutánsa lett.
A p r ó s á g .
A scen sio ’ szigetéből e g y  hajó l6  teke- 
n yős-békát hozott az A n g o l K irály’ , York-i 
H erczeg’ és C anning Ú r’ számára. E g y  egy  
ezen  tengeri tek en yős - békák közűi 400—  
500 fon to t n yom ott.
A n gliában  m ostan  54 ,000 ,000  fon t  
sterling  vagyon  forgásban tudniillik :
2 0 .0 0 0 . 000 fon t S terling  Banknótákban
7,000,000 —  —  vert ezüst pénzben
1 2 .0 0 0 . 000 —  —  aranyban —
0,000 ,000  —• —  vagyon  a* tartom á­
n y o k ’ váltó házaiban.
R e j t e t t  s z ó :
M ind  a* kettő titulája  
Az alsóbb rendüeknek ,
Ha felét a’ N ém et' szája 
M ondja a’ N ém etek n ek :
A z agész egy  hasznos p lá n ta ,
Ki ruhának, ’s  pénznek szánta.
J e g y z e t :  A ’ 37-dik Szám beli R ejtett 
szó : H avas, h a , vas.
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H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
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Sátor-acíó a3 Török birodalomban.
A ’ m ú lt században K onstan tinápo lyban  
ném elly  Zsidók és Törökök között peri eke» 
dés tám ad o tt a’ testi halál u tán  leendő élet­
ről. A ’ Zsidók azt v ita tták  , hogy egyedül 
tsak ők részesülhetnek a ’m ásvilági g y önyö­
rű ség ek b en , és kivűlök senki m ás be nem  
m ehet a’ P arad itsom ha. E rre a ’ Törökök 
azt kérdék a1 Zsidóktól : ,,H a ezek ügy T a n ­
nak  , a’ m in t m o n d já to k ; tehát hol les* a* 
m i he ly ü n k ” ? A ’ Zsidók nem  lévén ele­
gendő  m erészek á llíta n i, hogy a’ Törökök 
a ’ P arad itsom ból egészen kifognak zárat- 
ta tn i *, egyedül azt felelték : , ,t i  a” Paradi- 
tsom  h a tá r in - tú l  fogtok ta n y ázn i, és tsak 
messziről szem lélni bo ldogságunkat”. Ezen 
ritka perlekedés a’ Nagy - Vezérnek tud tára  
a d a to tt ,  ki m inden  alkalm atosságot kere­
se tt , hogy a Z sidókat m ennél nagyobb 
adóval te rhe lhetné , azért ezen esetet hasz­
nálván  m o n d a : ,,h a  a’ ku tya fajtú Zsidók
rMás o dilc F elesz ten cl<>•
m inkéi a’ P arad itsom ’ falai közül kizárnak, 
teh á t ü lendő  d o lo g , hogy nekünk  sátoro­
d a t a d ja n a k , nehogy a’ szabad levegő ala tt 
kellessék feküdnünk”. Egyszer’sm ind  meg- 
p a ran tso lá , hogy az egész Török biroda­
lo m b an  lévő Z sidók esztendőnként a ’ kö­
zönségesadón  kí vül b izonyos Sum m a pénzt 
fizessenek a ’Tsá&zár’ sátori költségeinek ki­
pótolására. Ezen adót ú jabb üdőkig kellett 
fizetni a1 Török b irodalom ban lakó Z sidó­
ság n ak , de vallyon a m ostan i Janisáról»’ 
e ltö rö lte tése , és más zenebonák’ alkalm a­
tosságával tö rté n t adóbéli változásokban 
m egm aradt-e? nem  bizonyos.
T u d ó s  F a m íl ia .
P oitier’ várossában negyven hat ugyan  
azon egy n e v ű , és egy fam íliából szárm a­
zo tt tudósok valának. Ezen tudósoknak a' 
neve Sainthe-M arthe. V alának ezek között 
T u d ó s Theologusok , T ö rv én y -tu d ó k  , O r­
vosok , T ö r té n e t- író k , ékesen szó llók , ré­
giség fürkészök, L itterá to rok  , nyelv tu d ó ­
so k , kiváltképpen pedig K öltők. — V áljon, 
m elly  nem zet m utathat en n y i hasonló nevű  
tu d ó s t?  kételkedem  abban , hogy m utathat- 
é A nglia an n y i S m ith , vagy N ém et Ország 
Schm idt nevű  tudóst ? a m enny i Sainthe- 
M arthe-t számlál Poitier' várossá 1
Keleti Indiában kijovó Újságok».
A n g o l  n y e l v é n .
K alku ttában  a ’ következendő!*, adatnak  
k i , ú g y m in t: Jo h n  Bull (m in d en n ap ) Scots­
m a n  in  the E ast (m in d en n ap ). Go.vern.e-' 
m e n t Gazette (m in d en  héten  kétszer). In ­
d ia  Gazette (k é tsze r  egy h é te n ) .  B engal 
V eckly M essenger (m in d en  V asárnap).
I n d u s  n y e l v e n .
K alku ttában  : M iral-ool-A khbar $ Jarui- 
Jehan-N um a ; S ungband  Covrmuddy l  S um - 
m oohaar C hundrica (hetenkén t).
A n g o l  n y e l v e n .
M adrasban  : Madras* C ourier (heten-, 
k é n t e g y sz e r) ; M adras G overnem ent Ga­
zette ; M adras Gazette., M adrasban Indus 
n yelven  nem  adatnak  ki Ú jságok.
B om b ay -b an : B om bay C ourier j B om ­
b ay  Gazette ; W eek ly  G leaner. Ezeken k í­
vül m in d en  hé ten  m egjelenik egy Indus 
n yelven  íro tt Ú jság is * m ellynek  neve 
Sum m ochar na C handrikha. — C eilonban ; 
C eylan  Gazette (m in d en  héten  egyszer).—  
S e u a n g b a n : P en an g  Gazette (he tenkén t), 
— S ingaporeban  : S ingapore Chronicle (egy­
szer egy h é tb en ).
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A3 tengeri szerentsétleuság.
Ú j-O rleans tájékán 182Q-dikban té len  
az Essex nevű ha jó , rnelly Czet-haí fogás-
ra k íin d ú lt ,  hajó-törést szenvedett az által, 
m ivel egy szörnyű nagy  Czet-hal a’ neve­
zett hajó a la tt sebesen elúszván annak  ket­
tő s ha^ó gerénczét eltörte. Kevés vártatra 
m egtám adását nagy  erővel m e g ú jíto tta , és 
ekkor a ’ hajó igen  nagyon  m eghasadt. A ’ 
hajós K apitány  az árbocz- fákat elvágat- 
t a , és s z elvágott darabokkal a’ repedést 
ném ű  n ém aképpen  betsinálta tta . De m ivel 
ez által sem  gáto lta tha to tt m eg a’ víznek 
b e fo g á s a ,  és igy m in d en  szem pillantásban 
az elm erúlés fenyegette a' hajón  lévőket , 
kén te len íte ttek  m in d en  élelm eket tsajkákra 
r a k n i , és a ’ hajóból k iszá llan i; ekkor az 
élelm eket elosztották egym ás k ö z t, és tsaj- 
kákon  tovább fo ly tatták  ú tjokat. Egész egy 
hónapig  tévelyegtek a’ szerents,étlenek a’ 
m agos tengeren  , m íg szigetet ta lá lta k , a* 
hol egy hétig m ulattak. H árm an a’ szeren- 
tsétlenek  közűi eltökéllek m ag o k b an , hogy 
ezen a ’ puszta szigeten m egm aradnak , m i­
vel az éhen-halást előre lehete tt lá tn i. A ’ 
több iek  két tsajkában  e lin d ú lta k , m ellyek 
közül az egyik hatvan , a ’ m ásik kilenczven 
nap  u tá n  A m erikai hajóval öszve találko­
z o t t ,  m elly  is a tsajkákon lévő em bereket 
fe lv e tte ; az egyiken tsak m ég ke tten  vol­
t ak ,  ú g y m in t a’ K apitány  és egy hajós­
le g é n y , a ’ többi nyolcz tá rsa ik a t pedig m ár 
m egették ; éppen akkor vetettek  kilenczed- 
szer sorsot a ’ két még é le tben  lévők , m i­
kor az A m erikai hajóval öszve ta lá lkoz tak , 
m elly  annyival szerentsésebb v o lt , m ivel
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ez által a ’ hajós-legény élete m e g ta r ta to tt ,  
k ire m ost a ’ sors esett. M ind  k e ttő n ek  a ' 
zsebjeiben ta lálta ttak  m egölete tt tá rsa inak  
ném elly  tagjai. K ésőbben a’ szigetben  m a­
rad t három  em berek is megszabaud íta tta k , 
kiknek sokkal bo ldogabb volt so rsok  m in t 
a' ten g eren  lév ő k n ek , noha a’ sz iget lakat­
la n  volt.
Fenyíto Intézet.
A ’ Cronachi (B ajor országban) kénsze- 
r íte tt  m unkás-házban fe lá llítta to tt tapodó- 
m alom ban  m in d en  n ap  az abban  lévő 400 
em b er’ számára m egkivántató liszt őröltetik . 
M inden  m unkásnak  Ő00 lépést kell te n n i ,  
m ellyek  u tá n  egy m ásik ő te t fe lv á ltja , úgy  
hogy  a’ m unkás nyolcz m inu tá ig  dolgozik, 
és nyolczig  nyugszik . Az Orvos m in d en  
hé ten  m eglátogatja a’ m u n k áso k a t, és a* k i­
nél tsak  legkevesebb m elybeli gyengeség 
tapasztal tá t ik , an nak tü s té n t m ás m u n k á t 
adnak . M in d en  m alm ot tapodó tsak  léi nap  
tá p o d , és ekkor lépéseinek szám a a n n y it 
tesz a’ m en n y i egy n ém et m értföld béjárá- 
sára m egkívántatik . I tten  tehát tek in te tb en  
n em  vétetik  a ’ hegyre való m enetel. A zon­
b a n  m ég is az itten  m unkálódó m ég egy­
szer an n y i eledelt k a p , m in t a’ többi. Az 
egész In tézet hason lít egy hom ályos’ b a r­
langhoz , m ellyben  az őrök’ tsillám ló kard­
jai tsillagként viilongnaíí. Tsendesség ural-
fcoctik ezen h e ly e n , mivel a m unkások kö­
zűi senk inek  szóllni nem  szabad. H árom ­
száz férj fi , és 100 asszony m unkálkodik  
m in d en  nap  ezen tapodó m alom ban.
Ember bötsülés.
B aja ié t Szultán  a’ hódításokon kívül 
leg jobban  kedvelte a ’ vadásza to t; e’ végre 
n éh án y  ezer Sólyom  m adarakat ta rto tt. 
E gykor 1500 S ó lyom -tan ító t akart m egölet­
n i , m ivel egyik azok közül alkalm atlan  
üdőben  b o tsá to tt k i egy S ó lym ot valam elly 
m adár ellen . Nevers G róf, ki éppen  akkor 
a ' S zu ltánnal vadászaton v a la , esedezett a’ 
szeren tsé tlenek  élete’ m eg ta rtá sáé rt, és igen 
nagy  fáradságába kerü lt jó szándékának si- 
k e res íté se , mivel a ’ Szultán az em bereket 
kevesebbre b ö ts ü lte , hogysem  a’ Sólyom  
m a d a ra k a t, és vadász ebeket m ondván : 
több  em berem  v a n ,m in t  a’ m enny ire  szük­
ségem  v o ln a , e llenben  jó ku tyákban  , és 
Sólym ukban m indég  szükölködök.
Ritkaságok.
B rém ában  e* folyó esztendőben Belva 
Ú r’ kertjében  a ’ szőllő-tőke kétszer virág­
zott , és» m ásodik virágzásakor szárm azott 
szollu-szemek len tse nagyságra nőttek*
Nem régen L ibanus hegyén Jeron i- 
snus szerzetének K lastrom ában  T aragoniai 
O rosen  kéz-írása , m elly  a ’ világ közönséges 
tö rténete irő l í r ,  és Á goston  A nyaszentegy- 
ház D oktorának tu la jdon  kéz-írásával feltett 
jegyzésekkel vagyon m eg világosítva-, födüz- 
te te tt  fel.
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E gy  n ő stén y  öszvér ö t esztendős kó­
láb an  m e g e lle tt, vem hét őn  m aga szoptat­
ja : hasas korában  m indég terhes m u n ­
kára  volt szorítva.
Elmés mondások.
L egnehezebb dolog h a llg a tn i; legkön­
n y eb b  ped ig  taná tso t a d n i , és m ást kigú­
n y o ln i.
Szerentsés az , k inek sem m i köze sin ts 
az orvosokkal , de szeremtséssebb a z , ki a’ 
tö rv én y  védőket nem  ism éri.
Az o llyan  könyv , m ellynek  m u ta tó ­
táb lá ja  n in ts  , hasonló az o llyan  patikához, 
m ellyben  sok drága szerek v ág y n ak , de 
neveik  n in tsen ek  fe lírva , hogy keresni le ­
hetne .
Nem  az em ber hal m e g , hanem  tsak 
a ’ földi nyom orúságok  enyésznek el.
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A p r ó s á g o k .
Az E gy ip tom i V ice-K irály’ K önyvtárá­
b an  m ostanában  25,900 kötet könyv va­
gyon  ; ezek között ta lálta tnak  a’ legdrágább 
m u n k á k , m ellyek E u rópában  k iad a ttak , és 
E g y ip to m o t érdeklik. A ’ A ice-Király m os­
tan i R önyv-tárnok ja  O sm an E ífendi tudós 
T ö rö k , ki több  esztendőkig P arisban  m u­
la to tt , és tsinosodásban  te tt nagy  előm e­
nete le inek  igen szép p é ldá it adja.
K eleti In d iában  a* B am bus - nádnak  
szárán való m egrothadását közönségesen 
fojtó levegő’ nagy  bőségének tu lajdon ítják , 
továbbá azt á llí t já k , hogy az illyen  B am ­
bus n á d , ro thadása u tá n  következik am a 
re ttene tesen  pusztító  Cholera m orbus.
R e j t e t t  s z ó :
N em  régi az egész, kiki kedvvel kapja ; 
E lső  tagja szint a z , vagy köntös d arab ja ; 
V esd ki szívét, vége a’ n y árb an  zö ldellik , 
M in t egy f a , úgy  erdő tsak vele kérkedik.
* x.
J e g / z e t :  A ’ 38-dik Számbeli R ejte tt 
szó : K e n d e r , kend ? er.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
(  4 o .  )
Pesti új vas-híd.
Sok ú j , és szép készületek em elked­
nek  eg ynéhány  esztendők óta N em es Sza­
b ad  K irályi P est városábaú. H lyen a ’ tö b ­
bek között a ’ város’ erdőtskéje , m ellynek  
a ’ K irály  -ú tszá ró l m egny íló  bem enete le  
m ár sok esztendőktő l fogva négy  soros’ 
vad - gesztenye , és nyár-fa rendek  között 
m in d  a ’ ko tsikon  já ró k n ak , m ind  a ’ gyalo­
goknak kellem etes zöld árnyékkal kedves­
kedik , e’ m elle tt pedig m in d  a’ két oldal­
ró l díszes kerítésekkel befoglalt sző llő , és 
gyüm ölts-fa kertek díszeskednek. Ezeken 
tú l m esterséges fe losz tások , és tsigás ú tak  
á lta l öszve kap tso lt tágas helyek vonják 
m agokra a’ nézők figyelm ét. Illy  felosztá­
soknak  eggyik kedves része bizonyos kis 
sz ig e t, m elly  nem  éppen  széles víz árok­
kal körü l vétetve a ’ több i részekkel a’ gya­
logok szám ára készített olly  láncz - híddal 
vagyon öszve kap tso lva , m elly  tu la jdon ­
képp vas-drótokból áll.
Második Félesztendi'i. 4 0
Ezen Ind első e íüggŐ-híd M agyar- or­
szágban , ’s azt a’ ’városnak tsinosítására  
ügyelő  úgy  nevezett ,,  szépítő C om m issio” | 
á llíto tta  fel. Más szomszéd ta rtom ányokban  
m ár ez e lő tt készült láncz-hídaktól abban  
külöm bözik , bogy nem  vert vas-rudakból , 
vagy láncz - szem ekbő l; hanem  vas-drótok­
bó l készíttetett. De m ég a’ vas - dró tokból 
készült hidak között is az által külöm böz- 
te ti m eg m agát , hogy nem  hosszú d ró t 
kö te leken  , hanem  tsak hat láb hosszaságú 
ízekre oszto tt d ró t kötelekből áll. E zen n e ­
m ű  lánczot azért választották , m ert tsak  
u g y an  a" d ró t n em  olly  k ö n n y en  tö r ik , 
m in t a ’ kovátso lt vas. R ülöm ben  ped ig  az 
á l ta l ,  hogy  a’ d ró t kötelek röv idek , azok­
n ak  készítése is k ö n n y e b b ítte tik , valam int 
a ’ n e  ta lán  m egrom lo tt részeknek m egjob- 
b ítá s a , és feltserélése is.
A ’ h ídnak  hosszasága 72 lá b n y i, szé­
lessége h a t lá b n y i ; függ ped ig  a’ két vé­
ge in  n ég y  vas oszlopkákon , m ellyek belő l 
ü re se k , és m agasságok U láb tíz hüvelyk, 
á tm érőjük pedig  U J  hüvelyk , ’s úgy  vannak 
he lyhezte tve , hogy nem  m ozdűlhata tlanok , 
hanem  a’ h ídnak  k isseb b , vagy nagyobb  
terhe a la tt előre is ,  hátra is m ozdulhatnak. 1E zen  oszlopokhoz vannak szorosan kaptsol- 
v a , és rudak által m egerősítve a ’ lánczok.
Az egym ásnak  á lló , és a’ ké t partokon  lévő 
elébb em líte tt oszlopok között a’ h ídnak  
m in d  a’ két oldalán  Q lábny i m agasságon 
két lánczok függenek , m ellyek közül m ind
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eggyik ká t egym ás m ellett nyú ló  d ró t köte­
lekre oszlik. M indeggyik  kötélhez UO d ró t 
fonalak k iv a n ta ttak , m ellyek közül m ind  
egyik  három  mázsa feszítő erő t k iá d , és 
íg y  a’ h íd  fö lö tt m egkívántaid  ta rtó  erősé­
gét teszik. E zen  kivül az oszlopoktól az erő ­
sítő  fundam entum okhoz rézsűt n y ú ló  kö­
te le k , m ellyek  négy ö lny i hosszaságuak, 
és egy darabból készültek, a ’ fu n d am en tu m ­
ná l ö n tö tt vas-táblákhoz vannak  kaptsolva, 
és QO d ró t szálból ts iná lta ttak . A ’ te rhe t 
ta rtó  lánczok az öszye-liaptsoló rúdak  fölött 
m ered ek en  függnek y és pedig  m ind  as 
k é t o ldal részen 23 sínó ibó l a ’ járó  ú t r a ,  
n ie lly  12 d ró tokból készült , és ezekhez 
vannak  srófolt által m egerősítve azon vas 
rám ák , m ellyek a ” hosszúságot ta rtják . Az 
e m líte tt ta rtó k o n  feküsznek keresztben á lta l 
a* vörös fenyőfa gerendák , m ellyeknek  két 
végeik Öt hüvelyknyi vastagságú négy  szeg­
b e n  , és középett nyólcz hüvelyknyik , úgy  
hogy  középett m in t egy boltozat hajlást ké­
peznek . E zen  gerendák  egym ástól három  
három  láb n y ira  esnek. Rajtok a’ h ídnak  
hosszában  két és fél hüvelyknyi vastagságú 
u ú y an  vörös fenyő k a ró k , és így  a’ járás­
n ak  ú tjá t középett m agasabbá teszik. A ’ 
járó  ú t m elle tt lévő korlátok két felől d ró t 
hálóbó l vannak  készítve , m elly  könnyüsé- 
^ e ^ ú g ó  ereje , és oltsósága által igen a ján l­
ja m a g á t, de még is elégséges bátorságot
i ’y ú jV  .
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A ’ h íd  QÖO mázsa te rh e t m egb ir: de 
m ivel a* felső térségére nézve tsak 3Ö0 m á­
zsát lehet reá te n n i , az ő teher b irásra  való 
tehetsége ÓOO mázsával tö b b , m in t a ’ m en ­
n y it  viselnie kell. M inthogy az oszlopok 
gyengéknek  , a’ lánczok pedig könnyűeknek  
lá tsz a n a k , e’ m elle tt a ’ korlátjai igen  fino ­
m a k , tehát rá nézve igen  g y ö nyörű  a’ te ­
k in te te . E zen  h íd  ép ítésé t korm ányozta  
F ritz  A n ta l Bétsi Szitás. Az egész h íd  2240 
fo rin tba  p . p. került.
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Hibás tudósítás.
N em  régen  D ub lin b an  valam elly sze­
g én y  em ber a’ szükség m ia tt kén te len ítte - 
te t t  be teg  feleségét az Ispo tályba küldeni. 
E g y  hét’ elfolyása u tá n  az ispotályból azt 
a* tu d ó sítás t v e t te , hogy szere te tt felesége 
m eg h a lt, és köteles lenne  néki koporsó t 
ts in á lta tn i. A ’ szegény em ber m in d en é t 
részszerént e la d ta , részszerént elzálogíto tta, 
tsak  hogy m egholt felesége’ hideg tetem ei 
koporsó  nélkül a’ föld’ gyom rába ne tétes­
senek , A* m egvett koporsó t elvitte az Is­
po tá ly b a  , a ’ hol ezt m in g y árt az a jtónál 
elvették tő l e , és egy kis várta tra  beszegez­
ve vissza ad ták . A ’ koporsóba zárt te ste t a 
szegény könyhűllatások  között e ltem ette . 
A zonban  alig té rt vissza a’ te m e té srő l, és 
m ég akkor is lakóhelyében bús g o ndo la tok ' 
ba m erülve ü ld ö g é lt, m időn  ism érős hang ,
m ellyaz ajtó előtt beeresztésért könyörgött, 
ótet szomorú elmerűltségéből felébresztette. 
Felkelvén helyéből zárt ajtaját megnyitá , 
de tsali nem hányát esett, midőn véleke­
dése szerént meghalt, és egy óra előtt el­
temetett feleségének vándorló lelkét az aj­
tó előtt megszemlélte. Megijedt férjével alig 
tudta elhitetni a' felesége, hogy ő sem ván­
dorló lélek nem volna \ sem pedig hogy 
meg nem halt, hanem felgyógyúlva most 
eresztetett ki az ispotályból.— Az ispotály­
beli tudósítás nem ahoz a  házhoz külde­
tett , a’ mellyhez kellett volna. Igaz volt 
ugyan , hogy egy asszony m eghalt, de az 
más szegény ember felesége volt. — A ’meg- 
ijedett azonban , és az öröm annyira megár­
tottak a* szegény férjíinak, hogy nem so­
kára Ötét is azon ispotályba, mellybe ez 
előtt felesége v o lt, kelletett vinni.
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Tinto folyó Spanyol- országban.
Eredetét veszi ezen folyó Sierra Moré­
nában , és Huelvanál a’ közép - tengerbe 
foly. Tinto nevét vette vizének színéről, 
m elly olly sárga mint a’ Topáz kő. Külö­
nös tulajdonságai miatt nevezetes. Ha ezen 
folyóba valamelly kő beesvén, vagy bevet­
tetvén más kőre esik, melly a’ folyó’ ágyá­
ban vagyon , egy esztendő alatt erősen 
egymáshoz ragadnak. Ezen folyó’ martján 
minden növevények, es minden fák, mel-
lyeknek gyökereit nedvesíti, megsárgulván 
elszáradnak. Egész folytában mind addig , 
m íg más apróbb folyók véle öszvekevered- 
vén , annak természetét meg nem változtat­
ják , semmi zöld növevént nem látni azo­
kon a’ helyeken , melJy eket öntöz, halak 
benne nem élnek, sem más állatok nem  
isszák , tsak a’ ketskék , mellyeknek m ind­
azonáltal jó ízű húsok vagyon. Gyógyító szer 
gyanánt is szolgál, mivel mind emberben, 
mind marhában a* gelesztának minden ne­
meit megöli. N ieblánál, hol több apróbb 
folyókkal, és patakokkal öszve keveredik 
természetét annyira megváltoztatja, hogy 
azt más vizekétől éppen nem lehet ihegkü- 
lömböztetni.
tsalhatatlan veréb ijesztő.
Valdaui Plébánus T . Hofmeister Úr 
külömbfele szereket használt, hogy a’ kár­
tékony verebeket Tseresnye-fáitól, magozó 
növevényitől , gabonájától eltávoztathassa. 
E ’ végre döglött rákokat póznákra kötözött, 
és ezeket kertjében , és szántó-földjén kü- 
lömbféle helyeken felállította ; továbbá még 
azon helyekre, mellyeket a' verebek legin­
kább szoktak meglátogatni, annyi foghagy­
mát is rakott, hogy annak szagát erősen 
lehetett érezni, azonban minden igyekeze­
te sikerctlen maradt, és a’ verebek mind 
ezek mellett is úgy látogatták kertjét, és
szántó-földjét, mint az e lő tt; gyakran meg­
történt, hogy a’ verebek azon póznákon is 
minden félelem , vagy undorodás nélkül 
üldögéltek, mellyekre a’ döglött rák , vagy 
a’ foghagyma volt felaggatva. Végtére, m i­
vel az elóbbeni szerek nem használtak tsi- 
korgó arany pléhből készített lázat a’ vere­
bek ellen , tudniillik 0 hüvelyk hosszaságú , 
és 2 hüvelyk szélességű szeletekre felvágta, 
és ezen szeleteket egy láb távulságra egy­
mástól madzagra, m elly póznákra volt köt­
ve, kötötte. A ’szeleteknek szüntelen zörgése, 
és fényessége miatt a’ verebek a" szántó­
földről elmaradtak. Négy garasára tsikorgó 
arany-pléhvel nagy kiterjedésű gabona föl­
det meglehet védelmezni ezen alkalmatlan 
vendégek ellen.
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A3 megégetés ellen.
Több mesterségek vágynak, mellyék­
nek gyakorlói a1 tűz álta l, melly körül 
szüntelen forogniok kell , megsértetnek ; 
ezen megsértések sokszor szomorú követke­
zéseket , és nem ritkán halált is vonnak 
magok után. Ennekokáért szükséges az il- 
lyen  tűz körül forgolódóknak úgym int: Ko- 
vátsoknak , Lakatosoknak , fegyver-tsinálók- 
nak, ’s a’ t. magokat minden esetre az illy tör­
ténhető veszedelmek ellen védelmezni. E ’ 
végre javasoltatok, hogy egy pint vízben 4 
lat T im só t, és ugyan annyi Iiénkő-sava-
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nyos-Zirtket tegyenek, és ezen felercszlék- 
kel mindennap ne tsak kezeiket mossák; 
hanem ábrázatjokat is nedvesíttsék meg. — 
Ha ezen keverék az emberi testet megőrzi 
a’ m egéléstő l, bizonyára más éghető sze­
reket is megoltalmaz a’ tüztől; J g y  tehát a* 
ház sin del eket is ha bekenjük ezen keve­
rékkel, és megszáradni haggyuk, azt a’ tüztől 
megmenthet} ük.
A p r ó s á g .
Bizonyos gazdag ember ollyan leányt 
vett feleségül, kiről az emberek nem sok 
jót beszéllettek. Ember társai közül egy jó 
barátja hozzá sietett, mikor az esetet elbe- 
szélleni hallotta , hogy tulajdon szájából 
hallaná meg a’ dolog igazságát. Azért is 
bélépténél mingy árt igy kérdé barátját. Ba­
rátom ! igazság-e, vagy tsak m ese, a’ mit 
az emberek rebesgetnek. Valósággal úgy  
van , a’ mint hallottad , felele amaz. No te­
hát már elhiszem , hogy nem mese , mert az 
egész dologban semmi erköltsiség nintsen.
M e s e .
Fellegekig felhat, földszínén messze kiterjed, 
Lenni tudom , hallom : fogn i, mutatni ne­
héz.
J e g y z e t :  A ’ 3Q-dik Számbeli Rejtett 
szó:' Újság, új, ág.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k ,  
í 8 2 6 .
(  4». )
Messze útról való megérkezés.
N éhány napok  e lő tt három  szűkölködő 
utazó a’ világ' leg távú labb  tartom ányibó l 
érkezett m eg A vesnesbe (Ejszaki D eparta- 
n ien tum ba). Az első m in t p a ttan ty ú s  Bo­
napartéval E gy ip tom ba m en t. O tt m eg- 
s e b e s ít te te tt , és rabságba ese tt az A rab ­
soknál. M ineku tánna  25 esz tendő t Jeru sa­
lem ’ tá jékán  rabszolgaságban eltö ltvén  egy 
F ranczia  láonsul közbenjárása által szabad­
ságát vissza n y e rte  volna , Kis-Asián , E uró ­
p a i T ö rö k  O rsz á g o n , M ag y a r, ’s N ém et 
O rszágon keresztül Straszburgba megérke*. 
$ e t t , a’ h o n n é t szülő földjére L ille-be m en t.
A ’ m ásodik  T royes-i születés a" régi 
‘ F ranczia táborná l s z o lg á lt,  181Ö-dikban 
H ollandus szolgálatba lép v én , B atavíába 
m e n t. In n é t 100 n ém et m értfö ldnyire a’ 
t szitret’ belsőjébe kü lde te tt a Jávabeliek el- 
m ost elvégezvén nyolcz esztendőket a’ 
szolgálatban örökös szabadság levéllel ism ét 
E u ró p áb a  vissza té rt.
Második Félesztendi'i. M
A ’ harm adik Schulfort M ihály Aveses-i 
születés: ez édes attyával Schulfort A ntal­
l a l  , ki 1812 esztendőben a’ Szm olenski Lá­
záré tu inban  fd Patiliárius v o lt, k ilencz,esz­
tendős korában Orosz - országba m en t. A ’ 
F ranczia táb o r’ vissza tértékor Iáovnónál 
m in d  az a ty a , m ind  a’ fiú elfogatott. H o­
vá le tt légyen  az a t t j a ,  azt mái napig  se 
tu d ja  senki. A ’ fiatal Schulfortot pedig  a’ 
Tserkesek magokkal tu lajdon  hazájokba el­
vitték . Ezeknek ta rtom ánya , am a híres 
Baikál tó n  tú l , m ellyben  egyedül találta- 
tik  a’ ritkaságáért bötsös Baikál-kő (Bni- 
calithus) , a’ Chinai T a tá r - ország’ szélin 
M oszkvától m ajd  700 ném et m értfö ldnyire 
fekszik. A ’ Tserkessek vallása keresztény 
zsidó , és pogány  hitből vagyon kohol­
v a ,  a ’ több  feleségesség nálok szabad. Ezen 
rab  gyerm eket terh  h o rd ásra , és fa keresés­
re  használták. Egész 182á-ikig nem  tu d o tt 
a ’ fiú se nem  hallo tt seipm it azokró l, m el- 
lyek  E u rópában  tö rtén tek . És négy Ola­
szokkal, kik hasonlóképpen a’ nagy  tábor­
hoz ta rto z ta k , és m ostan  ezen messze ta r­
tom án y b an  raboskodtak , elszökött. Tíz hó­
nap ig  tévelyegtek nagy  T a tá r  - ország’, és 
Szibéria’ pusztáján. Egész ú tjok nem  volt 
egyébb , m in t nyom orúságokból öszve kö­
tö tt láncz , m ert egyedül tsak kikészítetlen 
bő r vala ruhájok ezen hideg ta rtom ányban , 
eledelek tsak gyökerek valának , azon kívül 
szüntelen  félelembe kellett lenniök , nehogy 
ú jo n n an  elfpgattassanak.H ly terhes környül-
állások között m ú lt esztendőben Taganrog» 
ba elérkeztek , hol akkor éppen  Sándov 
T sászár is je len  volt. A ’ jó szívű Tsászár- 
tó] segedelm et n y e r te k , m in ek u tán n a  so r­
sokat elóbeszélJették v o ln a ; azon kívül a* 
T sászár’ rendeléséből M oszkvába v ite tte k , 
a ’ hol szabad utazó leveleket kaptak Var­
sóig. L en g y e l, és N ém et-országon keresztül, 
hol az Olaszok ú tjokat hazájok felé arányoz- 
v á n , S chulforttó l e lváltak , ez szerentsésen  
elérkezett születése h e ly é re , a’ hol tsak 
távul lévő A tyafiakra ta lált , kik közűi 
egyik még is segedelm et n y ú jto tt neki. A* 
szeren tsé tlen  ifjú m ost 23 esz tendős, m in ­
d en  m e n e d é k -h e ly , és szülék vagy igaz 
testvérek n é lk ü l, igen nehezen  tud ja  an y a­
n yelven  közölni m ásokkal szándékát. T u ­
d a t la n ,  ’s m iv e le tlen , m indazonáltal igen  
egyenes n y íl t  szívű , és együgyű  , m elly  
két u tóbb i tu lajdonság i által an n y ira  m eg­
n y e rte  az Aveses-iek szívét m aga részé­
re , hogy azok pénzt adnának  öszve szá- 
m á ra , m ellyből addig is k ö nnyebben  él­
h e tn e , m íg  m aga m agának  ken y ere t szerez­
hetne.
Számbeli feladás.
N em  régiben egy valaki útazásra eltö- 
kéllé m ag á t; e’ végre kotsit fo g ad o tt, és a ’ 
kotsissal úgy eggyezett m eg, hogy az fizetné 
az e^ész ú ton  a’ v á m o t, o s to r-p é n z t s a t»
költségeket. Meglévőn az alku , elindultak; 
de a’ kotsis m inden városban pörlekedett 
az ú t-áren d ások k al; többnyire igazsága is 
volt a’ kotsisnak , mivel ott is kellett néki 
az út közelvaló kirakására vetett adót m eg­
fizetn i, hol az út kővel vagy nem  v o lt , 
vagy igen rosszúl volt kirakva. Ezekhez az 
is járult, hogy a’ kővel kirakott út' hossza 
semmi m egegyezésbe nem  volt a’ fizetés 
nagyságával. Végtére elérvén bizonyos vá­
roshoz, a’ kotsis azon keresztül hajtani nem  
, akart, hanem azt m egkerülte; a’ kotsisnak  
ezen tselekedetén igen megboszonkodott az 
utazó , és vakmerő tselekedetét megdorgál­
t a ; azonban a' kotsis m entegette magát azt 
állítván , hogy senki feldöntés veszedelme 
nélkül a’ városon keresztül kotsin nem  me­
hetne. Ezen kotsis állításának igazságáról 
későbben tulajdon szemei által m eggyőző­
dött az utazó. -— Régen már volt szándé­
kok a’ városbelieknek azútszájokat kövekkel 
kirakatni, de erre semmi költség nem volt. 
N éhány esztendők előtt valam elly gazdag 
polgár 1000 forintot hagyott ezen régi szán­
dék’ bétellyesítésére. Azonban ezen summa 
nem  volt elegendő az egész, hanem tsak a* 
fél út kővel való kirakására; azon föllül ha 
az ú t’ elkészülhetett volna i s , a’ városnak 
nem  volt annyi jövedelme , hogy az út 
megtartására , és esztendőnként kivántató 
megjobbítására a’ felszámlált 200 forintból 
álló költséget megfizethette volna. E ’ végre 
a’ Tanáts azt határozta, hogy a’fellyebb era-
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íitett 1000 forint kamatra adassék 4 pCtmal, 
és a’ kamat m inden esztendőben a* toke- 
pénzhez tetessék mind addig , m íg a’ tőke­
pénz annyira nevekedik , bogy abból ne  
tsak az út kirakásra megkívántatott két ezer 
forint kikerüljön, hanem azon föllül annyi 
tőke-pénz is m egm aradjon, a’ m ennyi 4 
pCtmal az út jobbítására szükséges 200 forin­
tot béhozza. —  Hány esztendeig marad még 
ezen város kirakatlan? következésképpen 
hány esztendeig kell m ég az útazónak kö­
rül kerülni?
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Meggondolás az állatoknál.
Tavaii esztendőben Londonnak Exeter- 
Change nevű helyén Crosz Úr egy Elefán­
tot m utogatott, m elly  külömbféle mester­
séges darabok által a’ nézőket m ulatta, a* 
többi között még a' kissebb pénz darabot 
is feltudta em elni a* földről. Azonban egy­
szer történetből a’ felemelésre néki vetett 
Sixpence o ily  közel esett a’ falhoz, hogy  
azt, noha több ízben igyekezett, orrával 
sem m i m ódon fel nem  vehette. Látván ipar­
kodása sikeretlenségét az E lefánt, tsendesen  
m egáilo tt, m int az ember szokott tenni * 
m időn valamiről gondolkodik. Erre mintha 
gondolatjában a’ felvételre m egkívántatott< 
m ódot feltalálta vo ln a , orrát úgy kinyúj­
totta , hogy az közel a’ pénzhez érne , ek­
kor nagy erővel reá fújt a’ pénzre, ezen
erős fújás által k ibo tsá to tt levegő mégakad- 
ván a ’ fa lb a , a’ fal m ellett fekvő pénzt an­
n y ira  ellökte , bogy az E lefán t azt k önnyen  
m e g fo g h a tn á , és felem elhetné.
- (  324 ) -
<* Astronomiai jelességek.
E’ folyó esztendő’ N ovem ber hónapban  
az esthajnali tsillag  (V enus) nem  sokára a ’ 
n ap  lem ente u tá n  igen g y ö n y ö rű  fényes­
séggel jelenik m e g , az ég’ délesti táján.
N ovem ber I4 _kén délu tán  4 órakor 34 
m in u tak o r a ’ hold fogyatkozást szenvedett, 
m ivel ekkor a föld árnyékába ju to t t ,  m elly  
5 órakor 13 m inu tako r , és 41 perczenetkor 
a’ hold napkeleti részéből 17 hüvelykny it, 
és 40 perczenetny it eltakart. De ezen hold- 
fogyatkozást ná lunk  lá tn i nem  leh e te tt vol­
n a  , ha tiszta üdő le tt vo lna i s ; azonban  
H atharinaburgból látható  v o lt , ha o tt az ég 
nem  volt akkor felhőkkel úgy beborítva, 
m in t nálunk .
N ovem ber 2Q-dikén délben  12 órakor, 
és 34 m inu takor a’ nap és földünk közé fog 
ju tn i a ’ hold , és ezen setét test által a’ nap  
'sú g á rin ak  hozzánk hatása m eg fog gátoltat- 
n i annak G h ü v e ly k n y i, és 32 perczeneti 
részéből vagy is egy szóval nap-fogyatko­
zás lészen.
P ons F lorencziai Frofessor U r O ctober 
12-dikén estve az ostoros (B ootes) tsillag-
zatban  egy üstökös-tsillagot födözött f e l ; 
ugyan  ezt az üstökös-tsillagot O ctober 23- 
d ikán  estve észre vették a’ K egyes Oskolák- 
beli tsiilag-vi’sgálók is. Az em líte tt tsiHá­
gó t kitsinységc , és táviiísaga m iatt szabad 
szemmel nem  lehet lá tn i ,  m indazonáltal 
m esszelátók által ha vizsgáltatik , annak  
n em  tsak a ’ nappal ellenkező arányba he­
gyesen végző farkát lehet é sz rev en n i; ha­
nem  még annak  sugározó m agvát is.
Papiros Órák.
A' Párisi ú jabb ta lálm ányok között 
kü lönösen  figyelm et érdem elnek a’ papiros 
órák , m eilyek az úgy nevezett ,,C artaloges 
ou Pendules en ca rto n -b ó l'’ készülnek ; ezek­
n ek  járása olly  p o n to s , hogy m ég az ércz- 
ből k észült órákat is ezek szerént lehet iga­
zítani , és m eg jobb ítan i. A ' papiros órák 
term észetesen  igen könnyük  , öszve szer- 
keztetésök eg y ü g y ü , és lia jól vannak el­
készítve, m ég m ás jó tulajdonságokkal is 
b írnak . A zo k , kik illyen órákat lá ttak , azt 
b izo n y í t j á k  , hogy valójában igen haszonve­
hetők ; ha az em ber felhúzza azokat, közel 30 
óráig eljárnak. Az árok 50 Frank az az kör 
zel 12 fo rin t p. p. — H azánkban is B udán m ár 
5 esztendő  elő tt Is tenben  boldogult T ek in ­
te tes L e itn er Ignácz Ú r a tylagyar K irályi 
H ely tartó  T aná ts  hajdani Tisztje papiros 
ó rá t készített. Ezen Hazánkfia m ind  Che-
m lar, mind Mechanikai jeles tudományára 
nézve jobban ismertetik külföldön, mint 
Hazájában 2
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A p r ó s á g .
P. igen híres tsillag-vizsgáló nem ke­
véssé bámult e l ,  m időn estve későn szoká­
sa szerént lem envén a* kertbe sétá ln i, inas- 
sát ott találta, ki nagy elmerűltséggel két 
pisztolyt tartván szemeinél a* tsillagos eget 
vizsgálta. P. Űr gondolván hogy inassának 
az esze elbutsúzott, kérdé tőle , hogy mit 
keresne, és m it tsinálna illy  későn a’ kert­
b e n ? —  Az üstökös-tsillagot szeretném meg* 
lá tn i, felele az in as, mivel pedig az Újság­
ban azt olvastam , hogy fegyvertelen sze­
mekkel ezt meglátni nem lehet ne , bátorkod­
tam Ts. Úrnak ezen két pisztolyát e’ végre 
lehozni, hogy azok segedelm e által kíván­
ságomat tellyesíthetném .
R e j t e t t  s z ó :
Ember az egésszel az Istent d ítséri,
F ő  nélkül is rajta őtet megisméri.
Vágd k etté , vég tagja őrzi a’ kintseket, 
Ennek két betűje tesz jószág bötsöket.
H Petes Ferencz.
Je gyz et :  A* 40-dik Számbeli M ese: 
Hang.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
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A3 nevelés három fő-oszlopai.
A' házi n evelésnek  n agy  épületét e* 
három  erős oszlopokra kell ép íttenünk , ha 
azt akarjuk, h ogy  az ne tsak külső tek inte­
tére , hanem  belsejére nézve is ékes , és 
haszonvehető legyen . E zen épületnek e lső  
és legfőbb  oszlopa az E n g e d e l m e s s é g .  
Erre h ogy  a nevendékek  reá szokjan ak , 
azokat nem  kell s o k , és gyakor parantso- 
latokkal terhelni , hanem  a’ legtsekélyebb  
parantsolatnak pontos végbe hajtását szoro­
san m egk ívánn i és sürgetni. A 1 nevendéke- 
ket jó korán reá kell szok ta tn i, hogy  m a­
gokat & szabott törvényekhez alkaímaztas- 
, sák , és ajsok szerént tselekedjenek , noha  
a’ rendelések czélját által nem  látják , vagy  
azok az ő kívánságaiknak m eg nem  felel­
n ek . H lyen nevelés által nem  tsak polgár, 
hanem  jó jo b b á g y , és jó alatvaló , és de­
rék Elöljáró form áltatik. A ’ gyerm ek korán  
m ár m egtanulván a’ törvényeket igazán ,
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's belsőképpen tiszte ln i, azokat polgári éle­
dének m inden környűlállásaiban szemei 
előtt fogja hordozni.
Az épület’ második oszlopa az I g a z  
s z ó l  Iá s ’. A ’ gyermeknek úgy kell beszél­
tem , a’ m int gondolkodik. Nagyobb bün­
tetést érdemel a’ hazugság , m int a’ tolvaj- 
ság. Szükséges tehát a’ gyermeket már kis­
korától fogva az egyenes szívüségre szoktat­
n i. E ’ végre , ha a’ gyerm ek valam elly hibát 
elkövet, és azt töredelm esen megvalja * ak­
kor Örömmel, ’s vidám tekintettel megkell 
néki botsát&ní; ■— m i is hibázunk, és azt 
kívánjuk , bogy hibánk elengedődjék. —* 
E llenben az ollyan gyerm eket, ki az igaz­
ságot m egsérti, kem ényen m eg kell bün­
tetni ; hogy a’ hazugságot tanulja m eg- 
gyülöln i. Az így  nevelt gyermekből jó er- 
költsös ember vá lik , kit az ember társai 
akkor is fognak tiszte ln i, mikor gyarlóság­
ból hibát követend el. Az egyenes szívűség, 
m elly igaz-szóllás által nyilatkoztatja ki ma­
gát , választja m eg az embert e ’ világ többi 
terem tm ényitől.
A ’ harmadik oszlop a’ H á l á a d a t o s -  
s á g .  Ez ébreszti a’ hitbeli életet. M inden • 
adom ánynál m eg kell emlékeztetni a’ ne* 
vendéket az adóra. Mutassa meg a’ gyer­
m ek -n ev e lő  (akár szülői lég y en ek , akár 
más valaki) gondjára bízott nevendékjének  
a világító , és m elegítő n ap ot, a’ termé­
keny m ezőket, és fákat; továbbá terjessze 
elejébe az egész természet U rát, és gondos-
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kodó A ttyá t, emlékeztesse őfcet azokra, kik 
•véle valaha jót tettek , szü lő ire, és tanítói­
ra , testvérjeire, és szolgáira, és így  a’sze­
retet felgerjed b en n e , m ellyből Öröm, és 
bizodalom tsirázik. A ’ gyermekből jámbor és 
istenfélő ember lészen , ki ember társai 
eránt való kötelességeit lefizetni m indég fog 
igyekezni.
O! A tya! o A n y a ! o N evelő! ezen  
három oszlopokra építsd házad belső bol­
dogságát. Szóval és példával vezéreljed a* 
gondviselésedre bízottakat. Bötsüljed a’ 
törvényt , és nyílt szívűséget ; emlékezzél 
m eg tulajdon híjjánosságidra, és azon ke­
gyelem re , m ellyet m inden pillantatban ér­
zel , ekkor szívednek szent forrásából fog 
a’ háláadatosság kiforni m ind azokért, m el- 
lyekkel b írsz , és a’ mi vagy. E gyenlően  
építsd az oszlopokat, és ekkor a’ nevelé­
sedre bízott ifjút előtted fogod látni ollyan  
állapotban , m elly  néked jó h ír t , ’s nevet, 
a’ világnak á ld ást, m ennyekben pedig ö- 
röm öt szerez.
Stanjikovits , és Litke Orosz hajós 
Kapitányok5 úta^ása a5 világ5 tsen- 
des tengerén.
Két Orosz hadi hajó M ö l l e r ,  Stanji­
kovits Kapitány, és S z i n i a v i n ,  Litke Ka­
pitány’ vezérlése alatt a’ m últ hónapnak 
utóísó íiapjaiban Portsmouthnál a’ tengerre
ereszkedett. U tazásoknak kettős czélja va­
g y o n , ú g y m in t első az Orosz gyarm atok1 
m e g tek in té se , és ném elly  szükséges h áz i,
's gazdaságbeli szereknek oda szá llítá sa ; 
m ásik pedig az Orosz birodalom hoz tartozó 
tsendes tengeri partok  tökélletessebb leraj­
zolása , és m eghatározása ; továbbá szán­
d é k o k b a n  vagyon  ezen ten g er’ déli részé­
be m élyebben  ereszkedni új felfödözések 
végett. S tan jikovits K ap itányra  az éjszak- 
n y u g o ti partoknak  \ L itke K apitányra  pe­
d ig  m aradna  az A siai keleti partoknak  kim é­
rése , és lerajzolása vagyon bizva. M ind a’ 
két hajón  term észet-vizsgálók, o rvosok , és 
rajzolók vannak. U tjokat veszik ezen két 
hajók a ’ K anáriai szigetek fe lé , a’ h o l , vala­
m in t R io de Jan e iró b an  is , m egfognak egy 
kevés üdéig á l la p o d n i, m íg  tudn iillik  a’ 
hajóra m egkivánta tó  dolgokat m egszerezhe­
tik . In n é t e lindú lván  Cap H orn t m egkerü­
l ik ,  és a’ társaság sz ige te it, nevezetesen 
O tahaitit m egfogják lá togatn i ; ezt elhagy­
ván  éjszak felé a’ Sandvich szigetekhez ha- 
jó k á z n i, o n n é t S itká-ba evezni és o ttan  az 
éjszak A m erikai Orosz kereskedő társaság’ 
h ivatalánál egy részét hajó-terheiknek k i­
rakni , és által adni. I tten  a ’ két hajó egy- * 
m ástól el fog vállani. L itke  K ap itány  Ú r 
rövid késedelm eskedése u tá n  U nalaskábol 
tü s té n t B ehrings ú tja  felé fog m e n n i , a 
hol a ’ vizi leírásához k ívántató  m unkálko­
dását elkezdendi. A ’ K am tsatkai partok ’ 
megvizsgálása 182 7 -dik esztendei Ju liu s , és
— ( 330 )—
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A ugustu s hónapokban  fog m egtörténn i. 
E zen üdó  tá jban  gondolja  Spiníavin* K api­
tá n y a , hogy a ’ P é te r ,  és Pál nevű kikötő­
b e  beérkezhet. Az 1827-diki és 1828-diki 
té l főképpen a ’ K aro lina szigetek’ m egvizs­
gálására vagyon határozva. Az 1828-diki 
n y á ro n  O chotsk tó  partjaival eggyü tt fog fel­
v é te tn i. 1828 és 182Q-diki te le t m ind  a ’ két 
hajó a ’ tsendes te n g e r’ déli közepén fogja 
e ltö lten i. In n é t Salam on’, és M olukkai szi­
geteknek  ev ez n i, és a’ Jó-rem énység fokát 
m egkerü lvén  E u rópába  ism ét vissza fognak 
té rn i.
— (  3 3 1  ) —
V a r i o l o i d  e s .
íg y  nevezik az Orvosok azon him lő ne­
m e t ,  m elly  m ostanság  E u rópában  dühös- 
ködn i kezd , és a ’ m ellyről M oreau de Jones 
Ú r O etober 16-d ikán igen szép Értekezést 
n y ú jto tt  be a’ Párisi tudom ányos gyüleke­
zetnek . E zen  értekezés annyival nagyobb  
figyelm et é rd em el, m ivel m ár egy üdőtő l 
fogva sokan  elvesztették bizodalm okat a’ 
him lő ójtás e rán t nem  tsak a’ ta n u la tlan ab ­
bak  : hanem  o llyan  férjfiak is ,  kik hajdan 
a ’ him lő ójtást m in d e n  m ódon  behozni igye­
keztek , m ert több  ízben tapasztalták  , hogy 
az o lly an  gyerm ekek is ,  m ellyekbe teh én ­
him lő vala ó jtv a , a ’ him lőktől m eglátogat- 
ta ttak . M oreau de Jo n es’ a’ fellyebb em líte tt 
értekezésében ezen esete t egész a’ inegeié-
gedésig  m egfejti.A z orvosi tö rtén eteh b ő ltu d - 
ju k ,h o g y  tíz  esztendőtől fogva E u ró p áb an  
uralkod ik  b izonyos him lő' nem e , m elly e t 
m ég azok is elkaphatnak , a’ kikbe a ’ tehén­
h im lő  ójtva volt. De tapasztalásból az is tudva 
v a g y o n , hogy nem  tsak azok kapják el ezen 
új h im lő t , k iken  nem  volt term észetes 
h im lő , mivel tehén-h im lő t ó jto ttak  be n e ­
kik ,  hanem  azok i s ,k ik  term észetes h im lő­
b e n  szenvedtek. E zen  pusztító  nyavalya 
( V ario lo ides) ú g y  te ts z ik , m in tha  keleti 
Ind iábó l A m erikába , o n n é t ped ig  E u ró p á­
ba hozato tt vo lna által. Ú gy látszik m intha 
pusz tító  erejéből , m ellyel keleti Ind iáb an  
b í r t , E u ró p áb an  sokat elvesztett volna. Az 
In dusok  a’ V ario loides nyavalyá t veszedel­
m esebbnek  tartják  az igaz him lőknél. Noha 
a’ tehén-him lők ez ellen  tökélletesen  nem  
védelm ezik m eg az e m b e rt, m indazonáltal 
nehezebben  ragad  ezen új nyavalya azokra, 
kikbe ójtva vala , m in t azo k ra , kikbe ójtva 
n em  volt. Az A m erikai O rvosok sze rén t, 
kik gyakor észrevételeket te ttek  ezen eset­
b e n ,  azt b izony ítják  , hogy 100 ollyanok 
k ö zű i, kikbe tehén-him lő n em  volt ójtva 50, 
kikbe pedig  ójtva v o lt , tsak egy halt m eg 
száz közül. Szom orú dolog ugyan  a z , hogy 
m ég eddig  sem m i hathatós orvosság nem  
födözte te tt fe l, m ellyel ezen nyavalyát k i­
pusztíthatnák  ú g y ,  valam in t az ójtás által 
k ip u sz títta to tt a' term észetes h im lő , és n o ­
ha a ’ te h é n -h im lő  ójtás n em  képes ezen 
nyavalának  úgy  e llen t állani , va lam in t el-
— ( 3 3 2  y -
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le n t áll a' te rm észetes h im lő k n ek , m ind-
azonáltal m ég is a n n y it használ, hogy  a* 
áldozatok szám át m egkissebb íti.
Statistikai Jegyzések.
A m sterdám ban  a’ legújabb  nép szám­
lálás s z e ré n t , m elly  e’ folyó esztendő’ O cto­
b e r  1 l-d ik én  k ezd ő d ö tt, és u g y an  azon 
hónap  28-dikán el is v ég ez te te tt, öszvesé- 
gesen  200,784 lélek lakik. Ezek között va­
g y o n  43,212 R óm ai K ath o lik u s; 100,8yQ 
R e fo rm á tu s ; 22*202 eggyeSult E vangélikus 
R e fo rm á tu s ; Q845 elválasztott E vangélikus, 
aV agy Új - ta n ítá sb e li; 777 R em onstrans ; 
1Q45 A n ab ap tis ta  (v iszon t keresztelködő) ; 
237 A ngol vallású; 18987 felső N émet-országi 
szertartású  Z s id ó ; 2520 Portugallia i szer- 
ta r tá s ú , és 1 0 7  külöm bféle vallású.
M ájus , Ju n iu s  , Ju liu s  , és A ugustus 
hónapokban  Chinából , és B u ch ará -b ó l 
O renburgba  tíz K araván ( útazó tá rsaság ) 
öszveségesen 2545 külöm bféle portékákkal 
m eg terhe lt tevékkel érkezett m eg.
Septem ber. 1-ső napjátó l O ctober 18- 
dikáig 11,421 T o n n a  g a b o n a , Q24 T o n n a  
b o rsó ,és 1 3 5  T o n n a  zab v ite te tt S tokholm - 
ba  m ás O rszágokból.
O ctober 5-díkén egy 110 ágyús Linea- 
bajó INikplaijevban (Orosz b irodalom ban; 
baklábakról a’ vízbe eres.ztehett, és ugyan  
ottan 110 ágyús L inea-hajónak geréncze 
le te te te tt. O ctober l()-díkén pedig  N evsky 
S án d o r’ 74 ágyús L inea-kajó  az O kstai 
hajó -tsináló  m űhelyből a’ fekete tengerbe 
-eresztetetett.
«•o; >0 •'.jtsá£i o in ? ' .■ *’ ? ?
iiou., «:!*> , t í’.hiinséií n • i . f i y vi
A ugustus hónapban: a ’ R igai k ikötőbe 
•l6 l kereskedő hajó be' v és 138 kievezett} 
ezen üdŐben a’ bevitel -1^ <213 >84 8 R ubelre  
m e g y e n  * és a1 k iv ite l 3,700,920 R u b e lt te ­
gzen. . a;., / M l?o i\ íiiű/Ia ?.ú80 *, u tun ö i.u í
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R e  j t e t t e s  z ó  :
Ne keresd ezt a’ fö ld sz ín én ,
M ert érczekkel lakozik ',
R öv iden  ne m o n d  asszonynak , 
M ert , h id d , hogy m egharagszik, 
Fej nélkül, a ’ gyerm ek teszi,
Szélről yégről egynek veszi.
J e g y z e t :  Á ’ 41-dik Szám beli R ejte tt 
szó : ’S o ltá r , o ltá r , tá r ,  ár.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 43. )
As közönséges Bibliothékák3 haszna#
M elly nem zeteknél a ’ tudom ányok  v i­
rág o z tak , szaporodtak  a ’ könyvek is* és 
ezekből nem  tsak m agános szem élyeknél * 
hanem  tu d o m án y o s testeknél ső t e^ész vá­
rosi községeknél nagy  könyves-hazak tá ­
m ad tak . E b b en  kiváltképpen  F ranczia-or- 
szág nag y  példával m e n t elő a ’ hol m in d en  
nevezetesebb városoknak közönséges B ibli- 
thékáik  v a n n a k , m ellyekben  a ’ könyvek­
n ek  száma negyven  , ötven , h a tv a n , sok 
nyo lczvan  eze r, kö te teket is m eghalladja. 
E zen  városi könyv-házakról névszerént m ár 
m áskor szó llo ttu n k , m ost tsak azt kell m eg­
jegyeznünk  , hogy ug y an  ezen könyv-gyű j­
tem én y ek  Segedelmével Francziá-országban 
sok tudós férjfiak’ készülnék , kik ism ét a’ 
tu d o m án y o k a t jeles m unkákal gazdagítják, 
és így  a ’ N em zeti K ultúrának  m in d en  ágait 
álm élkodásra m éltó  előm enetelre segíttik« 
Az illyen  köz haszonra m egny ito tt köny«
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ves-háfcak nem  ritkák Olasz , A ngol , és 
N ém et-országban  i s ,  a’ m it v' íigyelm etes 
ú tazók á lm élkodva , és öröm m el tapasztal­
nak . —  Eddig hazánkban igen kevés példáit 
lá ttu k  az efféle tudós segedelm eknek , és ta ­
lán  n em  tsalatkozunk  m eg, ha a ’ PestiK irály i 
iTniversitásnak; a ’ M agyar Nemzeti M useum - 
nak  az Egri É rsek , a ’ Pétsi K lim ó Püspök B ib- 
lio thékájának , és a ’ B ettlé ri Gróf A ndrássy  
jeles könyv-házának , vagy aT D eb reczen i, 
S áros-P a tak i, és K is-H onti B ib lio thékáknak  
példáin  kívül H azánkban egyébb nyilván  
való könyves-házakat n em  ism érünk. Mel- 
lyeken  kívül m ost új fény  látszik tám adn i, 
m id ő n  M éltóságos G róf A ppony i a ’ m aga 
d r á g a , és ritka könyv-gyű jtem ényét első 
dütsőséges pé ldáu l P ozsonyba szá líto tta , ’a 
o tt  a ’ köz használlásnak m egny ito tta . —  
N em  lehet u gyan  ta g a d n i, hogy m agános 
hazafiak n ag y  á ldozatokka l, és több  M éltó­
ságos Püspökök  nagy  szorgalm atossággal, 
n ag y  szám ú k ö n y v ek e t, és egyébb tu d o ­
m ányos segedelm eket eg y b eg y ű jtö ttek : ső t 
ném elly  nem es K á p ta lan o k , és szerzetes 
M onostorok  is az efféle könyv-gyűjtésekben 
ditséretes lépéseket te t te k : de ezeknek n e­
m es törekedéseik tsupán  azon Egyházi tes­
teknek  hasznaikra szolgálnak , a’ nélkül , 
hogy a' n ag y  közönségnek , és a’ tudom á­
n y o k ra  vágyódó ifjaknak vagy férjfiaknak 
m egny itva  volnának. íg y  a ’ tudom ányos 
h in tsek  tu lajdonképpen  vagy elrejtve van­
n a k ,  vagy tsak kevesek által használtatnak.
A zért m éltán  lehetne ó h a jta n i, hogy az ed­
d ig  szerzett nagyobb  könyv-gyűjtem ények  
a’ köz haszonra m eg n y itta ssan ak , vagy a’ 
N em es V árm egyék , és Szabad K irályi vá-» 
rasok által nyilvánvaló  B ibliothékák állít-» 
tassanak. Az illyen  közhaszonra m eg n y ito tt 
könyves házaknak m egbötsü Ihetetlen  len n e  
a’ h a szn a ; m ert mivel kevés ifjainknak va­
g y o n  az a ’ te h e tség e , hogy m agoknak a ’ 
tu d o m án y o k  külöm M éleségéhez, és az o r­
szágos hivatalokra m egk íván ta ié  ism éretek- 
nek  fontosságához képest a’ jelesebb sege­
delem  könyveket m egszerezhessék. Az il­
ly e n  közönséges tudom ányos tárházakból 
k ö n n y e b b e n  m eríthetnék  vágyódásaiknak 
kielégítését. De m ások is kik m ár hivata­
lokra lé p te k , az Országos igazgatásnak , és 
tö rvény  szolgáltatásnak segedelm eit kön-» 
n y e b b e n  feltalálhatnák ; valam int azon tu d ó ­
sok is kik a’ fő várostól , s úgy  a’ tudó-» 
m án y o k  segedelm eitő l távúlabb  esn ek , ké­
szen ta lálhatnák, a’ m it közhasznú czéljokra, 
és tudós m unkálkodásaikra használhassanak. 
E zen  kivűl az egész Országnak , és N em zet­
nek  az idegenekre nézve nagy  dütsőségére 
v á ln é k , hogyha H azánkban a’ Nem es Vár­
m e g y ék n ek , K irá ly i- városoknak , N em es 
K áptalanoknak , és K lastrom oknak efféle köz?- 
hasznú  tu dom ányos gyű jtem ényeiket lá t­
h a tnák . Ez b izo n y íttan á  meg N em zetünk 
K u ltú rá jának  azon g rá d u sá t, m ellyre m ár 
m ás tudós N em zetek régebben elju to ttak . 
M in d e n t kezdeni k e ll ,  és m ásoknak példa-
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jára N em zetünknek is felkeli serkenn i. M ár 
Olasz , Franczia , és A ngol O rszágokban 
n em  tsak efféle közönséges B ibliothékák 
vannak  : hanem  azoknak la jstrom aik  is ki- 
nyo m ta ta ttak . A ’ késő m aradékaink hálá-* 
adatos tisz telette l fogják m egism érni ko-? 
ru n k n ak  b u zg ó ság á t, és a’ N em zeti K ultú­
rának  felem elkedése fogja m egkoronázni 
nem es igyekezetünket,
—  (  3 3 8  ) —
Valter Scott.
An gliának ezen híres K öltője szü le te tt 
|? 7 1 -d ik  esz tendőben  E dim burgh  városán 
n ak  azon G othikus ú tszájában , (H igh S tree t)  
m e lly e t „ A b t ” nevű  m un k á jáb an  igen he*» 
ly esen  lerajzol, A z  a tty a  első rendbeli ügy ­
védi ő vo lt ( W rite r  to  the s ig n e l). V alter 
S co tt 13 fé rjfi, és leány  testvérjei közűi 
tsak  m aga vagyon m ég életben* 1825-ban 
az u tolsó  testvére C anadában  halt m eg. 
V alter S co tt m ár ifjú korában  Skocziát b e­
já r ta ,  és ekkor ism érkedett m eg Skocziá*» 
n ak  bájoló  vidékivel, Az E d im burgh i fő 
oskolákban szerzetté m agának a* Classicus 
tu d o m á n y t , későbben ped ig  a' tö rvényre  1 
ád ta  m agát, M in t ügyvédid több  C rim ina- 
lis pöröket fo ly ta to tt a n é lk ü l; hogy szem ­
b e  tű n t v o ln a , m íglen egykor alkalm atos- j 
sága adato tt a’ P resby teriánusok’ közönség 
ges gyűlése elő tt beszédet ta r ta n i , m ellyet 
o lly  ékesen elmondott, hogy a’ híres B lair
j
. .v j
D octor felk iáltana : ,,ez az ifjú ügyvédlő 
lán g  eszű férjfi” ! lTQO-dikben házasodott 
m eg V alter-S co tt, feleségül vévén M iss Car- 
pen te r-t. Ez u tá n  nem  sokára a ’ Go]kirk-i 
G rófságban F iskális le t t ,  m elly  hivatal 300 
fon t S terlinget hozott be néki esz tendőn ­
kén t. K ésőbben pedig  Clerk of the co u rt o f 
Session h iva talt v is e l t , ekkor m ár a’ jöve­
delm e 1500 fon t S terlingre (l6 ,5 0 0  fo rin t­
ra) m en t, Ez hivatalra való k ineveztetése 
V alter Sco ttnak  m ég P ittő l nem  vo lt alá 
írv a , m időn  ezen nagy  M in is te r az O rszág’ 
gyep lő jét am a’ híres Fox-nak á lta la d u l, ki 
is S ir V alter S cottnak  ezen hivatalra való 
kinevezését helyben  hagyta. M ár 17()9-ben 
V alter S co tt a ’ Berlichingi G öcz-ö t, és B ür- 
gernek  néh án y  énekeit fo rd íto tta , és k iad ­
ta. Esztendővel későbben m egjelentek tö b b  
énekek tőle ú g y m in t ; János-É stvéje , G len- 
finlas’, a’ Skocziai köznép’ d a lio k , és 1801- 
b e n  a* uto lsó  M uzsikusnak panasza. ISzen 
kö ltem ények  u tá n  többek  következtek , 
m e lly ek m in d  a n n y ian  a’ P ublikum  figyelm ét 
m agokra v o n tá k , m ég 1813-ban az ú jo n n a n  
szü le te tt , ,,V averley5’ n em  tsak A ngliának , 
hanem  az egész o lvasá P ublikum nak ked­
ves m unkájává le tt. V alter Scottnak a ’ Va- 
verleyje m e g é rd em li, hogy az A ngol JLit- 
te ra tu ráb an  a ’ Schakespear m ellé helyhez* 
tessék,
A 3 Moly ellen*
M ennyi kárt teg y en  ezen apró  állat a ’ 
sző rös, g y a p jú , és m ás portékákban  , az 
efféle jószágokkal kereskedők , és m ás tu la j­
donosok is jo b b an  tud ják , hogy sem  azt em ­
líte n i szükségesnek ta rtan án k , egyedül tehát 
tsak  azon sze rt, és m ódo t akarjuk olvasó­
inkkal közö ln i, m elly  által ezen kártékony 
álla tokat k ilehet pusz títan i. Az eczet gőz 
m egöli a’ m oly t. E* végre tég lá t kell erősen 
m eg m ele g íte n i, arra  jó erős eczetet tö lte ­
n i , és ezen gőzzel az a lm ário m d t, m elly- 
b e n  az illyen  po rték a  v a g y o n , a ’ ló-szőrrel 
k ibé lelt székeket ’s a’ t. többször erőssen 
m eg kell füstö lni.°  /
— ( 5U0 ) —
Új Találmány.
N orvégiában  n em  régen  o llyan  hajót 
ta lá lt fel b izonyos Schröcz , hogy az sem  
el nem  sü lled h e t, sem  fel nem  fordulhat. 
A ’ feltaláló első illyen tu lajdonsággal b iró v 
hajóját e’ következendőképpen készítette el, 
tu d n iillik  : vett egy t i z , és fél rő f  hosszasá­
g ú  , és három  rőf szélességű ts a jk á t , ennek 
legközépső három  osztályaiba m in d en  oldal­
ra  üres ládákat erősen oda ts in á lt ,  a ’ ládák 
ú g y  vannak a lko tva , hogy azokba sem m i 
víz sem  m ehet be. A ’ tsajka gerincze alá 
ped ig  a’ tsajka nagyságához szabott nehézsé­
gű  n ég y  szegletes vas d u ru ngo thelyhezte te tt,
r
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m elly  a' ládákkal erős öszveköttetésben va­
g y o n  : ezen levegővel tö ltö tt ládáknak nem  
szabad leérn i a ’ hajó-fenekére , m ivel ekkor a ’ 
fölfordúlás k ö n n y en  m egeshetik . A ’ fellyebb 
em líte tt m ód  szerén t készült hajó el nem  
sü llyed  , ha töm ve van is em berekkel, vagy 
vízzel egészen te le . Szerentsés ta lálm ány a ' 
hazánk halászaira nézve i s !
Statistikai Jegyzések.
H iteles tudósítás  szerént az Afrikai par­
to k o n  1825-diki Ju liu s l-ső  napjátó l 182Ö- 
d ik i Ju liu s  1-ső nap jáig  n em  kevesebb 2Ö,- 
503 rabszolgánál té te te tt Brasiliai hajókra , 
és a ’ R io  de Janeiro i vasárra v itettek  ezen 
szeren tsé tlenek . Az ú tb an  1540-en halt m eg, 
a ’ többi pedig  B rasiliának  fő városában a’ 
szárazra k ité te te tt.
A ’ M orn ing  - H éráidba b e ik ta to tt fel­
szám lálás szerént az A ngol szigetekben 
Q uarter B úzát Q uarter R ozsot 
h e ten k én t 250,000 és 750,000
esztendő által 12,000,000 30,000,000 fo­
gyasztanak el.
M ostanában  iy éjszak A m erikai hajó 
vagyon külöm bféle külső helyeken ú g y ­
m in t :  egy L in ea-hajó , egy F re g á tta , két 
G á ly a , egy K u tte r a ’ közép-tengeren R o­
g e r’ parantso latja  a la tt;  a ’ B rasiliában  lévő 
egy F re g á to t, egy K orvette t, és egy Gá­
ly á t B ilde korm ányozza; egy F reg á tta , egy
K o rv e tt , egy G á ly a , és t é t  K u tte r nyú* 
go tti In d iáb a n  V aring tdn  Com m odore alatt; 
egy F re g á tta , egy G ály á i és egy K utter 
a tsendes ten g eren  Hall C om m odore alatt, 
egy  G álya a L abradori p a r to k n á l; nem  
rég iben  ism ét egy F re g á t ta , és egy Gálya 
Jo n es  C om m oder vezérlése ala tt a tsendes 
ten g eren  elindult*
— (  3 4 2  ) —
A p r ó s á g .
K l a p p e r t o n ,  am a’ híres Afrikai ú* 
tazó H io -bó l, vagy E y o -b ó l, m elly  Y urika 
ta rto m án y n ak  fő v áro sa , F ebr. 22-dikén 
182Ő. levelet ír t. K lapperton  ezen levelé­
b e n  azt e rő s ít i ,  hogy  új- fon tos felfödözé- 
sekre ju to tt ; ő új hegy-lánczokon m en t 
á lta l , m ellyeknek  lé tét eddig  nem  is gya­
n íto ttá k , és egy n ag y  B irodalm on u tazo tt 
á l t a l , m ellynek  m ég nevét sem  tu d ták  ed­
d ig  az E urópaiak . Ö a ’ N iger folyótól ny ú - 
go tra  két nap i távú lságra v o l t , és nem  ké­
te lkedett tö b b é , hogy ezen n ag y  folyó«víz 
n em  a ’ B en in i öbölbe szakad.
R e j t e t t  s z ó i
F ele  b ú san  lánczot zerget *
F ele  viczkándozva perget *
K otsit m aga után*
H a az , ’s ez egybe kö tte tik  *
Óvd m a g a d , m ert leselkedik 
A ’ jószágod u tán .
J e g y z e t :  A* 42-dik Szám beli R ejte tt 
szó : B ánya , b anya  , anya.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
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Vallás hirdetés Missuriban.
N iel Ferencz Ú r ,k i  1817-ikben D üburg  
Ú rral L u isianaba u tazo tt , M issuri ta rto ­
m án y n ak  Sz. Lovis helységében P lébánus, 
’s egyszer’sm ind  az o tt lévő C oliegium nak 
érdem es előjárója v o lt, nem  régen E u ró p á­
b a  vissza té rt igen jó  ’s szép ta n ú  levelek­
kel , m ellyekben  a’ P ro testánsok  erán ta  va­
ló tisz te le te k e t, és szereteteket k iny ilatkoz­
ta tják  , ő te t nem es m aga viseletéért ditsé- 
r i kj  ’s az ifjak nevelésében te tt  fáradozási- 
é rt m agasz ta lják , és ajánlják. A zon föli ül 
az E urópaikat igen  forrón kérik , hogy ezen 
érdem es férjfiú’ szent czélját elősegitsék. 
N iel Ú r először is R óm ába m e n t , a’ hol a’ 
S zen t A tyátó l X lI-d ik  Leó Pápától igen  jól 
fogad ta to tt. M ineku tánna  a ’ Szent A tya 
N ieltő l m egértette  volna a’ M issuri A nya- 
szentegyház’ á llapo tját : m egígérte , hogy 
több  A postoli m unkásokat fog oda küldeni, 
kik ő te t seg ítsék , azon kivűl azt is meg-
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ígér te ,  hogy a’ m ostanság neveltedé A nya- 
szentfegyház' megjövedelmesítésérŐl gondos­
kodni fog. In n é t N iel Ur G e n u á b a ,é s  T u- 
r in b a  m e n t , a’ bol a’ M issuri vallás h irde­
tésről rövid értekezést k iadott. Alig esett ez 
L am bertin inak  Genuai É rseknek é rté sé re , 
tü s té n t fő papi levelet kü ldö tt M egyéjében 
lévő m inden  papokhoz, m ellyben  inté ő- 
k e t ,  hogy  ezen alkalm atosságot el ne  m u­
la ssák , hanem  tehetségek szerént e’ szent 
czélt segitsék elő ; m aga is a ’ Sicziliai Ki­
rá ly  n ag y  sum m a pénzt ajándékozott e’ vég­
re. T öbb  buzgó papok Nielhez kaptsolták 
m a g o k a t, kik véle M issuriba m enn i szán­
d ék o zn a k , hogy o ttan  az üdvöséget hozó 
h ite t a! népeknek  hirdessék. Várva várják 
ezetl lelki halászok azon szem pillan tás t, 
m e lly b en  szen t szándékjok* végre hajtáso­
k ért az ú tra  in d u lh a tn á n a k , de erre nagy  
költségek k ivántatnak , m ellyek uélkűl még 
m o st szűkölködnek. —  T alán  a’ Franczia 
K irály elősegíti ezen buzgó törekedést.
— C 5Uk )—
Allegória.
B izonyos ifjú hegyek között utazván 
e lk ése t; lealkonyodván  a’ nap  m indég n a ­
gyobb nagyobb  setétség fogta el az e rd ő t, 
bús gondolatok szorongatták az if ja t , mivel 
az ú ta t nem  tu d ta  , és kivántsi szemei se­
hol sem  pillan thattak  m eg valam elíy szál­
lá st adó hajléko t, m ellyért is félelem től ’s
aggódástól k ö rnyű l vett szíré erősebben: 
kezdett dobogni. Illy szorongatások között 
tévelyegvén végtére m alom  zörgést hallo tt, 
és jobbja felól halavány világosságot lá to tt. 
E kkor új erÓt kapván ke ttó z te te tt lépések­
kel sie te tt az in tó  világosság u tán . A zon­
b an  m ennél jobban  sie te tt annál jobban, 
lá tszo tt távozni tőle a’ v ilágosság ; m in d en  
rem énység tő l megfosztva fáradtan le rogyo tt 
egy fa alá. A ’ malom* zörgését m ár többé 
n em  h a llo tta , és ekkor lá tta  á l ta l ,  hogy 
jobb  le tt volna néki a’ zörgés , és hang u tá n  
m e n n i ,  m in t ezen halavány világosságot kö­
v e tn i,  m elly  m ég m ost is szemei elő tt á llo tt, 
ésŐ tet m in teg y  barátságosan magához in te t­
te . —  „N em  lehet m ár távu l” végtére fel­
k iá lto tt az if jú , és felkelvén ü llő  helyébői 
a* világossághoz s ie te tt ;  de ekkori fáradsá­
ga is s ik ered en  v o l t , m ivel a ’ világosság 
előle h irte len  e l tű n t , ’s így k én te len ítte te tt 
a’ virradó n ap o t egy kősziklán ülve elvárni. 
Fel virradván az óhajto tt nap  nagy  m egré­
m ül éssel lá tta  az ifjú , hogy tsak m ég egy 
n éh án y  lépésny ire  volt egy borzasztó m ély­
s é g tő l , m ellyben  élete veszett v o ln a , és 
ekkor tu d ta  tsak meg , hogy — tébolygó 
tüzet —  követett.
N em  ritkán  m egvetve , ’s nem  ügyelve 
a ’ józan ész súgárlásira a ’ rem énység’ hala­
vány  ábrázolatit követjük , m eliyek tébo ly ­
gó tűz g y an án t m inket e ltsáb ítan ak , és 
m indég  az igaz ú ttó l tovább vezetnek , m íg- 
len  végtére feleszm élkedrén , de fájdalom !
- H  545 ) —
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sokszor későn látjuk m eg azon ö rv é n y t, 
m ellyhez sie ttünk .
Columbiai fejér arany (Platina} bánya.
B áró H um bo ld t b izonyítása szerént 
B oussingau lt U r Franczia Chemicus , m os­
ta n áb an  A ntioqu iánál C olum biának C undi- 
nam arca  D epartam en tum ában  az úgy  neve­
ze tt M edve völgyben (valle de Osos) fejér 
a ran y  b án y á t födözött fel. E zen  je le s , és 
a ’ tu d o m án y o k ra  nézve igen  fontos érez 
edd ig  tsak az U ráli heg y ek b en , B rasiliában. 
Choco ta r to m á n y b a n , és B arbacoasban a’ 
déli ten g er ' p a rtja in  , ezeken a ’ helyeken is 
m indég  tsak a’ kiöntések által okozott föld 
te rü le te k b e n , és o tt is igen  ritkán  ta lálta­
to tt. E zen környűlállás által B oussingault-, 
nak  felfödözése nagyobb  figyelm et érdem el­
és H um bold t U r figyelm etessé tesz b en n ü n ­
ket a r r a , hogy az o llyan h e ly ek en , hol fe 
jér arany  v a g y o n ,e lé g  m éllyen  a’ föld alatt 
igen  jó á llapo tban  m egm aradt fa tőkék ta ­
lá lta tnak . — Nem  véletlenül és ritkán  ta- 
lá lta tik  ezen érez a’ M edve v ö lg y b e n , m in t 
a* fellyebb em líte tt h e ly ek en , hanem  való­
ságos E rcz-m enete lekben , a ’ m ellyekben  ta ­
lá ltató  ércz-anyagot egyedül tsak öszve kell 
tö r n i , hogy m osás által a’ b en n e  .lévő fe­
jé r ,  és sárga aranya t m eglehessen kapni ; 
m ivel ped ig  a ’ M edve völgy Choco ta rto ­
m ányhoz igen közel fekszik , és a ttó l az
A ndes hegyeknek igen tsekély ága által vá- 
lasztatik e l , könn y ű  m egm agyarázni m iért 
ta lá lta tik  ezen érez M edve völgynek k iön­
tések által okozott föld te rü le tié b e n , t. i. 
mivel az A ndesek’ m ind a ’ két oldaláról be­
folyó víz a hegyekben ta láltató  érczet m a­
gával a’ lapályra ragadja.
Mesterséges kötés.
Jo h n  M r. D onald  ta lán  egész H iber- 
n iáb an  a legtökéletesebb K ötő két kö tő­
tűvel igen g y ö nyörű  F rako t gyapot hulla­
dékból k ö tö t t ; m ellyet m inden  m achina se­
gedelm e nélkül tu la jd o n  kezeivel e’ végre 
m eg is font. E zen  k ö tö tt F raknak  igen he­
lyes állása v ag y o n ; sem m i szegés s in tsen  
ra j ta ;  a ’ gallér, hajtókák , gom bok és a ’ t. 
egészen a ’ legújabb  ízlés szerén t kötés, ál­
tal vágynak készítve. U gyan  ezen m ester 
m egbötsű lhete tlen  két kötő-tőjével nem  ré­
gen  egy igen m esterséges m atráczot kö tö tt, 
m ellybe egyszer’sm ind  az A ngol K irályi 
czim ert is bekö tö tte . —  D onald ezen m a t­
ráczot L o n d o n d ery  M arquisnénak bém u- 
t a t t a , ki is a’ m estert m egajándékozta , fá­
radhatatlanságát gazdagon m egju ta lm azta , 
és ditséretekkel további igyekezetekre ser­
ken te tte .
természetes babér-olaj.
Ezen babér-o lajt m ind  eddig tsak a ’ 
Spanyol G ujana-i lakósok ism érték ; ez
—  ( 3 4 7  ) —
tseppeg bizonyos babér nem hez tartozó 
nagy  fáb ó l, m ellynek  tö m ö tt , ’s barna  fá­
ja  füszerszám os, gyökereiben ped ig  igen  
sok röpülő  olaj találtatok. A ’ lakósok ollyan 
h e ly e k e n , hol az olaj tartalékokat a’ héj 
a la tt len n i észre veszik , bárdával a’ fahéját 
m egvágják , és oda valatnelly edény t kö t­
nek . Az illy en  ta rta lékokat olly  nehéz ész­
re  v e n n i, hogy az Indusok’ b izonyítása sze­
ré n t  100 fát is le lehet vágni a’ n é lk ü l, hogy 
tsak  egy 'tse p p  o la jt ta lá lnának . A ’ term é­
szetes babér olaj röpülőbb , és erősebb 
m in d e n  m ás tseppegés (destilla tio ) által ké­
szü lt röpü lő  o la jn á l>; ezen olaj sz il ie d e n , 
á tlá tha tó  ; hevítő ’s tűző íz e , és fűszerszá­
m os szaga vagyon. F ahrenheit hévm érője 
szerin t az 50—88 g rádusny i m elegségben 
gőzzé változik sem m it sem  hagyván m aga 
u t á n ; elégése közben vastag füstö t bo tsát. 
Sem  a’ lú g só k , sem  a’ savanyak nem  lá t­
szanak b en n e  változást te n n i : a* k ám fo r, 
a! rúgós fatsípa-m ézga, (guram i elasticurn, 
K a u tsu k ) , a’ szu ro k , és gyanta-m ézga (re- 
s in a) b en n e  feleresztŐdnek. A ’ z s íro s , és 
m ás röpülő  olajokkal öszve vegyül. A ’ bor 
szeszben , és ae therben  feleresztik , de a ’ 
v ízben  nem .
— (  5 4 8  ) —
A 3 Zsizsikek ellen.
Periodeau  Ú r e’ következendő legújabb 
észrevételt közölte a’ Societé philom atique-
v e i , m elly  ha b éb izo n y o d n a , sok ezerekre 
m enő  károktól a ’ gabona b irtokosok meg- 
m enekednének . P . Ú rnak az a tty a  gabonás 
padlásának egyik szegletében néhány  gyap­
jas birka bőrök  v a lán ak , m ellyeket m időn  
le h o z a tta , nagy  bám ulására dög lö tt zsizsi­
kekkel te le ta lálta . H ogy észrevétele tapasz­
talássá váljon több ízben illyen  bőröket 
te tt  fel gabonás p ad lására , és m indenkor 
első észrevételét m egerősítve találta. Későb­
b en  m időn  gabonáját felhányatta abban  
egyetlen  egy zsizsik sem  v o lt , ’s ettő l az 
üdő tő l m indég  szerentsés következéssel hasz­
nálja  ezen egyűgyíí szert gabonájának  a’ 
zsizsikektől való m egm entése végett.
—( 349 )—
A p r ó s á g o k .
V alam elly em ber két dohány  - zatskót 
egym ásba téve hordozott magával ; pipa- 
tö ltés  közben észre vette ezt egy m ellette  
ü llő  b a rá tja , és kérdé tőle , hogy m iért tse- 
lekedné e z t , ki is barátja kérdésére im i­
gy en  fe le lt: V igyázásból, és előre látásból 
bará tom  , mivel tsak • em m inden  héten 
egy dohány  - zatskót vesztek e l ,  és ekkor 
d o h ányban  szükséget szenvedek, m elly  ok­
ból ke ttő t viszek m indég m agam m al, hogy 
ha az eggyiket elveszteném  , a* másik m ég 
is m egm aradna.
E gy B— i paraszt feljővén Pestre m eg­
lá tta  a ’ Patika fölé festett nagy  k íg y ó t, bá­
m ulva nézte egy üd é ig ,.v ég re  m egszóllí- 
to t t  egy m ellette  elm enő p o lg á r t , 's kérdé 
tő l e , bogy m it je len tene ezen ide festett 
n ag y  k íg y ó , m ellyre a ’ polgár m enés köz­
b e n  röviden im így  f e le l t : „ez  kígyó P a ti­
ka'*. E rre  a’ paraszt fejét tsóválván m ondá: 
„ n á lu n k  falun  m ég a* szegény em berek’ 
szám ára s in tsen  P a tik a , itt pedig a’ nagy 
városban  még a’ kígyóknak is vagyon Pa- 
tikájok” .
— (  3 5 0  .)—
Paskevits G eneral - L ie u te n a n t, ki a ’ 
m ú lt hónap 25-dikén E lisabethpol m ellett 
g y ő zede lm eskede tt, egy a rany  kardot ka­
p o tt  az Orosz Tsászártól rá írással : „ A ’ 
Persák’ vitéz győzőjének”.
R e j t e t t  s z ó :
E gy  ta g , m égis kettő  kitelik b e lő le , 
U tasítást adhat a ' M appa fe lő le :
Az egész teszen egy v á ro s t,
H íresebb volt régen , m in t m o s t;
Vége teszen  fo ly ó t, de nem  M agyar-ország­
b an  ;
A ’ k e ttő t ta lálod  két M agyar H azában.
J e g y z e t :  A ' 43-dik Szám beli R ejte tt 
szó: Rab-ló.
H a s z n o s
M u l a t s á g ó  ki
1 8 2 f t
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A’ fió mai Kathoíikus Királyi Oskolák 
tanulóinak száma 1824-ik eszten­
dőben.
N in tsen  bizonyosabb m érője á’ N em ­
zeti ku ltúrának* m in t a’ külom bféle tudo- 
m ánybeíi tanu lóknak  a* Szám a; m ert ezek 
az iskolákból a ’ tudom ánybéli ism ereteket 
m agokkal kiviszik a’ közönséges életbe * és 
azokat környülállásaik  Szerén^ m ásokkal is 
közlik. Ez a ’ N em zeti tsinosodásnak vak> 
ságos terjedése. Illy  ditséretes tek in te tbő l 
T. Z ib rin  J ó ’sef Ú r az Érsek-Ú jvári Nemze­
ti iskoláknak érdem es T an ító ja  fáradságos 
m unkával öszve Szedte m ind  a’ tan ító  in 5 
téze tek , m in d  a’ tudom ányok  rendje sze^ 
ré n t az 1824-dik észtendőbeli tanúlók $zá-> 
m á t , m ellyet it t  az ő b ö tsű le té re , ’s ma* 
soknak  e’ tá rgyra  leendő figyelm eztetésére 
közönségessé ten n i kívántunké
r  "■ ■' ■ —
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I )  A ’ t u d o m á n y o s  I n t é z e t e k  » e n ­
d e  s z e r é n t .
A ’ M agyar K irályi U niversitásban ÍIÓQ 
A ’ M agyar Országi Királyi négy A ka­
dém iákban —- — — 1347
\  Az E gri Érseki L yceun /ban  —  400
%  A ’ Szegedi, és Szom bathelyi Filozó­
fiai oskolákban — — 481
A ’ B u d a i, Győr i ,  P o zso n y i, Kassai,
N. V árad i, fő G ym nasium okban 2527 
A ’ 47 K irályi G ym nasium okban  13441 
A ’ B reznó -B ányai, K o rp o n a i, Mohá- 
tsi , Pápai , R ó sen b erg a i, Sza- 
ko lcza i, és Sz. G yörgyi kissebb 
G ym nasium okban —  — 751
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A' Böl lsei kedést IY1. H azánkban 2112 
U gyan  azt a ’ Z ágrábi A kadém iában l 67  
A ’ Föld  m érés tu d o m án y át —r- 30
A ’ Vers szerzés tu d o m án y át (F oetica)
IVI. O rszágban —  — 1986
U gyan  azt T ó t , és H orvát Ország
oskoláiban  —  —• — 173
Az É kesen  szóllást M. O rszágban 1QÓ0  
U gyan azt T ó t , és H orvát Ország
oskoláiban — — —  1Ö5
G ram m atikai tudom án y o k a t M . Or-»
szagban — 12553
U gyan  azokat T ó t és H orvát O r­
szágban — — — 1091
Oszveségesen tehát tanu ltak  21 5 4 0
M inthogy  ezen szám ban a’ Váczi, Szath- 
m á ri ,  D iakóvári Püspöki oskoláknak ta n u ­
lói felvéve H intsenek , m ellyekben a’ föl­
sőbb tudom ányokat m in d  K is-papok, m ind  
világiak ta n u lják , az em líte tt szám jóval ifc» 
nagyobb  lehetne. De külöm ben is más Püs­
pöki O skolákban a’ T heologiát tanu lók , 
m in t a tudom ányos nevelésnek nevezetes 
tag jai, a’ fe lte tt szám ban nem  fog la lta tnak , 
kétségkívül ezek által is a’ tanúlók  száma 
nagyon  m agszaporodhatnék.
A zonban sem  az E vangélikusoknak, 
sem  a’ R eform átusoknak az ö fő G ym na- 
s ium aikban  , vagy Collegium aikban lévő 
tanu ló ik  itten  fel nem  szám lálta ttak , és így 
az oskolai nevelésnek tagjai tellyes számu­
mai H in tsenek , term észetesen következik,
hogy a* M agyarországi tanuló Ifjúság itten  
tökélletesen  elő  nem  terjesztetik ; de m ég  
is a' figyelm etes Q lvasót azon gondolatra  
v e z e th e ti, h ogy  M agyar-országban a’ tudós  
nevelés e lég  n agyon  ki vagyon terjedve , és 
íg y  a’ nem zeti kultúra bő segedelm ek által 
gyarap itta tik , és tsak azt az óhajtást haggya  
hátra , h ogy  a’ Szép , és Kézi - m esterségek  
tanítására o lly  intézetek  állíttatnának , m el- 
lyék b en  a’ m esterségekhez megkívántától 
elő-készűletek tan íttassanak , és íg y  a’ városi 
nevelés’ köz hasznúvá tétessék.
Utazás a* Syriai,ás Palesztinái Arab? 
sok között.
B uckinghám  Úr Syriában , és Palesz­
tinában tett utazásinak leírásában több 
ig en  k e tse g te tő , és a’ régiség ism éretére 
hasznos észrevételeket k ö z ö l, m ellyek  közül 
em lítést érdem el Sodorna, és Gomorha el- 
vesztéről tett észrevétel, m ellyből ezen  kö-
5 étkezés f o ly ; M in den  kétségen kiyül való o log  az , hogy azon tartom ány , m elly  
T iberias ta y a , és a’ holt tenger köpött fek­
szik, a’ se té t régiségben tüzokádó tartom ány  
y a la , ’s h ih e tő , h ogy  a’ m ostanságig  talál­
tató m eleg  források, a1 holt tengerben  lévő  
szu rok , és a ’ tenger körül fekvő lapályt el­
borító  kénkő por a’ hajdani tüz-okádásnak  
m aradványa.
Ezen. leírásban előforduló Dam as, vagy  
D am askus városának leírásh is igen  magára 
vonja az olvasó f ig y e lm é t, m elly  e ’ követ­
kezendő : Dam as yárosának hossza közel 
három  , szélessége pedig  két A n gol m ért­
fö ld ;  a’ város kelet felől igen  keüem etes  
lap á lyon  terül e l ,  é jszak -k elet felől apró 
dom bok k erítik , n yu gott felől ped ig  o lly  
n a g y  térség vagyon  e lő t te , hogy  annak vé­
g é t szabad szem m el átlátni nem  lehet. D a­
m as városának házai kősziklákból vannak  
é p ítv e , a’ külső színök k özönségesen  szen­
n y e s  sárga ; n y ilván ságos köz épületei pedig  
a ’ legelevenebb  festékekkel vannak befestve. 
Az egész város tek in tete  egy  átaljában igen  
p o m p á s, és k e llen u tes . A ’ város’ közepén  
yagyon  a’ fallal körül vett pom pás palota , 
és m etset. A ’ szám talan fényes kereskedő  
b o lto k , m ellyek  a’ város’ m inden részeiben  
ta lá ltatnak , azt n agyon  ékesítik. Az éjszaki 
részen találtató kertek , az Olajfa ten yész­
té se k , a’ déli részen lévő hosszú árnyékos 
sétáló  h e ly e k , kelet felől a’ sok fa lu k , a' 
jiyu gotti részén fekvő n agy  Salheyah nevű  
külső város, a! sok cziprus, és nyárfák, a’ 
term ékeny szántó-földek , és ezeket term é­
k en y ítő  patakok az egész tájéknak igen  bá- 
jjoló tek intetet ad;iak , m ellyek  akárm elly 
Arabs költő képzelődését felgyullaszthatják. 
A ’ városon kívül lévő tem ető az édes m e- 
fancholiának lakhelye len n i lá tsz ik , m in­
den  sírhalon} előtt egy  m yrtus ág vagyon , 
*nellyet rendszerént a’ m egholtnak atyafiai
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m in d en  nap  öntöznek  , ezen foglalatossá­
go t közönségesen az asszonyok viszik vég­
hez , m in tha  ez által m eg akarnák m u ta tn i, 
hogy az o szívok érzékenyebb , m in t a’ férj? 
fiáké. '
A ’ kereskedő bo ltok  reggeli tíz ó rátó l, 
d é lu tan n i két óráig nyitva vannak , a ke­
reskedők valam int nyájasak , úgy  tsalfák is. 
D am askusban a’ kávéházak szám osán láto- 
ga tta tnak  m eg. A ’ vendégek o ttan  dollár 
jiyoznak , k á v é t, szo rb e te t, s t. e’ f. isz­
nak . D e a ’ kávét tsak term észetesen m in ­
d en  czu-kor, és tej nélkül.
D am askus városa m in tegy  3000 esz­
tendővel előbb é p í t te te t t , m in t L ondon . A ’ 
várostól nem  messze tartózkodik  am a kiilö- 
nöző S tenhup  E sther A ngol asszonyság egy 
A rabs tso p o rt k ö zö tt, m elfynek m ostanság 
ő a’ H erczegnéje. Lakása vagyon a ’ L iba- 
n u s  hegy’ tövében egy igen kellem etes 
v ö lgyben ; ta r t m agának egy h á z iO rv o s t, 
egy T ito k n o k o t, több  szoba-leányokat, és 
in a so k a t, kik m ind  törökösen vannak fel­
öltözve. Szünte len  levelez E u ró p áb a n , A- 
e iá b a n , és A frikában lévő barátival. Ezen 
asszonyság erősen  eltökéllette m a g á b a n , 
hogy életét ezen paszta vadonságban fogja 
yégez ei.
—( 356 )—
A 9 Párisi megtébolodottak.
Olly n ép es , és nagy kiterjedésű vá­
ro snak , m in t Páris természetesen sok héja*
n o ssá g i, ('s bajai is v a n n a h  A ’ ío város­
beli tartózkodás , ’s külöm bféle indúlatosko- 
dások a* tébo lödottak  szám át nevelik. Paris­
ban  többny ire  az asszonyok szenvednek 
ezen nvavalában * és ezek között is legtöbb 
ollyanok vannak , a kik íeny-űzésbeli par* 
tékák körü l fo rognak , m ert ezen m ester­
kélt szükséget, a' m ó d it, m indég szemeik 
ej o tt l á t j ák, de azt magok részekre m eg 
n em  szerezhetik.
2Ö41 tébo lo d o tt fejér személyek között* 
kik hat esztendő a latt a’ Salpetriére nevű 
bo lond  házban valónak , volt 755 varróné, 
4Ö5 szoba - leány  , és más leányzók , 104 
tsipke-varrónék , és l l ö  luxus partékéval ke­
reskedő asszonyok« M ind an n y i fő zö tt ősz* 
veségesen tsak 18 v o lt , kik szerelem m iatt 
lettek bolondokká« A ’ Bicetre nevű bolondok 
házában, hol ugyan  azon hat esztendő ala tt 
17Ö3 m egtébo lodott férjfi ő riz te te tt, való­
nak  7Ö, kiknek tébolodotságának szerelem 
vala az oka \ 134 nagyra-vágyósból , és 78 a” 
tö rvénytő l való félelem m ia tt bo londu lt 
wieg.
—( 357 )—
Nagy ehető.
N em  régen  valam elly K ingston nevű 
H ungerford-i lakos a ján lo tta  m a g á t, hogy 
40 m inu tum  a la tt 48 bárány-hússal készített 
p á s té to m o t, m elly öszveséggel Ö font nehéz­
ségű lenne, megeszik , és két Q uart erős sert
m egiszik azon feltétel a la tt, hogy, ha sza­
vának erribére nem  le n n e , a’ költséget m eg­
fizetn i kéntelen lészen  ^ ellenkező esetben  
pedig  a’ fizetés neki elengedtessék. M inek- 
titánna a’ pástétom okat m egette  ^ rosszul 
l e t t ,  de ő evvel n em  gondolván a' sert is 
kihörpentette* ’s m ind ezekhez pedig nem  
f»0, a m in t ígérte , hanem  tsak 33 m inutum  
kelletett n é k i, ezen  föllűl m ég egy  nagyot  
iv o tt , ’s haza m ent.
A p r ó s á g ;
E gy Fr; Ú jság azt b iz o n y ítja , hogy  a1 
régi írások’ felfödözéséről híres Róm ai könyv* 
tárn ok , M a i  A n gelo  U r , a’ N ápolyi Kirá­
ly i könyv-tárban a ’ régi Pergamenéi* között 
a’ deák Classikusoknak nagy  betsü gyüjte* 
m enyére akadt;
l i e j t e t t  s z ó :
Hatom első három pár;
Ké t , ’s egy végtag gazzal jár.
Egészen
Lészen
Merő
Erő.
$z. J.
J e g y z e t :  A’ 44-dik Számbeli Rejtett 
Szó: ’Solt, olt-
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
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Lord Cochrane.
A ngol levelek szerént L ord  C ochrane, 
k iben  a ’ G örögök legnagyobb bizodalm okat 
h e ly h ez te tik , legöregebb fija am a' sok hasz­
n o s  ta lá lm ány iért elh iresedett D undonald  
G rófnak ; az A nn y a  pedig  igen jeles tengeri 
T isz tnek  leánya volt. —  L ord  C ochrane, 
szü le te tt 177 5-dik esztendőben  D ecem ber 
2 7 -d ikén , és m in ek u tán n a  jó  nevelést vett 
vo lna  oda haza , az a ttya  testvérjének Co­
chrane S ándor A dm irálisnak gondviselésé­
re b izato tt. E gy  üdéig tengeri all-J;jsztkép- 
p e n  szolgált A m erikában , és a’ Biscaja-i 
öbö lben  hadnaggyá vá lasz ta to tt, későbben 
pedig  lép tsőnkén t K apitányságig  felm ent. 
E lső  vitéz te tte  az v o l t , hogy B a rc e lo n á ­
n á l a ’ tágas tengeren  E l - G a m o  nevű 
Spanyol B rigan tin t m egtám adta , és el­
foglalta. U gyan  abban  az esztendőben még 
m ás 35 hajót foglalt el. Nem  sokára ezután 
különös állásbeli K apitánnyá le tt, és zászlóját
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a! 35 ágyús P a l l a s  nevű hajón lobog­
ta tta . E zen hajóval három F ranczia hajót, 
tu d n iillik  egy 18 , egy 2 2 , és 24 ágyúst 
tám ado tt m e g , és a’ partra  kiszorított. 180Ö- 
diki M ájus hónapban  népével a’ F ranczia 
partokra k iszá llo tt, és o ttan  sok tábori ő r­
állásokat semm ivé te tt. N éhány napokkal 
ezután a’ F rancziák tó l egy F regátá t elvett. 
Ezek u tán  P lim outhba vissza t é r t , a’ hol 
S ir F rancis  B urdett-te l W estm ünsteri De- 
p u ta tu sn a k , és tsaknem  azon egy üdőben  
1*0 ágyús F regátának  parantsolójává vá- 
- lasz ta to tt. E zen  tisztséggel felruházva 1808- 
dikban M ongalt magáévá te tte  , és a’ F ran ­
cziáktól R oses-t elvette. A ’ Spanyol partok ­
tól való visszatérése u tán  paran tso lato t vett, 
hogy a’ R ochefort nagy  kikötő torokban  
lévő Franczia F lo ttá t L ánnyá szét. E ’ végre 
K apitány  Cochrane egy gyújtó  hajót készí­
te t t ,  m ellyen  1500 puskaporral tö ltö tt hor­
dó , ezeken 400 R akettákkal tö ltö tt B om ba, 
és közel 3000 G ránát volt. Ezen pusztító  
hajón valának K apitány  C o ch ran e , annak  
vitéz H ad n ag g y á , és négy hajós legények, 
és bá tran  közelgetett az ellenséges L ineá- 
hoz , noha a’ tüzes golyóbisok zápor gya­
n á n t hu llanának. De mivel a’ gyújtó  R a- 
ké tta  üdőnek  előtte m eg g y ú llad t, az egész 
mílv legre ttenetesebb  durranással a’levegő- j 
be v e t te te tt , és tsak nagy  nehezen m ene- 
kedtek m eg. Lord Cochrane u g y an  társaival , 
h irte len  egy sajkába u g r o t t : de a’ levegőben j 
e lpattan t 400 B o m b a , és 3000 G ránát érez 1
eső t okozott. Lord Cochrane m egm ente tte  
u g y an  életét , de derék , és vitéz H ad­
n ag y á t elvesztette , m ivel ez a' sajkába 
tsapkodó habok által m egfo jtato tt , és a’ 
négy  hajós-legények közül is alig m en thet­
ték m eg ke tten  az életöket. A lig , hogy 
vissza té r t Cochrane a’ hajójára tü s té n t 
m eg tám ad ta  az ellenséges L in e á t, és ő volt 
azon eggyetlen  egy az A ngol K apitányok kös 
z ö tt ,  ki egy  óráig m arad t azon ö b ö lb e n , 
m elly b en  a ’ Calcutta nevű ellenséges hajót 
elfoglalta. Ezen hajón kívül m ég három  
L inea  hajót is elvesztettek a F rancziák : a’ 
F lo ttá n a k  többi m aradéka ped ig  nagyon  
rn eg ron tso lta to tt. N em  sokára ezen győze- 
delem  u tá n  L o rd  Cochrane Bath rendének 
Vitézévé nevezte te tt , és vissza té rt L on­
d o n b a .—  1 8 lá -b en  b e v á d o lta to tth o g y  egy 
m ás tsalfa em berrel N apóleonnak halálát ő 
h írle lte  volna a ’ v ég e tt, hogy a’ tőke sum ­
m ák bötse nevelkedjék. L ord  Cochrane m in ­
den  m ó d o n  igyekezett ezen vád alól m agát 
felm enten i , de m in d en  iparkodása sikeret- 
len  m arad t , m ivel 1000 fo n t S terlingből 
álló pénzbeli bün te tésre  , egy esztendei fog­
s á g ra , és egy óráig a’ szégyen kövön való 
állásra í té l te te t t ; azonban ezen utolsó  b ü n ­
te té s  alól az Országlószék őtet felm entette. 
E zen  tselekedetéért az Alsó-Házból kivette­
t e t t ,  és B ath re n d je , m ellynek m in t föl- 
le b b  em líte ttük  , Vitéze v a la , leggyalázato­
sabb  szertartással tőle el vétetett. M iolta ez 
a’ ren d  fe n n á ll , még senki sem fosztatptt
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m eg oily gyalázatosán ezen R e n d to l, m in t 
L o rd  Cochrane. K iszökvén fogságából az 
A lsó-H ázban m eg je len t, hogy o ttan  m in t 
W estm ünsteri D eputatus felesküdjék. De 
üllés közben ism ét m eg fo g a tta to tt, és erő­
szakosan a ’ töm löczbe vissza v ite tte te tt,a ’ hol 
m e g b e teg e d e tt: m in d azo n á lta l, tsak a ’ k i­
szabo tt esztendőnek lefolyta u tá n  m eneke- 
d e tt m eg abból. A zon 1000 fon t S te rlin g , 
m e lly e t C ochranénak bünte tésképpen  fizetni 
kelle tt, helyette Subscriptio  ú tján  igen ham ar 
k ifize tte te tt: noha a’ subscribensek közül 
egyik egyik tsak egy P en n y -t adott. A ’ fog­
ságból le tt kiszabadulása nap ján  Lord Coch­
rane az A lsó-H ázban m e g je le n t, és a’ De- 
pu tá tusok tó l m egkívántató esküvést le tette . 
E zu tán  pedig eltökéllette m a g áb an , hogy 
azon H ázát, m elly  ő te t an n y ira  legyalázta, 
és m egbán to tta  , elhaggya. Az A m erikai 
függetleneknek éppen  akkor A dm irálisra 
volt szükségük. E nnekokáért Lord Cochra­
n e  b u tsú t vévén k ü ld ő itő l, és jó bará titó l, 
hajóra szá llo tt, Chilibe u ta z o t t , hogy az o t­
tan i hajós sereget vezérelje. M in t viselte 
légyen  itt m a g á t, és későbben a ’ Brazíliai 
Tsászár szo lgála tjában , T . O lvasóink elő tt 
úgy is tudva v agyon , mivel m ind  ezek m ár 
az ú jabb  üdőkben  tö rtén tek .
— (  5 Ö 2  ) —
A3 Szén-trágya.
E zen Czím ala tt a ' V aim árban kijövő 
G azdaságról szólló folyó írásban  e követ­
keze ndők k ö zö lte tn ek :
— V 303 ) —
A ’ ttövevénybeli szénről tu d ju k , hogy 
az a ’ viiágoságot , m e leg e t, levegő t, n ed ­
vesség e t, és az elektriczitást igen kön n y en  
m agába szívja. B a ttilia rt L yon i Cliem icus’ 
n em  régen különös észrevétel által új vizs­
gálódásokra gerje sz te te tt, t. i. hogy m inő  
befolyása légyen  a ’ szénnek a ’ növevények 
ten y ész té sé re .S a in t—+ L ase r-n á l,n em  mesz- 
sze B eau jean tó l R hone vize partján , az úgy 
nevezett m egégett szőllőkben , m ellyek 
szén-porral szün telen  belepve v ágynak , 50 
esztendőktő l, m ió lta  ezenszőllők ü lte tte ttek , 
egy  szőllő-tőke se fagyott e l , m indég  tö b ­
b e t m in t m ás s z ő llő k ,’s azon fellyű l igen 
híres b o rt terem nek . E z e n  tu lajonnság i a' 
m o st em líte tt szőllőknak egyenest a ’ szén 
je len lé tének  tu la jd o n ítta t ik , m ellyért is a* 
növevényekből n y e rt szénnek  trágya he­
ly e tt való használtatását m éltán  a ján lhatn i. 
K issebb m en n y iség b en  m ár tapasztalható- 
kép eg g y en lő en , és hathatósan segíti elő 
a ' növevények ' tenyészését. H ogy ezen igen 
hasznos trágyá t ann á l o ltsóbban  lehessen 
m egszerezn i, javaso lja , hogy m indenném ű  
d ibdáb  gázát égessünk Öszve , és ezen per­
nyével a ’ földet trágyázzuk , továbbá e’vég­
re lehet még használni az állati részekből 
készíte tt szen e t, p. o. vórszenet 's a ’ t. k ő ­
sz e n e t, kiváltképpen pedig a ’ hasábos kő­
szenet , m ellyben  kénkő nem  ta lá lta tik , 
noha  az ásványok országához tartozó sze ­
n ek  kevesebb hasznot hajtanak .
A’ gőz által okozott szeren tsc t len síig.
U n ited  K ingdom  nevű gőz pósta-hajó, 
m elly  L ondonbó l E d inburgba m e n t,  N o­
vem ber 7-ikén a ’rósz üdő m iatt a’ G rim sby 
kikötő torokba bem enn i akarván öszve ta ­
lálkozott G raham  nevű  gőz posta - hajóval , 
m elly  a’ kikötő tsato rnából éppen akkor 
k i in d ú lt , és H ulba szán d ék o zo tt, ezen u- 
tóbbi hajó U n ited  K ingdom  mellé igen kö­
zel á l lo t t , hogy az azon lévő u ta z ó k , kik 
E d in b u rg b a  szándékozának G raham  hajó­
ra átm ehetnének . A lig á llo tt m eg a’ m ost 
em líte tt pósta-hajó , a’ m időn  a’ gőz ma- 
ch inában  lévő üst nagy  durranással szét 
h á n y a to tt , és kegyetlen  szerentsétlenséget 
o k o z o tt, m ivel a’ kirohanó gőz B lorr John  
nevű  gabona  kereskedőt an n y ira  szétszag­
g a tta , hogy annak  legkissebb darabját sefn 
lehete tt m e g ta lá ln i, tehát valóságos atom us- 
sá vált ez?n szerentsétlenség által. B lorr fe­
lesége , és 10 gyerm ekei pedig árvaságra m a­
rad tak . E zen kivűl egy m u n k á s , és más két 
szem élyek a’gőz által helyben m egölettettek . 
E gy Ú r ,  és egy A sszonyság messzire a’ 
vízbe e lv e tte tte k , a’ honnét m ég is kifogták 
ő k e t ,  m ind  a’ két em líte tt személy igen 
keveset sé rte té tt meg. Egy utazó úgy szól­
ván szálkákra h aso g a tta to tt, és többek  m eg- 
tsonk itta ttak . Mivel pedig azt hirlelik , hogy 
a’ hajó tu la jd o n o ssá , vagy an nak  képvise­
lője tu d ta  a’ kalian h ib á já t, azért m ost szo­
ros kérdés alá vonultato tt m ind  a ’ kefető.
— ( 36U ) —
Jelességek.
Sm yrriálJan JJpolisti nevű  Olasz 1 1 5 .  
esztendős korában  halt m eg. Ezen Öregnek 
a ’ haja Q0 esztendős korában m e«ő szü lt, 
de 100 -ik esztendős korában m egszoru lt is­
m ét. Ö t feleségei valának , az utolsóval Q8 
esztendős korában  lépett házaságra, és ve­
le m ég nég y  gyerm eket nem zett. Öszveség- 
gel 21 gyerm eke volt.
— < 565 )—
B ernában  még m ost is m utogatják  a- 
zon d o b o t,  m ellyel T eli üdéjében először 
jel ada to tt. A ’ dobnak m agossága lá b ; 
a' dob-verők p e d ig , m ellyek érczből van­
n ak  készítve, 26 fon to t nyom nak .
L ienzbe (T y ro lisb an ) az o tt ta lá lta tó  
In tézetbeli ifjúság között külöm bféle aján­
dékok osztogattattak  ki ; ezen szertartást 
egy különös eset te tte  je le ssé : tudn iillik  
valam elly Ferghölla A ntal nevű 12 eszten­
dős Szeretsen fijú napkeleti ö ltözetben igen 
szívreható beszédet ta rto tt a’ jelenvaló ven­
dégekhez.C
Felfödözések.
M integy  Ö7 esztendő elő tt Q uebek-en 
fellyű l Q A ngol m értfö ldnyire a’ Szent-Lő- 
rincz fo lyójábán  egy Franczia íregáta el-
sü lly ed t. A’ Q uebek-i levelek szerént .m ost 
ism ét néhány  ezüsttel tö ltö tt ládákat ha­
lásztak ki a’ víz’ fenekéről. A ’ freg á tín  
v o lt k in tse t egy m illióm  D olárra bötsü lik .
— ( 366 ) —
A 'R anguhn-i tem plom ban  egy e lre jte tt 
szobát ta láltak , m ellyet az A ngolok b e tö rtek , 
de abban a* várt k in ts helyett sem m it egyebet 
n em  ta lá lta k , m in t három  k itsiny  B irm ann  
bálvány képet. A ’ tem plom  m ellett egv Pap 
lakásában pedig három  elefánt tson tbó l ké­
sz íte tt tá b lá t , m ellyeken igén  szép Páli- 
írásbeli v o n áso k , és arany  bötük látszat­
n a k ,  a ’ vonások kifestése igen helyes, de 
ezt tsak egyedül a ’ keleti Papok tudják 
m ég. E zen ritkaságok m ostanság ta lálta tnak  
P e rth b en  a ’régiség társaságának gyűjtem é- 
ftyében .
R e j t e t t  s z ó :
Mit rettegsz tőlem? tsak az ostoba nép’ agya
gondolt
Engemet; éjjenként fénybe repülök alá.
A* derekam télnek fia, hó* testvére; ha vé-
gém*
Olvasod, a' fösvény* istene, hogyha ne­
mes.
J e g y z e t :  A ’ áá-dik Számbeli R ejte tt 
zsó: H atalom .
H a  $ 2  b o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 4 7 . )
S z é p  Mesterségek.
(A* M agyar Országi nevezetes é lő k , és hol­
tak képei)*
Már m áskor több ízb en  ditséretesen  
em lítettük  azon szándékot , m eliy  a’ neve­
zetesebb  M agyar Országi szem élyeknek ké­
peiket rézre m etszetve közre botsátja* E zen  
rendben  m egjelen t m ost M agyar-Csesztveí 
Báró M iske j ó ’se f  Erdély ország Udvari 
K anczelíanájának E llő l-ü llő je  eleven  képé­
ről rajzoltatva; hasonlóan Orczi Báró Or­
czy  Lörincz Tsászári Királyi Generális FŐ 
Strázsa M ester, és Abauj Várm egyének F ő  
Ispánya a’ M éltóságos Fam íliánál lévő ere­
deti kép szerént* —  A ’ választás kü lönös  
figyelm et érd em el, m ivel m ind  az é lő , m ind  
a ’ m egh o lt férjliú köz tiszteletnek tá rg y a : 
am az u g y a n , m in ta ’ felségesE rd éjy i Udva­
ri K anczellariának E lő lü llő je , *s Ő Felsége  
választása által m egb izonyito tt m agas’ tu ­
lajdonságú férjftú } e m e z  pedig m int m ost
M ásodik  F eles*  tea  dó. 47
Is virágzó fami liánalt híres ő s e , és a ’ M a­
gyar nyelvnek tudós Író ja , és gyám olitó- 
ja , kinek. verseit B artsaynak  verseivel néhai 
Kávai M iklós k iad ta  ,,k e t N agyságos elm é­
r le k  szü lem ényei” neve a l a t t .— A ’ művészi 
tehetség m ind  a’ ké t képiben elég d itséretes, 
m ert N. M. Báró M iske ' képében  linóm  
lágyság , és szelíd nyájasság  elevenen ki­
tetsző ; Báró O rczy képében pedig  a' M éltó- 
ságos fam ília' characteristica vonásai a’n y ilt 
szivü , m agyar egyenességű tisz ta lélek szóik 
E zt S tu n d e r , am azt B ernárd  ra jzo lta , 's 
a ’ derék rajzolatok szerént Ehrenreich  
m etszőnek szép tökélletesedései rem énysé­
get n y ú jta n a k , hogy ezen kép gyű jtem ény­
nek fo ly tatása a ’ m esterségnek előm ene­
telével m ind  inkább fog tö k é le tesedn i, a ’ 
m it óhajtunk  , ’s m éltán  várhatunk is.
— C GÖß ) —
A 9 két. Eszkimó Gyermek Plymouth- 
ban.
N éhány napok  e lő tt P ly m o u th b an  vá­
sár’ alkalm atosságával két Eszkim ó N em zet­
ségből szárm azott gyerm ekeket m utogattak . 
Ezek teiigeri-Iíutya bőrbe valának öltöztetve* 
nyers-húst ettek  , o lajt ittak  * és m in d en  m a­
gok viséletökben példa nélkül vadok vo l­
tak . M időn h írré ada to tt a’ M ajornak (P o l­
gár-m esternek), hogy ezen gyerm ekek fiatal 
házi-nyulat.inelly  szám okra m egölete tt n y e r­
sen széttépték , és m ohon fe lfa lták , ’s ez
m eg b iaO iiy im to tt , a ’ gyerm ekek m tito . 
ga tó já t m aga elejébe hívta a* M ajor. A' 
m u togatónak  neve Sanger J a m e s ', W ü ts- 
h irének  T ilbu rg  helységében szü letett ; ez 
azt beszéllette a ’ g y erm ekek rő l, hogy őket 
valam elly  hajós K apitányból kapta légyen 
m in teg y  két hónap  e lő tt L iverpoolban  * 
hogy azok soha egyebet nem  ettek  m in t 
n y e rs -h ú s t, néha egy kevés riskásával, és 
hogy soha érthető  em beri szavat nem  bo- 
tsá to ttak  ki ajakaik közül. De m ind  ezek­
kel be n em  elégedvén a’ M ajo r, a’ gyer­
m ekeket a ’ m unkás házba v ite tte , és m eg 
n em  e n g e d te , hogy ez az em ber őket tö b ­
b é  láthassa. íg y  el lévén választva m utagató- 
joktól a’gyerm ekek m ég sem  szóljam lottak 
m e g ,n o h a  m in d en  eszközöket e ’végre hasz­
náltak  , azonban  estve m időn  a’ gond vise­
lő n  é őket lefek tette , m egszóllam lott a' le­
ányka igen helyes A ngol nyelven , és ezen 
szom orú  sorsát elő beszélle tte , roelly be­
szédből k ite tsz e tt; hogy az apjok M ulatt 
az A nyok  pedig  szü letett A ngol volt. Á ’ 
szülék ezen két gyerm ekjeket öreg nénjek ' 
gondviselésére bizván e lbújdostak . A 1 fös­
vény  öreg N éni pedig  a ' m ú lt K arátsohkor 
ezen em berte len  Sanger-nek eladta őket 55  
S ill in g -é r t, és ezen üdőtő l fogva se szülei­
k e t ,  se öreg N énjeket többé nem  lá tták . 
Az em berte len  Sanger igen  kegyetlenül és 
gyakran  nagy  bo tta l ü tö tte  a ’ gyerm ekek 
v á lla it ; m iolta nála v o ltak , sohasem  feküd­
tek á g y b a n , hanem  éjjel nappal egyenest
— ( 3Ö9 ) —
kellett á ln io k ; nyers-hnson  kivüj m ás e le ­
d e lt n em  adott n é k ik , m egtanította ő k e t , a’ 
n yú jto tt nyers eledelek  után m ohón kapni, 
harapni, körm ölni azok at, kik hozzájok 
n y ú ln á n a k , és halál fen yegetése alatt m eg­
tiltotta  nékiek a' beszédet. A ’ leánykának , 
ki 10 esztendős E liasa T o m p so n , a* fiu- 
nak ped ig  , ki 7 esztendős Eduard a’ neve, 
A ’ leányka korára nézve ig en  e lm é s .— San-. 
g e r t , ki elszökött , az Ítélő szék m in d en ­
ü tt szorgalm atosán k ereste ti, hogy  ezen n e­
velésb en  tett faradságáért megjutalmazza*
— (  3 7 0  ) —
Tigris fotyónak kiöntése a3 múlt Ta­
vaszkor,
B izon yos le v é l, m elly  Bagdádból érke­
z e t t ,  T igris folyónak kiöntéséről e’követke- 
zendőket k ö z li: T igrisnek m atiarti-tartom á- 
n y a i az idén  szörnyű áradásokkal látogat- 
tattak mSg. Bagdad városa,  és annak vi- 
dékje v a la m e lly , n agy  kiterjedésű ingo-  
ványnak látszott le n n i , és noha M ájusban  
már a’ víz apadni kezdett m indazonáltal 
a ’ veszedelem től való félelem  m ég se irta­
to tt ki tökélletesen  a’ lakosok szivéből. B ag­
dad városa több Ízben igen  m egrém ült, 
m ivel a’ habok a’ házak falait annyira  
tsapdosták , hogy m ind en  szem pillantás­
ban tartani kellett a ttó l, n e  hogy  a’ Lako­
sok nyakába dőljenek az épületek . T öbb  
házak , és azon Palotának egy  r é sz e ,m e lty -
b e n  a’ Basa la k o t t , öszve om lo tt. A ’ fölső 
M esopotamiába^n esett nag y  eső , azon kívül 
M ed ián a k , és K urdistannak hegyeiben meg- 
o lvadott hó okozta T igrisnek  ezen szörnyű 
nag y  k iön tését M esopotam iában alsó részé* 
b en  lakó A rabsok szün telen  élet veszede­
lem  közt lebegtek. Azt is hirlelik  ném ellyek , 
hogy az egésznek m egtartásáért némellyel« 
feláldoztattak, A ’ szerentsétlenség an n y ira  
nevelkedett, hogy az em berek m in tegy  két­
ségbe esve m in d en t elő rag ad tak , hogy 
tsak a ’ víz berohanását gátolhassák, Férjíi- 
ak , A sszonyok , gyerm ekek , és házi álla­
tok  m ind  a ’ ny ílásba vette ttek  , m ellyen  a’ 
viz berohással fenyegetődzött. — Az élel­
m eknek ára három szorta nagyobb  , m in t az 
e lő tt volt. Az A rabsok , és H ordok között 
a ’ legnagyobb  zabolátlanság  uralkodik ,
—  C 3 7 1  ) —
A* tél’ védelme.
A’ tél nem  érdem li m eg azon rósz h írt, 
m e lly e t sokan reá kennek . Igaz ugyan  
a z , hogy sok alkalm atlanságokkal, és ba­
jokkal vagyon a ’ tél öszve szövetkezve; 
de m ég a’ n y á r  sem  m en t ezektől. A ' 
r e k e d t , ’s izzasztó m eleget nem  kevesbbé 
terhes e l tű rn i,  m in t a ’ kem ény h id e g e t, 
m ivel ez ellen m eleg ruhákkal „ befu to tt 
szobával védelm ezhetjük m agunkat könyeb-, 
b e n ,  m in t a n y ári hévség ellen. A ’ téli 
száraz hideg az em beri egészségre nézve
/- í  372 ) —
hasznosabb , m in t a’ nyári fo rró ság , és 
m in d  az őszi két első hónapoknak nedves 
h idege. A ’ Tél m eg kem ényíti a' te s te t , 
és az eledel k ívánást öregbiti. T él nélkül 
n em  volua tavasz , ’s így n em  gyönyököd- 
h e tnénk  azon tavaszi k e lem etességekben , 
m ellyek  vénünk a ’ téli bús napokat elfelej­
te tik , és a ’ következő ny ár kedveskedéseit n e ­
velik. Szom orú ’s unalm as volna a ’ szünetnél- 
kü l ta rtó  n y á r , de m ég unalm asabb lenne 
a ’ hosszú Ősz , ha ez közvetetlenűl egész a’ 
tavaszig ta rtan a  , m ivel akkor egész ö t hó­
n ap ig  folyvást sá ro s , és hideg nap ja ink  
v o ln á n a k , m elly  m ia tt az em ber egészsége 
m e n t á t  szen v ed n e , kiki k ö n y en  által lá t­
ja. Az Ősz m egfosztja a ’ fákat leveleiktől, 
’s a ’ m ezőket M ájusi zöld k ö n tö sö k tő l, 
és noha  az Ősz a' v irágokat hóval , ’s jég­
gel nem  födi-be úgy m in t a ’ t é l , azonban 
m ég is elhervasztja azon v irág o k a t, m ellye- 
ke t a’ n y á ri hévség m e g szá n t; de nem  tsak 
a’ virágok , hanem  a’ n y á ro n  által m egma- 
' ra d t füvek is tö b b n y ire  Ő szkor elhervadnak.
T agad h a ta tlan  dolog a z , hogy té len  
a ’ föld igen  szom orú képet m u ta t , m időn  
a ' hatalm as éjszaki szellők m in d en  ligete- 
* két fejér kön tösbe  ö ltö z te tn e k ; ha a' sivitó 
szellők havas fölhőket kergetvén m agok 
e lő tt em b erek e t, és barm okat a ’ mezőkről 
Inztos fejtekjeikbe szorítják ; m időn  vastag 
jég a ’ patakokat k isseb b , s nagyobb  fo­
ly ó k a t, tavakat fö d i; m időn a ’ nap  tsak 
kevés üdéig  mulató* lá thatá runkon  ; m időn
egy részről a ’ kopasz füzes lig e te k , más 
vészről pedig a’ m indég zöldellő fenyők 
hóval s jéggel beborítva szem lé lte tn ek , m i­
dőn a ’ gyüm ölts fák m egm erevedve , és az 
egész term észet m eghalva lenn i te tz ik ; m i­
dőn  fü leinket nem  hizlalja éneklő m adár­
kák’ bájoló hangja , m elly  által gondo la ta ink  
fellengezésre gerjesztetnek hanem  az eh.es 
Varjúk károgási hasítják a’jobb ízlésű füleket. 
—  A zonban  vannak  a’télnek  is tu la jd o n  kel- 
lem ei. T é len  a’ term észet ragyagó fejér 
kön tösbe ö ltözköd ik ; a 1 fö lh ő tlen , és köd 
nélkül való napokban  a* jéggel b éb o ríto tt 
patakokon , ’s tavakon a’ n a p , noha rövid 
ü d é ig , m in t valam elly nagy  kiterjedésű 
tükö rön  játszik és jo b b an  világit a’ kék ég­
ről. Téli derü lt éjszakákon a’ H old tisz táb­
ban  v ilá g it, 's a’ tsillagok bájo lóbban  ra­
gyognak . A ’ száraz hideg téli napokban  
tisz tá b b , egészségesebb, és e rő s íttő b b m in t 
az esztendőnek  akarm elly részében ; továb­
b á  m en n y i m ulatságok nem  tö rtén n ek  té ­
l e n , a ’ m ellyekben  n y á ro n , és az esztendő 
m ás részeiben n em  részesü lhetünk , illyen  
a’ szánkázás, tsuszkálás ’s t. effélék. —  
V égtére kinek a ’ té li napok m ind  e’ m ellett 
is u n a lm asak , vigasztalja m agát azon gon­
do la tta l , hogy a’ té l u tá n  következik a' 
ke llem etes , és bájoló Tavasz.
— (  3 7 3  ) —
A p r ó s á g ó k *
Franczia-orszá^ban él b izonyos H end- 
rich J ó ’sef nevű kártya v e tő , kit közönsé­
gesen  C zigánynak hívnak $ ez noha pénzért 
m eg tud ta  m ondan i az ő te t m egfizetők’ jö ­
vendő  so rsá t, ’s m ég a* föld gyom rában  
e lre jte tt k in tseket is m e g lá tta , m indazon­
által azt előre nem  lá thatta  , hogy három  
esztendőt néki fogházban tö lten i k e ll, m elly- 
re azért Í té lte te tt, m ivel valam elly együgyű  
polgártó l 500 F ran co t k itsa lt h itegetvén ő- 
t é t ,  hogy 4 5 ,0 0 0  F rancbó l álló k in tse t fog 
m u ta tn i n é k i , és végre hajtan i , hogy fel­
emelhesse*
R e j t e t t  s z ó l
Három betű valóságom,
E lő , ’s bátra forgasd bár, 
Tsak egy lesz kimondatásom , 
A’ mi nekem nem kis kár; 
Mert arczba mindég koptatnak, 
Pedig enni sem adatnak;
Sőt én adóin nekik azt,
Ha nem lebzsel a' paraszt*
J e g y z e t :  A ’ 4 6 -dik Számbeli R ejte tt 
szói L idércz , d é r , érez* _
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 48. )
Fájdalom m al tapasztalja a' íigyelm etes  
H azafi, hogy  hazánknak históriai régiségei, 
so tt a ’ nem zeti szokások i s ,  szem ünkláttára 
elenyésznek  , és íg y  észrevehetetlenül ki­
vetkezünk nem zetiségünkből. 11 ly figye­
lem re m éltó példát m utai Oláh M iklós Ér­
sek azon m unkájában, m ellyet illy  nevezet 
alatt kiadott i , , H ungária , et A ttila”. E n ­
nek  18-dik részéb en , m inekutánna elm on­
d a n á , hogy M agyar-ország igen  term ékeny, 
és kiváltképpen tüzes , és nem es borokat 
te r e m ; ezt teszi kp  zzá : , , A’ K unok a’ bevite­
te tt  borokon kivül élnek m ég b izonyos ital­
lal i s ,  m ellyet ők B ó z á n a k  neveznek” -— 
E zen  állításból kétségkívül való d o lo g , hogy  
a’ Kunok M agyar-Országban Oláh Érsek ü- 
dejében  b izonyos régi K ún italt [is készí­
tettek  , m elly  nálok B ó z a  név alatt volt 
ism éretes. Az Érsek l(j-dik században élvén  
m int akkori szokásról ^szóllott. Ez fenma-
Kun Kérclás.
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radt-e a' m ai ü d ő k ig , v a g y , m in t sok szá 
szép nem zeti szokások kiveszett-e? m éltán 
]ehet k é te lk e d n i; m e rt a’ közönséges élet­
b en  a’ K unok  között forgó utazók nem  a- 
kadtak  nyom ára . Azért m ind  a' K unok bö- 
tsü le tére  , m ind  a N em zeti szokásoknak 
szorgalm atosabb fen tartására  nézve érde­
m esnek  ta rto ttu k  n y ilván  e ’ kérdést ten n i : 
, ,F e n n  van-e m ég a' K unoknál a’ B ú z a  
ita l ? Ha n in t s e n , van-e valam elly nyom a, 
hogy  m iből készíte tték , ’s m i m ódon  lehet­
n e  azt m ég m ost is készíteni ? ,, — Ezt an ­
nyival inkább m éltó volna tu d n i , m ivel 
n ém elly  ú tazók  a K unoknak régi - régi 
lakhelyeiken  még a m ú lt században is, m in t 
tu la jd o n  ita lró l, úgy em lékeznek , és így  
Oláh Érseknek m ostan i H azánkról való 
á llítását m egbizonyítják . —  K érjük azért 
N em zetünknek  velünk lakó nevezetes ágát, 
hogy  b en n ü n k e t tudósítan i ne te rhe ltes­
sé k : „ V a n  e’ n y o m a , vagy legalább híre 
a ’ K únok között a Bóza ita ln a k , ’s ha va­
g y o n  ; ezt-m iből, és m iképp’ készítették ? ? ?
— ---------- **■
Yermolow Generalis3 felszólamlása a3 
Georgiaiakhoz.
A’ m ostan i háború , a’ Persák , és Oro­
szok k ö z ö tt, külöm bféle h istóriai em lékeze­
tek e t ú jí to tt  m eg. N ém ellyekről m ár az Ú j­
ságok bővebben em lékeztek : a’ H am burgi 
C orresponden t pedig Dec. 1-ső nap ján  köz­
li azon felszőllam lást , m ellyet Y erm olow  
G enerális A ug. 22-dikén in tézett a’ G eor­
giái lakosokhoz. Ezt m i históriai te k in te t­
b en  közölni érdem esnek ta rto ttu k , A ’ Ge­
nerális  így  szóll ;
,,A ' P e rsák , vagy jobbam m o n d v a , a ’ 
E iszilbasák G eorgiának la k ó s i, m ár régen  
isrnéretesek az Ő bö tste len  szem telenségök- 
ről. Ezek m ost váratlanul a ’ kapkodva Ösz- 
ve szedett tsoportjaikkal m egtám adák a’ m i 
fö ldünk határit. T ud ták  ők jó l ,  hogy a ’ mi 
n ag y  U ra lk o d ó n k , valam int mi is , hív a la tt­
valóinak m egtartja  azon ju ssa ik a t, m ellye- 
ket 13 esztendők elő tt k ö tö tt békesség által 
fo g a d o tt, a já n lo tt , és eddig szentül m eg­
ta rto tt. Mi az ő részükről oíly gyalázatosán 
kezdett e llenségeskedést, m időn  m ég a m i 
követünk nálok v a la , lehete tlennek  turtánk . 
T i Georgiaiak te llyesen  ism éritek  ; nem  
szükséges, hogy nektek  a ’ Persákat bőveb­
b en  lerajzoljam . De azt el nem  hallgathatom , 
hogy  ők m ár an n y ira  m e n te k , hogy az ő 
T a tá r  h it-sorsosaikat a mi ta rto m án y a in k b an  
az ő részekre ts á b íto ttá k , hogy az ő sere­
g e ik n ek , a1 G eorgiaiaknak m inden  vagyonait 
p rédára  Ígérték , a ’ m it ők a* régi üdő k b en  
is o lly  barbarus m ódra tudtak végbe vinni : 
de elfelejtették  , hogy a' G eorgiaiak az ő val­
lások’ igaz égyhazához, és az ő hazájok- 
hoz való hajlandóságba őket Persiai Ország­
ba vissza verék , M időn m ég az Orosz Tsá- 
szár kardja őket nem  védelm ezte. — A ’ Geoiv 
g iaiaknak vitéz te tte ik rő l, es az ó Czaraik
— C 377 ) —
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alatt az ő m egrp tten thete tlen  erősségekről 
felég bizonyság ezen Országnak Históriája. Ez 
.említti W och lung  - Gorgaszlaw v itézségét, 
jez em lítti D áv id n ak , kit külöm bben O r­
szág ú jítónak  neveztek , jeles te tte it. De 
n á la to k  friss em lékezetben vagyon , hogy 
a ' b á to r IJeraclins Czár kisded sereggel Asa- 
davnes Persiaj vezéren győzedelm eskedett, 
és az E rivani K atit m eggyőzvén , ő te t adózóvá 
te tte . — M ost te h á t ,  m időn  a’ Persák a’m i 
T sászárunknak  m éltó  bosszúállását m agok­
ra  v á rh a tják , a ’ m i földünkre te tt rabló b e­
ü té se ik é rt, b izonyára sietn i fog tok , hogy 
a? Orosz b irodalom  ellenségei e l le n , m in t 
a ’ G eorgiaiak vérét szom júhozó ellenség el­
le n  , felfegyverkezzetek. — Ki nem  em léke­
zik , v ag y , ki nem  tu d ja ,  hogy A sim agm ed 
l iá n  a’ m ostan i Persiai Sahnak nagy bátja 
T iílisz t e lpusztíto tta  ? V allyon nem  e a ’ 
Persáls, ezek az em b erte len ek , azon á ldo­
zatokkal d itsekesznek , m ellyeket az ő za­
b o lá tlan  indú la ta iknak  a’ ti kebeleitekből 
b p rd a n a k , és § m ellyekkel az ő H árem ei­
ke t, és Szeráíyaikat m egtöltik  ? V allyon nem  
e ’ ők kénszeritik a ’ ti keresztény társaitokat a’ 
M ahom ed’ hitére ? Noha a ’ T atárok  a’ Per­
s isk á i egyenlők lévén a’ h ite tlenségben  az 
6 tö rvényes Országiások e rán t árulókká le t­
t e k : de ti tő le te k , m in t keresztények tő l, és 
.O Felségének hatalm a alatt lévő ta rto m á­
n y o k ’ lakósitól állandó hívséget lehet várni. 
*Ti m in d n y á jan  ism éritek a’ ti kötelességei- 
teh e |. A zért titeket , ’s kqztetek m inden
ren d ű  lakosokat, H erczegeket, N em eseket, 
es íöldm ívelőket fegyverre szóllítlak. Hagy- 
gyatok  a ’ ti lakó helyeiteknek , ’s gunyhói- 
jtoknak őrzésére b izonyos számú ő rző k e t, 
több i pedig  felfegyverkezve siessen T iflisbe 
’s a’ t.
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A3 Káspiumi Tenger.
A zon vélekedés , hogy a* K áspium i te n ­
ger földalatti tsa to rn a  által közösül a’ Per- 
siai ö b ö lle l, szinte a1 régi üdőkből veszi 
eredeté t. M ég m ostan i üdőkben  is azt ál­
lí tjá k , hogy ő szk o r, m időn  a ’ fák levelei 
h u llan ak , a’ K áspium i tengerhez közelebb 
fekvő Persiai öbölben  o llyan  fáknak levelei, 
és gallyai ú szk á ln ak , a’ m inő  fák déli Per- 
siában  nem  ta lálta tnak . Akár m ikép légyen  
a’ dolog , h istó ria iképp’ b izonyos a z , hogy 
a’ K áspium i ten g er vize gyakran  akkor is 
a p a d , m időn  U ra l ,  V o lg a , ’s más bele 
öm lő folyók’ vize nevekedik. M ostanában  
a’ K áspium i tenger fogyni *s m in tegy  k i­
száradni látszik o lly  a n n y ira ,  hogy rajta 
tsak  o llyan  hajókkal lehet j á r n i , m ellyek 
legföllyebb 15 lábny ira  süllyednek  a’ vízbe, 
h o lo tt hajdan  olly  terhes hajók is járhattak  
m ellyekből Ili lábnyi a’ víz alatt vala. R é­
ge n ten  a’ K áspium i tenger vize szinte Baku 
várának falainál v o l t , m ost pedig inné t 
an n y ira  e ltáv o zo tt, hogy az Orosz hadi ha­
jók többé nem  a ’ Bakui ö b ö lb e n , hanem
Sara szigetnek kikötő hélyéhen feküsznek. 
E zen  apadás által először valam elly tsopor- 
to san  utazók1 tanyájának  a1 te te je , későb­
b en  ped ig  annak  az all ja is láthatóvá le t t ,  
m eily  szállás közel két verstnyire fekszik a’ 
p arttó l. Köz rege szerént hajdan ország-út 
m e n t vala a ’ part m elle tt Lankarából Salián- 
b a , de ezen u ta t m ostanság m ég a’ tenger­
vize b o rítja . K özelebbi üdőkben új szigetek 
tá m a d ta k , m ellyek m in thogy  m ivelhetők , 
kétségkívül ú g y  m in t a ’ több i szigetekre ha­
jiászok fognak te lepedni.
— (  5 8 0  ) —
Európai kiilömbféle Státusokban men- 
pyi adó esik egy egy lakosra ?
Az , , A llgem eine Z e i tu n g ” név a latt 
m eg je lenő  Ú jságban felszám íáltatik , hogy 
az E urópai kiilöm bféle S tátusokban  m en ­
n y i adó t kell egy áltá ljában  vévén m in d en  
lakosnak űzetn i. E zen  felszámlálás szerin t 
H elvecziában m in d en  lakosra esik 1 fr. 20 
k r .—  M eklenburg - Sverinben  1 fr. 45 k r.— 
H ildburghausenben  (m ostanság ig) 2 b t.  18 
kr. —  A nhalt - D essauban 2 fr. 20 kr. — M ek­
le n b u rg -  S treliczben 2 fr. 27 kr. —  Török 
B irodalom ban  2 fr. 30 kr. — Svarczburg-Ru- 
do lstad tbau  2 fr. 40 kr. — Schvarczburg- 
S ondershausenben  2 fr. 45 kr. — Az E g y ­
házi F ejedelem ségben  2 fr. 48 kr. — Norve- 
g iábau  2 fr. 52 k r .— Parm aban 5 fr. — Mo-
denában  , és M asszában 5 fr. Q kr. — Kra- 
kóban  3 ír. 15 kr. — Orosz B irodalom ban
3 for. 18 kr. — H ohenczollern - H echingen- 
hen  és H ohenczollern - S igm aringban  3 for. 
20  fr . — L ich tenste inban  3 fr. 25 hr. —  
Lippe - D etm oldban  3 for. 40 hr. — O lden­
b u rg b an  3 fr. 48 hr. —  V aldekben 3 fr. 50 hr.
—  M ein ingenben  (m ostanáig) 4 fr* — Luc- 
cában is 4 fr. — N assauban 4 fr. 3 hr. — 
V ürtem bergben  4 fr. (J. hr. —  H annoverá- 
ban  4 fr* 8 hr.-— Schaum burg - L ippében 4 
fr. 12 hr. —  Reusz fia ta lab b , és öregebb 
ágában 4 for. 15 hr. — T oshanában  hason­
lóképpen  4  fr. 15 hr. — A ’ két Szicziliában
4 for. 20  hr. -— G óthában (m in d  eddig) 4 fr. 
24 hr. —  P ortugalliában  4 fr* 30 hr. — Schve- 
cziában (N o rv ég ián  k iv ű l) 4  fr. 30 h r . — 
Á ustriában  4 fr* 30 k r.—A nhalt-B ernburgban
4 fr. 3Ö h r .— A nhalt-K öthenben  4  fr. 50 hr.
— Szász - R oburgban  m indedd ig  4  fr. 50 hr. 
B rau n sv e ig b an , és H essen - H om burgban  5 
fr. —- S. M arínéban  5 fr. 8 hr. — B adeni 
H erczegségben 5 fr. 15 hr. — D ániában  5 fr. 
24 kr. — Szász-Vaim árban 5 fr. 30 hr. — Sar- 
d in iáb an  5 for. 40 hr. —  Hassiai N agy-Her- 
czegségben 5 fr. 50 hr. — B ajo r-o rszágban
5 for. 56 hr. — Saxoniában 6 fr. 20 hr. —  
Hassziai Választó H erczegségben is 6 fr. 20  
hr. — B urkus-országban ö fr. 24 hr. —  Spa­
nyol-országban  6 for. 50 kr. —  B rém ában 
Q for. 20  kr. — Lübeckben 9 for. 30 hr. —  
F rank fu rtban  11 fr. — H am burgban 11 for.
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50 kr. — B elg ium ban 12 for. 2k kr. — Fran- 
czia-országban 15 for. UO kr. -— JNagy - Bri­
ta n n iáb an  22 for. 25 kr.
— ( 5 8 2  ) —
A p r 6 s á g.
T  ä b ii k ay a szép városka , hova as dél i 
A m erikai CongresstiS Panam ából székét által 
te tte  , tsak három  negyed  m ért fö ldnyire , 
fekszik délnyúgotra  M exikó Fó  v á ro stó l, és 
a’ M exikobelieknek sok szép m ezei házai­
kon  k ív ü l, vagyon b enne  egy gyönyörű  
p a lo ta  , m ellyben  az egykori M exikói É r­
sek lako tt.
M  e s e*
H a jó , hajó s-legény , eVezó lapátom .
M ind egy testbe nóve van édes B ará to m , 
D e , ha a ’ vizekben szükséget szenvedek , 
M ár a’ föld hátán  is szintúgy éligelek.
Budai Menyh.
J e g y z e t :  A ’ Z*7-dik Számbeli R ejtett 
szó: Eke.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
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Az idei őszi (Sz. M ihályi) Vásár alkal­
m atosságával L ipsiában  több  új K önyvek 
va lán ak , m in t akárm elly ik  eddig  ta rta to tt 
őszi vásárkor. Oszveséges szám a az elkészí­
te tt  , és a ’ n ém et K iadóknál m eg jelen t m u n ­
káknak 2125, m ellyeket 338 kiadó K önyv­
kereskedés n y o m ta tta to tt ki. A ’ föllebb em ­
lí te t t  könyvek  között valának 222 régibb 
m unkák  új k iadási; ezen u tóbb iak  között 
vala B ogatzky A ranyos K ints - szekrényé­
n e k ” 3 3 -d ik , és W ilm sen  „ N é m e t-g y e r ­
m ek b a r á t” nevű m unkájának  36 -dik ki­
adása. A ’ vásárban m eg je len t könyvek’ 
la jstrom ából lá th a tn i, hogy am a 2125 m u n ­
k a ,  239-et k ivévén , m ind  n ém et nyelven  
volt í r v a ; a 25i) idegen  nyelven  íro tt m u n ­
kák között vo lt 160  D e á k , és 37 G örög ; 
továbbá 156 fordítások résszerént Franczia, 
résszerént A ngol nyelvből. E zen könyvek 
la jstrom ában  ta lálta tik  W alte r Scott m un-
Lipsiai Könyv-vásár.
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kainak ö t n é m e t,  és egy A ngol kiadása. 
Ú j Z s e b -k ö n y v  volt Co. A ’ 2125 könyvek 
tá rg y á t m eg tekén tvén  találkozik közöttök : 
327 th e o lo g ia i; 21 iilo zo íia i; 1Ö7 tö rté n e t­
beli ; l l 6  politikai , és törvénybeli ; 150 
n evelésbeli; 208 m este rség b e li; 8 8 te rm é­
szeti ; 159 orvosi ; 3f) m athem atikai ; kk  
Told ism éreti tudom ányhoz tartozó tá rgya­
kat m agában foglaló ; volt továbbá 50 nyelv­
ta n ítá s t m agában  foglaló m u n k a ; 87 régi 
klassikus ; 11 v itéz i; 58 lan tos « verses ; és 
38 dram m atikus m u n k a ; 18Ó R o m á n ; 69  
fö ld -abrosz; 27 m uzsikai darab. A ’ több i 
m unkák  pedig külöm bféle tá rg y a t foglaltak 
m agokban .
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Tsillag-vizsgdlói Jelességek,
G am bart Ú r M arseille-ból Olbers Df, 
Ú r r a l , és Schúm acher Professzorral e’ kö­
vetkezendő értekezést közlötte azon Ü stö- 
kös-tsillagról , m ellyet P ons Ú r O ctober 
22-ikén G am bart pedig  ugyan  azon hónap 
28-ikán födözött fel.
Á tm enetei a’ naphoz való közel létén 
(perihelium ) 1820-iki N ovem berben 18,7172 
a’ közép ü d ő , éjfél előtt számlálva.
A ’ naphoz való közellétében való távulság
0,017/»|
A ’ nap közellétének hossza l6 o °  32' U5/y 
A ’ felem elkedő gom b hossza 23° 1 7 ' 50/7 
H a ja sa  (d e d m ä tic )  434
M ozdulása egyenes J J
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G am bart Ú r ezekből azt Következteti , 
bogy ezen Ü stökös-tsillagnak N ovem ber 18- 
k u i kelle tt á tm en n i a’ n ap -tá n y é ra  elő tt. 
D octor O lbers azt az észrevételt te sz i; hogy 
h í  G am bart U rnák  értekezése igaz ; m i ezen 
Ü stökös - ts illago t nem  so k ára , az estveli 
égen m eglátha tjuk  , m ellynek feltalálása
m egkönnyebb ítésére  e’ következendő tse* 
kéiy üdő  jegyzést készítette :
A R. Ejszaki hajlása 
N ovem ber 28-ikán 4 órakor 247° 40 ' 2 Q 28/
D ecem ber Ő-ikán 250° 5 5 / 12° l '
D ecem ber l()-ikán 205° 2 3 '20P 5
L eh e tség es , hogy ezen Ü stökös - ts illago t 
m ár N ovem ber 24-ikén alkonyodáskor meg? 
lehet lá tn i.
U gyan  ezen híres M arsellei tsillag- 
v izsgáló , G am bart Ú r ,  e’ folyó esztendő­
inek N ovem ber’ 11-én B ouvard Ú rkoz ír t 
levelében  , m ellyben  N ovem ber’ 7-ikpn 8-án 
és p-ikén te tt  észrevételeit az új Üstökös- 
tsillagró l B ouvard 'Ü rral közli , em litést té- 
szen eg y sze rsm in d  m ég m ás valam elly 
m in d en  eddig  ism ert tsillagoktól külöm bö- 
ző tsillagról , m elly  G am bart U rat bám u­
lásra hozta. , , M időn m esszelátó - tsőm m el , 
íg y  m ond  G am bart U r , a ’ lá thatárt vizs­
gálnám  , egyszerre egész figyelm etessége- 
m e t m agára von ta  , valam elly eddig n em  . 
lá tta to tt te llyes fényességű tá rg y , m ellyet 
m essze lá tom  a’ kigyó tsillagzat’ (constella- 
lio )  Alpha nevű tsillagával egy a rányban  
len n i m utatóig. E zen  tsillag , m ellynek
m ind  eddig  sem m i nevet sem  a d h a tta m , 
fényességre az A lpha tsillagot sokkal föl!ül 
halladja. D ollondtó l készítte tett messzelátó- 
tso  által v izsgáltatva, tányérjának  átm érője 
a’ M erkuriuséhoz igen hasonlónak lenn i 
tetszik. M inő tsillag ez? vagy talán  üstök, 
és köd-kör nélkül való Ú stököá- ts illag , 
m eliynek  n in ts  m ag v a; hanem  húzásos tá­
n y é ra , valam int a ’ Ju p ite rn e k ?  Az 181Q"iki 
Ü stökös-tsillagnak fényes,m agva volt ugyan , 
de k o rán t sem  olly  fényes m in t ezen m ost 
fölfödözött tsillagé. Ez ta lán  valam elly új 
ts i l la g , vagy különös nem ű  Ü stökös-tsil- 
lag ? — G am bart Ú r v izsgálódásit, és ész­
revételét tovább nem  fo ly ta th a tta , m ivel 
a 'm in t írja a ’ fölhős idők gátolták  szándékát !
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Az altatónak (Ópium) hathatós ereje 
sl szem-foltokJ eloszlatásában.
L allem and híres O rv o s , és egyszer- 
'sm ind  M ontpellie rben  az Orvosi karnál ta­
n ító  , új bizonyságokat hoz elő az a lta tó  
hathatóságáról a ’ szem foltok eloszlatásá­
b a n ,  ak ár- m elly  régiek is legyenek azok, 
A ’ használás m ódja következendő : A ’ fol­
tokat 20— 30 egym ásután  következő nap o ­
kig szorgalm atosán az a lta tónak  híg kivo- 
natjával (L au d an u m  liqu idum  Siedenhai- 
m ii) kell á z ta tn i; ezen bánás által egy hó­
nap  alatt tökéletes m eggyógyulás eszközöl­
te t ik .—  Azt reg é lik ,h o g y  az a lta tónak  ezen
ereje a' L engyeleknél m ár régolta  ism ere­
t e s ,  és hogy L allem and U r is valam elly. 
L en g y e ltő l ta n ú lta  légyen. A kár m iképp 
van a d o lo g ; azt á llítja  a fellyebb tisztel^ 
Orvos U r , hogy  ezen szernek az ereje m ár 
m egvagy on  b iz o n y ítv a , m elly ro l így  száll* 
, , H asználván a’ h íg  a lta tó t olly n y a k a s , és 
veszedelem m el tellyes fo ltokat lá ttam  el­
o sz lan i, hogy  azon m éltán  b á m u lh a to k , és 
sa jnálódok  is , hogy ezen jeles orvosi szer­
n ek  hathatóssága illy  sokáig ism énetlen volt, 
A ’ M ontpellie rben  hónapokkén t m eg­
je lenő  Ú jság 1820-ik Januariu si kö te tjéb en  
tö b b  példák em lítte tn ek  , m ellyek  között 
kü lönös figyelm et érdem el b izony os 30 esz­
ten d ő s A sszonyságnak m eg g y ó g y ítá sa , ki­
n ek  egyik szem én fejér hályog (P tepryg i- 
u m ) , a ’ m ásikának ped ig  len tse  form a 
k ris tá ly  teste  m eghom ályosodva volt , és 
ezen kettős okból szem ének tsak uem  sem ­
m i hasznát se v eh e tte , és m ég is h íg  a lta tó  
á lta l szem e tökéletes fényét vissza n y erte  , 
no h a  e t tő l , m ár 22 esztendőktől fogva meg-* 
fosztatva vala*
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AJ növevények élete, és kiveszte.
A kár m erre vetjük  szem einket, m in ­
d e n ü tt látjuk  a ’ term észet b u já lk o d ásá t, — 
kopasz kősziklák m ohhal vannak beborítva, 
— a’ nap-hévségétől m egpörkölt sivatag ho­
m ok pusztákon  imitt, amott zöldellő fűvet
ta lá lu n k , —  a’ tengerek  fen ek e , és gyak? 
ra n  te teje i is' a’ leggazdagabb rétekhez ha­
so n lít ,  — mi tö b b ;  még a’ tem plom okon , 
régi ép ü le tek en , és fal-om ladékokon is leg­
alább egy élő b ok ro t lá th a tu n k , m elly  a' 
falakból szívja é le lm é t; szóval, m in d en ü tt 
m unkás életet p illan tu n k  m eg. A ’ nöyeyér 
nyék  m agyai szél által gyak ran  oda v ite t­
n e k ,  a’ hol ez e lő tt sem m i sem  te rm e tt ,  
o tt  a’ fö ldben le té te tn e k , és tenyészni kezd­
vén a’ sivatag vadonságot m egvidám ítják. A ’ 
m adarak  hasonlóképpen , -mellyek külöm b- 
fjéle gyüm öltsökkel élnek, m ellyeknek mag- 
vát m eg n em  em ész tik , azokat szerte széj­
jel , gyakran  igen messze tájékokra is el­
hordják , —  ném elly  m ag-tokok olly  rúgó 
erővel b írn a k , hogy éret korokban felpat­
tan v án  a ’ ben n ek  lévő m agokat messzire el­
szórják : e’ szerént tehát a ’ növevények sza? 
porodása elősegíttetik  ; nem  kevesbbé g o n ­
doskodo tt a’ jótévő term észet azoknak m eg­
tartásáró l ! A ’ növevények term ékenysége 
k im ondhata tlanu l n a g y , és végtére anny ira  
szap o ro d n án ak , hogy az egész föld hátát 
b é b o r ít ta n á k , e’ végre vannak  a’ növevé- 
p y eknek  ellenségei is , m ellyek azoknak 
Szerfelett való szaporodását korlátok között 
ta r t já k , — továbbá a’ n y avalyák , és más 
környülállások  is akadályoztatják a’ növe­
vények ’ szerfelett való szaporodását. A ’ fe­
lesleg való nedvesség , a ’ kevés, vagy ha­
szontalan  táplálás sok, növevények nyava­
lyának az oka. M inden  nedvesség nélkül va-
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16 hévség az o llyan  növevényeket , mek* 
lyeknek  gyökerei nem  igen m élyen  h a tn ak  
íx földhe , kiszárítja. A ’ m ohok gyakran  a 
nap-súg4ritó l e lé g e tte tn e k , és a ' követke­
zendő eső azokat ism ét új életre hozza. Ke* 
m en y  t e le k ,  m ellyek korán  k ezdődnek , 
m íg  a’ fák nedvessége azoknak gyökerekbe 
n em  szá llo tt, sokat árt a ’ fák n ak , elhasít-- 
ván azoknak éltető  nedvességet hordó edé­
nyeike t. E rős szelek sok fákat e l tö rn e k , 
vagy gyökerestől a ’ földből kiszaggatnak. 
Z ápo r e sső k , felhő szakadások a ’ növevé- 
n y ek  gyökereirő l a ’ földet e lm osván , azok* 
nak  sokat á r ta n a k ; a’ rothadás m elly  a ’ nö- 
vevényeknek m ind  k ü lső jé t, m ind  belsőjét 
m eg tám ad ja , azoknak kivesztét s ie tte ti, 's 
t. e ’k
M ineku tánna  a ’ fa k iveszet, annak  gyö­
kerét a’ fagy a’ földből kiem eli ; m ohok te ­
rem nek  ra j ta ,  m e l l e k  elegendő nedvessé­
get ta rtván  a’ ro thadást siettetik . Az elrod- 
had t növevény m ásnak eledelévé v á lik ; igy  
m unkálkodik  a’ jőtévő term észet , igy vál­
toztatja  , egyik te rem tm ény  halálát a* m ásik 
élete fen tartására .
—  (  3 8 9  ) —
A p r ó s á g o k .
Ejszaki A m erikából esztendőnként 1000 
halász hajó m égyen L ab ra d o rb a , m ellyek 
közűi m indegyik  áltá ljában  1000 mázsa ha­
la t fog. M inden  hajón 12— 15 em ber va-
g y ó n ; kövÉtkezésképpen 25— 30,000 em ber 
foglalatoskodik  itten  halászatta l, kik öszve- 
ségesen 2 ,0 0 0 ,0 0 0  m ázsa halat fognak. Eze­
k en  kivül 4000 A ngol esztendőnként 6 0 ,0 0 0  
T o n n a  ha la t fog ug y an  i t te n ,  és a ’ F ran - 
cziák is t«Öbb ezer m ázsa halat visznek el 
o n n a n  esz tendő t által.
— (  3 9 0  ) —
M oll U r az Ó ra - tsinálóknak  azt java­
solja , hos;y az ő m esterségekhez m egkíván­
tat!) o la jt «ekképpen kész ítsék : a közönséges, 
de m ég i.5 jó fa-olajt haggyák m eg fag y n i, 
's m in e k u tá n n a  m egfagyott azt sajtolják k i, 
az illy m ó d o n  n y e r t kevés olaj legjobb az 
Ó ra-tsinál óknak.
R e j t e t t  s z ó :
É n  őrzöm  az u d v aro d a t,
R é t szárnyam  is van n e k e m ;
H a a.’ sarkam  kem ényen  jár 
T sikorgó  az énekeim  
Forga.ss engem  össze-vissza,
Bezze g öröm est megissza
A ’ M agyar a ’ bo rt b e lő le m ,
E rd é ly  tö b b e t tud  felőlem .
J e g y z e t :  A ’ 48-dik Számbeli M ese : 
Béka.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( So. )
A 3 gyapjú’ megnemesítósnek hasznai 
Franczia Országban.
C ordier U r a1 F ranczia Országi gyap jú  
nem esítő  társaságnak  tagja olly könyvet 
ad o tt k i , m eilybe.n a ’ hosszú gyapjas J u ­
hoknak behozatását, és ta rtásá t igen aján l­
ja. E zen  m unkájával kü lönösen  arra czé- 
loz , hogy a’ F ranczia  Jó szág -b irto k o so k a t 
tigyelm etessé tegye azon hasznokra , m el- 
lyek  a’ nem esítésben  behozandó jobb  ren d  
által következhetnek. K ülönösen azon ok­
ból a já n lja , hogy lassan lassan azon nag y  
költségek m egkevesedhetnének , a' m ellye- 
ket tesz m ostanság  Franczia - ország az d 
F ab riká iban  m egkivántató finom  gyapjakra. 
E zen  pénzt esztendőnként Ö7 m illióm  F rank ­
ra teszi ; de m ég azt is hozzá adja , hogy * 
ha a’ gyap jú  fo n a lak , gyapjú-szövevények, 
posztók , szőnyegek , sá lo k , és egyébb kül­
földi gyapjú  p o rték ák , számba v e te ttn e k , 
m e lly ek é rt, m in d en  tilalom  m elle tt i s ,  sok
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pénz kim egy. Az egész költséget k ö nnyen  
100  m illióm  F ran k ra  lehet te n n i ,  m elly 
m agában  szö rnyű  nagy  adózás. —  E ttő l a* 
külfö ldnek  te en d ő  adótól Franczia - ország 
m agát m egszabad ítha tja , úgym ond  Cordier 
Ú r ,  hogy ha juhait 5 m illióm m al m egsza­
p o rítja  olly m ó d o n , hogy kiváltképpen a ’ 
F ab rikák ’ szám ára alkalm atos gyap jú t adó 
juh  fajtákat válasszanak , ’s azokat a’ drá­
gább A nglus fajtákkal öszve ereszték. Al- 
m élkodni k e ll, így  szóll Cordier Ú r ,  hogy 
F ranczia-országban tsak 50 m illióm  juh va­
gyon  , ezek is nagyobb  részén közönséges 
fa jtá k ; m eilyekből esztendőnkén t nem  vesz 
be tö b b e t 105 m illióm  F ra n k n á l, a ’ m időn 
A n g lia , m elly  |  résszel kissebb Francizá- 
n á l , és igen rósz földe vagyon 40 m illióm  
legválogato ttabb  fajta juhokat ta rt , m el­
ly  elmek három  an n y ira  m egy a’ bötse , és 
esz tendőnkén t 32H m illióm  F rank  jövedel­
m e t hoznak.— F ranczia - országnak földe , 's 
éghajlata sokkal kedvezőbb m in tá z  Angliáé, 
és egyébb segedelem  m ódjai is sokkal ked- 
vezőbbebb a ’ juhok szaporításának, és meg- 
nem esítésének , s a ’ m ár eddig te tt  próbák a’ 
legdrágább A ngol ju-fajtákkal való öszve- 
eresztésben legszerentséssebb következése­
k e t ígérnek. H ogy ezeknek m egkedvelésére 
gerjessze hazaíiait Cordier U r ,  azt m ondja, 
hogy a ’ hosszú gyapjas Juhok m in d en ü tt 
szerentséscn tenyésznek , és r ha valam elly 
száraz te rm éketlen  tájakon a’ közönséges 
táplálás m esterséges takarm ánnyokkal kipó-
-fö ltá tik , teh á t két anny i hasznot bftjtanak, 
m in t a ’ M erinos juhok. E ’ végre pedig nen^ 
szükséges nagy  tő k e -p én z ; meyt kevés esz­
ten d ő k  a la tt tsu p án  a ’ nem esebb fajtákkal 
öszve eresztés által ann y ira  lehet v in n i , 
hogy igen  szép juh-nyájat szerezhe tünk , 
m ellynek  gyapja n eh ezeb b , ’s jobb  tu la j­
d onságú  lesz ú g y , hogy 20  F ran k o n  is ei 
fog k e l ln i , a ’ m időn  közönségesen a1' M e­
rinos juhokét tsak 12 F ran k o n  adják.
, — (  3Q3 ) —
A5 Nap-foltok.
G ruithuisen M ünchenben  Tsillag-vizs- 
gálás tudom ánnyának  T an ító ja  ism ét figyel-; 
m etessé tesz b e n n ü n k e t a ’ n ap  foltok által 
okoztatn i látszó levegőnk hévségének yál- 
tozásira. E zt leginkább azért közöljük T . 
olvasóinkkal , mivel az idei n y árh an  , fő­
képpen  pedig  S ep tem berben  a’ hévm érő 
m agassága a’ nap b an  lá tta to tt fokokkal egy 
ü d ő b en  esett. M időn ezen tudós férjfiú ta- 
vali esztendőben  B o n n o n iáb an  m ulatozna, 
észre v e t te ,  hogy  m ár Ju liu s’ 12-ikén reg­
gel az á rnyékban  a’ hévmérő rt- 2 6 ° m u ta­
to t t  : ezen hévség ta rto tt u gyan  azon hó­
n a p ’ 2 0 -ig ; éppen  ekkor végezte forgását a* 
n a p ’ tányérának  közepe e lő tt ama neveze­
te s ,  és nagy  fo lt ,  m ellynél nagyobbat még 
észre nem  v e tte k ; ez tö rtén t délu tánn i 5 
órakor , és ezen üdőben  a’ hévmerő az ár­
nyékban  iO n ; a* n a p fé n y b e n  pedig szinte
35° m u ta to tt. Tsak nem  tíz esztendei ta- 
pasztalásim  (ú g y m o n d  G ruithuisen) bizo­
n y ítjá k  a z t , a* m it m ár hajdan H erschel 
á l l í to tt ,  noha azon á llítá sá t, hogy levegőn?*’ 
nagyobb  hévségét a ’ napnak  nagyobb  folt­
jai okozzák, akkori üdőben  kikaczagták .—- 
É n  is tapasztalásim at , m ellyek Herschel 
á llítását erősittik  a’ M üncheni Ú jság leve­
lek által a*^udós világgal k ö zö ltem , m elly- 
re ezen  ellenvetést te t té k : ha ez igaz vol­
n a  : m e g tö r té n h e tn e , hogy m időn ná lu n k  
felettébb n ag y  a’ bévség , akkor A m eriká­
b a n ,  és a ’ Chinai b irodalom ban  hideg lé­
g y e n , és viszont t — valam int a ’ B arom et- 
r u m , és hévm érő m agassága ugyan  azon 
ég-hajlat’ külöm bféle he lyein  kü löm böz; 
h o lo tt a ’ tenger fö lött való felem elkedés 
kiilöm böző helyein  akkor is m egegyez , a ’ 
m időn  s z é l,  fe rg e teg , 's több  effélék a ’ le­
vegő állapotját háborgatják . —  A zonban 
efféle tsevegések a ’ m unkálkodó term észetet 
m eg  nem  czáfolhatják , m elly  1825-ikben 
o ily  világosan k iny ila tkozta tta  m a g á t, hogy 
m in d en  tünemény-vizsgálók* (M eteoro logus) 
figyelinetessé té tte tv é n , am a föllebb emlí* 
te tt  híres férjfiúnak hajdan kikaczagott ál­
lítá sa ’ igazságát m egism ernék ; ekkor éjszaki 
A m erikában  több  e rd ő k , a ’ nap  hévségétől 
m eggyúllad tak  ; a ’ Jó-Rem énység fokánál a’ 
vetések , és több folyók kiszáradtak  , Pe- 
k ingában  a’ Chinaiak nem  szenvedhették a ’ 
hévségét , m elly  sz in t a’ 30-dik grádusig  
volt. Igen  hasznosnak gondo lná Gruithui*
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sen  Ü r ,  a’ nap  fo lto k a t, b o lu so k a t, és le­
vegői köveket szorgalm atosabban megvizs­
gáln i. A ’ tapasztalás azt is b izony íttan i lá t­
sz ik , hogy szám os fu tó , vagy essŐ tsillagok 
a ’ m egjelenendő  nap  foltjainak h írm ondói, 
m ellyeknek  levegő körünkön  kívül lévő tá­
m adásáró l m ár senki sem  kételkedik. —  A ’ 
föllebb em líte tt nap-foltok Janu ariu s  5-kétől 
O ctober 18-ig tizenegyszer je len tek  m eg. 
O ctober 12-én  igen  szép tü n em én n y e l ke- 
tseg te tték  ezen foltok a’ vizsgáló szem eket, 
m ivel a ’ m esterség tudósok tó l pot-a-feu-nak 
nevezett tüzi-játékhoz hasonló  tü n e m é n y t,  
m u ta ttak . O ctober 18-ikán délu tán  a ’ nap ­
nak  n y u g o ti karim áján  lévő foltok e ltűn tek  
u g y a n , de m inekelő tte  e ltű n n é n e k , t. i. reg­
geli 10 órakor, ug y an  azon a ’n ap o n  más folt 
tso p o rt lá tta to tt a’ nap  tányérának  keleti 
részén az előbben inek  által e llenében  ; ezen 
u tóbb i fo lt-tsoport a’ nap* tányéra  elő tt va­
ló á tm enete ié t végezte N ovem ber m ásodi­
kén  , a’ m ikor az előbbeniek  ism ét m egje­
len tek .
—( 3<)5 )—
Dániának népessége.
Hafn iában  S k i l d e r i e  név ala tt m eg­
je lenő  Ú jság szerén t m agában D ániában  
1,171*278 * a ’ Schlesviczi H erczegségben 
323,225 , a’ Holzácziai Herczegségben ZjOl,- 
520 , és a’ L auenburg i Herczegségben 35,- 
000 , öszveségesen tehát 1,931,000 lélek
—( 3QÖ *) —
vagyon D ániában. Ide tartozik m ég Islan- 
d i a ,  m ellynek  50,000 lakosa v a g y o n , a’ 
F aroe  szigeteken 5200.* G rönlandiában 5000, 
és a ’ n y u g o ti Ind iai szigeteken Z*6 ,G00  em ­
b er lakik, így  tehát egész D án ia , a ’ hoz­
zá ta rtozandó ta rtom ányokkal eggyü tt
2,350,000 lakóst foglal m agában.
Angiidnak mostani személyes Méltó­
ságai.
A ’ N ovem ber’ 2 2 -ikén te tt  felszámlálá- 
lás szerént N agy - B ritann iának  M éltóságai 
m ostanság ezek :
H at K irályi vérből szárm ozott Herczeg. 
T öbb i M éltóságai
Az eggyesűlt A ngüa—Skoczia—és Hib. Ország.bau Öszv.
H erczeg 18 —  8 —  1 — 27
M arquiß 17 —  3 — 12 — 32
G róf QQ — 38 —  74 211
V ice-Gróf 22 — 4 —  53 -i- 7Q
B áró 135 —  22 — 75 ---- 232
A sszony Pair g —  3 —  4 — lö
Öszveség. 300 —  78 — 218 — 5QÖ
B o d e  Berlini híresJ tsillag-vizsgálo.
E zen híres’, és m unkáiról igen neve­
zetes fé rjliú , k it nem  tsak B erlin  városától,
hanem  az egész tudós világtól a’ válogatást 
te n n i nem  tudó  kegyetlen halál e ’ folyó
osztendőnek N ovem ber’ 24-ikén elragadott, 
H am burgban  lá tta  m eg először e’ földi vi­
lágosságot Jan u ariu s  19-ikén 1747-ben. Már 
ifjú korában  több i tanuló  társai között úgy 
ra g y o g o tt , m in t a1 nap a ’ több i tsillagok 
közt. K ü lönösen  kedvelte a’ M athem atikát, 
és ebben  olly nagy  előm eneteleket t e t t :  
hogy m ás 25 esztendős korában  az az 1772- 
dik esztendőben  B erlinbe K irályi tsillag- 
vizsgálónak m eghívattatnék. —  A ’ tsillag- 
vizsgálódásban te tt érdem ei , és többféle 
tá rg y o k ró l, d e r iv á ltk é p p e n  az ég alkotá­
sáról írt m unkái ism eretesebbek , hogy sem  
azokról bővebben szóllani szükséges lenne. 
T u d o m ányának  kiterjedségét az is b izony ít­
j a ,  hogy nem  tsak E urópának  legtöbb tu ­
dós társaságai ő te t tagjokká válasz to tták , 
hanem  1815-ban O Felsége a’ m ostan  ural­
kodó V ilhelm  B urkus K irály is a’ harm adik 
osztálybeli Vörös-Sas rendjével ajándékozta 
m eg. 182'2-ikben p e d ig ,m id ő n  ezen tudós, 
és érdem ekkel té llyes férjfiú tiszti hivata­
lának 50-dik esztendejét ünnep lené  , a’ B ur­
kus K irály tó l ugyan  ezen Vörös-Sas rend* 
tölyleveles m ásodik osztályával, és a ’ m eg­
holt S ándor1 Orosz Tsászártól m ásodik osz­
tá lybeli Sz. A n n a  rendjével tisz te lte te tt 
m eg. —  1824-ik esztendő végével testi ereje 
hanyatlan i kezdvén , tudom ányos gyakor­
lását félben szakasztani kén te len ítte te tt. De 
m ég ekkor sem szűn t m eg a ’ tudom ányok­
ban  fáradhatatlan  tudós m unkálkodni, m íg- 
len  tüdő-gyúlíadásban  sín lődőnek lelkét a*
“ ( 3Q7 )—
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halál angyala  édes szcnderedésbon nem  ra­
gadta azon tsillagok közé , m ellyek m ár fél 
századon föllul tudom ányos vizsgálódásinak 
tárgyai valának.
A p r ó s á g o k .
Z en o  h íres’ G örög Filozófus valam elly 
tsevegő ífjat im így  szó ílíto tt m eg. T udod-e 
m iért ad o tt a ’ term észet nékünk két fü le t, 
és egy szá ja t?  azért tu d n iill ik , hogy tö b ­
b e t h a lju n k , ’s kevesebbet beszéljünk. Ezen 
okból a’ sok beszédűekről azt szokta m o n ­
dan i , hogy  azoknak fülei nyelvekké vál­
toztak.
Óvjad m agadat a* mézes n y e lv ek tő l, és 
borsos szívektől.
V alam elly beteg  kérdeztetvén , hogy 
m inő  orvosi-szer használhatna néki legjob­
b a n ?  a’ hideg fö ld , felele a’ beteg  , és nem  
sokára m eghalt.
R e j t e t t  s z ó :
N em  vagyok én halász legén’,
Még is járok víz’ te te jén :
Végem’ m ond  v issza, és fejem ’
T edd  h á tra , edény lesz n ev em , 
M ellyből ha jól felhörpentesz 
T u d o m , m ind járt jobb kedved lesz.
J e g y z e t :  A ’ /*8-dik Számbeli R ejtett
szó: K ap u , Kupa.
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
C Bi. )
A J Vágyódások,
Oh flágy Világ! melly szép virág 
Vagy te imádóidnak;
Széles, és tág, aranyos ág 
Hozzád kaptsolódóknak.
De engemet rá nem szedhet 
Szédítő nagy hatalmad £
Reményeket, nem is tehet 
Tsaloga£ó jutalmad:
Ha megnézem, ’s észbe veszem 
Minden alkotmányidat;
Ha felveszem, ’s latra teszem 
Vesző boldogságidat,
Árrá intriék , ’s elhitetnek:
Hogy ezen múlandóság
A’ mint egynek, úgy mindennek , 
Andalító kábaság.
Itt a’ Nagyok, Hatalmasok
Fellyebb, fellyebb vágyódnak
M ásodik F eleselendő» £t
4fH-
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O rszágosok, ’s vagyonosok 
T ö b b e t-  többe t óhajtnak.
A ’ nő té lén  , és e g y e t le n  '
H u páro tskát em leget;
E lég te len , és kedvetlen 
A ’ ki bír bár szép nejet.
O halandó ! nagyra  vágyó 
M ért epeszted m a g ad a t?
L átod  gyarló  , és fogyasztó 
A ’ m i téged  ragadtat.
Haj l az érzés ■> m in t egy rémzés 
Zavarja a’ sz ív ek e t;
A ’ fényűzés , tsalfa képzés, - 
JNern n y u g ta tja  le lk ek e t;
In n é t v a g y o n , hogy o ily  nagyon  
Vágy az em ber m inden re  ;
A ’ n ag y  V ag y o n , bár ki hagyjon : 
M égis kevés kényére.
In n é t v a g y o n , hogy kiálljott 
M indenféle veszélynek,
In n é t vagyon , hogy felhágjon 
F ő  polczára kényének.
J a j ! de m é g is , ha érte is 
ó h a jto tt b o ldogságát;
H a birja i s ,  ha érzi is * 
V ilágnak hódo lását;
N in ts  m egszűnve , elégedve 
H atárta lan  képzése;
T sak  m indegyre , felhevűlve , 
T ö b b e t k íván érzése.
Sallay Imre.
Epigrammák.
1 . F e s t e t t  R\ó z s  a - b  o k  o r.
R ózsa-bokor! m elly  szép , m elly  bájos szí­
ned  (az illa t’
Istene hogyha reád szá llana , égi lehetsz.
M ost tsupa  s z ín ,  in ted  szép részét drága
H azán k n ak ,
H ogy szépség nem  e lé g ,h o l vele n  in tsen
e r é - n y  *).
2 . S zó  1 Iá  s - m  ó d.
E gy  dolgot szóllás sokszor több  névre fel­
oszto tt ,
Es több  dolgokat egy névre gyakorta
szo rít:
így  feleség tá rsá t férjének m ondja, s U rának:
B ár n e  ezen néven ta rtan a  társokat is l
5 . F  a 1 u  s i -1 e á n  y.
F u t P ere m in d en k o r , m ikoron  városba be­
fu that —
Fél ? T sak  azért siet ő , fogja el egyki ha­
mar.
• G r dó dy.
, V—'
— (  4 0 1  ) —
•) Néhai nagy érdemli Virthi latos , Szabó Dávid Ur, 
az é r t  olts szó mellett a’-Szótárában ezt is ajánlani 
látszott. Egy valaki ( R . )  neki m ent, és azt , a’ mi 
benne legjobb vo lt, úgymint az erő nyomát (vis , 
virtus) elvetvén, tsináit belőle r é n y t ,a z  az sém­
iéit.
Első Felelet & Kún-kérdésre.
A ’ M agyar Boza név , <5s a ’ Török 
Boza név igen h aso n ló , igen reá vezetnek 
a ’ Boza ism ere té re , m elly  m ég m ostanába 
is igen közönséges ital a’ T örököknél , 
T a tá ro k n á l, ’s más kelet E urópai népeknél. 
H ih e tő , hogy regi , ső t igen régi ital a’ 
B oza ital. De M ag y a r-o rszág b an , sem  a* 
K u n o k , sem  a’ Székelyek , sem  a’ M . nem ­
zetnek  m ás része , vagy M. O rszágban la­
kó m ás népek  tud tom ra  m ost véle nem  él­
nek . k- j j a a ’ században a’ K unok ejtek 
vele azt ők vagy előbbeni lakhelyeikből 
hozták M. O rszágba, vagy a’ T örököktől 
*6 T a tárok tó l jö tt által hozzájok ezen ital 
nem e , a ’ kik a’ l 6 . században M . Ország? 
nak  tö b b  részeiben voltak. —- Kétféle név 
ala tt ism éretes t. i. éd es , és savanyú  Boza 
név a l a t t : készítte tik  pedig  köles-kásából , 
vagy ném elly  helyen  árpából is készíttik  : 
A ’ köles-kásából való Bozát ekképen készít 
t i k , a’ m in t azon Boza főző h ázak b an , a ’ 
m ellyekben  egynéhányszor Boza in n y a  hé­
té r t e , lá tta m ; a ’ köles-kása, valam int szin­
té n  az o lajnak való len-m ag m eleg kövön 
m eg p ö rk ö lte tik , in n é t egy kis kézi m alom ­
b an  m egdará lta tik , ’s egy főző ü s tb e n , las­
sú  tűdnél kem ény kásává főzetik , —  m ikor 
m ár m e g fő tt, m eghűln i haggyák egy keve­
s e t ,  ’s az üstből k ivéyén , egy fa edépyhen , 
vagy hordóban  lágy - m eleg vízzel keverve 
feleresztik : így haggyák legalább 8 óráig
— { kOÍ ) —
m e g á lla p o d n i, ’s ez az édes B o z a : ha pe? 
d ig  savanyút akar k ész itten i, a ’ k é sz íté s ­
kor egy kevés kovászt is tészen b e lé je , és 
így  haggya állaní k é t , vagy három  napig . 
Az a la tt az idő a la tt m egsavanyodyán , lesz 
belőle a’ savanyú Boza, H asonló ez az ita l 
ig y a ’ híg kásához , a ’ m elly  nem  rp inden  em ­
bernek  te tsző ; de a ’ köz nép  , az asszo- 
i jy o k , és a’ gyerm ekek m in thogy  egéssé- 
g e sn ek , és táp lálónak tartják? gyakorta él­
n ek  véle.
B örtön Pál f )  
(Chir. Halg.
— « 4 0 3  ) —
Angliának vesztesége a mostani köb* 
tsonözesekben.
T udva vagyon , hogy az új A m erikái 
S tátusok  m ind  A ngliában  vettek fel kö ltsön  
pénzt az Országos költségekre. A ' kötelező 
Lévelek többrő l szóllottak u gyan  , m in t a ' 
m e n n y i pénz valósággal le té te te t t : de m ég­
is m ost an n y ira  leszállóit a ’ b ö tsö k , hogy 
a ' Brazíliai adós-levelek a’ m o stan i Cursus
f) Ezen Székely Hazafi már máskor is já rt Torok-or­
szágnak több részeiben : mqst utóbb Hudsqn lo w e  
Ó Excellentiájával« a’ Ceyloni Anglus Kormányq- 
zóval, mint TÖlmáts, iitazott Konstanczinápolyon 
keresztül egészen Szmirnáig, ’s onnan té rt vissza 
Pestre. Volt tehát több alkalmatossága a’ Török 
szokások’ tapasztalására. Pesten á’ Chirurgia tanu­
lását folytatja« ’» minthogy külföldi tapasztalásai« 
és több nyelvek tudása ötét ajánlhatják , méltó a’ 
publicum figyelmére. ’
szerént ögzveségesen vesztenek q(Í0 ,0 0 0  font 
S te r lin g e t; a ’ B uenos-A yresi 560,000 ; Clii? 
li 444 iOOO ; K olum biai l,l6o,O.OÖ; ugyan  
m ás Kolum biai S tátus levelek 2,875,750 ; 
m ellyekhez ha hozzá tu d ju k , a’ m it az A ng­
lia i költsönözők vesztenek, a’ M exikóit, m elly 
C40,000-re ; ism ét M ex ik ó it, m elly 1,440,- 
0 0 0 - re ; a’ P e ru it ,  m elly  2()2,500; ism ét a ’ 
P e ru it , m elly  450,000-re m e g y e n , k ite t­
sz ik , hogy az A nglia i költsönözők irtóztató 
n ag y  sum m ákat vesztenek. — K ülöm ben a1 
G örögöknek , Spanyoloknak  , N ápolyiak­
nak  , D ánusoknak költsönözött kapitálisok­
kal együ tt a’ m ostan i Cursus szerént A nglia 
veszt öszveségesen 1Q,25Q,750 fon t S ter­
lin g e t !! I
— ( 4 0 4  ) —
Athénásbeli Fóczionnak Fontos Mon­
dást (Apophtegmái).
A thenásbéli Fócziont soha. sem lá tta  
senki n e v e tn i, sem  sírn i. — D em osthenes 
ő te t töbször ( fejszéjének) szavai k ö rn y ü k  
m etéllő jének nevezé. —  G yülekezet lévén, 
Őtet m egszóllítá va lak i, hogy gondolkozó 
v o lna ; jól veyéd észre, m o n d á , mivel azon 
gondolkozom  , a ’ m it az A thenásbelieknek 
akarok m o n d a n i, vehetek-é el abból vala­
m i t ? — A ’ jövendölő  azt m o n d á , hogy tsu- 
p án  egy E m ber van A thenásban , a ’ ki leg­
többeknek  vélekedéseikkel ellenkezik , a ’ 
m ire paran tso la t a d a to tt , hogy azon Em-
her kerestessék f e l ; erre tö b b en  felkiálta­
nak : Fóczion a z , a' ki o llyan  szokott le n ­
n i ! mivel egyedül tsak o nék i nem  tetszik 
a ’ m it többen  tselekesznek , és beszéllnek .— 
Egyszer beszédet tartván  a közönséghez, 
a ’ beszédnek nagy  b en y o m ásá t, és hódu- 
lásokat tap asz ta lt; a ’ m ellyért m agasztaltat- 
ván , barátjaihoz fo rdu lt , ’sk é rd é , n e  ta lán  
valam elly  okta lan  és vakm erő szót ejthe­
te tt  légyen. —  D em osthenes R hétor azt 
m o n d a  neki egy íz b e n : téged  m egölnek az 
A thenásbeliek  , ha m egdühödnek ; igen is 
fe le le , engem  , ha m egdühödnek ; téged pe­
d ig  ha észre, jönnek . — A ristogitonV  á’ ki 
ő te t s o k a t, de m ásokat m ég inkább  rágal­
m azott ; halálra lévén íté lte tv e , a’ fogság­
b a n  F ócziont k ívánta  hozzá jö n n i ; a ’ m ire  
Fóczionnak azt m o n d á k , n em  tu la jdona  a ’ 
barátságnak  a’ rósz és erköltste len  em ber­
hez való járuiás l mi m óddal szólljunk tehát 
tu lajdonképpen  A ris tog itonnal ?
N agy S án d o r, száz T alen tom okat kü l­
d ö tt néki ajándékul. Az azt hozótol kérdé , 
hogy m iért egyedül ő néki ? ho lo tt A the­
násbeliek  nagy  számm al v an n ak , —  m e rt 
egyedül tégedet ta rt m indenek  fele tt arra  
m é ltó n a k .—  E ngedje m eg tehát az ajándék 
elfogadása nélkü l lehessek a z , a’ k inek  
ta r t lenn i. — U gyan N agy Sándor hadi­
hajókat kérvén tőlök segítségül. -— E rre  a* 
község ny ilván  F óczion t k íván ta  m egjelen­
n i , ta n á tso ln i, a ki a z o n n a l, hogy m eg­
je len t , fe lszó lla lt; tanátslom  tehát í hogy
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fegyvert fogjatok. — Sándor haláláról bi­
zo n y ta lan  h ír tá m a d v á n , m ire nézve a- 
zonna) m egjelen tek  a1 R hetorok az óráió 
szék en ; hogy semm ivel né  g o n d o ljan ak , 's 
n e  is késsenek , hanem  tsak fegyvert fogja­
n a k ,  paran tso líák . Je len  lévén F óczion , azt 
já v a so lá , hogy először járjanak tökéllete- 
sen  végére4 hogy m eghalt-é? m ert» a ’ ki 
m a m e g h a lt, ho lnap  i s , és ann ak u tán n a  is 
an n ak  lóg m aradni. — Más gyűlés alkal­
m atosságával i s , egy a’ D em agogusok köz- 
zűl azt m o n d a : r/iikor tanátslod  tehát Fó­
czion , hogy az A thenásbeliek fegyvert fog­
ja n a k ?  a’ m időn  az Ifjak’ m ondá , rend ta r­
tó k  le szn ek , a ’ Gazdagok adakozók a ’ haza’ 
szükségeire , és a’ R hetorok m egszűnnek & 
közönségét tolvajlani.
R e j t e t t  s z ó :
Tsalrti sze re t, dé négy lá b ú :
Szívét kétszerezzed ,
R övid  h a n g o n , asszony’, leány ’ 
M űszerének nézzed*
Sz. Jé
j  é g yz e t : Az 50-dik Számbeli R ejte tt 
»zó : Tsónak, R an tsó .
H a s z n o s
M u l a t s á g o k .
1 8 2 6 .
( 52. )
Epigrammák.
N i n c s  Ú j  E s z t e n d ő .
A ’ K risztus születése u tá n  m ink  kezdeni
szoktunk
Új e sz te n d ő t, s ó t végzeni K risztus u tá n
Ez h ib a : —  N incs Új e sz te n d ő , m ár székibe
m in d  ó ;
M elly A dám ’ első évibe fo ly t ; vala ú j.
L ám  ! nap  keltével nem  szoktuk m o n d a n i: 
• új N ap $
A ’m ikor elsőször felfuta N a p , vala új.
K risztus U runknak  is ám  első esztendeje
volt ú j ,
N incs új esztendő : sem m i sem  új nap k la tt#
V i 1 á g  o k.
Nézd a’ csillagokat, m it lá tsz?  sok ezernyi
v ilá g o t;
£ Élik am o tt m agokét, éld te világodat itt.
V1 d é n y i.
Második Féleszíendo. .5*
A rany  -é rb en  szenvedő az A ranyérhez.
Oh hogy tolhatták Aranyérnek drága nevét rád 
Két ellenség egy névre hogyan jöhetett  
Annak arany-kintsel vlgságokat adni s2okása
Általad ám de hamar mind elenyésznek azok.
H  ^08 )—
Második felelet a Kun kérdésre.
T etsze tt az Ú rnak  U8-dik Hasznos M u­
la tságában  ezen gondos Hazaíiui H un kér­
dést fe ltenn i : V a n-é n  y o m a, v a g y  l e g ­
a l á b b  h í r e  a ’ K u n o k  k ö z t  a ’ B ó z a 
i t a l n a k ,  ’s h a  v a g y o n ,  e z t  m i b ő l  
é s  m i k é n t  k é s z í t e n é k ?
Ezen kérdésre szinte hazfiúi indulatból 
k ívánok felelni, s U raságodat tudósítan i,hogy 
a* Boza italnak  , ’s abból készült Cziberének 
a ’ K unok között nem  tsak h íre , és nyom a 
vagyon, hanem  azt ném ellyek, k ivá lta’ szegé­
nyebbek  , m ég m a is készítik , ’s élnek vele. 
M eglehet azom ban , hogy az azzal való é- 
lés Oláh M iklós id e jéb en , vagy ez elo lt 
tsak egy Századdal is m ig tudnillik a’ K un >k 
búza term ő kövér földeiknek egy részét 
töm én telen  szőllőkkel be nem  ü lte tték , s 
a ’ szerint a' bor nálok  szőkébb volt, n a ­
gyobb divatjában volt.
E zt a ’ Bozát a ’ Kunok valam int m ost, 
úgy  az e lő tt is kukoricza (T örök-buza , te n ­
geri) lisztből kész íte tték , m ellyet tésztának 
tsiná lván  , ’s pogátsákra szaggatván , kémén*- 
ízében  m egpiríto ttak  , osztán darabokra
tördelvén dézsám , vagy lm te tszett cserép 
edényre  ra k ta k , rá lágy * m eleg vizet- tö l­
ten ek  (te ttek -é  hozzá valam i m ás s z e r t , 
nem  tu d o m )  rrielly tsak ham ar forrásba jő ­
vén , f é r  m e n t á i  ó d v  á n ,  megsava- 
n y o d o tt ,  és szóke szint v á lto tt, m ellybo l 
még m áig is fenn  álló köz m o n d á so k , 
vagy példa beszédek származtak ; nevezete«-» 
sen a ’ jó kedvű s tsin talankodó  em berről 
azt szokták m ondan i: h i s z e m  f e l é l e d t ,  
m  i n t  a ’ b o z a c z i b e r e  ; a ’ szőke , fejér 
hajú gyerm eket pedig , s z ő k e  h o z á n  a k 
tsufolják.
E n n y it tudok  az U rnák  kérdésére fele ln i, 
szerentsésnek ta rtom  m a g am a t, ha ezzel 
m egelégszik.
Laczka .láuos
Ns. Nagy Kun Kerület Kapitánnyá.
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Ítéletek T. T. Horváth István Úrnak 
„Rajzolatok a Magyar Nemzet3 
legrégibb Történeteiből3 név alatt 
közre botsa tóit munkájáról.
E sztendeje m ú lt ,  hogy Ú jságunk mellé 
á rk usonkén t ragasztók a ’ M agyar Régisé­
geknek ezen feszegetéseit. Az első három  
árkusok m in tegy  külső vonásait húzták e- 
zen fontos vizsgálódásoknak , ’s u g y an  
azért te llyesebb  ism éretve, ’s Ítélet hozás­
ra sem  nem  voltak készítve, sem nem  szol­
gálhattak . Az utóbbi levelek, ne hogy a'
bővebb h istóriai ism éretekkel nem  b író  
olvasó ezeket álm odozásoknak ta rthassa  * 
m in t hogy a’ tudós V ilágban is kiki a ’ 
tá rgyakat tsak m aga elm éjeknek m értékével 
szokta m é rn i , m ár ném elly  b izony ítások ­
kal is fe lv ilágositta ttak , és sokakban n em  
tsak ü g y e im e t, de álm élkodást is gerjesz­
te ttek  , m ivel ezekből a ’ M agyar Szittyáknak 
a ' régibb V ilág’ részeiben nem  tsak m eg 
je lenését hanem  ditsőséges vitézkedését is 
s a jd ito ttá k , és ebből valam int a ’ régi tö rté ­
ne tek n ek  addig ism ére tlen , úgy  vára tlan  
felvilágosítását is lehetségesnek lá ttá k ; ’s 
en n é l fogva a ’ N em zetek’ H istóriájának 
egészen új á ltalváltozását b izonyosnak ta r­
to tták .
T u d ó s G r u b e r  K ároly Ú r ,B é ts b e n  
B ib lio thekáriu s, illy  m eggyőződésből ezen 
R ajzolatokat N ém et nyelvre fo rd íto tta , és 
P árisban  lévő nag y  h í r ű , és a’ N apkeleti 
tö rtén e tek b en  igen  jártas M erian  követség! 
T an á tso s  Ú rra l k ö z lö tte , ki ezen ritka fel- 
födözések által e lra g ad ta tv án , nem  kétel­
ked e tt azt va llan i; hogy ő végnélkül óhajt­
ja  a ’ R ajzo lat’ tá rgyának  bővebb kidolgozá­
sát lá tn i ; m ert az által az egész régi H istó­
riának  új ábrázatba való ö ltö z te tésé t, ’s a’ 
G örög , és R óm ai Classikusoknak nagy  fel­
felv ilágosítását várja.
A ’ B étsi T heá trum i Újság 1825. Ö49“ik 
lap o n  ezen tudós íté le te t k ö z li; „L egna- 
rű1 b figyelm et gerjeszt am a T isztelt Hi- 
- : v  ,: , ^ j és D iplom atikusnak H o r v á t h
— ( MQ ) —
István Ú rnak a ’ M agyarok’ E redetéről vak> 
é rtek ezése , m ellyben  ő ezen tá rg y a t a ’ ré­
gi Világ legm élyebb hom ályáig nyom ozza, 
é» ezen N em zetnek első lakhelyeit m egha­
tározni igyekezik. H orváth U rnák ezen tá rgy­
ról kéziratokban oily! m unkája v ag y o n , 
inelly  a’ legbővebb tu d o m án y tó l dagadozó, 
és legélesebb Ítélettel te tt  vizsgálódásokat 
m u ta tó . T em érdek  s o k , és m in d en  kép­
zelődést m eghaladó szám os m unkákon»  és 
D ip lom ákon ép íti az ő új , és akárkit is 
m egillethető  te k in te te it , m in t valóságos ere­
de ti T udós. A ’ m it m ost k ö zö l, olly szo­
rosan  öszve húzo tt k iv o n á s , hogy abból va­
lam it kiszakasztaui lehetetlen , Az olvasó 
első tek in te tre  a ’ tá rgyak 1 váratlansága ál­
tal m osolygásra in d ú l ; de tsak ham ar el- 
tá tja  szá já t, és báraúlásra fak ad , ’s álmél- 
kodásától elfogathatván , tsak a ’ nag y  di- 
tsé re te t ö n t i” .
T , T , C s a p l o v i c s  Ján o s Ú r , a’ T u ­
dom ányoknak  nagy barátja , g ondola tait ezen 
tá rg y ró l a ’ f. 1820-dik Nov. 17-iki levélben 
a1 Pozsonyi N ém et Ú jság T oldalékában  
k ö z lö tte , ’s m in ek u tán n a  m ás T udósoknak 
igyekezeteit a’ M agyarok1 eredete n y o m o ­
zásában előadta v o ln a , T . T. H orváth Ist­
ván Ú rró l e 'képpen szóll: „ E z e n  nyom ós 
tu d o m án y ű  fé rjf iú , q u i  n i l  m o l  i t ú r  
i n é p  t e ,  a ’ ki á ltá ljában  a’ H is tó riáb an , 
D ip lo m atik áb an , T ö rvényben  sokkal e lőbb­
re m e n t , m in t m inden  más előtte való 
Tudósok öszveségesen, olly dolgok erán t.
— (  4 1 1  ) —
világosíto tt fel b e n n ü n k e t, m ellyekről sen­
ki tsak nem  is álm odott. Többek között () 
árkusokra terjedő  R ajzolatokban az ő vak­
m erő bátorságéi históriai nyom ozásainak kö* 
vctkezeteit úgy terjeszte tte  elő, hogy ezekről 
ő te t, m in t az O roszlányt k ö rm eirő l, ism er­
ni tanu ltuk . Egyik legfontosabb követ­
keztetése az ő nyom ozásainak az , hogy a’ 
M agyarok m inekelőtte m ég ezen Országba 
beköltöztek v o ln a , m ár a’ Világ’ H istóriájá­
b an  ism eretes nagy  N em zetet tettek : noha 
S z itty a , Parthus , Pelasgus , Philisteus , ’s 
m ás e’féle nevezetek a l a t t ; és így  a’ R ana- 
neusok  , G ergeseusok , A m orrheusok , Je- 
b iíseusok , ső t a’ Sabinusok is nem  voltak 
eg y eb ek , hanem  a’ régi M agyaroknak A gai, 
k iknek  ős régi H istóriája a ’ B ib liában  is 
fen m a ra d t, és egész M ósesig felvitethe­
tik. — E zen  állítások tsak  azoknak látsz­
hatnak  m egfoghatatlanoknak , kik m agát a ’ 
m un k á t figyelm etesen olvasni restellik. — 
N em de egykor C opernicusnak sem  akarák 
h i n n i ,  hogy a’ Föld a ’ N ap körül fo ro g , 
noha mi már m ost arról te llyesen  m eg va­
gyunk  győződve”.
— ( 412 ) —
AJ régi Romans és London’ népessége,
Az em ber m ost tsudálja a ’ Lakosok­
nak  azon nagy szám át, melly L ondonban  
> ag y o u , ’s nem gondolja m e g , hogy haj-
d an  R om a V árosában még több  volt. C a e- 
s a r ,  és P o m p é j u s  között viselt polgári 
háború  elő tt tö r té n t utolsó felszámláláskor 
R om ában  320,000 fám ilia-A tyák ( Patresfa- 
m ilias) és igy 1,600,000 lelkek ta lálta ttak , 
ide nem  szám lálván a ’ rabszolgákat, kiknek 
szám a feletti*, sokra m ehetett. Ebből lehet 
lá tn i , hogy akkor R om ának sokkal több 
lakosa v o l t , m in t m ost a’ világnak am a’ leg­
nagyobb  kereskedő városában (L o n d o n b an ) 
m eílynek  népessége 1,274,000 lakosra té ­
te tik .D e m ajd m inden  E urópai országokis 
u . m . egész O lasz, Spanyol O rszágok, 
P o rtu g á lb a  akkor sokkal népesebbek vol­
tak , m in t m ost.
— ( 413 ) —
A' megtsalattatott nyerekedni akard.
A ngliában  m eg tud ták  hogy Déli A m e­
rikában  a ’ la P lata folyó m e lle tttsu d a - szép 
szarvas m arhák ta lá lta tnak  , és o tt senki­
nek  sem  ju t eszibe , hogy azokból te ­
j e t , és vajat nyerne. S o fo rt, hogy ebből 
hasznot hajtson  , egy spekuláló társaságot 
á llíto tt öszve , és Skócziából fejő leányokat 
egész hajóval kü ldö tt B uenos - A yresbe. A ’ 
kedves jó gyerm ekek szerentsésen k iá llo t­
ták  a' hosszú tengeri u t a t ; de a’ lakosok 
m egijed tek  az idegen leányzókból álló nagy  
tso p o rto n  ; és m ég inkább m egijedtek a* 
házi bézáratáshoz, vagy is akolhoz nem  szó-
( Ulk ) -
k o tt vad tehenek  a’ fejestől. Az Indusok 
segítségéhez kelle tt e* végre fo lyam odni. 
U to ljára  tehá t m ég is m egvolt a’ téj , ’s 
abból a’ vaj ; de B uenos - A yresben  senki 
sem  akart vajat e n n i , annál kevesebbé az 
é te lt azzal készítte tn i ; mivel az em berek 
o tta n  olajhoz szoktak. íg y  a ’ spekulatió 
rosszul ü tö tt k i , ’s a" szegény leánykáknak 
ism ét vissza kellett té rn i Skócziába.
A p r ó  s á g.
P árisban  m ost 10,053 kotsi vagyon 
m elly  a’ városban 733 a’ városon kívül , és 
500 a’ környékben  teszen szolgálatot. Ezek 
között vagyon Ö000 kis kotsi (cabrio let) m a­
gános szem élyeké; Q00 F iaker ’s a ’ t. 178 
nagy  Királyi gyors szekér , és 50Ő rendsze­
r in t való gyors szek é r, 's a’ t.
' i
M e s e .
Tsak hideg a d ja , m iként tartós hideg élteti;
m indég
Szebb ez az a n n y á n á l, mégis az annya  le­
szen. %
J e g y z e t :  Az 51-dik Számbeli R ejtett 
szó r Róka , rokka.
Vége a  m á so d ik  fé l  E sztendőnek .
M u t a t ó  T á b l a
a* H a s z n o s  M u l a t s á g o k
1 8 2 6
M á s o d i k  F é  1 e s z t e n  d e j é r e.
I. A ’ M agyar N yelv.
1. ) D aliok.
Lap.
A ’ Bográtsra i
A ’ vágyódások 39g
Béla futása énekes Játékból a’ végsó Kar-Ének; i6y
2 . )  Ódák.
Báró Kemény Simon’ sírhalmára 487
H unyadi’ várának megújítására 407
Idösbb Gr. Nádasdy Mihály’ halálára 73
Tiszteletes Tudós Medgyessy Pál’ halálára 121
3 . ) E p igram m a.
A ’ festett Rózsa-bokor 401
Falusi Leány
S z ó l l á s ^ ó d
Nints Uj E sz ten d ő ,— V ilágok, — T. Kúltsár István
Ú rhoz. 107—108
Zj.) N yelv-vizsgálás, É rtek ezések , Intézetek.
A ’ Mi Atyánk 155 nyelven  ^ # *56
A ’ Moszkvai híres Kéziratok’ gyűjteménye 215
Atlás név alatt legnagyobb Újság 214
Az Egyiptomi V. Király Könyv-tárában lévő könyvek 310 
Fenyítő Intézet ' 307
Mélt. Vay Jó’sef’ különös végső rendelése 297
Kún kérdés > 375
Erre első felelet — 402 — második Felelet 408
Körösi Csorna Sándor’ utazása ifit
Moszkvában találtató Intézetek 232
Moszkvai K önyv-tárak , ’s más Gyűjtemények 26b
X
II. Szép T udom ányok  , és M esterségek. 
1.) Poesis.
a Lap.A’ gyiimöltshozó Ősz (versezet) 193
Allegória  ^ , 544
Az esztendő 12 hónapjainak természeti munkái 137
Egyed Antalhoz Alagya 263
Londoni Theátromok_ 25
Sonet Király Jó’sef Árnyékához 9
Vörösmarty Mihály Hős Költeményére 121
2-) Szép M esterségek;
A’ Magyar Országi nevezetes élők’ , és holtak’
képei - ' 155-367
Draga kőbe vesett kép 251
Eredeti Magyar Nóták 231
Ö Felsége meggyógyulására vert emlék-pénz g,$
Veszprém Vármegyei Muzsika 155
III. Term észeti T udom ány .
A ’ Bambus nád’ rothadása 310
A ’ diihödésben meghalt leány’ története 120
A ’ férgek’ nagy szaporasága 126
A* Franczia Kir. Muzeum’ új felosztása 229
A g u ,  új gabona neme 118
A ’ hideg víznek különös haszna
A’ Hóid’ sugarainak melegsége 119
A’ kártékony, menykő loo
A ’ nap foltok 393
A’ növevények’ élete, és kiveszte 3g7
A’ Pamuknak gyógyító ereje 12
A* Paraditsom madár 126
A’ réz-edényben készült étkek által történhető 
megétetés ellen 227
Astronomiai felszámlálás 234
A’ természetes babér-olaj 347
A’ tsergo-kigyó * 128
Az állatok szarvai 62
Az emberi halandóságról való tapasztalás 53
A/  Ópium ereje a’'szem-fóltok’ eloszlatásában 
Bibirtses hegyi borsó (orobus tuberosus) 3^
Coca levél’ haszna 4 4
Észrevétel a’ Nisnei-Turai Platina-homokról 292
Hortensia 107
Jég a’ sárga-hjdeglelés ellen 221
Jegyzések az Üstökös-tsillágról 84—*7°
K aramáni Juh 93
Különös giliszta betegség 7— 10
Marmotta 423
Meggondolás az állatoknál ^23
Miképpen lehet megtudni, hogy a’ hol kutat.ásunk,
mennyire legyen a ’ víz a’ föld alatt 103
Mitsoda időt lehet várni 1826/ Júliusban 14
■— — Septemberben 129
Nedvesség, ’s szárazság mérő (Hygrometrum) 2,7
Tsillag vizsgálói Jelességek 384
V arioloides 33 i
Vaurali méreg 264
IV. K éz i, ’s egyéb hasznos M esterségek.
A’ hajók’ födésére való söveg-posztó készítésének
módja
Megégetés ellen 317
A ’ moly ellen ‘ 340
A ’ v ö rös ,  vagy ösz-hajat feketére festeni 200
Az Angol pázsit 2*5
A z öntött vasból készült új fazekak’ használásáról 191 
Chinai mód törött porczellánt öszve-ragasztani 191
Éghetetlen máz a’ födelek’ bevonására 111,
Gyomor-kefe 20
Hamuzsir’ készítése vad-gesztenyébol 218
Hollandiai toll-készítés j43
Tsudálkozásra méltó sebes készítése a’ töknek 45
Vitorlás kotsik 22
V . Házi , ’s m ezei Gazdálkodás.
A ’ gyapjú megnemesítésnek hasznai Fr. Országban 391 
A’ gyiimölts-fák’ virágának elhullása ellen va ló szer  190 
A ’ krumplinak szaporasága , ha a’ kukuriczával
vegyest ültettetik iog
A’ sárga-répi nád-m éz, ’s kávé helyett 204
A ’ szappan-fü gazdaságbeli hasznairól 172
A ’ széna-trágya 362
A ’ vad-gesztenye mint abrak 141
’ Az ásás, és szántás külömbsége 276
A z egereket a’ gabonától eltávoztatni 1 289—267
Az írós-vajat sokáig eltartani 250
A ’ zsizsikek ellen 22—348
Cochenillának Európában való tenyésztése^ 107
Külömbbféle-gyiimöltsöt o ltson, és jól befozni 183
Muhar (Panicum Germanicum) 55
Spárgát jól eltartani Z2^
Veréb-ijesztő 3 *°
VI. Új T a lá lm á n y o k , ’s Felfödözések.
A ’ Sz, Lörincz folyóban elsiilyedt Fr. hajónak fel­
találása ' -
Lap.
ElsiUyedhetetlen hajó 340
Felfödözött régi sírek 285
Honorius Tsászár’ drága koporsója 17
Különös szekér 266
Mesterséges találmányok ( g ő z - h a j ó ,  's áj forma
harang) 46
Nevezetes Régiségek’ felfödözése *5o
Papiros órák
Taragomai Oresen kézírásának felfbddzése do<j
Titus fördoi Rómában 258
Zseb-ágyú 244
V II. Élet-írások.
Ahbas-Mirza Persa Korona Herczeg 395
Adanson hires Füvész 197
A ’ mostani Pápának első szerentséje 271
B o d e ,  Berlini híres tsillag-vizsgáló 39^
Erskine Lord Cansellarius Özvegye 97
Három útazó 3*9
Holmann vak utas 8 1
Infantado Herczeg Élet-írása 177
Klobusitzky Jó’s e l  65
Lord Cochrane 359
Piazzi 279
Valter Scott 338
V III. K ülöm bbféle Értekezések.
A’ kéznek ékességei 57
A' közönséges Bibliothékák’ haszna 335
A ’ N evelés’ három fő oszlopai 327
A’ tél védelme ( 57i t
íté letek  T . Horváth István Ú r’ Rajzolatairól 4°9
IX . H is tó r ia i, T opo g rap h ia í, és S tatistikaí 
Nevezetességek.
A ’ győzedelmes Suvarov Varsónál 120
A ’ Jantsár név 123
A ’ Nagy Britanniái Parlamentum tagjai 226
Angliának mostani pénze  ^  ^ _ 30a
Angliának mostani személyes Méltóságai 396
Angliának vesztesége a’ mostani költsönözésekben 4o3
A ’ nép ünnepe Moszkvában *9*
A ’ Párisi megtébolyodottak f 35^
A ’ R. Kath. Iskolákban M. Országon a’ tanúlók 
száma iHz4-ben 35 l
Ascensio szigete *99
A ’ Törökök által vissza kívánt várak 274
Bornui Királynak az Angol Királyhoz irt levele «69
Lapi
Dániának népessége 3 ^
Első Károly Anglia Király’ koporsója 49
Európai külömbbf'éle Státusokban mennyi adó esik
egy - egy lakosra 880
Hálában a ’ tanúlók’ száma 221
Hazai szeretet Calé ostromoltatásakor 3
Jegyzések Angliáról 116
Jegyzések Chináról , *59
Keleti Indiában kijövő Újságok 305
Két Orosz Kapitány’ útazása a* Világ’ tsendes ten­
gerén ?<29
Klapperton új felfödözésa 342
Kolumbiai Platina-bánya 346
Lipsiai Könyv-vásár 1 382
Millebanki fenyitö ház 236
Misisippi völgye 33
IVlocho szigetről 281
Moszkva városának története »63
Narants fák az Azori szigeteken f 278
Olasz országnak története a ’ Franczia uralkodás
alatt röviden 1*3
Persiai kereskedés »93
Potosi hegyben találtató ezüst-bányák *°4
Sandvichi Királynénak Kotzebuehoz irt levele *66
Sanson levele XVI. Lajos’ haláláról 28*
Statistikai Jegyzések 2ÍJ7—333*—34»
Svécziai kereskedés Amerikában l ° °
T a v o y  tartomány’ ismerete *98
Tigr is folyónak kiöntése a’ múlt Tavaszkor 37°
Utazás a ’ Syriai Arabsok között 354
Vallás Hirdetés Missuriban 343
Yermoloff Grlisnak felszóllamlása a* Georgiaiakboz 376
X . T erm észet, ’s M esterségbeli*R itkaságok, 
’s Tsudák.
A* föld alatt kőszénné változott fa 263
Astronomiai Jelességek 324
Az okos német kutya 209
Bogotái irtóztató föld-indúlás 2** j
Bőr-hajók 3°  )
Egyiptomi Régiségek  ^ _ 2»a
Fejbeli számadásban való ügyesség 284
Hattonnak egér-fono háza 7°
Helvetiai régi dob 3^5
Hét napos ájultság 4 »
Hosszú élet t 110—»49—3”3
Idei második virágú szollő 3°8
Kanadában ritka természetű tó 203
Ketske düh’ különös tulajdonsága *35
Lap.
. Lap.
Kid Marit vált egy linea hajó kisded mássát készített ’03 
Levegői tünemény Franczia Országban 24.7
Magdeburg! Káptalan templom’ orgonája 63
Mesterséges kötés 347
Moszkvai harangok 1H6
Mulatságos utazások az éjszaki sark’ tájékira 145
Nagy Orgona 244
Nagy tekenyős-békák 302
N őstény öszvér megellett 309
Pesti új vas-híd 311
Régen megfagyott embernek felelevenedése 5+
Rigában Hóld-szivárvány 222
Sütő kemenczébe bébújva sütni a’ húst 47
Tengeri emberek . 244
Természeti tsuda (a’ változó tó Orosz Országban) 199 
Tintó folyó’ természete 3 15
Tsudálatos kút Tyrusnál
Tündér barlang 277
Veszedelmes légy tsípés 1Ö1
X I. N em zeti szokások , régi É p ü le te k , 's
H ely-írások.
A ’ Birmánok élés módja 20Ő
A ’ Chinaiakról 219
A ’ Kaspiumi tenger 379
A ’ Persa Király’ palotája Ispahanban >87
A ’ Ranguhni templom 360
-  A 'to lv a jo k  országa i °9
A ’ Török Tsászár’ különös jussa 9^
A ’ violák’ ideje l27
Az Elyzeumi mezők 239
D i Bramante Kápolna Rómában 206
Formosa szigetek’ lakosi 8<)
Gustav Vasa Sír-köve 2®-
Házasúlandók jelentése Párisban 117
Konstantinápolyi nevezetesebb Metsetek 35
Lemberg városa tornyának öszve omlása 76
Moszkvának Klastromai, és templomai 201
Tabukaya kis város 3 8 J
X II. R itka T ö rté n e te k , ’s elmés A próságok.
A ’ böltseség’ jele 25°
A ’ hamis barát 10^
A ’ hangok’ zavarja ' 9%
A ’ Genti két képszobrok f - „ 7 8
A ’ gőz áltAl okozott szerentsétlenség 364
A ’ jó mostoha Anya * 3^
'A ' jövendölő
A’ két Eszkimó gyermek Plymouthban 3bö
A ’ kérkedő szava
Alkalmatlan embereit „ f
A' malom kő drágasága _ '
A ’ megszégyeníttetett rágalmazó 2q
A ’ Prókátor Nelson oszlopa alatt
A ’ puskapor’ különös meggyúladása go
A ’( szerelem féltés dühös indulatja \ \ z
A ’ táncz 2p^
A ’ természet diadalma
Athénásbeli Fóczionnak fontos mondási 4oj
A ’ v itéz  asszonyok jr^
Az életben , és halálban lévő barátság 2qq
A ’ váratlan éjtszakai vendég ^
Az arany nj’ereg 
Az emberek’ bűneinek száma
Az Orosz Tsászár imádsága 242
Eetsíilet taxája /j2
Eoszúálló indulat
Caligula Tsászár’ mely-képe ßy
Cliarlin , és egy Doctor 4o
Chronolcgiai különös öszve hasonlítások 10
Claudius Burmannál i5q
Drummond Tamás kőszén ásó ígg
Elmés mondások 81—207—253—010
Fridrik Király , és egy Tiszt 191
Grenville levele Napóleonhoz 87
Hajó-lÖrés a’ Czethal által 305
Hallatlan fösvénység i4o
Hib ás tudósítás 314
Jó leczke 9^
I. Károly Angi. K irály’ inge 80
Káros boszúállás 74
Két v ő leg én y ,  egy menyasszony 270
Labradori balászok/ 389
Lavalette Nápoleonnal g4
Lorettói betses vas-rostély 200
Maga feltalálása a’ veszedelemben 144
■ N agy ehető , 357
Nápoleon , és az öreg hajós-legény 220
N ap oleon , és Talma 6
Nápoleon megmenekedése Jt?i
Ó köntös 149
Orpheus meséje 16
Ostendei szerentsétlenség 257
Philaret Érsek’ beszéde Miklós Tsászárhoz 255
Reménytelen megmenekedés 15Ő
Ritka katonai elszánás 95
Ritka maga megkeményítése 13Ö
Sátor adó a’ Töröknél , 303
Sertésekkel kotsikázó 9 '8
Spanyol gőg *43
Számbeli feladás 32l
Születés által lett meggazdagodás 240
Testvéri megbetsülés 3oi
Tudós Familia 304
Veszedelmes élet mentés ly
Vigyázva bigyj xgj
Voltaire , és egy Lord 160
Lap.
XIII. M esék, és Rejtett szavak.
1.) Mesék.
Menyasszony 32 !. — Toll 48 !. — Tsép 56 I. — Háló 
64 1. —Köröm 83  1. — Fűrész 96. — Fújtató 126. — Tréfa  
128. — Korsó z3o. — M ust , b o r ,  eczet 246. — Köszörű- 
kö 273. — Hang 326 1. — Bóka 890 lap.
2.) R ejte tt szavak.
Irigy 8 lap. — Sunyog »6. — Lentse 24. — Korom 
40. — S zerd a , Adresz 72. — Eper üo. — K onty ,  Ponty  
104. — T ú ró ,  rút 112.— Ajtó i 36. — S o r ,  ro’s 144. — 
T sik ó ,  kotsi 152. — Dohány 160. — K ap or ,  Apor, por 
168. — E ger ,  Kege jt?6. — Fűrész 184- — S ziv á rv á n y , 
s z í v ,  yár iq 2. — Gábor 200. — Ö v ,  vő 206. ■— Szín , 
ín  214. — T orok , to r ,  ok 238. — Szőlő 254. —■ Széna  
262. — T ö r v é n y ,  örv én y , t ő r ,  t ő ,  ő r ,  örv 270.-- T ol­
vaj 286. — Nád 294. — Ha-vas 302, — Kend-er 5 io. — 
Ú jság, újág 318. — Zsoltár, o l tá r ,  tá r ,  ár 334. — Bá­
n y a ,  b a n ya , anya 342. — Rabló 850. — S o l t ,  Olt 358.
— Hatalom 366. — Lidércz, d é r ,  érez 3jr4- — Eke 382.
— Kapu, kupa 398- — Tsónak , kantsó 406. — Róka,  
rokka 424 lap.
